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Silly o el pcnitente aludido en la conferencia del 6 de diciembre de
1658) hacen descubrir a Vicente la faceta misionera de su vocation.
Otras facetas de la misrna Ie scrian manifestadas en el transcurso do
aquel misino 1617.
3.2. La experiencia de Chatillon
3.2.1. Algunos problcmas.
En el contexto que acabo de describir se encuadra la experien-
cia de Chatillon. Respecto a csta tenemos quc empezar por plante-
arnos algunos problcmas de distinta envergadura.
Primer problema : (huida o respuesla?
ll primer problema quc nos sale al paso es el de saber por quc
se fuc San Vicente a Chatillon.
Abelly enruncra tres motivos de Vicente para alejarse do casa
do los Gondi . Son cstos : 1 ° llumildad : sustracrse a los honores que
se le tributaban en aquella casa y que podian fontentar su vanidad:
2° Tetnor de no poder progresar en la perfection en aqucllas cir-
cunstancias ; 3° El cxccsivo apego que le prolesaba la Sra . do (;ondi
y que Vicente , siernpre segue Abelly , temia que tuviera dos efectos
negatives , uno en la senora , la irnperfeccic n que rcpresentaba aquel
cxccsivo afecto , y otro en el, quc no podia sorportar que nadie de-
pendiera tan estrechamente de su direction . (Cf. L. Abelly, a.c., 1.
10, c. 9, p . 35-38).
A estos tres rnotivos Collet an'ade otros dos: 1° el sentirse Vi-
cente incapaz de cducar a los hijos del rnatrimonio a medida que
cstos iban haciendose mavores; 2 ° las perturbaciones politicas de to
capital ( golpe de Estado del 24 de abril , ascsinato de Concini , ejecu-
cion de Leonora Galigai, destierro de laReinaMadre ), quc hicieren
apetecer a Vicente retirarse del violento y agrio clinta de parts.
Una ligera reflexion sobrc esta lista de motivos nos Ileva a la
conclusion de que, para los dos primeros biografos, la rnarcha de
Vicente a Chatillon fuc sintplernente una huida. Tal interpretation
ha sido comun entre los biografos posteriores. Mi lectura de los hechos
es diferente. Yo me pregunto si, a la altura biografica en que Vicen-
te se encontraba en 1617, el deseo de huida de to quc sea (honores,
afectos, complicaciones politicas) puede ser la explication total de
una decision tan importante. Y pienso que ticne quc tratarse de otra
cosa.
Sin negar quc tuviese motivos para alejarse o, si se quiere, para
huir de casa de los Gondi, la verdadera razon de su partida no es
negativa sino positiva . Vicente, yuc acababa de descubrir sit voca-
cion en Folleville, busca empezar at vivirla inrnediatarnente . r.Ccirno'
La respuesta es hien sencilla . Si sit vacation eonsiste en c•vangelizar
al pohre pueblo del catnpo, to que debe hater es irse al catnpo, o
sea, buscar un pueblecito lo mas ale_jado v abandonado posible v
entregarse allf apasionadamente a la evangelization de sus hahitan-
tes. De herho, confiesan Abelly v Collet, Vicente a Bcrulle, al pe-
cfirle consejo , no Ic expuso la larga scrie de motivos clue cllos le atri-
buyen, sing solarnente la idea de que se sentia impulsado interior-
mente por el Espiritu de Dios para irse a una provin( is Iejana v de-
dicarse por entero a la instruction v servicio de los pobres del catn-
po. (Abell),- , l.c., p. 37. Collet , I. c., p. 53). Chatillon , para Vicente de
Patil . no toe una huida , sino una respuesta it su vocacion.
Segundo problema: las fechas
Otru pequeno prohlema, pcro tamhicn interesante::en que fecha
Ilego Vicente a Chatillon-les-Domhes' Tanto Ahelly torso Collet -
v con cllos toda la bibligrafia posterior - dicen quc en el rates do
Julio. (Abell, Ic., p.. 37; Collet, l.c., p..54). Pero la encuesta original
realizada en Chatillon en 1665 dice que fue en cuaresma (S. V. P .
XIII, p. 47 ES, X, p..54), es decir, en marzo, va que aqucl ano la
Pascua cayo el 26 de dicho rues. Ante esa runtradiccion de las fuen-
tes, lit mavoria cle los biografos, incluyendo a (:oste (1'. Co.cte, ''Mon-
ueur Vincent'', t. I, p. 95) se han inclinaclo por to primero, basandose
sobre todo en que el nombrarniento de Vicente coma parroco dr Cha-
tillon Ileva fr•cha de 29 de julio y su toma oficial de posesicin Sc reali-
zo el dia I do agosto ((:f S. V.P., XIII, pp. 41-4.5; ES, X. p. 48-51).
Con Csto parecc resuelto el problenia. Pero la duda sigue siendo le-
gitima. Lo que se desprende de la lectura de los documentos arena
(Jr las actividades de Vicente en Chatillon solo muv dificilntente ca-
be en el espacio de cinco meses (de agosto it diciembre). En particu-
lar, las conversiones del senor Bevnier. de sus sohrinos los Garron,
y de las senoras de Chaissagne v de Brunand suponcn un proceso
bastante largo y que, Begun esa cronologia, habria que encerrar en
los veinte dias yuc• van del I al 20 do agosto, puc•sto que en esta 616-
ma fr•cha, las dos senoras son ya entusiastas colahoradoras de Vi-
cente c intervienen decisivamente en la fundacion de la primcra cofra-
dia de Caridad. Lo misrno se deduce del proceso de relurma del cle-
ro local, que debio do Ilevar bastante ntas tientpo del que per•mite
la misma cronologia.
Pero ademas oc•urre clue en la encuesta no sc dice solo que Vi-
cente Ilego a Chatillon en cuaresma, sing quc ademas sc relata sit
actuation contra los abusos que solfan cometersc en la fiesta de la
Ascension y quc Vicente reprintio con encrgia (S. P'. P., XIII, p. 50,
ES. X, p. 54), to cual esta tambicn implicitamente adtnitido por Ah l y
y Collet. Ahora Bien , la fiesta do la Ascension , en 1617, cayo en el
dia 4 de mayo . Por lo canto, Vicente tcnfa que eetar alli antes de
esa fecha.
Un argumento rnas en favor de la cronologia temprana es quc,
si bien el nontbrantiento de Vicente es de fecha 29 de Julio, la re-
nuncia de su anteccsor sc produjo el 19 de abril , aunque dejando
en Blanco el nornbre del sucesor (S. V. P., XIII, p. 40; ES, X, p. 47).
cNo serfa porque la presencia de Vicente en Chatillon , a lalta aria
de algunas fornialidades, arctnst• laba ctnpezar it dar los primeros pa-
SOS conduccnte' a su ntttnbr:utticntt,?
La gran objeccion, sin embargo, continua siendo la toma de po-
sesion por Vicente el dia I de agosto y aigunos de los conceptos en
clla cont(,nidos. En contra se puede argurnentar que Luis Girard,
el cooperador y luego sucesor do Vicente en la parroquia, no tomo
posesion de ells hasta el 18 de julio (IC 1618 (S. V P., XIII, p. 54; ES,
Y, p. 59), a pesar de quc la renuncia de Vicente se produjo e•I 31
de enero anterior (Ibid. p. 53; ES, p..58) y de que Luis Girard estaba
actuando conic parroco de facto desde la partida dc Vicente para
Paris en dicicmbre de 1617. Evidentcmentc, las fitrtnalidades juridi-
cas se cfectuaron con notable rctraso sobre las actuaciones cfectivas.
Lo mismo pudo pasar con Vicente y, a mi entender, paso de hecho
por las razones clue he expuesto. Tal es la conclusion clue, en cl ac-
tual estado de la investigacion, me parece mss verosimil.
1ercer problems: las relaciones con BPrulle
Es sobradame•nte conocida la enorrnc intlucncia quc cn la con-
version v primers vocation do Vice me e jercio Pedro de Bcrulle, el
fundador del Oratorio. Tantbicn es sabido que esa antistad e influen-
cia no duraron siempre . En on momento no facil do detcrminar sc
interrunipieron c incluso se transformaron , por part (, de Bcrulle, en
autcntica hostilidad . e:Cual era cl estado de esas relaciones en 1617.'
I.a historic dc Ch itillon nos surninistr a dabs para, al mcnos, apro-
ximarnos a una re spuesta.
Abelly pone sumo empeno en matizar cuidadosamente todas las
noticias que da relativas a las relaciones entt •c Pedro do Bcrulle y
Vicente de Pahl it lo largo del alto que estarnos estudiando.
Sabemos, por ejemplo, que el Oratorio , la c.oniunidad titndada
por Bcrulle , se ncgo a acceptar la fundacion de misiones que a raiz
y como consecuencia del sermon de Folleville, les ofrec16 la senora
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de Gondi (L. Abelly, o.c., 1.1, c. 8, p. 35). Hay ahi unit prinnera y
grave discrepancia entre ambos hombres, director y dirigido. La vo-
caci6n del segundo dileria sustanciahnente de Ia del primero.
De la decision de Vicente de abandonar a los Gondi Para irse
a on pueblo, (lice Ahelly que Berulle "no la desaprob6" por recono-
cer en Vicente on espiritu tan ilurninado por la gracia de Dios que
el "no podia aconsejarle nada mejor que lo que cl misrno Ic propo-
nia" (ibid., p. 37). Con otras palabras, Berulle enipezaba a rccono-
cer que Vicente volaba con sus propias alas y ernprendia on camino
que le alejaba del que hasta entonces le habia senalado el.
Un Paso rnas. Cuando, a instancias de la senora generala, sc
decide Bcrulle a escribir it Vicente para pedirle que regrese, to hacc
litnitandose it exponerle los deseos de los esposos Gondi, pero sin de-
cirle to que debia hacer, dejando a sit discreci6n el juzgar si la vo-
luntad de Dios era to bastante patente, "tan capaz lo juzgaha, dice
Ahelly, de discernir por si misrno los designios de Dios sobre su per-
sona y seguirlos sin rnas consejos ni persuasiones" (Ibid., p. 44). Como
vemos, pcrsiste la misma actitud; el director parece haber Ilegado
it la conclusion de que cl dirigido ha escapado delinitivarnentc a su
tutela.
Por ultimo, cuando en dicicmbre Vicente se traslada a Paris,
consulta con Berullc, pero tambien con otras personas y es el pare-
err con, junto de todas ellas , no solo el del fundador del Oratorio, cl
que Ic decide a regresar a la Casa de los Gondi ( ibid., p. 4.5).
De todo ('110 cube deducir que, en 1617, Vicente se ha sustrafdo
a la ex(hisividad de la direcci6n dc Bcrulle. Sin romper con cl, sc
guia ya por si misrno y esta nucva situation es reconocida por Bc-
rulle. La Congregacion de la Misi6n no naceria bajo la inspiracion
de Pedro de Bcrulle . Tal vez cso fue In que nnovici a este a oponersc
a su aprobacion.
3.2.2. Forma y sentido de la actinidad de Vicente en Chdtillon
Entremos ahora en la actividad desplegada por San Vicente en
Chatillon-les - bombes . Tampoco aqui me voy a entretener en rela-
tarles sucesos que Vds. conocen de sobra o pueden facilntente averi-
guar por si ntismos consultando las fuentcs . Lo que nos importa es
captar el sentido que la experiencia de Chatillon ticne en el conjunto
de la biografta de Vicente.
Es frecuente siniplificar el significado de la experiencia de Cha-
tillon reduciendolo al descubrimiento por Vicente (lei segundo v ca-
pital elemento de sit vocaci6n, el alivio do las miserias corporales de
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los pobres mediante la caridad organizada. Eso es verdad, pero no
toda la verdad. La experiencia de Chatillon es mucho mAs rica y di-
versificada. La lectura conjugada de todas las fuentes nos Ileva a una
conclusion bastante mas amplia, csta: durante su estancia en Cha-
tillon, Vicente despliega una amplia gama de actividades apostoli-
cas que abarcan todas las necesidades itnplicadas por la evangeliza-
cion de una cornunidad cristiana en su mas pleno sentido. Entregar-
se a la realizacion de eras actividades sera la adecuada expresion de
sit vocacion personal.
En efecto, sabemos que, en Chatillon, Vicente:
1. - organiza sobre una base do rcgularidad y observancia su
propia vida sacerdotal;
2. - hace de Ia predic.acion ordinaria - homilias y exhortaciones
- y extraordinaria - predicadores especiales - el arma de la edu-
cacion religiosa del pueblo;
3. - utilizza it fondo la catequesis de adultos y de ninos para la
instrucc16n de los pobres;
4. - cmplea todo su ascendiente en reprimir abusos morales y
lit6rgicos, en un esfuerzo por la reforma de la Iglesia segun las line-
as tridentinas;
5. - realza la dignidad de las celebraciones lestivas, llevando a
los fieles a la recepc16n de los sacramentos;
6. - con su ejemplo y su palabra relhrnia las costumbres del clero;
7. - dedica una notable parte de sus esfuerzos a la atraccion de
los herejes, obteniendo sonadas conversiones;
8. - en fin, y por supuesto, realiza su segundo gran descubri-
miento vocacional: la miseria corporal de los pobres que, literalmente.
se mueren de hambre, y el modo de remediarla nediante la creacion
de cofradias de Caridad, a las que en seguida (Iota de on Reglamcnto.
La t ltima es, sin Buda, la experiencia mas importante. Ahora
Vicente Babe que, cl pueblo, cI pobre pueblo, no necesita solo educa-
tion religiosa, alimento espiritual, sino tambien - y ten que medi-
da! - alivio de sus necesidades rnateriales. Sabe que para evangeli-
zar no bastan las palabras sino que hacen falta igualmente las obras
de caridad y que eso, evangelizar de palabra y de obra, es lo mas
perfecto. En adelante, si la Mision es uno de los brazos de su voca-
cion, la caridad es el otro. Por eso, al hablar it las Ilermanas les clira
con Irccuencia quc los origines de su Cornpania cstan en el cpiso-
dio de la familia necesitada de Chatillon, a la que hizo socorrer por
el pueblo entero.
Si Chatillon puede considerarse cones una reproduccion a esca-
la reducida de la entera sociedad francesa, una especie de microcos-
mos, la experiencia chatillonense de Vicente es comp el ensayo ge-
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neral do toda sit vida. Todo lo que iba a haccr estaba ya probado
alli: dar misiones, instruir al pueblo, reprimir abusos, transformar
costumbres, atracr here jes, rc lormar el clero, asistir it los pobres. En
una palabra, evangelizar it los pobres en coda la amplitud exigida
por esa drdicacicin evangMica.
.3.2.3. Ultimo problema: epor que deja Vicente Chdtillon?
Pucdc parecer csta una pregunta inutil. Sabemos que lo Race
cediendo a las insistentes peticiones de Margarita de Silly y a la re-
comendaci6n de sus directores espirituale•s. Yo quisiera, sin entbar-
go, it algo mAs lejos. r:CuAl es el movil intimo que le persuade de
que sit puesto no estaba alli? Nos movcmos aquf en un terreno de
hipotesis. Para mi, la mAs plausible es que Vicente, al poncr comu
concliciOn de sit regreso a Casa de los Gondi cl que le permitiesen
proseguir la predicacion de misiones y la funclacion de caridades,
actividades antbas que e ►nprendio inmcdiatamente (L. Abelly, o. c.,
1. P, c. 13, p. 53), habia colnprendido que Sit vocacion dv evangeli-
zador de los pobres no estaba ligada it una aldca particular ni se re-
alizarfa a travcs del tninistcrio parroquial, sino que estaba Ilamada
a tenor tin cantpo mAs amplio y revestir la forma de apostolado iti-
nerants. For esa raze m no cabs considcrar cl regreso de Vicente a
Paris cotno la renuncia it los ideales clue le habfan Ile•vado it Cha-
tillon, como el cierre de no parentcsis que le hiciese continuar el dis-
curso interrumpido por sit abrupta partida en el mcs de marzo ante-
rior. Al contrario, si regresa a Paris es para empezar a vivir in ex-
tenso, a to largo del resto de su existencia, lo quc condensadamentc
habia experimentado en la pe•quena aldca de la Bresse. En ese senti-
do, sit regreso no es una derrota sino una victoria.
4. CONCLUSION
Les di.le, al principio, que anos 1617 es Cl arm crucial y cI mAs
decisivo de la biografia de Vicente de Paul. Espero clue despises de
lo que acabo de exponrrlcs , aquc ila allrmaci(In aparezca (-onto plc-
nan ►entc justificada. En 1617, it [ raves de una scrie de experiencias
providene•iales. Vicente descubrio la totalidad de sit vocaci6n con,
practicaniente . today sus intplicaciones y se dispuso confiada, esfor-
zadamrntr, a vivirla en plcnitud.
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LAS FUNDACIONES DE SAN VICENTE
Jose-Afar a ROMAN C..t 1.
1. La documentaci6n.
1. 1. La correspondencia vicenciana.
1.2. Los birigrajos.
1.3. La docurnentacion official.
1.4. Catalogos y Noticias.
1.5. Estudios mono,{'raficos.
1.6. Estudios de conjunto.
2. Los principios doctrinales.
2.1 1)ejar la tniciativa a Dios.
2.2. Aceptar solo fundaciones eslables.
2.3. Las fundaciones pequenas, una necesidad.
2.4. El respaldo economico.
2.5. Condicionamientos de las fundaciones.
3. El ritmo cronol6gico.
4. La distribuci6n geografica.




5.4. Fundac u,rn- rra!%c
5..5. r m uzah ra s ; r,rnciaria
6. La finalidad de las fundaciones.





8. La dotacion econc mica.
8.1. Beneficios eclesidsticos.
8. 1. 1. Abadias y prioratos.
8.1.2. Hospitales.
8.1.3, Iglesias, capillas , santuarios.
8.1.4. Diezmos.
8. 1.5. Parroquias.




8.6. r (Ina congre,t,,'acion rica?
9. Dificultades fundacionales.
10. Conclusion.
Las fundaciones Ilevadas a cabo por Vicente de Patil constitu-
yen tin interesante terra de estudio por dos razones fundarnentales:
de una parse, nos descubren on aspccto generalmentc poco ateneli-
do dc la psicologia del propio Vicente: su calidad de administrador
y organizador, inseparable en cl de lit preocupacion apostolica. y,
de otra, nos permiten seguir en sus primcros tramos el curso hist6ri-
co do la Congrcgacicin de la Mision.
Conviene, antes de entrar en materia, delirnitar sin equfvocus
el Irma que nos va it ocupar. Cuando hablo de fundaciones, no Inct
reficro al sentido mfstico-religioso del termino ( San Vicente coma
fundador do la C. M. o de lit Hijas de fa Caridad o de las Damas
del I lotcl- Dieu), sing a su sentido concreto : las fundaciones de es-
tahlecimientos o casas de ] a Congrcgacion de la Mision . Por eso voy
it prescindir aquf de la fundacion de la C . M. en 1625 en el Colegio
de lions Enfants e incluso de la de San Lazaro en 1632 quc, en reali-
clad, was quc fundacion de unit casa, puede considerarse con segun-
da fundacion de la Congregation tnistna.
1. LA DOCUMMENTACION
Veamos, ante todo, la documentation con quc contamos para ini-
ciar nuestro estudio. Si no tan abundantc como quisieramos, es, desde
luego, suficiente para conoccr tanto el "modus operandi" de Vicen-
te c Unno las vicisituclcs por las que atravcso cada uno do sus estahlc-
cintu•ntos.
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1.1. La correspondencia vicenciana.
Tenemos, ante todo, la correspondencia de Vicente. Imposible
darles aqui la lista completa de las referencias it las distintas funda-
ciones disentinadas it to largo de los ocho tomos de cartas. Basta de-
cir, por ahora, que en el tomo XIV de Coste, bajo el nombre de ca-
da una de las casas o de los personajes que intervinieron en su fun-
dacion, se encuentra la relation practicamente cxhaustiva, de las alu-
siones de Vicente v sus corresponsales a uno It otro de los estableci-
nticntos. Con rllo solo bastaria quizas para podcr trazar una histo-
ria completa del desarrollo fundacional de la C. M. Y digo "quizas",
porque, evidenternente, en la correspondencia vicenciana conserva-
da, hay lagunas clue, a veces. dejan inconcluso tin cpisodio conien-
zado o no permiten identiftcar a algunos de los personajes, lugares
o sucesos aludidos. A to largo del trabajo tendremos ocasion de cspi-
gar una gencrosa seleccion do estas citas.
1.2. Los primers biografos.
Tenemos, ademas , las noticias transmitidas por los prinieros
biografos.
Abelly trazo ya la lista corpleta de las fundaciones de la C. M.
en viola de San Vicente, con una breve resena de las principales ca-
racteristicas de cada una de cilas , sin perjuicio de relatar, en otros
pasajes, las principales actividades y los hechos sobresalientes ocurri-
dos en las casas was iniportantes (1).
1.3. La documenlac idn o/icial.
Dc lo que, en cambio, estamos cscasos es en docurnentaci(n offi-
cial facilmente accesible, quiero decir publicada. Y no por falta do
material. En los archivos francescs nacionales o (I epartementales sc
conscrvan practicamente todos Ins contratos firnutdos por San Vi-
cente para sus fundaciones. Costc los consulto, pero no juzgo nece-
sario o no le fuc posible publicarlos en el toner XIII de sit obra, no
se si por miedo it to excesivo del volumen o por dificultacles adtni-
nistrativas. Pcrsonalntentc picnsn clue stria do surna utilidad para
Ins estudiosos tenor a mano una odic ion de esos docurnentos que evi-
tara cI rngorro - v cI dispcndio - do acudir directamente a los ori-
ginales conservados en los archivos, y que no seria ernpresa superior
a nuestras fuerzas. En realidad, segun Coste, todo lo importance se
encuentra en los legajos de los archivos nacionales de Francia MM
354 (contratos de Aiguillon, Richelieu, Troyes, Annecy) y S 6700
(Agen), 6706 (Luron), 6707 (Crecy, Marsella, Le Mans, Mont-
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pellicr), 6708 (Montmirail, Narbona), 6710 (Saintes), 6711 (Saint
N,1een), 6712 (Trcguier) y unos pocos mas en dos o tres archivos de-
partamentales o ininisteriales.
Publicados, como ya dije, hay solo unos pocos, aparte de los
relativos a Bons Enfants y San Lazaro ; son - v no contplctos -
los de Marsella (2), Sedan (3), Crecy (4), Saint Moen (5), Mont-
pellier (6).
1.4. Catdlogos y Votictas.
Suplcn en part(- esa ausencia de docurnentacion publicada los
catalogos de fundaciones publicados en diversos momentos y clue in-
dican tin contacto directo con ]as fuentes . A este genero pertenece,
entre otros, la
- "lista de la casas de la C. %1. fundadas en tientpo de San Vi-
cente„ aparecida en "C:irculaires des Supcrieurs Gcncraux...... t.
I. p. 2.
- La memoria "Maisons fondees pendant la vie de Saint Vin-
cent et none des Supcrieurs de chaque maison " publicada en "Noti-
ces slit Ics I'ritres, (:Trees et Frieres dcfunts de la Congregation do
la Mission ", t. 1, p. 510-535, con interesantes datos tornados de los
contratos de fundacion y loscatalogosde personal.
- La "Liste des etablissements des ntissionnaires londes de
1625 a 1660 et nonrs des Supcrieurs", publicada por Coste scgtin
tin nianuscrito del archivo de San Lazaro (pcro con correcctones del
editor it la vista de sus propias investigacioncs en la correspondencia
vicenciana), en el torno VIII de S.V.P.. p. 516-520.
1.5. Eitudios mono{,rci[icos.
Otro capitulo important(- do la documentation Io constituyen
los (-studios monograficos sobre fundaciones particulares, Bien expre-
samente dedicados al terna, hien lo tratcn en el contexto rnas amplio
de la historia do una diocesis, una region o tin personaje. Sin propo-
situ exhaustivo inc parece interesante citar los siguientes, Iasi todos
mancjados por Costc.
AU UTAT, Louis: Saint Vincent de Paul et sa Congregation it
Saintcs et a Rochefort (1642-174(i). Etudes ct documents . Paris. A.
Picard. 1885.
BOUSQUET, E.: Le grand Seminaire de Montpellier, cn la
Revue historique du diocese de Montpellier, 1909.
BOSSEBOEUF, L.A.: Ilistoire de Richelieu et ses environs.
Tours. L. Pericat. 1890.
BOYLI:, Patrick; Saint Vincent dc Paul and the Vincentians
in Ireland , Scotland and England . London. R. & T. Washbourne.
1909.
CHAR PENTIER, F.: Saint Vincent do Paul en Bas Poitou,
en la Revue du Bas Poitou, 1911.
CHASI'ENE-1', P. L.: 1, vie de Mons . Alain de Solminihac.
St. Brieuc, Prudhonune. 1817.
CON'I'ASSOT, F.: Saint Vincent de Paul et Ic Perigord, en
Annales , 1949, p . 161-203.
DAUX, C.: Le grand Seminairc dc Montauban et les pretres
do la Mission avant la Revolution . Paris. I). l)unwulin. 1883.
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1.6. estudio .s de conjunto.
Por ultimo, debo referirme a estudios de conjunto sobre las fun-
daciones vicencianas. Cualquier biografia de San Vicente suele con-
tener un capitulo o seccion dedicados al terra. Pero hoy por hoy si-
gue siendo insuperado y, por to tanto, insustituiblc, el realizado por
P. Coste en el torno II de su MONSIEUR VINCENT, Le grand
saint du grand siecle, capitulos XXIII a XXVII.
En esas paginas condensci Coste sus pacicntes y , para la cpoca.
exhaustivas investigaciones sobre el terra clue nos ocupa , compul-
sando los cont ratos originales y cont rastandolos con los claws sumi-
nistrados por la correspondencia vicenciana . Aunquc yo lo utilizarc
ampliamente. debo hace constar que mi enfoque del asunto es comple-
tamente difcrente ya que, mas quc interesarnie por la historia por-
menorizada de cada fundacic n , pretendo trazar el cuadro de con-
junto de la actividad fundacional vicenciana , sus principios, meto-
dos, exigencias o resultados . Es decir , hablar rnas de Vicente de Paul
fundador que de las fundaciones vicencianas en si rnismas conside-
radas,
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2. LOS PRINCIPIOS DOCTRINALES
En ninguna parte ha dejado San Vicente un cuerpo de cloctrina
estructurado sobre el tema dc las fundaciones. Claro que to tnismo
ocurre en otras materias. San Vicente no era hombre de sintesis te-
6ricas, sino de profundas convicciones radicales, de attitudes vitales
asumidas de una vez para siempre, que lc dictan en cada rnornento
la linea que debe seguir para ser lief a si mismo. Por eso, a inedida
que Sc presenten las ncccsidades, ira enunciando los principios que
dcben seguirse. Somos nosotros los que debcmos, al hilo de esas decla-
raciones, reconstruir el esquctna basico de sus ideas.
Esto supuesto, la doctrina viccnciana sobre fundaciones puede
resumirse en unos pocos principios tan sencillos como finnes.
2.1. Dejar la iniciatiua a Dios.
Ante todo, Vicente declara una y otra vez su voluntad, que es
la de la Congragcion, de no buscar nunca por si rnisrno las funda-
ciones, sino espcrar un signo indicador de la voluntad de Dios, dc
rnodo que pueda decirse clue es Dios quien lc ha Ilamado. Claro que
csto no es sin() la aplicacion concreta a las fundaciones de una doctrina
viccnciana macho mr s amplia y universal, la de no adclantarsc a
la Providencia. Vale la pena reproducir el tcxto clavc. aunque no
onico, que describe esta actitud.
"Nos hernos entreeado a Dios - escribia en enero de 1651 a Carlos
do Monichal, arzohispo de Toulouse - hate ya a/iunos anal Pa-
ra no pedir nunca una fundacidn, ya que hemos experimentado la proei-
dencia e.spreial de Dios suhrr nosotros, al sel ella misma /a qua nos es-
tahlece, sin intervencidn alquna de nuestra Porte, en todos los lugares
en que hemos fundado, de forma que podemos decir que no tenemos nada
que no nos haya ofrecido y dada Dios Nuestro Senor" (7).
l.a misma idea y casi con las cnismas palabras habia rxpuesto cuatro
ands antes y tamhirn a proposito de una posiblc fundacion en
Toulouse. a la Madre Catalina do Bcaumount ( 8). No son los 6ni-
cos textos. Facilrnente podria espigarse una gavilla de ellos en los
que el mismo pensamiento se repite con diferentes pero concordan-
tes matices y tonos.
Pero tan itnportante conto la teoria me parece en este caso el
hecho do que San Vicente declare que csa ha sido la practica en to-
das las fundaciones do la Cottrpanta. A pesar do alirmaciein tan ta-
jantc, a mi Ott qucdan ciertas pequctias Judas refercntes a algunos
casos concretos, comp el establecimiento de Roma, cuya larga y pe-
nosa gestation tiene todas las trazas de haber sido un designio per-
sonal de Vicente, perseguido con tenacidad y paciencia admirables
y, sobre todo, el de las misiones extranjeras, entpresa en la que no
parcce caber duda de que la iniciativa file del propio Vicente, seg6n
un texto bastante conocido.
"N'o hahiendose concedido a ninguna congregation ni a los sacerdotes
seculares las tres Arabias - Feliz, Petrea y Desierta - Para su cultivo
y evangelization cristiana , Vicente de Paul, superior de la Congregation
de la Mision , ofrece mandar a los suyos a dichas A rabias cuando plazca
a sus Eminencias encomendarles dicha misidn sub nomine proprio"
(9).
Cabe pensar que Ia singularidad de estos dos casos pertnitia ha-
ter excepcic5n a la norma universal. La fundacion en Roma, cabeza
de la cristiandad, era neccsaria para la consolidation eclesial de la
prqucn'a Contpanta. I.as inisiones extranjeras constituian un atrac-
tivo irresistible para el celo de Vicente, sin la mas minima perspecti-
va de ganancias matcriales que pudiera cmpan'ar la pureza de las
liltrnciones.
2.2. Aceptar solo fundaciones estables.
Si no buscaba las fundaciones, Vicente, cuando estas se le ofre-
clan, tenia por nortna invariable aceptar solamente aquellas que
diesen garantias de estabilidad.
"Va contra el buen orden y nuestra costumbre comprometernos en un Lu-
gar Para algtin tiempo solamente y no para siempre".
Asi le escribia a Fermin Get el 13 de junio de 16 59 a proposito
de la proyectada fundaci6n de Montpellier, cuyo obispo no acababa
de conceder it los misioncros las garantias necesarias. Por 6.so atiadfa:
"Si Dios nos quiere en Montpellier, it mismo bustard la forma de afian-
zarnos alit; y si no nos quiere, tarnpoco hernos de desearlo nosotros " (10).
Sc cscribe y habla it vcces con ligereza c imprecision sobre el
caracter itinerants del apostolado deseado por Vicente. En el pensa-
micnto vicenciano, el misionero es itinerants en el sentido de que
no csta al servicio de la iglesia de un solo lugar , lino que debe it
de pueblo en pueblo y de parroquia en parroquia evangclizando a
los pobres; pero la base Inisionrra debe ser fija y establecicla a per-
petuidad. Sobre esto San vicente es terminante. De todos modos,
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observese la diferencia de matiz entre el primero y cl segundo de es-
tos principios. De aquel se dice quc es "una maxima"; de este, quc
to contrario "va contra el burn orden y nuestra costumbre". Se es-
tablcce, pees, una jcrarquia do valores.
2 i. Las fundaciones pequenas, una necesidad.
Alguna vez he hablado de la oposicion a San Vicente, que, cn
cicrta medida, existio dentro dc la Compan'► a. No todas las decisiones
del fundador se accptaban con la misma complacencia por todos los
ntisioneros. Cno dr los mas criticos fuc en diversas ocasiones Juan
1)ehorgny. Tenia titulos pars ello: era de los n ► as antiguos, habia
ocupado importantes cargos de gobierno y tenia una tormacion y pre-
paracion supcriores a la mayoria de sus cornpan'eros. Debcrnos pre-
cisamente it una critica suya el que Vicente tuvicra ocasicin de expo-
tier otro principio rector do sit ►nanera do procedcr en el asunto dc
las fundacioncs.
Reconozco , lo mismo que Vd., - lc escribi6 Vicente el 2(1 de sep-
tiembre de 1652 - que no conviene hater tanlas perquenas Jundacione.s
► me propongo en adelante lener cuidado con esto, medianlc la gracia
do Dues, pert) tamhien resulla muy di/ icil hater grander /undaciones al
contienzo de una L mpanta como la nue.stra . No nos ocurre corno a los
mendicantes ; a ellos les Basta con plantar la piquela Para quedar funda-
dos. Pero a nosotros, que no recibimos nada del pobre pueblo, nos hate
falla tener renta.s; y esas rental , que deben ser suficientes, no vienen de
golpe ni ciempre en las ciudades , Para establecerno.s alit. Si no hubiera-
mos aceplado Nuts Ira Senora de Lorm , que estd en el campo, quiza.+
no se nos huhiera presentado nunca la ocasian Para /u ndar en In diocests
de Montauban ; y puede ser que con el liempo Dios .se sirva de este media
Para llamarnos a la ciudad . Asi pues . al principio se hate lo que se puede,
3' port) a porn la Protidenr is tea disponiendo las cosas me,ior "(11).
Nos rnovcmos aqui, (-onto habran observaclo , no ya en la re-
gicin de los principios. sino en la de la t<ictica . Vicente reconoce quc
no son Buenas ]as fundacioncs pequenas, pert) has acepta como un
nredio necesario para Ilegar a to nicjor. W. ahi en action cl pragma-
tis ► no vicenciano.
For otro lado, crse texto nos adclanta ya otra do las ideas recto-
ras de la conducta vicenciana en cosas de fundacion : la necesidad
do rccursos econun ► icos, que vat-nos a examinar en seguida.
2.4. El respaldo econcintico-
Dc Vicente de Patil se ha dicho a veers que fue un genial hombre
de negocios. Yo no se si eso es verdad. N unca se propuso como tin
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la creation y menos aun la acumulacion de riqueza, sino, exclusiva-
mcrtte, asegurar a sus obras los ntedios econ6micos necesarios para
funcionar eficazmente. Si, fue, (Jr cso no cabs la menor duda, un
hombre practico y realista al servicio de un alto ideal apostolico, en
to quc se parcce mucho it otra gran fundadora, la cspanola Teresa
de testis. Nada ►nas ilustrativo a este respecto quc una Carta suya
del 12 de julio de 1658 at P. Jolly:
"No ha go el mas minima caso de todos esos proyectos de fundacion rlue
no vienen de pane de aquellos que lienen poder para ello, sino de otra.s
personas que no tienen mds que buenos deseos, Pero sin querer gastar
nada en ello Hard usted bien en decirle que no hasta con que se propor-
(lone un alolarniento a los misioneros , sino que hay que dar1ri los me-
dio.c para que puedan viuiry era ha jar, ya que no les estd perrnitido hater
colectas ni eonciene hacerlas" (12).
Como se ve, es el rnismo pensamiento que seis an'os antes habia ex-
puesto a Dehorgny. El caricter voluntariamente gratuito de los mi-
nisterios desempenados por los misioneros - no se pile, ni convienc
pedir retribution alguna por las misiones - ICs obliga a que, para
su subsistencia y el desarrollo de sit trabajo, cuenten con una base
economica en forma de capital fundacional, en claro contraste con
los mendicantes, a quienes, por vivir de limosna, no necesitan capi-
tal para establecerse.
De hecho, Como tendremos ocasion de ver, en todas las funda-
cioncs hechas por Vicente, el contrato estipula taxativarnente las con-
diciones econcirnicas v proporciona it ellas el ntirnero de miernbros
de la nueva comunidad y sus obligaciones ministeriales. Solo debe
hacerse caso de los fundadores capaces de poner en ejecucic n sus
buenas intenciones con un solido respaldo economico. Una vez mas,
tropezamos con el realisnro vicenciano.
En cuanto a las formas que pucde revestir esc respaldo econo-
mico, Vicente prefiere la colocacion en fincas:
' `y es preciso que. para perpetuar la cosa. la renta sea enfincas. puet,
de otro modo, dentro de cinquenta afros, la,fundacion se veria reducida
a la mitad. El precio de las cocas se dobla cada cincuenta anos, por to
menos'' (13).
i Feliz San Vicente , que no llego a conocer Ia galopante infla-
cie)n de nuestros dias, en que el precio de las cocas se dobla no cada
cincuenta , sino c-ada ocho o diez anos it to sumo! Pero, dejando aparte
lo anecdotico , eI texto nos revela la mentalidad economica de San
Vicente, claramente inlluida, a la ver., por sus origenes campesinos
- la tierra es lo seguro - y por la corriente fisiocratica de la epoca.
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2.5. Condietonamtentos de las fundaciones.
Unas reflexiones finales de este apartado sobre los condiciona-
mientos que esa manera de pensar v actuar imponia a las fundaciones
do la C. M.
El prinrero de todos era clue no resultara facil hacer nuevas fun-
daciones: los bienhechores con capacidad econonrica suficiente Para
sustentar a una comunidad Bran escasos.
Otra consecuencia era que fucra necesario conforrnarse con es-
tablecerse en pequen'as localidades, a la espera de que, mejorando
las circunstancias, resultara posible la instalacion cn las ciudades.
Acaso este pensamiento pucdc chocar a quienes tengan una vision
romantica do ]as misiones del campo. Misionar el Campo no equiva-
Ie a vivir en e1. La idea vicenciana es e:stablecerse en las ciudades
y, desde cllas, irradiar la misi6n a los Campos circunvecinos. Eso exige
que los rnisione.ros, no destinados por su vocacion a predicar en las
ciudades, deban ser cartujos en casa (14).
Por ultimo, el sentido de justicia de Vicente Ic Ilevara a exigit
que los misioneros curnplan cstrictamente las obligaciones do los
contratos, aun a costa de renunciar a importantes crnpresas apost6-
licas. Esa es la raz6n que, en diciembre de 1637, daba al P. Bernar-
do Codoing para obligarle a dejar las misiones quo con gran fruto
estaba predicando en Romans v trasladarse it Richelieu, en el Poitou:
"I,o que me ha inclinado en favor de Richelieu ha lido la obli,{acion
que lenemos alli. ya que la fundacion es perpelua. Hecho eslo, padre,
le tuplico muy humildrmentr que parta, apenas reihida la preterite, sr
no ettd en minion,) At ettd. que march(- , en nombre de .Vueslro Senor,
innudiatamente despue5 de haberla acabado, sin divuI'ar esto pasta su
parlida. No podemos fallar in obligation que lenernos de eslar en R iche-
lieu rl 20 o cl 25 de enero " (15).
3. El. RITMO CRONOLOGICO DE LAS FUNDACIONES
Durant(- diet anos, de 1625 a 1635, la Congregacion de la Mi-
sion no tuvo otros establecimientos que los dos iniciales de Paris, Bons
Enfants N, San Lazaro. El escaso numero de misioncros no permitia
sonar con una mayor expansion. En ef.'cto. hasta 1636, el total de
los seguiclores de Vicente no sobrepas6 el media ccntenar, de los
cuales unas treinta eran sacerdotes, dies clcrigos a6n it(, ordcnados
y anos di(-t Hertnanos (16).
Pur otra part(-, Ia nueva (:ongregaion era poco conocida y solo
a mcdida que sus trabajos en la diocesis de Paris y otras diciccsis ve-
cinas fueron adquiriendo notoriedad , surgio en obispos, eclesiasticos
y seglares piadosos el deseo de proporcionar a sus diocesanos , feligre-
ses o vasallos el beneficio de la actividad pastoral de los misioncros.
En 1635 sc hace la primcra fundacion en provincial, la de 'l'out
de Lorcna. A partir de ese mornento va a crecer ininterrumpidanwnte
a un ritmo bastante satisfactorio. Veamos ante todo las fcchas. Son
las siguientes:
1635 'f'oul 1643 Marsclla 1654 Turin
1637 Aiguillon, Cahors Agde (1671)
La Rose Sedan 1658 Meaux
1638 Richelieu 1644 Saintcs (h. 1661)
Lue;on Montmirail 1659 Montpellier
Tr oyes 1645 Le Mans (h. 1660)













La distribucicin en trcs columnar obedece al deseo de presentar
las fundac[ones encuadradas dentro do las que yo considcro cpocas
distintas de la biogralia de Vicente de Paul En electo, entre 1634
y 1653 se desarrolla la etapa m.is fecunda de Ia villa de Vicente, la
edad de gestion, que se subdivide en dos periodos: 1633-1642, que
es unit etapa de ascension, "la irresistibile ascension del senor Vi-
cente", podria titularse, y 1642-1653, que es la cpoca dc plenitud,
de culininaciem do su carrera hunnana y sacerdotal. A partir de 1653,
Vicente entra en cl ocaso de la ancianidad, si biers se trata (lit tin
ocaso luminoso. en el que su accion sobre la Iglesia de Francia se
realiza sobre todo a travcs de las instituciones puestas en marcha por
el y de tin ascendicnte moral universalmente admitido. No es csta
ocasion de justificar la cleccion de esas divisorias vitales, que he re-
alizado en otro contexto.
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Volvarnos a las fundaciones.
Un rccuento de su numero nos hace ver que son en total 31 ea-
sas. de las que 24 se hacen en Francia. El rittno, puts, dc ]as casas
francesas,es de una al anoentre 1635 y 1659. lo quc tonstituve till
indicio do lit Iuerza cxpansiva de Ia joven Congregation y de quc
sus actividades correspundian a las necesidades de Ia Iglesia de Fran-
cia.
Otro dato de interes viene dado por el hecho de clue es entre
1642 y 1653 - Ia cpoca de plenitud de lit biografia do Vicente -
cuando se produce la maxima expansion y, sobre todo. cuando se
Ileva a cabo Ia implantation do Ia C. M. fuera de Francia: en Italia,
Polonia, Norte de Africa, Madagascar e Islas Britanicas (no enunte-
radas por no haber sido nunca "fundaciones" en el sentido usual
del ternrino).
Finalmcnte quicro observar tambicn que cn los ultimos an'os de
Ia vida de Vicente, eI ritmo se hate mas lento y mends seguro. Va-
rian de las casas entonces fundadas tuvieron una existencia efTntera
(Adge, Meaux, Montpellier). S61o las de Turin y Narbona lograron
consoliclarse. Otros proyectos ernpezados a acariciarse durante esta
ultima cpm a - Mctz. Amiens, Noyon - se quedarian sin realizar
hasta despues de la muerte de Vicente.
4. LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA
Pascrnos ahora a examinar otro dato : la distribution geografica
de las fundaciones . El mapa acljunto nos pcrmitira apreciarla (IC tin
solo golpe de vista sin mas ayuda que unas rapidas observaciones.
I.a prirnera es que las casas vicencianas de Ia C. M. dibujan
sobre el mapa de Francia una red perifcrica que siguc con relativa
aproxintacion los lintites maritimos y terrestres de lit nation, cl fa-
moso hcxagono de los libros do (;eogralia. Quedo, cn cambio. sin
penutrar por Ia Mision el interior del pals. Desde luego, csto no puede
atribuirse it un designio deliberado. Nos impide creerlo asi el hecho
de que las fundaciones de Ia Mision no obedecieron a on plan traza-
do de antenrano, sino que fucron fruto de ofertas cspontaneas de di-
versos bienhechores o, como diria el Santo, de Ia divina Providen-
cia. De todos rnodos, c por quc no ver tin designio superior en ese
trazado que envuelve coma una red protectora el corazon de Ia tierra
frantcsa'
En realidad - y esta es Ia segunda observation quc queria ha-
ter - la distribution geografica de las fundaciones obedece princi-
palmente a Ia localization de los intereses pastorales o econotnicos
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de los mas importantes amigos del senor Vicente: los Gondi (Paris
y Montnrirail), la l)uqucsa de Aiguillon (Aiguillon y Marsella), cl
Cardenal Richelieu (Richelieu V Lucon), Alano de Solminihac
(Cahors), Santa Chantal (Annecy), los Fouquet (Agde y Marbona),
los Siguicr (Crecy y Meaux), Nicolas Pavilion (Alet), Brulart de
Sillery (Troyes), Maria Luisa Gonzaga (Polonia)...
Por ultimo, tantpoco es casual la mayor dcnsicfad de fundacioncs
en la parte norte del pats. Era logica consecuencia, por un lado, del
hecho do que fiiese Paris el loco inicial de irradiacion y de que en
el norte desplegara Vicente la mayor parte de su csfuerzo personal;
y, do otro, del origen geografico do la mayoria de las vocaciones mi-
sioneras. Como he tnostrado en otro lugar, estas procedian princi-
palmente del cuadrado septcntrional de Francia: Champan'a, Artois,
Picardia, Isla de Francia . Por si solas, cuatro diocesis nortenas,
Amiens, Paris, Rouen y Arras clicron un contingente do rnas dc 140
rnisioncros del total de 614 admitidos cn la C. M. en vida del funda-
dor. En cambio, los naturales do las regiones situadas al surocstc de
la linca Loira-Roidano no Ilegaron a 30 en todo ese periodo (17).
5. LAS INICIATIVAS FUNDACIONALES. (18)
Algo acabanios do decir sobre este terra de las iniciativas fun-
dacionales. Veanioslo mas despacio.
Como sabetnos, Vicente hacia profcsiun - maxima y practical
- de "no pedir nunca una fundacion ". La iniciativa, pues, no era:
tutnca soya. r'De quirn procedia cntoncesi' Es to que vantos a ver
en estc apartado.
5. 1. Ohispos.
Entre csos bienhechores - fundadores para la nicntalidad do
la epoca, pues se consideraba funclador it todo eI clue clotaba econo-
micautcnte una fundacion - destacan en primer lugar los obispos.
La fundacion de Toul fur iniciativa del adrninistrador apostoli-
co y lucgo obispo de la diocesis, Carlos Cristian de Gournay; Alet,
de Nicolas Pavilion, cl amigo y compan'ero do los trabajos inicialcs
do Vicente, con quicn rontpcria Inds adclanic por efecto do la contro-
versia jansenista. c Iniluvo esta tambicn en la breve existencia de la
fundacion? Cahors se debio a Alano de Solminihac, el hatallador obis-
po reformists; Saintes, a Santiago Raul de la Guibourgere; Le Mans,
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a Emerico de la Ferte; Saint Wen, at obispo de Saint Malo, Aquiles
dc Harlay; Trcguier fue efecto de los esfuerzos continuados de dos
obispos sucesivos, Noel des Landes y Baltasar Grangier tie Liverdi;
Agen, de los de Bartolome d'Elbene; Perigucux, de Filiberto de
Brandon, aunque la inspiracion le vino a Cste do su amigo Alano
de Solminihac, to que quizas contribuyc a que la fundacion no se
consolidara; Montauban debio su origen a la decidida voluntad de
Monsenor Anne de Murvicl; Adgc, a la de los dos hermanos Fouquet,
Francisco y Luis, que se sucedieron en la sedc; Meaux tuvo como
promotor a Domingo Seguier, el hermano del Canciller, quien tam-
Win intervino decisivamente en la salvation de Crecy; Montpellier
fue obra de Francisco de Bosquet y Narbona, do Francisco Fouquet,
trasladado ally desde Agde. Entre las fundaciones extranjeras, la cle
Genova fue iniciativa y realizacion personalfsirna dcl Cardcnal Du-
razzo, arzobispo cie la ciudad ligur.
En total, son quince ]as fundaciones que deben su origen pri-
rnario at obispo diocesano. Evidentcnmente, las razones que le
mueven a ello - mis adelante to comprobaremos desde otro punto
de vista - son de orders pastoral, to que nos habla dcl alto aprecio
clue la naciente Congregacion habfa sabido grangcarsc cntrc los rcs-
ponsables de los clestinos de la Iglesia francesa. Un cstuclio mas por-
mcnorizado nos ]levarfa a la conclusion de que, en general, esos obis-
pos funclaclores figuraban entre los que habian tornado mas a pccho
la (area de restauracion dcl catolicismo frances y vegan en la Congre-
gation vicenciana un instrurnento adecuado para propiciarla.
5.2. Seglarrs
junto a los ohispos, aunque en proporcion considerablementc
menor, figuran como inspiradores de las fundaciones vicencianas
seglares pudientes, que pusieron a disposicion dcl canto una parte
de sus bienes y su influcncia con cl proposito de procurar a los habi-
tantes cle sus tierras el beneficio espiritual de las rnisiones. Entre ellos
hay quc colocar, despues de los Gondi, a la Duquesa de Aiguillon,
a cuva rnagnificencia se deben las fundaciones do Aiguillon rnismo,
lucgo trasladada al santuario de Nuestra Senora dc la Rose, y de
Marsclla. Ella fue tarnbien la dotadora de las fundaciones do Roma,
Arel y Tuncz, aunque, corno ya vimos, en estos cuatro ultirnos ca-
9 hay que preguntarsc si la iniciativa fue verdacleramente de la Du-
quesa o Si no fueron mas bicn ideas e intenciones del propio Vicen-
te, que recabo en su favor la ayuda de la ilustre Dama, si bien CI,
de acuerdo a su natural modestia, Ic atribuyera a ella la idea, como
hizo para la fundacion inicial tie la Congrcgacii n con la senora Gondi.
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Precisamente it otro Gondi, Pedro, hijo mayor del matrimonio fun-
dador de la C. M., sc dcbio cl establccimiento dc Montmirail en las
tierras patrirnoniales de la farnilia. For ultimo, Crecy tuvo su origen
en el impulso de otro scglar importantc, Pedro de Lorthon, secrcta-
rio real, quien consiguio para sit intento el apoyo del Rey y del Obis-
po diocesano. Gracias a este ultimo no le fue posible echarse atras
do sus propositos iniciales, como pretendio en algun tiernpo. Tam-
bien la fundacion de Turin hay que atribuirla, en definitiva, a un
seglar, Felipe Manuel de Sirrniano, primer rninistro de Saboya-
Piamonte, si bien ]a idea original fuc de un eclcsiastico piamontes,
que, por su poca representatividad a los Ojos de Vicente, se encontro
con la negativa que este oponia a los proyectos que no venfan avala-
dos por lo que e1 consideraba ]a voz de Dios (19).
5.3. Equipos de fundadores.
Otras fundacioncs fijeron fruto de la feliz conjuncion de dos o
trey personajes clue aunaron sus csfuerzos para ofrecer a Vicente un
nuevo puesto de trabajo. Es el caso dc Troyes, donde concurrieron
la carmelita Madre dc la Trinidad como inspiradora, cl comenda-
dor Noel Brulart de Sillery Como socio capitalista, si se ne perrnite
la cxpresion, y el obispo, Renato de Breslau, como patrocinador for-
mal. Los rnisrnos papeles Jugaron en Annecy Santa Chantal, otra
vez Brulart do Sillcry y el prelado diocesano Justo Guerin.
5.4. Fundaciones reales.
Mas alta inspiracicin tuvieron otras dos fundaciones , las do Se-
clan y Varsovia , Clue dcbicron su origen it la voluntad de dos sobera-
nas amigas de Vicente de Paul, Ana de Austria, Reina de Francia,
y M' Luisa dc Gonzaga, Rcina de Polonia.
.5.5. rlnicialuas vicenciarias?
Por ultimo, esta el caso de las rnisiones extranjeras - Islas Bri-
tanicas y Madagascar - que fueron ofertas hechas por la Sagrada
Congregacion de Propaganda Fide y aceptadas por Vicente. Ya vi-
mos, sin embargo, como, al mends para la ultirna, es preciso adrni-
tir la posibilidad de que fuera el celo misionero de Vicente el que
se adclantase a sugerir la idea a los eminentisirnos intembros del alto
dicasterio romano.
En conjunto, puts, los hcchos dan razcin it Vicente en sit afir-
macion de no haber lido 61 quien buscara el acrccentamicnto de la
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Compan'ia, lino que este se debio a los designios de la Providcncia,
actuante a traves de los responsables clirectos del bienestar espiritual
de las almas a las que la Misii n iba a prestar sus servicios. CuAles
Bran estos? La pregunta nos llcva al siguiente apartado de nuestra
exposition.
6. LA FINALIDAD DE LAS FUNDACIONES.
Puede decirse, en general, quc la fundacic n de cada casa es una
repeticion, con nuevos personajes yen un nucvo escenario, de la fun-
dacion inicial de la Compan'Ta. Se trata de establecer en on nuevo
espacio geografico, en una nucva circunscripcion eclesiastica o
sen'orial, tin centro desde el que los discipulos de Vicente puedan
repetir los gestos de este desde lions Enfants en favor de las tierras
de los Gondi o desde San Lazaro en favor de la dioccsis parisiense.
Por eso hasta 1642, las funclaciones tienen como finaliclad exclusiva
las misiones y los ejercicios a ordenandos. I)esde 1642 en adelante,
la rnayoria dc c1las incluven ademas la direction del seminario. For-
man grupo aparte las funclaciones de Marsella, con sus satelites de
Argel y Tunez, con su proyccc16n en favor de los Galeotes y los cauti-
vos norteafricanos, Rorna, que cumplira, aderrras de su funcion mi-
sionera, el papel de cabeza de pucnte para las necesarias gestiones
ante la Santa Sede, y Madagascar y las Islas Britanicas, con las quc
la Compana amplia su carisma misionero dandole caracter de en-
vfo ad gentes, y dc robustecimiento del catolicismo cn cl hostil am-
biente de las Iglesias reformadas.
Por otra parte, hay que tener en cucnta que no siernpre constan
en el contrato inicial todas las obligaciones asumidas por la nueva
casa. Muchas veces, aqucl contrato recibe adiciones en documentos
posteriores, que arnplfan o, en algun caso, restringen, los cotnpro-
misos iniciales.
6. 1. Misiones y ordenandos.
ilecha esta salvedad, digamos que fueron fundaciones de lina-
lidad rnisionera las siguientes:
Tout misiones en la dioccsis;
Aiguillon: misiones en el Ducado 4 veces al ano, a lo que se
anadio rnas tarde la obligation do recibir a los ordenandos de la dioce-
sis y misionar las tierras del Agenois y el Condomois;
Richelieu: misiones en el Uucado y en las dos diocesis de Poitiers
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y Lu4on, con obligation de recorrerlas cada cinco anos y ejercicios
it los ordenandos y clero del Poitou.
Luton: to rnismo quc el anterior.
Troyes: misiones en la di6cesis y, cada cinco anos, en ]as tierras
del cornendador de Sillery; ordenandos y ejercicios al clero.
Alet: misiones y serninario que no llego a formalizarse.
Annecy : misiones clurante ocho meses del ano en la dio'cesis y
una cada cinco anos en Brie-Comte-Robert. Mss adelante, se anacli6
la direccion del seminario quc fue el prirnero en funcionar.
Crecy, misiones.
Montmirail : misiones en las di6ccsis de Soissons v Troyes, en
tierras dependientes del Duque de Gondi.
6.2. Seminarios.
El seminario figura como finaliclad principal. aunquc siempre
cornbinado con las misiones , en las casas dc Cahors , Marsella, Saint
Wen , Treguier, Agen , Perigueux , Montauban , Agde, Meaux,
Montpellier y Narbona.
Evidentemente , el seminario de que se habla en cstos contratos
es algo tnuy distinto de lo que hoy entendemos por tal . No es este
c] lugar para una exposition sobrc el sistcma, organizacicin y fun-
cionarniento de los scminarios vicencianos, terra para el clue rernito
a la literature especializada y, en particular , a ]as obras de Roche
y Poole ( 20). Baste decir , en lineas generales , que se trataba de scn-
cillas y practicas instituciones donde los aspirantes al sacerdocio re-
cibian durante unos pocos anos y, a veces, solo unos rneses , el entre-
namiento cspiritual y pastoral necesario pares el fructuoso dcscmpeno
del ministerio.
6.3. Otros rninisterios.
A esas tres obras principales - misiones, ejercicios a ordenan-
dos y seminario -, cada funcicin anadia compromises it obligaciones
peculiares, que matizaban y enriquccian ]a fisionomia inicial de Ia
Congregation. Asi, entre las finalidaclcs dc las nuevas caws pueden
aparecer la direccion de un hospital (Toul, Le Mans), la ayuda a
los pobres (Crecy), la celebration de sufragios por los fundadores
(Aiguill(Jn), la fundacic n de cofradias de la Caridad (Troyes), la di-
reccion de capillas o santuarios (Nuestra Scnora de la Rose), la ca-
pellania general de ]as Galeras (Marcella) o el acompanar al obispo
en sus visitas pastorales a la d16cesis (Le Mans). La obra de Vicente
iba asi enriquecicndose y cliversitcandose. No hizo, sin embargo,
aparici6n el pcligro tic la dispersion ministerial, pucsto que en codas
y cacla una do las fundaciones se ponia en ]as misiones, los ordenan-
dos y el seminario, el acento fundamental y no faltaban en ninguna
de ellas.
7. EL PERSONAL.
Voy a ser muy breve sobre este punto. Como hemos visto mas
arriba en palabras del propio Vicente, puede decirse en general que
las funclaciones Bran pequenas. A ello obligaba tanto la escasez de
sujetos en la Compan'ta y la parquedad de la dotaciun econornica.
como Ia finalidad inisma de las casas clue no era otra sino la de cons-
tituir una red dc puestos misionales que asegurasen los servicios pro-
pios de la Compan'ia a diocesis o territorios, en general de reducidas
dimensiones. Por ello, el personal asignado it cada una de ellas osci-
la alrededor de una media de 4 6 5 hombres. Las casas mas numero-
sas - Sedan, Crecy - estahan dotadas con 8 padres y 2 hermanos
cada una. La mas pequeria, Moninairail, contaba solo con 2 padre.
y I hermano. En las demas se repiten las cifras interrncdias cfe 4.
5, 6 u 8 inisioneros. No es preciso decir que no sientpre se Ilenaban
las exigencies de personal y, en la correspondencia viccnciana, abun-
dan las alusiones a la falta de personal, a fa dificultad de encontrar
todos los nrisioneros necesarios en cacla casa o las quejas de los supe-
riores porque no se curnplen en este panto las condiciones de los
contra( ..
8. LA DOTACION ECONOMICA.
La dotaciun y gestiun economic as de las funclaciones vicencianas
career por ahora del estudio monografico que merece dada la im-
portancia y contplejidad del tema. Lo clue yo voy a presentarles es
simplementc una sfntesis, sin proposito exhaustivo, de los dittos dis-
ponibles, en espera dc que algtin especialista Ileve it caho la investi-
gaciOn, valoracicin y analisis del cornple.jo nnrndo de ]as finanzas del
scrwr Vicente.
Partiendo del principio ya expuesto do que los misioneros, co-
rno no podian cobrar por sus rninisterios, debfan tener ascgurada
su subsistencia mediante la dotaciun econornica de la casa en que
residfan, no hay ninguna fundacicin vicenciana a la que no se provea
desde el principio. por medio del contrato fundacional. del capital
o las rentas necesarias. Es decir, que a toda fundacicin en sentido
canonico correspondc una "fundacion" en sentido econornico. Era
lo que se habfa hecho en los orfgenes con las fundaciones de Bons
Enfants y San L.azaro.
La dotaciun revestfa forrnas rnuy variadas. Pucde decirse que
todos los sistemas de produccion do rentas conocidos en la sociedad




El recurso mas frecuente, sobre todo cuando la iniciativa fun-
dacional procedia do algen obispo - y hemos visto que estos fueron
los casos urns numcrosos - era el do unir a la casa do los rnisione-
ros, sobre todo si sc trataba del seminario, algtin beneficio eclesiasti-
co. San Vicente no tenia escrepulos en utilizar este sistema de dota-
cion econcimica tan difundido en la Iglesia francesa de su epoca.
8. 1. 1. Abadias y prioralos.
En cstc aspecto, cl caso mas significative fuc el do la abadia brc-
tona do Saint Wen, que Cl obispo de Saint Malo destine a cede (lei
seminario, unicndo al mismo la mesa abacial con todos sus emolu-
mentos coma base de sustentacien economica.
Mas nuruerosos fueron los prioratos incorporados a diversas ca-
sas. Asi, Richelieu disfruto de los San Nicolas de Chaurpvant y de
Roches; Cahors. de los de la Vaurette, San Martin do Balaguier y
Gigrtac; Saintes del de Saint Vivien; Agen, del de Santa Foy. Por
regla general, la union se efetuaba nombrando al superior de la casa
prior del respectivo beneficio, nomhramiento que: al cese de cada su-
perior pasaba al siguiente.
8.1.2. 11uspitales.
Otras casas tuvicron anexa Ia direccien v disfruto de antiguos
hospitales (es caso analogo al del priorato tie San Lazaro ). A esta
clase pertenecen las casas dc cuyas rentas proccdian del 1 hospital (lei
Espiritu Santo . El superior de los misioneros - primero cI I'. Dehorg-
ny v luego el P. Jolly, fee nomhrado comendador del hospital. Lo
nrismo o( 111,116 en Meaux V Montntirail . La primera de rstas disfru-
talia do lo, dominios , rentas y habitantes (lei hospital , Jean-Rose y
la segund i , del Hitcl -Dieu dc la Chauscc con sus fincas.
8.1.3. Iglesias, capillas, Santuarios.
A veces se trataba de iglesias o capillas cuyos beneficios o ren-
tas se cedian en favor de los misioncros. Tal sucedio en Le Mans
con la Colcgiata de Nuestra Senora de Cocffort y en Montauban con
cl santuario de Nuestra Sra. de Lorm. Son los dos casos mas signifi-




Asimilables a los beneficios eclesiasticos podenros considerar los
diezmos. En mas de una ocasion, los obispos fundadores de casas
de la Mision cedicron a estas parte de los diezmos que tenfan de-
recho a cobrar de sus diocesanos. Entrc otros, el obispo de Saint Malo
dot6 a so seminario, al establecerlo en la abadia de Saint Wen, con
500 libras de renta sobre los diezmos de sit obispado. '1'arnbien en
Sedan cobraban los misioneros los diezmos de la villa y los de Balarn.
8.1.5. Parroquias.
Pero cl recurso mas socorrido fuc ca de unir parroquias a ]as
casas de los misioneros. Es este tin punto que interpretaciones pu-
ristas o excesivamente literales dc los tcxtos vicencianos han tendido
a cubrir con tin discreto velo. En efecto, no cabe dudar de que, por
principio, San Vicente no era partidario de clue la Congregacl611 se
encargase de parroquias. Hay a este respecto un texto suyo cie 1653
que es tertninante:
"Ha hecho Vd . muy Bien en desechar la parroquia de Clatens - Ic
escribia al superior de Nuestra Scnora dc Lorm (Montauban)
- aunque tuviera algrin valor, no solo porque habria sido un e.seandalo
terrible cargarse Vd. con dos o tres parroquias a la vez , como porque
las parroquias no son asunto nuestro. Como Vd. sabe , tenemos muy po-
cas, y /as que tenemos nos las han dodo , on yuererlas nosotros , sus fun-
dadores o los senores obispos, a quienes no nos podiamos negar, por no
romper con ellos; quizds la de Brial sea la ultima que aceptemos, pues
cuanto mds vamos adelante, mds nos traban todos estos asunto .s" (21).
Quizas, lo misrno que en otras ocasiones, no haya que tornar a
Vicente a] pie de la tetra, o, si Sc hate, entender sus palabras mas
como expresion de tin desco y dc una actividad interior que como
descripci6n de los hechos. De otro modo, no se podrian arrnonizar
sus palabras con lo realrnente acontecido. Dc hecho, las parroquias
aceptadas por la Congrcgaci6n de la Mision en tiempo de Sari Vi-
cente fueron bastantes, Vcarnoslo.
La Casa de Toul tenia anejas dos parroquias, una en el misrno
Toul y otra en Ecrouves. La de Richelieu regentaba la parroquia
del lugar; la casa de Troyes, in parroquia de Barbuise, dotada do 2000
libras de renta. En Alet se intento tambien proporcionar a los mi-
sioneros una parroquia, sin llcgar a realizarlo por la escasa duracion
do aquella fundacion. En Cahors, los misioneros estaban encarga-
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dos de la parroquia do San Bartolome do Soubirous. En Saintes, re-
gian la de Saint Preuil por medio do on vicario. Los de Le Mans
ejercian cl derecho de prescntacion sobre las parroquias de Montbe-
zat y la Maison-Dieu. La casa de Montauban Ilcgo a tener unicfas
tres parroquias: Saint Aignan, Brial y Falguiere. La casa de Sedan
regentaba directamente la principal parroquia de la ciudad. En Ad-
ge, solo un pleito impidio hater de otra la fuente de recursos del se-
rninario. Al dc \arbona, se le adjudico la parroquia de Matour...
Como se ve, Vicente accpto algunas parroquias mas dcspues de de-
cir quc la do Brial seria la ultima...
Esta lista, seguramente incomplcta, prueba que una Cosa Gran
los deseos de Vicente e incluso sus convicciones intimas y otra dis-
tinta las limitacioncs quc la realidad le impuso en numcrosas oca-
siones.
Lo tnismo puede decirsc, aunque sea de pasada, de otra prescrip-
cion, csta impuesta incluso como regla a los lnisioneros, la de no obli-
garse al oficio coral con canto de Iloras v Misa. Ello no obstante,
tanto los tnisioncros de Le Mans en la Colcgiata de Coeffort Como
los de Saint Moen en la iglesia abacial estaban obligados a cantar
las Iloras C:anonicas revestidos de sobrepclliz, al mcnos ciertos dias,
y ]a Misa mayor los clomingos y dias de precepto.
8.2. Gapilales y rental en efectivo.
A la dotacion con heneficios eclesiasticos sigue en importancia
la consistence en capital o rentas en efectivo atribuida a las funda-
ciones . Puede decirse que , en mayor o menor cantidad , todas ellas
recibicron algunos fondos de este tipo, pues a la asignaciOn de otras
fuentes de ingresos solian an'adirse con frecuencia cantidades en efec-
tivo, bien para la cornpra o el alquiler de la casa, bicn como fondos
para invertir.
En esta situation cncontramos las casas de Troyes y Annecy,
que recibieron sustanciosas cantidacles del comendador Brulart de
Sillery , y las clc Sedan (dotada esplendidarnente por el rey Luis X I I I
y luego por su viuda Ana de Austria ), Treguier , Meaux (a ]a que
cl ohispo ciejo a su muerte una capitalito de 25. 000 libras ), Saintcs,
v Le Mans.
Una forma particular do constituir estas dotaciones consistio,
en algunos casos, en la contribution cxtraordinaria que ciertos ohis-
pos impusicron a sus cabilcios de canonigos y beneficiados con desti-
no al seminario . Tal ocurrici en Cahors , Agen y Montauban, no
siernpre con excesivo agrado por parts dc los obligados contribuyen-
tes.
8.3. "I)ereclws , jeudales "
Mas pucde Ilamar nuestra atencion de hombres del siglo XX
otra forma de dotacion econcnnica que, en terntinos delibcradamen-
te inexactos, podriarnos llarnar "dcrcchos Ieudalcs". Me rclicro con
ello it fuentes de recursos economicos consistences en el cobro dc cicr-
tos servicios de origen netamente feudal que algunos fundadores atri-
buyeron a las casas por ellos patrocinadas. Asi, por cjemplo, el Car-
denal Richelieu au-ibuyci a la de su ciudad ducal el feudo de Bois
Bouchard, el senorio de Saint Cassien y, lo que es mas notable, las
notarias o registros publicos de Loudun. En estus casos, los misioneros
sustituian al senor del lugar en el cobro de los intpuestos que Ic cran
propios.
Asitnilable al anterior es el caso de los molinos . Ya se Babe que
los derechos de molino eran una de las "banal idades" supervivicn-
tes en pleno siglo XVII del antiguo derecho feudal. Pues varias ca-
ses vicencianas poseyeron nurlinos. Richelieu tuvo el de "I'uct, por
disposicion dcl (:ardenal v Montntirail el de Fontaine-Esarts por tes-
tamento de Luis'I'outblanc, secrctario de Pedro de Gondi. No fueron
]as unicas. Una investigacion a londo do Ins archivos nacionales fran-
ceses esta Ramada a proporcionarnos en este panto verdaderas sorpre-
sas.
8. 4. Servlcios puhltcos.
La organizacion adrninistrativa del antiguo regimen perrnitia,
cuando no forzaba, por carencia de burocracia suliciente, it los po-
deres publicos a ceder a los particulares la explotacion de determi-
nados servicios. Estos se convcrtian por ello en Fuentes de ingresos
Para los concesionarios o arrendatarios, quienes cobraban it los
usuarios el servicio cn cuestiun y pagaban a la hacienda publica la
cantidad estipulada. La diferencia entre ambas cantidades const.itufa
sit bcnclicio.
Entre tales servicios hay que destacar el do las mensajerias re-
ales o coches de transporte publico. Vicente, o mas exactamente,
algunas de sus casas, poseycron rentas producidas por estos servi-
cios. Las casas de Aiguillon-Nuestra Senora de la Rose, Marsella
y Roma asi canto las misiones de Argel y Ttinez tenfan colocada en
las lineas dc coches la parte mas sustanciosa de su capital fun(Lccional.
Vicente no explotaba por si tnisnto los coches , sino que arrcndaba
la Iinea a cambio dc una renta anual. Hay que decir que el negocio
no siempre resultaba rentable, por la frecuente intervencion del Es-
tado, que recortaba beneficios o cutbargaba las yentas de una o va-
rios trimestres. Dc todos modus, las referidas casas de la Misifin tit-
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vicron intereses, quc separnos, cn las lineas de Paris a Chartres,
Rouen, Orleans, Soissons y Burdeos. Todas ellas se debian it dona-
tivos hechos por la I)uquesa de Aiguillon. No en nano habia sido
su do el fundador de los correos reales en Francia y sus dominios.
Mas chocantc atin para nuestra rnentalidad, pero plenanu•nte
congruente con la del siglo XVII, resulta la obtenc16n de beneticios
sobre los impuestos de diversas clases por un procedimiento analogo
al anterior. Noel Brulart do Sillcrv c•cdio a la casa de Troves la p: to
quc le correspondia de los impuestos sobre gCneros, mcrcancias v
vino de las parroquias de Saint Aubin y San Maurilio de Fonts (it,
CC; y it la de Annecy sus derechos a las "aides" o ayudas (itupucs-
tos sobre ]as bebidas y otros articulos de consurno) de la ciudad de
Melun, equivalences a las rental de un capital dc 40.000 libras, l.a
casa de Crecy se vio dotada en parte con rentas procedentes de los
impuestos pagados por los revendedores de sal do Lagny-sur-Marne.
8.5. Propirdades.
Por ultimo - aunque no fuc lo menos importantc - nmchas
casas tuvieron so capital fundacional o parte do Cl en forma dc fin-
cas urbanas o rustic•as, con cuvas rentas o explotac ion directa sc sus-
tentaban los misioner•os.
Podia tratarse a veces de hotcles o casas edihcadas en alguna
ciudad. Troyes poscia en Paris ci hotel del misino nombre situado
en el Faubourg Saint Michel y Richelieu, varias casas del Cardenal.
Tierras, lineas, alqucrias, granjas, bosques, prados, jardines y vive-
ros explotahan Richelieu, Annecy, Crecy, Montrnirail v, sobre to-
do, Le Mans.
En algun caso, Vicente recurri6 a la colocacion en casas del ca-
pital recibido en efectivo. Eso hizo con las 24.000 libras otorgadas
por tcstamento de Luis XIII para los inisiones de Sedan, que Ana
destin6 it una fundaci6n estable do misiones. Vicente lo invirtici en
la construcci6n, ce•rca de San Lazaro, de trecc caritas quc arrend6
a las I)anias de la Caridad para Jos nin'os expositos. EI alquiler cobra-
do era Para los misioneros de Sedan.
8.1,. e 'Una Congrer'acicin rica?
Habria que abrir ahora un nucvo capitulo ele•stinado a calcular
el nionto total do los fondos manejados por las fumlaciones vicen-
e•ianas. Pero tcngo quc confesar que, en este punto, mil ensayos de
investigacion se han estrellado una y otra vcz contra obstaculos por
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ahora insuperables. La falta de datos, la imprecision a veces de los
conocidos, la variabilidad de los factores a conjugar y otras muchas
causas hacen quc no se pueda llegar lino a conclusiones muy aleato-
rias. En esas condiciones, prefiero no adelantar conclusiones que,
probablemente, se verian muy pronto desmentidas por comproba-
ciones posteriores.
Lo que si conviene decir es que, comp reza un refran espan_ol,
"no es oro todo to que reluce". En la correspondencia vicenciana
abundan las larnentaciones sobre la cscasez de recursos en quc se
debatian casi todas las casas, atin las mejor dotadas: rentas que. no
se cobraban, irnpuestos embargados, cosechas ruinosas, estragos be-
licos, deudores morosos, poca lormalidad de algunos fundadores o
versatilidad de otros, renuencia de herederos a cumplir manilas de-
jadas en testarnento, etc., etc., reducian con frecucncia a muv poca
cosa lo que, en el papel, parece una boyante situacion economica.
9. DIFICULTADES FUNDACIONALES
Si hasta aqui el panorama de las fundaciones vicencianas pare-
cc moverse en el campo screno, aunque enrevesado , de las disposi-
ciones contractuales y las normas juridicas, otra cosa es el estudio
de la realidad viva de las fundaciones , cuyo logro hubo de supcrar
en mas de una ocasion obstaculos cast invencibles. Ya sabemos que,
de hecho, algunas de las fundaciones no lograron consolidarse. Asi
ocurrici con las de Alet, Perigucux y Montpellier , todas las cuales
duraron menos dc dos ands . O tras, comp Adgc y Meaux , tuvicron
tarnbien, por insuliciencia de sus bases econ61nicas o pastorales, exis-
tencia efimera , pues cerraron , respectivamente , en 1671 y 1661.
Otras, en fin , se vieron seriamente amenazadas en sus intere-
sts y en su misina existencia . Me referire solo a los tres casos mas
importantes.
Richelieu, que aparece a prirnera vista Como una de las rnejo-
res fundaciones , estuvo a punto de irse a pique a la rnuertc del Car-
denal . Este habia vendido las notarias de Loudun , que constituian
el principal capital de aquella casa , con intencion de invertirlas en
tierras que regalaria a la Mision . Pero la muerte le sobrevino antes
de ultimar este proyecto de reconversion , Como diriamos hoy. Pare-
cia inevitable un largo pleito con los herederos . La Mision podia per-
(let- mucho ; nada menos quc 101.360 libras llevaba invertiras en la
construccion y acomodo de la vivienda . Afortunadamente intervino
la Duquesa de Aiguillon , quien hizo que se cedicran a Vicente los
dominios del sen'orio de Saint Cassien y unas casas que el Cardenal
poscia en Richelieu y el caso quedo solucionado.
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En Crecy, el fundador, en un momento determinado, se arre-
pintio de sus buenos propositos y decidio asignar al hospital de la
localidad los fondos que habia ad,judicado a los misioneros. Vicente,
conforrne a su linea de conducta, se ncgo a pleitear. Pero el obispo,
Domingo Seguier, llevo adclante el contencionso y logro la victoria
para la casa.
Y en Saint Wen, es conocidisiula la pintoresca historic, con
ribetes de episodio de los Tres Mosqueteros, de la lucha a nano ar-
mada entre les Benedictinos, respaldados por el parlamento de
Bretana, y el Obispo y los misioneros, apoyados en los decretos re-
ales y en las tropas del mariscal de La Meilleraye.
No ha sido mi intention, como habran observado, hater la his-
toria de las fundaciones vicencianas en el sentido de contar las vici-
situdes por que atravesaron, los hombres que las animaron, los tra-
bajos y ministerios que desarrollaron. Ese hubiera sido otro terna,
mas bonito y, sin duda, mas ameno. Pero, aparte de que esa histo-
ria ya la escribio Iasi entera Coste en los capitulos que les he indica-
do, no fue esa, segun he creido interpretar, la intention de los orga-
nizadores de este cut-so, sino que tuvicran Vds. una vision de con-
junto de la actividad fundacional de San Vicente. Mal o Bien, creo
haber hecho honor a mi cometido. Las lecciones que pueden despren-
derse de este capitulo de la vida de nucstro santo Fundador es cosa
que corresponde a Vds. deducir en reuniones de grupo o en refle-
xiones personales.
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SANTA LUISA DE MARILLAC
PRIMERA ETAPA DE SU VIDA
(12-8-1591/29-11-1633)
Benito MARTINEZ C.M.
La palabra espiritualidad dice relacion al espiritu. Es propio de
una epoca en que se tenia una concepcion dualista del ser humano,
y el espiritu era el todo en el hombre . Pero aun hoy dia , en que se
acentua mas la unicidad del ser humano , tambien hacemos del espi-
ritu el centro del hombre y to que da la peculiaridad de su ser, dan-
do on valor inferior a la materia organica que forma de ese ser.
Que entendemos por espiritualidad? La orientacion que da
el hombre a sit ser hacia al ser absoluto? La estructuracion del
hombre transcendiendo hacia Dios segun su personalidad, su voca-
cic n y su carisma? Dar a la vida un sentido espiritual y profundo?
Cualquicra que sea la respuesta siempre aparece la persona hu-
mana comp cl agente de ]a espiritualidad . Y en el despliegue de la
personalidad por el espacio se distinguen tres factores: la sicologia,
la educacion y el entorno socio-religioso . Son tres components quc
nos obligan a hablar no de espiritualidad , lino de espiritualidades.-
De ahi la diversidad espiritual de San Juan de la Cruz y de Santa
Teresa, de San Francisco de Sales y de Santa Juana Francisca de
Chantal, de San Vicente de Paul y de Santa Luisa de Marillac.
Por eso, tambien, al estudiar la espiritualidad de Santa Luisa
conviene examinar su sicologia , su educacion y su entorno socio-re-
ligioso.
I.SUVIDA
Por las calles de Paris vein ccimo las personas hacian su vida;
vela como la itnpronta de las personas sobre los acontecirnientos se
realizaba dia a dia. Sin embargo en ella no sucedia asi. No era ella
quien hacia su vida, era la vida quien la hacia a ella. Parecia cot-no
si la vida Ic viniera dada y ella la aceptaba.
Luisa se habia acostumbrado a examinar su vida como a un per-
sonaje que estuviera delante de ella, y se acostumbrci a considerarla
Como el punto vital de donde arrancaba toda su espiritualidad. Su
vida personal tiene una resonancia mas fuerte que en otras personas
al it a Dios.
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1. Nacimiento
iQuien fue esta rnujer? cQuicnes fueron sus padres? Ni aun boy
dia Iasi podemos responder.
Gobillon la clasifica en la familia Marillac y da nombre y apellido
de sus padres: Luis de Marillac y Margarita Camus. Cuando se intro-
dujo la causa de beatiiicacion se dud6 de la identidad de su rnadre;
Coste, cautelosamente indica en una nota que es hija natural;
Blochard lo dice con (laridad, pero de paso en 1938; ANNALE.S lo
sabe, pero lo oculta en 1941; y queda divulgado cn 1960, cuando
Calvet publica en una edic16n popular que Luisa es hija natural del
noble Luis de Marillac y de madre desconocida (1).
Sin embargo, investigando los documentos no se puedc admitir
sin mas que Luis de Marillac fuera el padre de Luisa. Los documen-
tos en los que se apoya la paternidad natural de Luis son el contrato
matrimonial de Luisa en el que se dice "hija natural del difunto Luis
de Mat iliac", y algunos documentos sobre donaciones que le hizo
Luis de Marillac, en los que se declara: "mi hija natural", "hija
natural de Luis de Marillac" (2). En su testarnento Luisa llama a
Luis de Marillac "mi difunto padre" (Rc. 5, n° 114). Ciertamente
es una Marillac (COSTE, I, c. 105).
A pesar de todo, estas afirmaciones no convencen cnteramen-
te. A no scr por causa de la herencia, en el siglo XVII no cran rnuy
delicados en la aplicacion de parentescos.
Hay cuatro dificultades dificiles de superar que nos impiden
aceptar asi, sin mas, esta paternidad:
- Que Luis de Marillac dijera "que ella habia lido su mayor
consuclo en este mundo, y quc crela que Dios se la habia dado Para
que fuera el reposo de su espiritu en las aflicciones de su vida" (3).
c. Nor que, entonces, no ]a legitimo con vistas it la herencia? Aun-
que no era sencillo legitimar a una hija natural, sobrc todo cuando
era pequt'na o habia hijos legitimos, es extrano que no aparerca nin-
gun intcnto por lograrlo. Los indicios son quc no quiso, ya que se
esforzo por lograr comp hija suya a Inocencia, la hija adulterina do
su segunda esposa (4). Y si tanto la arnaba y no quiso, es que no
(1) GOIIILLON. La vie de Mademoiselle Le Gras (Paris) 1674, pg. 6; PRO-
CESIS, II grupo 139-22 (K. 52) pg. 1110v 1113-1114; COSTE, Le grand saint du
grand siecle, Monsieur Vincent, I, (Pans) 1931, pg 210; LOUIS BROCHARD. Saint-
Gervais, I I istoire de la paroisse d'apres de nombreux documents inedits (Paris) 1936
pg. 397; ANNALES DE LA CONGREGATION DE LA MISSION, 100 (Mars 1941)
75-78; J. CALVET, Louise de Marillac par ells-mcme, Portrait (Paris) 1960, pg. 18-19-
(2) ARCH. NAT. (Paris). Minutici central. Etude LXVIII, rcgistre 98; ID.
Y 134, 1° 190; Y 40, 1" 191
(3) GOBILLON, o r pg R.
(4) t:t ARCH. RUE I)U BAC (Paris). Louis de Marillac, Manuscript corn-
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podia por ser hija adulterina, sacrilega o de estupro. 0 mas sen-
cillamente, porque no era hija suya (5). Lo confirma lo poco que
lc Iego por donaciones (5 bis).
- Que su segunda esposa, Antonieta Camus, le acuse en juicio
de ser impotente; senalando claramentc que habia sido operados tres
veces: a los 14 anos, a los 7 y a los 3; que quienes le operaron podian
aun testificarlo y que todo el mundo lo sabia y que eso ya habia su-
cedido en el primer matrimonio de su marido (6).
Ciertarnente las testificaciones do la partc interesada no son de
liar, pero en ninon rnomento del interrogatorio se la contradice in-
dicando que su marido era potente, pues habia tenido una hija, Luisa.
- Que el P. Anselme (1625-1694) la ponga en su genealogia
corno hija de Rene de Marillac y nieta del Guardasellos, Miguel de
Marillac. Y aunque no podia ser hija de ese Rene, solo 5 anos mayor
que Luisa, niega por cllo mismo que sea hija de Luis. El P. Anselme
podia constatarlo preguntando al hijo y a la nieta de Santa Luisa.
Y aunque la primera edicion es de 1674, no lo corrigio en las siguien-
tes; por ejemplo en la 3a edicion en 1730, a petition del nieto de
Miguel de Marillac que aun vivia (7).
- Que todo el coin portamiento de la familia Marillac aparece
corno si se quisiera ocultar la ascendencia de esta nina que molesta
y Ilena de vergiienza al devoto Marillac, pero tambien parece con-
mo si tuvieran obligation de ayudarla economicamente. (L. 90). Un
tribunal de justicia defiende sus bienes contra Miguel de Marillac,
tutor de la hermanastra Inocencia en 1608, y Ie pone a un tal Blondea
para que cuide de sus bienes (8). Ningun Marillac es tutor suyo y
vivo en on pensionado. Hacia 1638 San Vicente le escribe a Santa
Luisa una frase curiosa sobre Jos nietos de Miguel de Marillac: "tQue
hay de la enlcrmedad do ese burn senor y dci embarazo de su senora
esposa? No sc quien me da la curiosidad sobre esto; pero me parece
que esta familia me toca el corazon con ternura" (1, c. 355).
Algunas de estas dificultades debio de sospecharlas Gabillon,
pues al escribir la vida de la Senorita Le Gras advertia: "con este
material, he formado el plan de esta historia que habria sido mas
monplace book, ca. 1586 ( photostatic reproduction, 1947) cspecialtnente las poesfas
del f' 11 v, y la carta dcl P 53 v; BI B1.. NA"1'. P.O. Marillac, pike 316.
(5) CI.AI'I)E GRIMMER, La femme et le b5tard ( Paris . Presses de la Renais-
sance ) 1983, pgs . 147-191; 11) Les batards de la noblesse auvergnate au XVII' si-cle
(en XVII^ SIECLE. 117 (1974- 4) pgs. 35-38).
(5 his) ARCH. NAT, (Paris). Y 134, 1° 190; Y 140, F 490.
(6) ARCH. NAT. (Paris). 2 X 13 1179, t° 1 v, 2 r, 12 v.
(7) P. ANSELME, C).E.S.A., Hismire Genealogique et chronologique de la
Maison Rovale de France, de pairs. de grands officicrs do la couronne... t. 6, (Paris)
1730, pg. 559.
(8) ARCH. NAT. Minutier central , etude LXVIII, registre 98.
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considerable si yo hubiera podido investigar mas pars hacer la com-
posicion".
Parece una ironia involuntaria las frases que pone en la intro-
duccion: Al escribir la vida "me he comprometido a satisfacer en
esta ocasion toque debo a la Compania de las I lijas do Ia Caridad
y esta otra : escribio esta vida "a ruegos del Senor Almeras".
2. Educacion - Poissy
Cuando leemos los escritos de Santa Luisa, igual que a Gobillon,
nos parecen "tan solidos" que quedamos admirados. Nos da la sen-
sacicin de leer a una mujer que Babe de filosofia y conoce la teologia
y la espiritualidad. No nos extrana que se iniciara en latin antes que
en trances, pero nos da una scnsacion grata al vcr que hacia sido
iniciada en la pintura (8 bis).
Sc puede concluir que fue una mujer bien formada, instruida
y rnuv aficionada a la lectura "quo hacia lo mas comun do sus ocu-
paciones" (9).
Donde se formo? Luis de Marillac "la puso en pension en el
tnonasterio de las Religiosas de Poissy donde tenia algunos paricn-
tes
El 10 de octubre de 1591, cuando Luisa tcnia dos meses, Luis
de Marillac la hizo donacion de algo mas de 9 arpents de Iabranza,
es decir, entre 3 6 4 hectareas, en terreno de Ferrii-res-en-Brie Y
anade una carta dirigida a una tia suya religiosa dominica en dicho
nurnasterio de Poissy. Se Ilamaba tambien Luisa de Marillac.
Estos pocos datos nos dan a entender que sin toner aun tin ano
la Ilevaron a Poissy. Poner ninas tan pequenas en Los Monastcrios
corno pensionistas era bastante frecuente por entonces (10). Alli dc-
bio estar Luisa, a lo mas tardar hasta Julio de 1604, cuando muerto
su padre, nadic se responsabilizo de pagar la pension alta en aquel
monasterio para nina nobles. Luisa tenia 13 anos. En el siglo XV I I
una mujer dejaba de ser nina hacia los 11 anos.
En esos trece anos que pas6 en Poissy recibiO una formacion
completa y adelantada. Seguramente terminaria la,gramdtica, y la de-
(8 bis) En el s. XVII los ninos aprendfan a Iccr en latIn anus que en franrrs
(9) GOB11.Lt )N c p,g. 7.
NO'1'A: Santa Luisa sera citada segtin "Saint Louise, Ecrits spiritucls" (edi. 1983).
Las cartas por el n° prec:edidos de Ia Ictra L, y Ins pensamicntos, precedidos por A,
Si son autografos, v por M, si est5n en el rnanuscrito Ilarnado, de Margarita Chetif.
A COSI'E se le Tiripm rI n" de la rarta, segtin la ediciun Irancesa.
(10) Sr conocen Ices eiemplos de Angelica c Ines Arnauld, Renata de Lorena,
Catalina do Cleves. Ana dr Plas , Margarita de Arbouze - paruente de Luisa -. y
i•sta Ilevara a su prima Magdalena a Las Ursulinas.
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jaria al comenzar la retorica . ( En aquella epoca la precocidad de los
Winos era mayor (lu en nuestros tiempos) (11).
A pesar do la nobleza del monasterio y de sus riquezas no pare-
ce que estuvicr;t rclajado (12).
Las cducadotas de Luis;t tcnian una cohort cxcclcntr.
3. Education - Pensionado
Gobillon continua: Su padre " habiendola retirado de alli algtin liempo
despuis la puso en Paris, entre las manos de una .senora Wily virtuosa, Para
que la ensenara las labores propias de su condition" (pgs. 6-7).
(Maitresse; duena de un pensionado o mujer capaz de ensenar; con-
dicion, C'coal? r la nobleza en que habia vivido o en la ilegitirnidad
que tenia clue vivir?).
Sor Barbara Bailly, la hermana puesta para que cuidara de la
salud de Santa Luisa en sus ultimos ands, concretiza mas: La Senorita
Le Gras "nos conto algunas veces que siendo joven (lajuventud co-
menzaba a los 11 anos) habia estado de pension en casa de una bucna
mujer piadosa (fille: celibe o que hace voto de celibato) con otras
senoritas como ella" (demoiselle: joven de condici6n y no del pueblo
bajo) (Rc. 6, no 1069).
No era, por to canto, una pension cualquiera. Era un pensiona-
do para jovenes de condition.
Sor Barbara Bailly continua: "Y viendo que la senora era pobre,
le dijo que tomara labores para los comerciantes; que ella trabajaria
para ella; y animaba a sus companeras a hacer to mismo. Y ella ha-
cia los traha_jos humildes de la casa, como cortar la lcn'a y otras cocas
pesadas".
Era, por to canto, un pensionado para jovenes no de condicl6n
elevada, sino media-baja: pequenas burguesas, hijas de pequenos
nobles de provincia o jovenes bastardas. Estos pensionados eran
corrientes en Paris.
En este pensionado debi6 estar hasta los 21 anos, hasta unos
meses antes do casarse en que va a vivir con los Doni-Marillac, ya
que cuando se casa no tiene mucbles, ni siquicra la cama, simbolo
casi de quien vive independiente.
Esa senora las preparaba para llevar una familia y la parte do-
mcstica de una hacienda; trabajos domesticos, labores de familia,
contabilidad, etc.
(11) Cfr. PH. ARIES, L'enfant et la vie familiale sous I'ancien Regime (Paris,
Sevie) 1973, pg. 143-377.
(12) HILARION DE COSTE. Vie des Dames illustres en pi&e, courage et doctri-
ne... (Paris) 1647, vol. 2°. pgs. 106-107.
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Asi se complet6 la formac16n de Luisa en todo lo necesario para
el gobierno de una comunidad, para dirigir a otros. Su personali-
dad se hate fuerte, decidida, aguda para los negocios de toda clase.
4. Ca/.iuchinas
Por los anos en que wive en este pensionado sucede un aconte-
cimiento que la marcara duramente.
Sot- Maturina Guerin cuenta que comenz6 "a hacer orac1'6n ha-
cia los 15 o 16 ands y que hizo nacer en ella el deseo de ser capuchi-
na". Es decir que, scgun la secretaria de la santa, el deseo de ser
capuchina le naci6 hacia 1606 (Re. 6, no 1068 bis) (13).
Sabemos que Santa Luisa pidio el ingreso at P. Honore de
Champigny. Pero el P. Champigny estuvo ausente de Paris desde
1606 hasta julio de 1612. Por lo tanto dcbi6 ser en el verano de 1612
cuando Santa Luisa present6 su vocacion al Provincial de los capu-
nos y, rechazada, acept6 el matrirnonio.
F,1 13 de agosto de 1610 habia sido declarada mayor de cdad;
justo al dia siguiente de cumplir los 19 ands.
Hay indicios para pensar que habia hecho voto perpetuo de cas-
tidad o acaso de ser religiosa.
.5. Matrimonio
El 5 de febrero de 1613 contrae matrirnonio con Antonio Le
Gras. El dia anterior Sc habia firmado ante notario las clausulas del
contrato matrimonial (14). Cuatro puntos resaltan:
1. - Ciaramente se senala que es hija natural de Luis tie Marillac.
2. - Su esposo desciende do Auvergne al igual que los Marillac.
3. - Es secretario de commendement de la Reina madre Maria de
Medicis, como los Doni-Antichy y los Marillac.
4. - Aparece una lista de los bienes de Luisa que ya se conocian
por otros documentos. Pero tambien aparece una respetable dote de
6.000 libras que no se sabia tuvicra Luisa de Marillac.
(13) Sor Barbara Bailly anade cl dctalle dc que *'cuando iba al con vento de estas
religiosas quedaba goeosa tan pronto come vcia solamcnte los muros" (Rc. 6, n° 1069).
Las capuchinas y las primeras novicias Sc establecicron en el convento de Paris
cl 24 de julio de 1606. En Julio de 1607 recibieron otras 12 novicias; y en 1611 reci-
bicron las nucvas Conentuiu, nvs.
Gobillon senala, de una manera mas vaga, que hacia 1604, "por cl ticrnpo en
que delibcraba sobrc su vocacion, perdi6 a su padre" (pg. 9). Pucde esto indicar que
hacia 1604 cornenzo la idea dc vocacion. Pero no parece que fucra el momento en
que pidio la cntrada en el convento.
(14) ARCH. NAT. (Paris) Minuticr central. Etude LXVIII. rcgistrc 98.
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Da la sensaci6n de ser un matrimonio de alianza politica. Los
Marillac necesitan a] senor Le Gras en la fami[ia.
El 14 de marzo de 1610 moria asesinado Enrique IV; cl 15 el
Parlamentu nombra regente a Maria de Medicis. Los Marillac fieles
a Marta de Medicis desean afianzarse en el poder.
Miguel de Marillac se siente seguro en la politica ; su hermano
Luis, casado con una pariente de Maria de Medicis , avanza en el
ejercito; su cunado Doni, esposo de Valence de Marillac , esta en la
hacienda . Necesitan a alguien en la secretaria . Se fijan en Antonio
Le Gras, pero, al ser plebevo , ninguna Marillac puede casarse con
el; y se fijan en otra Marillac - marginada hasta entonces -, que
es ilegitima , que ha sido rechazada en las capuchinas ; le dan una
dote y en unos meses se arregla el matrirnonio (15).
Asi se ve como en el contrato de matrirnonio los Marillac-Doni-
Hennequin firman : " todos amigos comuncs de dichos futuros espo-
SOS".
Asi comprendemos que Santa Luisa se lo echara en cara al con-
do de Maure, esposo de Ana Doni-Marillac. ,Usted que tiene el lu-
gar de aqucllos que con su conducta me hicicron abrazar esta forma
de vida que me ha puesto en el cstado en clue ahora estoy" (L. 274).
Asi se explica que, rechazada en las capuchinas , no intentara
entrar en otras religiosas.
Desde 1613, cuando Luisa tiene 21 anos , la vida se va aclaran-
do. Se conscrvan mas documentos y se puede concluir:
- De 1613 a 1617 es una epoca feliz para el matrimonio Lc
Gras. A los move meses lcs nace un hijo, Miguel . Progresan en la
escala social ; sus nietos acaso Ileguen a ser nobles . Pero de 1617 a
1622, Maria de Medicis es alejada del poder.
- Fueron cinco anos malos para los partidarios de la Regente.
Son rechazados y qucdan inactivos , en situacibn de espera. Entre
cstos se hallan los Marillac, Doni , Le Gras ... Han caido en desgra-
cia del Rey , con todo lo que esto significaba en el siglo XVII.
- En enero de 1622 , Maria de Medicis , forma parte del go-
bierno . Sus partidarios son rchabilitados.
Estos cinco anos, do 1617 a 1622, tienen una importancia y una
trascendencia terrible para el futuro de Santa Luisa. Un buen poli-
tico dcbiera haber seguido a la Regente en su destierro y acompanarla
en sus vaivenes . Asi lo hicieron Richelieu , Miguel de Marillac y otros
(I.5) Los matrimonios en este siglo lus convenian Ins padres o familiares . La misma
Luisa de Marillac arregl6 el matrirnonio de su hijo en menos de cinco meses (L. 267.
272 bis, 274 v 275).
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(16). Pero Antonio Le Gras queda en Paris. i, Por que?. Recibe 6r-
denes del jefe del clan Marillac. Debe sacrificarse por la familia.
En encro de 1614 habia muerto Octavio Doni de Attichy y en
enero de 1617 su esposa Valence de Marillac. Dejan siete hijos , cuatro
rnenores de edad (16bis).
EI tutor legal de estos cuatro menores es Miguel de Marillac,
pero dedicado a la politica , de hecho lo es Antonio Le Gras que vive
en casa de Doni de Attichy. Y el senor Le Gras se preocupa tnas-
de los bienes de sus sobrinos que de los propios, hasta Ilegar a decir
Santa Luisa anos mas tarde : ( MI difunto marido consumi6 todo, su
tiempo y su .,Ida cuidando de los negocios de su casa (Attichy), aban-
donando enteramente los suyos propios ,, (L. 96). Y la senora de Ma-
rillac, nuera de Miguel , dice que el senor Le Gras habia hecho gran-
des servicios a Genoveva Doni . ( Rc. 6, n . 1046; L. 267).
Cuando en 1622 Maria de Medicis entra en el gobierno y los
Marillac avanzan en la grandeza, el senor Le Gras cac enferrno y
todo se hunde. Abandonan la casa de los Attichy y se instalan en
la calle Courtau - Villain. Durance cuatro anos la senorita Le Gras
cuidara a su hijo y a su marido enfermo. El senor Le Gras morira
el 21 do diciembre de 1625.
La penuria econtimlea sera angustiosa para Luisa, la va a ator-
mentar, la Ilenara de remordimientos como si hubiera abandonado
la hacienda de su hijo. Vera negro el futuro de ese hijo que tanto
ama; y cuando Ilegue el tiempo de casarlo la Ilenara de dolor el no
poder encontrar esposa adecuada, debido a sus pocos bienes; la quita-
ra el tiempo, teniendo que acudir a San Vicente en busca de ayuda
y, dontinando su orgullo, ira a los Marillac, mendigando su influen-
cia (17).
Vida cspiritual
. (:Onto era la vida de la senorita Le Gras? En los archivos de
las Hijas do la Caridad (Paris) se conserva una nota muy mal escri-
ta, describiendo la vida que llevaba durante estos anos . El H° Du-
courneau aclara que la escribio una criada de la Senorita: «Sra. de
(10) Arch. FF. de la Ch. ( Paris ). Cfr. clos cartas sin numcrar de Miguel de Ma-
rillac a la senorita Le Gras desde Tours, dondc estaba la reina . Llevan fecha I do
junio y dc 12 dc setiembre de 1619.
(16 his) E mancipados : Aquiles es jesuita , Luis es minimo, Genoveva ests casa-
da con Scipion de Aquaviva Y Aragon, duquc de Atri; los menores son : Ana, futura
condesa de Maure, tiene 17 anos, Enriqueta, Magdalena y Antonio clue no ha cumplido
4 anos.
(17) L. 90, 96, 272, 272 bis, 255; COSTE, c. 1166; MISS. ET. CH. 19-20 (1970)
pg. 8.
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la C our, de aquella que sirvi6 a la Senorita con cuidado » . La nota
(1i(c asi:
,,Que en su juventud tenia gran piedad y devotion en servir a los
pobres, Les llevaba dulces, golosinas, galletac. Y otros dulces. Los peinaha,
les limpiaba la rona y la miseria; y los amortajaba. Cuando e.,taha a
la mesa frecuentemente hacia que comia, Pero no corrtta . Por la noche,
tan pronto came se dormia el senor, se levantaba y se encerraba
en cu iahinetr Para tomar cilicio y disctplina. Dejaba su compania Para
subtr a un munte y cuidar a an pobre que temblada de fro al Ilover
sobre ii". (Re. 6, n. 1066 bis).
Tambien Gobillon escribe algo parecido; la describe atrayendo
a otras al servicio de los pobres acomo en ensayo de la gran obra
que debia emprender tin dia para el cuidado de todos los pobres,
creando una congregation de mujeres. Lo cual ha testimoniado por
escrito: que durante su matrimonio ya habia tenido algtin deseo"" (o.c.
pgs. 10-11).
Estas notas estan escritas despues de morir la Santa, para testi-
moniar sobre su vida. Sin dejar de tener un Condo de verdad, da la
sensaci6n de aplicar a la senorita Le Gras, casada, lo que sabian de
Luisa fundadora do las Hijas de la Caridad.
Al leer estos escritos y el reglamento de vida, Cando ya era
viuda, vemos a una mujer devota del siglo XVII llevando una vida
piadosa centrada en la oration de petition, do alabanza y de oration
mental. Busca habituarse en las virtudes y dominar las pasiones a
base do la mortification interna y de la ascesis externa. Se dedica
a obras de Caridad, Como tantas mujeres devotas. La lectura de los
libros piadosos la forman en esta piedad: La Imitation de Cristo,
las obras do Fray Luis de Granada, las de San Francisco de Sales
v un libro un canto curioso del mismo estilo, el "Combate Espiritual".
:I ambien sabernos que• el obispo de Belley,.J.P. Camus, su director
espiritual, autoriza para que el arzobispo de Paris ^,pucda perntitir..
a los senores Le Gras "Ia lectura de la Santa Biblia en frances, se•gun
la traducci6n de los Doctores de Lovaina'c (Re. 6, it. 1002 y 1001).
Al leer a Gobillon es facil tomar a Santa Luisa por estos an'os
cotno una seguidora de la Ilamada espiritualidad de la Devotion Mo-
derna, y no es asi. Hay que tenor en cuenta que, debido a tres facto-
res, la mistic•a renoflamenca era mirada con recelo y ternor:
- La lucha de Richelieu, por razones politicas, contra BCrully,
Saint-Cyran y partidarios de la escuela abstracta.
- La influencia del racionalismo cartesiano, clue se va intpo-
niendo, minusvalora la mistica.
- Por los abusos de los alumbrados se recela de todo lo que pueda
asemejarse it quietistno.
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Dc ahf que Gohillon en vez de publicar en el libro V de la Vida




Por las cartas que se conservan do anos pusteriores Santa I.uis;t
aparece como una mujcr afectiva cargada de una gran emotividad.
San Vicente Ic solfa decir que cuidara de su ternura, y se lo dice con
emotion, sin dureza (I, cc. 20, 275...). Nos rccucrda su infancia sin
caring y en soledad familiar, en una epoca en que el vino se va con-
virtiendo en el centro de la familia. La falta de carino en su ninez
permaneci6 para siempre incrustrada en su personalidad de mujjer.
La emotividad la Ilevara a buscar carino y tambicn it quien darlo,
pues hasta nacer su hijo it nadie se lo pudo dar.
Quien no ha examinado sus primeros anos considera exagera-
das sus manifestaciones de amor materno (I, cc. 357, 378...) hasta
considerarlo como una dificultad en el Proceso de Canonization.
'1'ambien San Vicente, quc tanto la querfa, considera excesivo el amor
a su unico hijo, Miguel (18). Algunas veces se to reprocht duramen-
tc y otras carinosamente (19).
San Vicente, que conocfa el misterio de su nacimiento y su in-
fancia abandonada, le da el carino que inconscientcmente pide esa
mujer. Ella la dirigfa desde un ano antes de morir su esposo y supo
su tragedia. Durante varios anos el canto le dedica frases carinosas.
La palabras mi corazon, ternura, lierno ... abundan en la corresponde-
cia. A veces son frases enteras:
"Le escribo Para agradecer a usted ese frontal tan hermoso y elegante que
nos ha enviado , que ayer crei que me arrebataba el corazon de placer, de uer
el suyo alli metido ... y este placer me duro ayery hoy todavza con una ternura
inexplicable,, (1, c. 29).
Y en un momento que vela a su hija caminar veloz hacia Dios,
se le escapa esta expresion querida mfa. Coste extratiado de tanta ter-
nura piensa que se Ic oivido la palabra h4a (I. c. 50).
Como un resumen del amor en Dios que la time San Vicente
(18) Esta ternura hacia su hijo puede verse en casi Codas las cartas a su director,
hasta 1640, con ocasi6n de las Judas do Miguel en su vocation; en los anon 1644,
1646, 1647, dcbido a la mala villa de su hijo y a su enfertnedad; las del Segundo se-
mestre de 1649 a causa de las dificultades para casarlo,
(19) COSI'E, 1, cc. 355, 40, 41, 69...; cfr. cc. 34, 104, 119...
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se puede presentar la escena y las cartas de Ia fundacion de Angers,
desde finales de 1639 hasta principios de 1640.
Si no con tantas explosiones de carino tambien en la correspon-
dcncia con las Hermanas se descubre que Luisa da y busca carino
(20).
2. Miedo
La vida, la de Santa Luisa, met16 el rniedo en el cuerpo de esa
mujer. Luisa de Marillac tenia miedo al futuro, a lo desconocido que
Ilegaba cada dia; una vida con ascensos y descensos, adelantos y retro-
cesos, exitos y fracasos, ilusiones y desenganos.
Cuando es una nina se educa y vivo como noble en Poissy. Pe-
ro tiene que abandonar esa categoria de vida y refugiarse en un pen-
sionado.
Cuando es una joven tiene descos de ser capuchina pero se la
rechaza.
Cuando se casa viene la esperanza y el futuro por fin se abre
claro. Pero con la cafda de Maria de Medicis y con la enfermedad
de su marido todo se tambalea durance cinco anos y a la muerte del
Sr. Le Gras todo se derrumba. Una negrura espesa cubre su casa.
Ni en la escala social, ni en la fortuna, ni en el sentido de su
vida ha logrado una estabilidad. Despues de tantos anos de lucha
tiene que volver a cmpezar. Ya no se fia del porvenir y le tiene miedo.
De una rnanera continua temeri el porvenir de su hijo, la
destruccion de la Comparira y el hundimiento de su alma.
El senor Vicente intentari quitarle el miedo insistiendo en la
confianza en Dios y en la alegria (20 bis).
Junto con el miedo o acaso como un efecto brota en su sicologia
una inseguridad hacia su persona y su alma. Busca la seguridad en
la direccion. De ahi ese apoyarse continuamente en su director y ese
carino de agradecimiento por la tranquilidady y la seguridad que le
da el santo. No extran'a por ello que cuando el esti ausente ella se
cree morir , asombrando al obispo de Belley que tiene que cscribirla:
"He ahi al senor Vicente eclipsado y la senorita Le Gras fuera
de sly desorientada. Estd bien ver a Dios en nuestros guras y directores
y a istos verlos en Dios, Pero algunas veces es necesario mirar a Dios
unicamente que sin hombre ni piscina puede curarnos de nuestras pardli-
sis" (21).
( 20) L. 186, 194, 197, 198, 568 , 576...
( 20 his ) COSTE, 1, cc. 53, 71, 101... 11, 510, 600, 601 ... 111, 953, 1151, etc.
( 21) Arch . FF. do la Ch., Rc. 6, n° 1000.
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Esta frase y aquella postura tenemos que interpretarlas a la luz
que nos da una postdata escrita a San Vicente en un momento terrible
del dolor causado por sit hijo: "No puedo tener ayuda de nadie en este
mundo y ni casi nunca la he tenido a no ser de su caridad (de rated)" (22).
La soledad durance la juventud la obligo a luchar en la vida junto
a unas personas que se agarraban sin piedad a cualquier cosa que
les ayudara a sobrevivir o a avanzar en una sociedad estructurada
sobre la desigualdad. La lucha solitaria lc dio un temperamento fuer-
te, valiente, perspicaz y practico para los asuntos materiales y espi-
rituales. Y la mujer insegura para si misma ponia seguridad en los
que estaban a su lado. San Vicente que la conocio Bien, la cnvio a
visitar y reorganizar las Caridades; la encargo que dirigiera a muje-
res seglares que hacian los E:jercicios en San Lorenzo; confio en ella
la conleccion de Reglamentos; le dio el gobierno de la Companta
de las Hijas de la Caridad y la direccion de las Hermanas. Es una
mujer emprendedora que sabe planificar las fundaciones de Angers,
Nantes, el hospital-asilo dcl Nombre de jesus, etc. Se puede afirmar
sin exageracion que fue ella quien salvo la obra de los ninos abando-
nados de Bicetre (23).
Acaso por esta contradiction aparece algunas veces dura, cerra-
da y hasta aspera.
3. Complejo de culpabilidad
Durante 17 ails los directores que tuvo, todos seguidores do
la mistica abstracta, la fueron centrando en la divinidad inmensa mas
que en la humanidad de Cristo Redentor (24). Es una direccion apro-
piada para una vida de dolor, de angustia, dc desprendimiento. En
estas circunstancias Luisa de Marillac va sumiendo la idea de un Dios
de la Antigi:iedad, el Dios justiciero mas que el Dios misericordioso.
A veces queda invadida por un complejo de culpabilidad. Los males
que suceden a su hijo y a las Hermanas son castigos divinos debidos
a sus pecados. La primera vez que aparece este complejo es en 1623,
cuando esta convencida de que Dios ha dado la enferrnedad a su ma-
rido, como castigo, por no haher cumplido el voto quc ella hizo. Se
manifestara a lo largo de su vida hasta el ano 1650 en los fracasos
de su hijo; y hasta morir se sentira causante de los pecados y aban-
dono de las Hermanas y de los males de la Compan'ta. Para atajar
el cast igo de Dios piensa dejar el puesto de Superiora General y has-
(22) Arch. FF. de la Ch, kc. 2, n" 113.
(23) (Jr. A. 46-56, 76.99; Arch. F'F, de la Ch lit 5, n° 10;3.111; 1-. 86, 125,
188, 263, 40...
(24) BENIT'O MARTINE Z, San Vicente de Paul y la oration de Santa Luisa
(en Vicente de Paul, la inspiration permanente ( Salamanca -CEME) 1982, pg. 322-326).
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to escoge su sucesora: Sor Turgis. Al no poder romper la resistencia
de San Vicente esta convencida de que Dios la sacara pronto de la
vida librando a la Comparita de sus pecados (25).
Tanto el miedo como el complejo de culpabilidad nos da la sen-
sacion de egoismo, de poner su persona como centro. Sin embargo,
solo se puede hacer una interpretation correcta si se examina su vi-
da marginada y su soledad que la obligo a centrarse en el yo perso-
nal que era lo unico y mas propio que le quedaba. San Vicente la
sacara de ese encerramiento de si misma Ilevandola a los pobres. La
misma santa intenta salir ; no se ha encerrado voluntariamente, por
eso contempla a Dios en la oracion y mirando su historia descubre
que Dios quiere que vaya a El a traves de la cruz, pues desde la tuna
aquella no la ha abandonado en ningun momento de su vida (26).
4. Oration
Ayudada por sus directores, la oracion la puso en contacto con
Dios y Dios la Ilevo a superar codas las dificultades de su mundo.
La oracion sera en ella la din'amica para caminar en esta tierra. Du-
rante quince anos se esforzo en la oracion mental en forma de medi-
taci6n y el 20 de encro de 1622, segurarnente con los inicios do la
cnfermedad de su rnarido, Dios se le presenta sin que ella to reco-
nozca. Se le presenta duro y terrible para purificarla de todo lo que
ella no puede sola por si misma (27). Es la noche pasiva de la que
hablan los misticos . Este Dios at estilo de los renoflamencos y San
,Juan de la Cruz, entre claridad y oscuridad la purificara hasta junio
de 1623 y acaso hasta diciembre de 1625, terminando con la muerte
de su marido. Aqui ya esta fortalecida y serena. Asi parece, como
una mujcr mistica robustecida por la purificacion pasiva, en las dos
cartas que escribe al cartujo Hilarion Rebours, primo del Sr. Le Gras
(28).
En ]as Navidades de 1622 la purificacion se hace dura y cruel
(29). Las (rases que usa la santa para narrar esta purificacion nos
estremecen. La noche mistica avanza hasty tcner su explosion en
mayo-junio do 1623 (30). Dios se sirve de la enfermedad de sit mari-
do que infunde en su espiritu herido un complejo de culpabilidad:
- Sucede un hecho desgraciado; en un momento trascenden-
(25) COSTE, 1, cc. 221, 387; L. 2, 8, 39, 173, 315, 333, 380, 511...
(26) A. 29.
(27) A. 15 his,
(28) GOBILLON, o.c. pgs . 21-23, 26-27.
(29) Rc. 5, n° 13; Rc. 6, n° 1045 (Carta de Miguel de Marillac).
(30)Esta sin numcrar en Arch. FF. de la Ch. Cfr. Rc. 6, n° 1001.
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tal para el porvenir de la familia Le Gras, el esposo esta grave. Dios
castiga a la familia.
- La causa es algo malo que han hecho, algun pecado que han
cometido.
- Su marido es bueno y su hijo, un nino de 9 ands, es inocen-
te. Ella se siente culpable por no haber cumplido su ,primer voto.•
de entregarse a Dios, por to contrario se caso; y ahora Dios la casti-
t;;t cluitandole al esposo. El castigo ha comenzado por la enferme-
(1,1 tl.
- Inmediatamente brota en Luisa el desco de aplacar a Dios,
de borrar el pecado haciendo lo contrario , para que Dios vuelva a
ser amigo : ,Yo debia abandonar a mi marido,,.
Junto con estas penas fisicas aparecen las espirituales. Su afec-
tividad y su inseguridad la lievan a apegarse a su director que debe
alejarse de Paris hasta Belley por mucho tiempo y brota de ella la
lucha: por un lado piensa que debe buscar un nuevo director y por
otro lado,tome estar obligada a ello,,. Piensa que debe, pero no quiere
y sufre (31).
Finalmente echa la vista atras. Ve sus 16 anos de oracion since-
ra, siempre ha creido que caminaba hacia Dios y ahora se ve peca-
dora y hundida: todo ha sido una ilusion y una mentira, Dios se ha
burlado de clla. 0 es que cno existe, ni el alma es innrortal?. , Todo
se acaba en la tierra con la muerte?. Esta Buda es terrible, pues ella
es buena, ama a Dios y camina hacia El, aunque sea de Noche.
Dios la sacara de la Noche en una presencia mistica. Todas ]as
senales lo indican:
- Ella es pasiva; hay un Otro que es el activo. Todos los ver-
bos estan en pasiva.
- Ella ticne el convencimiento y la firmeza de que este Otro
que actua es Dios.
- Todo es de repente, sin que ella lo provoque ni pueda impe-
dirlo.
- La deja en paz, calma, tranquilidad.
De aqui en adelante su oracion es experimental, se adentra en
la mistica; de tiempo cn tiempo sentira la prescncia de Dios, hasty
Ilegar a Ia union mas grandc que puede alcanzar un ser hUrriano coil
su Dios: el Desposorio rnistico, (lei que nos hablan Santa Teresa y
(31) Su director era entonces Jean-Picrrc Camus, obispo de Kelley. 1:1 29 do encr
de 1623, asiste a los funerales dc San Francisco de Sales en Annecy. Inrnediatamente
despues sale para Espana. Se detiene en Toulouse para pre( icar el adviento de 1623
y la cuarestna de 1624. 1)rspues continua viaje para Espana.
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San Juan de la Cruz. Sucedio en febrero de 1633, en el rnismo ano
de la Fundacion de la Compania. Y curioso, este grado tan alto de
contcrnplacicin lo alcanza en un rnomento de vida activa de aposto-
lado: cuando iba a visitar las Caridades (32).
III. MISSION
Desde la muerte de su marido, el 21 de diciembre de 1625, Santa
Luisa va a vivir una nueva epoca. Es como una vida distinta des-
pues de tin segundo nacimiento. I by la podemos dividir en cuatro
etapas: de 1625 a 1633, de 1633 a 1639, de 1639 a 1650 y de 1650
hasta su rnuerte, el 15 de marzo de 1660.
Ella ignoraba este futuro, pero segun se iba presentando en el
presence se convencia de que tambien se realizaba, como su infancia
v su juventud, decretado desde la eternidad, y ella colaboraba tam-
Ihu n.
Conviene que examinemos la situation economica de esta
pequena familia, porque es el marco en quc se va a realizar su futu-
ro. La situacion economica tiene gran importancia, porque hasta 1650
estara pendiente de ella. No pods liberarse del miedo ni del remor-
dimiento injustificado de ser clla la causante de la penuria economi-
ca de su casa. La quitara el tiempo, comprometera a San Vicente,
y su espiritualidad se desarrollara en medio de las preocupaciones
por la fortuna de su hijo.
La situacion precaria que les deja Antonio Le Gras al morir la
va a marcar duramente. El amor ardiente que tiene por su hijo le
grita que el porvenir del hijo de sus entran'as es incicrto. Santa Luisa
sufrira fisicamente, especialmentc en los siete anos que van de 1643
a 1650, desde que su hijo abandona el seminario y sin empleo vive
de las pocas rentas que le quedan, hasta 1650 en que se casa (32 bis).
1. Bienes
Es dificil saber cuantos eran los bienes de madre a hijo a la muer-
te del senor Le Gras, ya que las familial procuraban ocultar la si-
tuacion real de su fortuna para quc no influyera negativamente en
contratos o negocios. Ni aun por los testamentos y contratos tnatri-
moniales podemos deducir la totalidad de una fortuna (33). Tan so-
lo podemos indicar:
(32) BENI'I't) MAR'I'INEZ, O.C. pg. 338-340.
(32 bis) L. 85, 90, 96, 267, 274...
(33) L 255; R. MOUSNIER, La venalite des offices sous Henri IV et Louis
XIII (Paris-PUF) 1971, pg. 470.
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- Todas las fortunas del siglo XV11, consideradas scguras, es-
taban lirrmadas por tierras, oficios y rentas (34). Sin embargo, des-
pues de vender el oficio de secretario de la Reina Madre, los bienes
de madre e hijo Bran unicamente rentas. Lo cual era inestable y pe-
ligroso, dada la devaluacion continua del dinero y las inseguridades
a causa de las guerras y revueltas, amenazando continuarnente con
la ruina.
- Es cierto que Luisa de Marillac se manifiesta conur una ad-
mirable administradora canto de los bienes de los pobres como de
la Comparua: Conse.rvamos las cuentas del Asilo del Nombre de je-
sus: San Vicente dice varias vcces que muchos conventos de Paris
se estaban hundiendo economicarnente, pero que, gracias al buen
hacer de la Senorita en los negocios, las casas de las Hijas de la Ca-
ridad todas estaban desahogadas (35).
- Es cierto que Antonio Le Gras, hombre de burn corazon,
no se intereso tanto en aumentar su fortuna cuanto en administrar
bien los negocios de sus sobrinos (36). La santa recuerda a su hijo
que, poco despues de morir su padre, al presentarle las cuentas ante
los magistrados dejusticia, le quedo deudor de casi cuatro mil libras.
Lo cual parece indicar que de las 6000 libras que Luisa llevo de do-
te, se habian gastado las 2000 que entraron en comunidad de bienes
y las 4000 que se reservaba para ella; o acaso que disrninuidos los
bienes del senor Le Gras, no se reservo Luisa las 3000 libras anuales
durante los trece ails de matrimonio (37), estipuladas en el contra-
to matrimonial.
- Tambien es cierto que Luisa de Marillac y su hijo, Miguel
Le Gras, tenian bienes para vivir de sus rentas, para pagarse clla
una criada o el un criado (38), pero sin holgura; lo cual podia Ile-
varles a la ruina en cualquier descuido. Tienen para vivir tan solo
justamente,
ya que San Vicente escribe a Santa Luisa que no haga regalos
por encima de sus posibilidades, y se ve que son regalos pequenos;
ya que para hacer donacion de tres cuadros tiene que vender
algunas sortijas que Ic quedaban, en marzo de 1646;
(34) I-i "uficio" era un cargo ptihileo, unit parts de la autoridad real delegada
y una drinidad I-:ra una buena inversion de capital- el rev creaba un oficio que von-
dia, rompromcrrrndosc a dar al comprador ix•ri6clicamente unos intereses en forma
de suoldo v a libcr.rrle de ciertos impucstos El oficio se podia heredar, cornprar s
vender Al ejercerlo siernpre se recibian algunas gratificaciones . (:fr. R MOUSNIER.
o.c. pgs 490-491
(35) COSI'E, XIII, 695, 755; X, 688; IX, 446; X, 116, 688; XIII, 574; Rr
5, n° 82-83, 99-112.
(36) L. 96, 267; Re. 6. n° 1046.
(37) ARCH. NAT. Minutier central. Etude LXVIII, registre98 ; Rc. 5, n° 114,
codic. 1° del -festamento.
(38) L. I, 109; COSTE, 1. 109, 145.
ya que con dificultades puede pagar la pension del internado
de su hijo en el colegio de los jesuftas;
ya que tiene que aceptar una pension do los Marillac;
ya que cuando llegue el mornento de casar a su hijo surgiran
dificultades serias, a causa de la insuficiencia de bienes (39).
Ciertarnente en esta etapa que va de 1625 a 1633, aunque sin
Iujos, madre e hijo tienen para vivir tranquilamente. No tienen an-
gustias de dincro, aunque si recclan algo en el futuro de Miguel.
Pero este entra en el seminario y, Como dice su madre, por este
lado le dcsaparecc la inqutetud. Y si continua, ella queda rnuv tran-
quila (L. 1). Aunque para cualquier madre con un alma como la
de aquella mujer tener un hijo saccrdote era un regalo embriagador,
no cabe Buda de que, mirado hurnanamente, tambien la situation
economica de su hijo quedaba solucionada definitivamente (40).
2. Formation para la Mision
Sin mayores preocupaciones economicas en estos primeros ands
y Miguel en el serninario, esta etapa de 1625 a 1633, a pesar de apa-
recer como transitoria y de un parecido sin importancia, es trans-
cendental en la persona de Santa Luisa.
Son los anos en que descuhre su vocacion y su mision en la tierra.
Puede avanzar hacia el futuro sabiendo que hacer y a donde ir. Co-
mo una exepcion, le parece que ahora es ella quien decide en su vida
de la nano de su director.
Seguira insegura cuando penetre en su interioridad, pero se
rnostrara segura cuando actue en las obras del senor Vicente. Ahora
necesita todo lo aprendido en aquei pensionado desde los trcce a los
ventiun anos. De aqui en adelante, de la mano de su director, va
a realizar, por fin, toda la potencialidad creadora que encierra sit
pcrsonalidad. Ella misma se atreve ya a proponer y a realizar. Es
ya otra mujer. Y esta nueva mujer es acaso la obra mas preciosa de
San Vicente de Paul. El la descubrio y el vio el potential inmenso
que guardaba laterite en su interior. Y el, guiandola en la libertad,
la dejo que ella misma lo pusiera en practica.
Preparation , 1625-1629
En estos anos va descubriendo su vocacion. Su vida espiritual
sigue siendo una continuation de la que llev6 cuando estaba casada,
con un tondo cercano a la Ilamada escuela abstracta (Iue le inculcaron
(3)) (.OSTE, I, cc. 61, 67, 155; III, cc 1132, 1166; Miss. et Char. (19-20) c.
18; I. '10. 2' , 172, 272 his, 273, 274, 303 his
(40) L. 85; COSI'E, 1. cc. 283, 379. ; Miss. rt Char. (19-20) c 19.
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los capuchinos y Miguel de Marillac, y aceptada por su ultimo di-
rector, J. P. Camus. Con el nuevo director hace un Proyecto de vi-
(fa sin romper su devotion anterior, centrada en ella y en Dios. Aun-
que no pertenece a ninguna de las Caridades del senor Vicente, hate
algunas labores para los necesitados y algunas obras de caridad.
Habla de Dios con una amiga, la Senorita Du Fay - entroncada
en la misma familia de los Marillac -. Son las dos unicas dirigidas
del senor Vicente que conozcamos concretamente por estos ands. Por
las cartas vemos una cierta intimidad entre los tres y una amistad
entranable en Dios. El Director les suele pedir algo de dinero y algu-
nos vestidos para los pobres.
A su director, Vicente de Paul, le trata de padre mio y el la llama
hija mia.
Initiation en la Mision, 1629-163.3
En los primeros meses de 1629 coma por si misma una decision
que cambia el rumbo de su vida y la convierte en otra muje.r. Decide
entregarse a los pobres y se ofrece a San Vicente para ayudarle en
las Caridades. El Santo la acepta Como colaboradora. Esta decision
queda realizada por primera vez el 6 de mayo de 1629 (41).
El cast nunca ya la llamara hija mia , sino senorita y ella no le
dira ya padre mio, sino senor; y desde comienzos de 1649 Ic llamara
muy honorable padre. Todo es Como un signo del cambio realizado. Aun-
que siga siendo su director, para el, ella es algo mas que una dirigida.
Es enviada por el Director a visitar las Caridades de fuera de
Paris y es recibida por las Caridades como una especie de visiladora
official de parse del fundador y promotor, Vicente de Paul, que reside
en Paris (42).
En adelante, y aun mas desde noviembre de 1633, la persona
de S. Vicente se va a desdoblar en director espiritual de una mujer
a la que dirige desce hate anos con sus problemas espirituales, per-
sonales v de familia, y en Director de una gran obra de caridad ha-
cia la principal colaboradora y despucs, cof-undadora.
Santa Luisa asume dignamente esta nueva faceta de su vida.
Son muchas ]as Caridades que rcorganiza y dinarniza y son muchos
los infurmes que envia a San Vicente; tantos Como los reglamentos
que rrdactc o corrig16 (43). En 1630 funda Ia Caridad de su parro-
quia. San Nicolas dc C:hardonnet, ^iendo sit primes presidenta. Al
ano y medio dcja el puesto de presidenta y se extiende a mas carida-
des. Comienza a ser protagonista al lado de San Vicente (44).
(41) COS I E, I, cc 27 y 39.
(42) COS 'rE, I, pgs . 73-76, 81 - 85. 93 - 99, 103 - 109, 116-133, 158-162, etc_
(43) COS'I'E, 1, c. 74; 1., 3 bis, 4 ; A. 4b, 47, 50 , 51, 52, 53, etc.
(44) COS'IE. 1, cc 42. 45, 55, 74, 123.
La actividad se va apoderando de aquella mujer que encerrada
en si misma no tenia mas objetivo que estar unida a la divinidad
individualmente.
Ahora piensa y expone a San Vicente la evolution de las Cari-
dades . Tienc jovenes que ayudan con su trabajo fisico a las senoras
de condition. En fin, concibe unas Caridades nuevas forrnadas por
senoras de dinero v mujcres trabajadoras. Es lo mismo que estaba
pcn.,uxlo San Vicente. Aquellas, burguesas y de la nobleza, seran
las superioras; estas, generalmente campesinas, seran las sirvientas.
V rnas adelante: Conviene reunir y formar a estas campesinas
coma una rarna aparte . Ahora comprende el porque de su estancia
en el pensionado.
Tambien San Vicente va pensando la misma idea; solo que el
es mas cauto y espera los signos de. la Providencia. Asi Ilega el 29
de noviembre de 1933. Pero comprende cl valor y el papel de su di-
rigida.
3. Dinecion de Sant Vicente
1.1 encuentro de San Vicente tuvo Para Santa Luisa tanta itn-
portancia como el que tuvo San Vicente con el cardenal Berulle. De
aqui en adelante Santa Luisa queda unida a San Vicente. La perso-
na de este hombre se proyectara continuamente en la Santa. Ella le
venera y le ama profundarnente en Dios y cl la dirige y la ama tier-
namente tambien en Dios.
Ya no se puede examinar a Santa Luisa separada de San Vi-
cente. Casi se podria decir que una faceta de su personalidad es la
relation con su director ; casi se podria descubrir en cada action de
esta mujer la presencia de su director . Ciertamente como un instru-
mento de Dios.
Sin violentarla y sin intposiciones 61 la va haciendo y realizan-
do. Sin San Vincente, Santa Luisa no seraa ella.
Correspondencia.
Por las cartas sulo conocemos la actuation de San Vicente sobre
Santa Luisa en lo rcli rente it las obras. Son cartas para la action,
organization o direction do las obras cn favor de los pobres. A tra-
ves de las cartas descubrimos la epopeya de unos hombres y unas mu-
jeres encarnados en Ia redencion entera del pobre. Pero no nos di-
cen Iasi nada de la direction de un sacerdote en la cspiritualidad de
una mujer concreta, no sabemos cast nada de como dirigia San Vi-
cente cl interior de Santa Luisa.
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Primero, porque se han perdido muchas cartas de esta epoca,
cuando Luisa de Marillac cstaba mas preocupada de su union con
Dios por medio de la devotion que a craves de los pobres. Es fre-
cuente leer en algunas cartas de San Vicente: "Como me consuelan
sus cartas y los pensamientos en ella consignados!", "En cuanto a
la pena que tuvo y que me indica al final de su carta, ya hablaremos
de ella", "Y si la otra pena le sigue afligiendo, escribame, que ya
le contestarc" (45). Pero esas cartas a las que alude, se han perdido.
Segundo, porque la direction de su vida interior se hacia en con-
versacion privada, en un dialogo que no ha dejado huellas escritas:
"ya hablaremos ", "cuando tenga la dicha de verla, ya le dire el pensamiento
que tune un dia "nada le digo de lo que me ha escrito, porque espero verla
a finales de este mes y poder hablar juncos" (46).
Todas estas conversaciones tuvieron que ser bastante frecuen-
tes, dada la inseguridad de Santa Luisa en lo tocante a su vida inte-
rior: "Si pudiera darle a conocer mis lemores, cudnto me consolaria! Todos
sefundan en el sentimiento de verme abandonada de Dios ". Este sentimien-
to es bastante frecucnte en ella:
"Se ha olvidado de ml en la necesidad que le die ten ►a de hablar con
usted. No si to que nuestro buen Dios me quiere dar a entender, Pero
espero que su caridad me lo advertird ".
"Pern► itame que ocupe ante usted el lugar de una pobre vergonzante, que
le ruega por amor de Dios que le hgga el favor de concederle la limosna
de una pequena visita, que necesiIo mucho, ya que no puedo senalarle
el motivo; ec also que me impide hater muchas cosasy que me obliga
a importunarle'' (47).
Por eso sabemos que, cuando los dos estan en Paris o cuando
van entrando en la ancianidad y ya no pueden ausentarsc, las cartas
escasean, porque viven cerca el uno del otro y no tienen nada mas
que cruzar la calle para entrevistarse. A lo mas, aparecen pequenos
papeles que, debido a las prisas o al trial tiempo, tiene que Ilevar
un criado. Venian a suplir las llamas telefonicas de la actualidad.
La direccirin
Con todo, estas notas y cartas, a veces de paso, a veces como
una insinuation , nos senalan que hay papeles que pueden introdu-
cirnos en la profundidad de esta direction. Se conservan bastantes
(45) COSTS. 1, cc. 34 , 172, 22.
(46) COSTS. I, cc. 172, 22 . 23. Cfr. ID. cc. 140, 151, 155, 165, 213 , 265, etc.
( 47) L. 110, 26, 558.
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de estos papeles. Son pensamientos o res6menes de la oration para
su intimidad, para las hermanas o para que los conozca su director.
Todos ellos rezuman sinceridad. Ella ha sido muy sincera abriendo-
se totalmente a el:
"Esto me obliga a suplicarle, por amor a nuestro Senor , que busque
un poco de tiempo Para conocerme por completo. No le ocultare nada
que pueda impedir ese conocimiento , segtin la gracia que Dios me ha
dado siempre de desear que viera usted con toda claridad todos mis pen-
samientos , actions e intenciones , Para que los conozca su bondad " (V,
c. 1766).
A pesar de esta sinceridad y de esta insistencia a su director,
o por eso mismo, San Vicente sabe que el es solo un instrumento
de Dios. Sabe muy bien que Dios tiene designios maravillosos sobre
esta mujer quc ha puesto en sus manos y le ha encomendado a e1
que la ayude, pero el Director es Dios. Por eso se retira cuando sien-
te que Dios esta presence. No puede meter su hoz en la cosecha de Dios
(I, c. 530). A vcces tiene que explicarselo a su dirigida , que le cuesta
comprenderlo. El 24 de marzo de 1646 le escribe Santa Luisa:
"Padre: Tengo muchos molivos Para humillarme al ver como se Aorta
Dios conmigo, a pesar de ser tan indigna de esa gracia que deseaba (hablar
con San Vicente) antes de nuestra fiesta tan querida de la Encarnacion.
Le ruego a la bondad de Dios que pueda ser antes de que acabe la Pascua ".
San Vicente le contesta al dia siguiente:
"Bien. Le gustaria a usted hater su revision y una comunicacion mas
intima con aquel con quien Nuestro Senor It ha dado cierta confianza,
y no ha querido Dios que haya podido hacerse esto , Para que la haga
usted interior e intimamente con el mismo, que al honrarle con su amor
excesivo - coma dice el Apostol - quiere, por unos celos divinos, ser
el con quien haga usted esa ansiada comunicacion . c Tiene usted motivos
Para quejarse, si es asi?"
No tiene motivos, y poco despues le responder
"Me siento indi{ma de esa conducta de la divina Providencia que usted
me ha hecho el honor de senalarme" (48).
A pesar tambien de esta sinceridad en las notas que nos ha de-
jado Santa Luisa y aunque descubramos la profundidad de la direc-
cion vicenciana debemos tener en cuenta que estas notas no estan
(48) L. 137, 303 bis: MISS FT CH. 19-20 (1970) c, 46.
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fechadas , y que asi comp las cartas se refieren mas a ]as obras, las
conferencias se dirigen mas a las Hermanas.
San Vicente la dirige sin forzarla, suavemente la guia confor-
me a la espiritualidad quc la inculcaron sus primeros directores. "Yo
conservare en mi coraz6n las (palabras) que me esribe de su gencro-
sa resolucion de honrar la adorable vida oculta de Nuestro Senor,
tal como le dio nuestro Senor deseos desde su juventud", (I, c. 50)
le escribe hacia 1630. En esta direction parece como si ci director
se propusiera tres objetivos:
- Convencerla de quc tiene que vivir alegre, a pesar de ha-
bcrla marcado el dolor por su nacimiento, por las dificultades do su
hijo, por el abandono de la familia y por la margination que le dan
las leyes civiles.
- Controlar la afectividad hacia su hijo y, al pasar los anos,
hacia el misrno.
- Sacarla de ella misma, del encerramiento de Ilevar una es-
piritualidad Para ser una dcvota, para salvarse, poniendole otro ob-
jetivo a su vida, servir a los pobres.
IV. INFLUENCIA VICENCIANA
Cuando la senorita Ie Gras encuentra al senor Vicente, Ilevaha
una espiridualidad como tantas mujeres devotas que buscaban a Dios,
pero con un sabor platOnico y dionisiano.
I.os docunientos que mejor nos muestran esta espiritualidad son
los Ejercicios que hizo en estos anos.
1. - Ejencicios de advtento de 1628
San Vicente se los hacia aprobado . Minuciosarnente le indico
el orden y el modo de hacerlos; el se los revisara cada dos dias. Le
sen'ala las lecturas y las materias de la oration : las clue monsenor
de Ginebra pone al comienzo y al final de la lntroduccion a la Vida
Devota.
Luisa de Marillac obedece y los cuatro primeros dias sigue fiel-
mente a San Francisco de Sales, pero los tres ultintos no puede y
aparecen los temas y las ideas de los primeros directores de tenden-
cia nordica.
Atin al meditar los temas dc la lntroduccion se escucha un len-
guaje distinto . En San Francisco resuena la devotion moderna, en San-
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to Luisa la escuela abstracta . San Francisco se dirige a la sicologia y it
la prictica ; Santa Luisa , a la metafisica y a la contemplation.
Suenan las ideas do ejemplarismo , emanation y retorno a Dios,
anonadamiento y abandono en Dios, Cristo se presents cotno Dios
juez mss que como hombre.
En un acto de la mss Pura mistica reno flamenca, no quiere "bus-
car las ternuras ni consuelos espirituales para excitarse a servir a
Dios" . Siente que "voluntariamcnte tienc que dejar todas los con-
suelos sensibles para unirse a la esencia de la divinidad".
Cuando aparece Cristo , acentua "honrar sus instrucciones" mss
que imitarle . Los pobres aun no aparecen como una parte de su vi-
da, metidos en sit carne . Parecen algo an'adido , accidental (49).
2. - Ejercicios de adviento de 16.i1 y pentecostis de 16.32
Desde el an'o 1629 se nota un cambio constante en Ia espirituali-
dad de Santa Luisa . San Vicente la va ilevando lentamente, sin
violentarla , a una vida de Dios mss humana , no tan especulativa,
tnas centrada en Cristo y en la vida ordinaria.
En los ejercicios do 1631 San Vicente le pone los temas para
el domingo, lunes y martes . Ella escogc los del sabado . Luisa prc-
liere rneditar sobrc la muerte y el juicio, el le indica la vida de Jesus.
Las oraciones del sabado tienen un enfoque mss abstracto que las
de los dias siguientes.
Los tres ultimos dias nos parcce asistir a unos Ejercicios distin-
tos. Medita en la vida de Jesus desde el nacimiento hasta la pasic n.
Jesus se presenta en todas las meditaciones . Como una fiel hija piado-
sa sacs resolucioncs practicas (50).
La influencia vicenciana se hate predominante unos meses mOs
tarde, to los ejercicios de pentecostes de 1632. Son de ocho dias y
todas las meditaciones se ocupan de Jesus.
En la oration le invade cl que Jesus se haya unido al hombre
por amor , el seguirle e imitarle en su vida humana. Escoge a Jesus
como modelo. Y toma la decision de "imitar a Jesus como una es-
posa intenta ser conforme a su esposo" (51).
3. - Unida a la /)ivinidad
Durante todas estos ails Santa Luisa se da curnta qur todu .u-
cede cotno si Dios tuviera Iasi determinado desde toda la eternid:ui
(49) A. 7; COS FE, 1, cc. 266. En SVP cambiara la techa de esa carta.
(50) A. 8; COS'1'E I.. 128.
(51) A. 5; COS'I'E, 1, c. 107. Cf. Benito MARTINEZ, San Viccntc y Ia ora-
66n de Santa Luisa (en Vicente de Paul, la inspiration permanence (Salainanca-CEME)
1982, pgs . 329-333)
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que "es su voluntad que vaya a El a Travis de la cruz , que su bondad quiso
que In tuviese desde mi mismo nacimiento , no dejdndome casi nunca durance
todos mis anos sin ocasiones de sufrimientos" (A. 29). Y al preguntarse,
por que, tiene que it a buscar la respuesta al seno de la Trinidad,
en la eternidad , antes de nacer el tiempo; y alli descubre el decreto
divine.
Y se plantea un interrogante ; ^ Cual es el plan de Dios en la cre-
acion?
Por primers vez responde sencillamente en advicnto de 1628:
"Dios no ha tenido otro plan , at crear nuestra almas tan relevances por encima
de todas las criaturas , que el de ser su unico y entero posesor ".
La creacion entera no tiene rnas razon de scr que la de scrvir
al hombre a unirse con Dios. Las criaturas "son como los canales que
conducen el agua a la fuente " (A. 19). Y por cllo debe "amar las criaturas
a causa del designio de Dios en la creacion".
1-11 medio elegido por Dios para llevar a cabo la union del hombre
con la divinidad es la encarnacion del Verbo.
La encarnacion del Verbo.
La encarnaciOn estaba decretada desde toda la eternidad. No
fue el pecado de Adan lo que detcrmino la encarnacion , sino la cre-
aciOn del hornbre; y aunque Adan no hubiese pecado, el Verbo se
habria encarnado para hacer esta union.
La causa do csta union es doble: el amor divino, puts Dios no
puede dejar de amar al hornbre cuando to mira , ya que en el ve "la
excelencia del ser que le ha dado y que particrpa del suyo" (A. 28).
La otra causa es la grandeza de Dios. Pues no puede recibir glo-
ria vcrdadera fuera de El, si la humanidad no Sc une a la divinidad.
1-lecha la creacion se exige la encarnacion.
Esta doctrina debi6 escucharla a los capuchinos del Faubourg
Saint-Honore. Desde San Buenaventura y a traves de Scoto era una
doctrina familiar a los hijos de San Francisco de Asis.
San Vicente, sin violentar su espiritu , la ira inculcando la idea
de que el Verbo es Jesus.
La b.ucaristuc
La encarnacicin ya se hizo y no se repetira, pcro Dos quiere una
unicin continua e inseparable, por ello invento " el Santr 'simo Sacramento
del Altar, en el que habits continuamente la plenitud de la divinidad" (A.
14). " Y como en el cielo Dios se ve en el hombre , por to union hipostdtica
del Verbo hecho hombre, ha querido estar en la tierra afin de que ningrin hombre
estuviera separado de El" (A. 15). Y todo por ' puro amor" (%1. 5 bis).
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Los meritos de Cristo
Santa Luisa descubre otra union entre la humanidad y la divi-
nidad a traves de Cristo. Es una union intencional o meritoria, "una
union continua , aunque invisible , por la aplicacidn del merito de sus acciones
sobre las de sus criaturas " (A. 14).
Esta union esti cstrechamente unida a la comunion, ya que Dios
al verse en nosotros "nos aplica tan eficazmente el mirito de su viday de
su muerte que nos hate capaces de vivir en El, teniindolo vivo en nosotros"
(M. 72).
Observaciones
De aqui en adelante, en ]as etapas siguientes , y por influencia
de San Vicente, Santa Luisa hara de Jesus el camino para unirse
a la divinidad, a traves de la imitacion de su vida, sobre todo de la
vida de Jestis crucificado.
Pero encontramos cierta diferencia en el enfoque dado a la es-
piritualidad que vivia esta mujer antes y despues dc encontrarse con
San Vicente:
- El designio de Dios se presenta como algo intrinseco a su
naturaleza , como emanando de su experiencia vital.
La doctrina de Jesus, sin embargo, aparece como algo que le
ha venido do fuera; sabemos quc fue a traves de San Vicente. Aun-
que ciertamente la va a asimilar de tal manera que la viviri como
vida de su ser personal.
- El enfoque de los temas hasta dirigirla San Vicente Ilevan
tin sabor especulativo, aunquc de vez en cuando, saque algunas
conclusiones pricticas, especial nterite para humillar su orgullo.
La imitacion de Cristo no Ilevari nada especulativo, todo sera
practico y ocasional. Sabe a algo de la vida ordinaria de cada cir-
cunstancia.
- Cristo es Dios y hombre, cs el Verbo y Jesus. Segtin las epo-
cas y las circunstancias de los ticmpos los hombres tienen distintas
maneras de unirse a Dios. Unos hombres ansian unirsc con la esen-
cia divina sin intermediarios creados, aunque sea la humanidad de
Jesus; otros prefieren poner a Jesus como meta de union. Para
lograrlo, estos sienten la necesidad de seguirle e imitar su vida.
Santa Luisa comenzO a carninar de la mano de los capuchinos
y de Miguel de Marillac hacia la esencia de Dios; luego, guiada por
San Vicente, descubre la fuerza del hombre Jesus y le imita . Al final
de su vida hara la union de las dos corrientes.
- Leyendo la correspondencia hasta 1634 nos penetra tin sen-
timiento de sorpresa. El Santo continuamente habla de Nuestro Senor
y apenas nombra la palabra Dios. La Santa, por el contrario, en las
pocas cartas que conservarnos de esta epoca, incesantemente le habla
de Dios, pcro apenas aparece la expresion Nuestro .Senor.
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4. - Union de ooluntades
Ails mas tarde, descubrira que la verdadera union del honthre
con la divinidad se hace uniendo la voluntad libre del hombre con
la voluntad de Dios, ya que Dios "no ha puesto en nuestro poder nada
mas que el simple acto de nuestra voluntad, y es lo rinico que El mira junta
con la accion que procede de il" (A. 40).
l'oluntad de Dios
En Ia Francia del siglo XVII la conliirmidad con lit voluntad
divina era un sentimiento enraizado, no solo en Ins hombres piado-
sos, lino tatnbien en la sociedad. Una sociedad que buscaba la solu-
cion a muchos misterios lisicos y humanos en la voluntad de Dios;
una sociedad forntada por clases inamovibles, fijas, admitidas por
todos Como una Cosa normal porque era la voluntad de Dios.
Como en todas las corrientes ideolc picas, los hombres conside-
raban la voluntad dc Dios de distintas maneras. Sobresalen dos con-
ccpciones:
- Una es sicologica; se considera mas el cumplimiento de los
deseos de Dios Para ser bueno; Ileva un tinte moralista. Es una con-
tinuacion de la Devoci6n Moderna. Las palabras que la determinan
pudieran ser: pacer y aceplar.
- La otra concepci6n es metafisica: la voluntad de Dios en si
misma y en la naturaleza divina. Proyectada en el hombre es para
la union con Dios, para el ser del hombre y de Dios. El hombre se
abandona en Dios que le posee. Es una prolongacion del neoplato-
nismo dionisiano . Sus palabras pueden ser: destgnio eterno , abandono,
union, ser.
Cuando Santa Luisa comienza a ser dirigida por San Vicente,
camina por esta tierra, Como todos sus contetnporaneos, cnvuelta
en la voluntad de L)ios. Luisa Babe que desde Ia eternidad Dios ha
dado su eiecreto sobre ella. A ella solo le toca colaborar. 1' por cllo,
itnpotente v pohrc pecaclora se abandona en Dios.
En todos los aut6grafos de estos anos se repiten continuanicnte
las expresiones abandonarse, que la voluntad de Dios o el designio di-
vine se cumpla en ella o sabre ella (52). Hoy nos asombra esta mentali-
dad que suena casi a determinismo, pero Luisa vivia en cl siglo XVII.
Penetrando en una profundidad metafsica que nos aclmira por
ser de los primeros anos, identilica SER con VOl.UN'I'AD 1.1 BR E.
(52) A. I, 3, 4, 7, 9, 13, 15 bis, 21..
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Idea quc desarrollara en los ultimos an'os de su vida, cuando vuelva
a la espiritualidad de su juventud (53).
Lentarnente, durante muchos ands, San Vicente ira convcncicn-
dola de vivir la voluntad de Dios al estilo dc San Francisco de Sales.
El 20 de rnarzo de 1653 le dira a San Vicente: "Su caridad me ha
ensenado a amar la voluntad de Dios" (54). Lo quc Ic ha enscnado
es otro aspecto de la voluntad divina, el dc San Francisco de Sales.
5. - Contemplation
Santa Luisa habia entrado en la oracion mistica con la noche
pasiva clc 1621 a 1623. San Vicente la ayuclari a avanzar err la con-
teniplacion rnistica. I;stos anos de 1625 a 1633 son riots CO expe-
ricncias rnfsticas ; de ellas nos quedan algunos autogralos. Podriainos
ordenarlos , aunque ella no lo intentara:
- en algunos trozos no aparece nitidamente cl caractcr mfsti-
co do la oracion . Son trozos dorninados por cl vcrho serrtir : sentir con-
suelo, gran sentimiento , le ha dado sentimicnto ... Pero todo causa-
do por Dios (A. 5, 8, 43...).
Otras veces aparece con claridad la expericncia mistica. Son
paginas en las que se respira la pasiviclad tie la persona hurnana. La
presencia de Dios, de una mantra incontrolada por el hombre, la
leemos cntrc lincas .No son palabras las que traen csa presencia, es
todo cl ambiente del escrito (A: 15, 19, 30... ).
- Hay rnomentos en que la cornunicacion rnistica nos sorpren-
clc con tanta claridad quc quedanros aclmiracfos al ver corno una mujcr
tan activa pudo sentir tales vivencias divinas . Las expresa frecucn-
temente con el rnodismo me parecio. Es el lenguaje de lo inefable (A.
8, lunes , a la scgunda ; 12, 17, 18, 29 ...) (55).
Desposorio mistico
Como cl tin do todo caminar junto a Dios, San Vicente sabe
llcvarla hasta lo rnas alto de la rnistica, al desposorio espiritual del
que habla Santa Teresa con tanto entusiasmo en la rnoracla sexta,
y al que pocos rnisticos han Ilegado. Santa Luisa, corno siernpre, se
lo cuenta a San Vicente con Ienguaje tan natural y en una situacion
tan ordinaria, que nos extrana que una oracion tan sublime pueda
presentarse tan sencilla. Por eso no se suclc reparar en cllo, v hasta
(53) A 1.5. Sabetnos quo habia tcnido pensamicnto de hater voto do "hater Co-
da su vida la Santa voluntad de Dios, si obtenia permiso para cllo" (A. 15 his ). C:fr.
A. 7, 15, 24, 26, 28, 19...
(54) COS'I-E, IV, c. 1596: cfr. 1, cc. 29, 49, 69...
(55) Cfr. Bcniw MMARTI\ EZ. o.c. pgs. 334-338.
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se ha qucrido explicar comp una prolongacion de su matrinionio coil
Antonio Lc Gras, ya que sucedici en el aniversario de su boda.
El autografo es un informe enviado a San Vicente sobre las vi-
sitas a ]as Caridades de Asnieres y Saint-Cloud el 19 de diciembre
de 1629 v el 5 de fcbrcro de 1630 (A. 50). Tenfa 38 ands de edad,
llcvaba 22 an'os de oration y hacfa unos 8 ands que en la orac16n
recihia la experiencia de Dios. Y Cosa curiosa, en mayo de 1629 to-
davia, no se habfa entregado al servicio cie los pobres.
De la visita it la Caridad de Asnieres senala: " Y a to largo de todo
el viaie, me parecla obrar sin ninguna intervention de mi misma". Dc la visi-
ta a Saint-Cloud cscribe:
"En la santa comunion me parecio que nuestro Senor me dab(,
el pensamiento de recibirlo como a esposo de mi alma, y aun
que esto me era ya una forma de desposorio , y me semi tan
fuertemente unida a Dios en esta consideration que Para mi fue tan extra-
ordinaria; y tune el pensamiento de dejarlo todo Para .seguir a mi esposo
y de mirarlo de aqu:"en adelante como a tal , y de soportar las diftcultades
que encontraria coma recihiendolas en comunicacion de bienes".
Todo se presenta como cn on desposorio mfstico:
Aparece el Otro que le coruunica algo y ella experirnenta una
sensation sobrenatural, fucra de lo comun.
- El Otro, Dios o Nuestro Senor, le graba un sentimicnto que
le Jura largo ticmpo.
- Ella no interviene, ella es sujeto donde Dios realiza.
- Y le deja una sensation de bienestar.
- Luisa es consciente de clue Nuestro Senor ha realizado algo
extraordinario en ella.
- Este algo, a ella lc parece un desposorio y lo considera realizado.
- Indica que a rafz de estc dcsposorio hay, come en to civil,
una comunicacion de bienes.
- Y en un rnotnento ha sentito que el Otro, clue Ic habfa po-
scIdo, obraba en ella como sujjeto de operaciones. c L nion transfor-
rnante?
Conclusion
De 1633 la nucva mujer que es Luisa dc Marillas, unida a San
Vicente, entrara en on mundo hasta ahora extrano para ella, el mun-
do de los pobres. Sc hara una Santa tan activa como contemplativa.
En su espiritualidad sc introduce el vicencianismo, pcro nunca olvi-
dara la forrnaciony la espiritualidad de su juventud. Es la marca
que le dejeron la ninez y la juventud. Nace asf su espiritualidad, la
propria: una rnezcla admirable do vicencianisrno y de Escuela abs-
tracta.
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L'EXPANSION DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION PENDANT LA VIE
DE ST. VINCENT
Gerard can It ''LV5F,N c. m.
Pierre Collet (` La Vie de St. Vincent de Paul", Nancy 1748, II,
325) a constate que les biographies des Brands fondateurs d'ordres
sont concentrees sur la personne ellc-merne du fimdateur. On n'v
trouve pas le recit des travaux de lours premiers disciples.
En suivant cet cxcmplc Collct voulut supprimcr clans sa vie dc
St. Vincent les relations des missions - publiees par Abelly -, aux-
quelles St. Vincent n'avait pas pris part. On gagne l'impression que
Collct fut contraint par scs superieurs de hire imprimer de nouveau
cos rel^tlion^.
Par necessite _jc suis oblige do suivrc l'opinion personnelle de
Collet. 11 est impossible clans on article restreint de raconter tous les
faits et gestes des premiers Lazaristes qui ont quitte leur patrie pour
alley en Italic, Barbaric, Hibernie, Ecosse, Pologne et meme a Mada-
gascar.
Pour conserver l'unite de vue clans cet expose je concentrcrai
mon attention sur la pcrsonne de St. Vincent ct son role clans ('ex-
pansion de la Mission en dehors de la France.
1. Les sejours de St . Vincent a Rome
Quand on a ses doutes du sejour do St. Vincent a Saragosse
et meme a Tunis, on doit dire qu'il a connu seulement l'Italie, et
plus precisement la Ville eternelle, par uric experience personelle.
Nous connaissons deux sejours de Mr. Vincent a Rome. Le pre-
mier etait entrc 1600 et 1604. C'est alors qu'il avait vu de ses pro-
pres yeux le Pape Clement VIII, pour lequcl 11 cut toute sa vie one
grande admiration. Comrne nous verrons ce sont les idees de ce Pape,
qui ont joue one role clans la motivation missionnaire personnelle
de Vincent. Nous retrouvons Mr. Vincent a Rome en 1607-1608,
De ces sejours Vincent a conserve un grand amour pour la Ville
eternelle: ou est le chef visible de l'Eglise rnilitante, ou sont les corps
de St. Pierre et de St. Paul et de tatty d'autres martyrs et saints per-
sonnages qui out autrcfois donne leur sang et employe toute leur
Vie pour Jesus Christ (I, 114),
l oute sa vie Mr. Vincent a eu Ic desir d'y retourner cornme
it ecrit a Innocent X en 1650: jai souvent cherche les votes et les moyens
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dr realiser ce pro jet (IV, 98). Par ses lettres au fougucux Bernard Codoing
sous connaissons le jugement du saint sur les Italiens: L'esprit de
ce pays-la est reserve, temporisant el considerant , aime et estime les
personnes qui vont piano piano (20-6-1642, II, 263); et pounce qu'ils
savent que noun autres Fran(ais allons trop vile, its noun laissent longtemps
sur le pave, sans her avec nous (17-3-1642, 11, 235).
II. Un ctablissement a Rome par ] ' initiative de St . Vincent lui-
meme; 1634
En opposition des autres etablissements do la Congregation en
dehors de la France, la maison des Lazaristes a Rome fut fondee par
St. Vincent de sa propre initiative. C'est a comprendre, parce qu'il
lui faillait un point de contact avcc la curie romaine.
En 1627 Mr. Vincent demanda par l'intcrmecliairc de Blaisc
Feron a la Propaganda Fide la benediction du Pape pour sa "mis-
sion", qu'il recut (L'f A. Coppo: La prima approvazione pontificia delta
A issione net 1627, Annali delta Afissione 1972, 222-255).
La Propaganda Fide flit erigee par Gregoire XV en 1622. Le
but en etait de briser le droit de patronnat sur ]es missions de l'Es-
pagne et du Portugal ct do placer I'activite missionnaire sous la res-
ponsabilite directe du Saint Siege. La juridiction de la Congrega-
tion s'etendait aussi sur les hcretiques de I'Europe. Ma patrie p.c.
etait sous I'autorite de cette Congregation jusqu'cn 1908. Parse qu'il
s'agissait de I'approbation d'une mission, it est a comprendre que
St. Vincent le denianda a la Propagande. Notts savons que les efforts
renouveles do Mr. Vincent en 1628, d'obtenir ]'approbation de sit
cornrnunaute n'curent pas d'effets (A. Coppo: le due suppliche del 1628
per 1'erezione dell istituto in Congregazione di diritto pontrficio non accolto dalla
Conoregazione, Annali delta Alissione, 197.3, 37-73). Nous rencontrons
ici pour la premiere fois le nom de Francesco Ingoli, de 1622-1649
secretairc de la Propagande. Nous pouvons rnentionner des nlainte-
nant qu'Ingoli etait un adversaire des anciens ordres a cause de lour
resistance aux directives de la Propagande. Parcc qu'il voulut les mis-
sions independantes de I'Espagne et du Portugal it chcrchait des mis-
sionnaires de la France. Dans cc pays I'idee missionnaire etait pre-
micrement vivante parmi les ordres religieux. Samuel Chaplain corn-
men,`a la colonisation du Canada en 1608, qui donnera plus Lard
on grand elan a ]'elf rrt missionnaire des Francais. C'est autour des
annecs 1640 que l'idec missionnaire gagne lieu a peu le clerge secu-
lier et les chretiens (C. de Vaumas, "1.'even missionnaire de la France'',
Lyon 1942, 235). Sous le regime de Richelieu les capucins francais
s'etablirent clans le Moyen-Orient. Le promoteur en etait Francois
Le Clerc du Tremblay, Baron do Mafllicrs (1577-1638) mieux connu
sous le nom de Pere Joseph dc Paris ou de son surnom: eminence
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grise. C'etait le commencement du protectorat fransais stir les mis-
sions, qui est juge tres severement par Ics historicns rnodernes (Cf.
J. Glazik msc, qui park de son role "fatal" Bans l'histoire mission-
naire, Bans: H. ,Jedin: Handbuch der Kirchengeschichte Band IV, 620). 11
fact le savoir pour lire avec prudence et discernemcnt les lettres des
missionaires lazaristes clans les Annalcs. Wine si nous louons et irni-
tons lour zcle missionnaire nous tie pouvons plus soutenir les opi-
nions ct les jugernents de nos anciens missionnaires.
C'est en mat 1631 que Mr. Vincent envois pour la premiere
fois un confrere en dchors do la France. C'est Mr. Francois Gou-
dray qui doit obtenir de la Congregation des Evequcs et des Reli-
gieux ('approbation de La Congregation de la Mission.
St. Vincent est, daps cc temps-la tout occupe du salut des pay-
sans frangais: "vous devez faire entendre que le pauvre people se
damne faute de savoir les choses necessaires a salut et faute de se
confessor", (1631, d F. du Coudray, I, 115). "J'ai pour d'etre damne
1110i-memo pour n'etrc ince-ssarnment occupe a 1'instruction du pau-
vrc pcuplc" (4-9-16,31 d F. A Coudray 1, 121). La mission de Du Cou-
dray cut succes: la Bulle Salvatoris nostri apparut Ic 12 janvicr 1633
(XIII, 257-267; Annales 1926, 140-144; 1941, 27-30, 31-32; M. Perez
Flores: La Bolla "Salaatoris nostri " e la Congr. delta Alissione, Annali delta
missione 1983, 261).
II v a une grande difference entre la conduite de Mr. Du C011-
dray a Rome et de celle de son successeur Mr. Louis Lebreton. Lc
premier voulut rester a Rome pour travaillcr a la traduction de la
bible syriaque en latin. Mr. Vincent IC conjure d'unc maniere dra-
matique de retourner en France: "Repre'sentez-vous done, Moruieur, qu 'il
T a des millions d'dmes qui vous tendenl la main'' (25-7-1634, 1, 251). On
sent ('obsession et l'inquietude de Mr. Vincent: it nee scmble que
plus tard son zele est plus calme, plus confiant, c'est au moms ('im-
pression que j'ai gagnec do la lecture dc ses jetties et de ses
conferences.
Mr. Lebreton fut envove a Rome au commencement de I'an-
rree 1639 particulierement pour In question des va'ux. Cc qui nous
frappe c'est zon zCle pour les acuvres de sa vocation. II est tout irnbu
de l'csprit do la Mission: it travaillc parmi les plus pauvres: les pri-
sonnicrs ct parmi les bergers des environs de Rome. Et c'est preci-
sement cela, qui frappe les prelats romains, c.a. de Mgr. Ingoli.
Celui-ci veut her la Congregation de la Mission a la Propagandc,
mais Mr. Vincent tie veut pas casser ses liens avec les evCqucs do
la France (.XIII, .338). Mgr. Ingoli est mcmbre do la commission qui
donne un avis favorable de pertncttrc aux Lazaristes de s'installer
a Rome (XIII, 282). La motivation est justeruent le fruit des mis-
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sions que Mr. Lebreton avait donne Bans les villages et parrni les
bergers. Cc qui nous etonne chaque fois daps l'histoire de 1'expan-
sion de ]a Congregation c'est que le projet vincentien peut ctrc adapte
aux circonstances des divers pays. Et encore: it se propage lui-rnerne
parce que c'est precisement une reponse aux besoins actucls de
1'Eglise post-tridentine. En outre: Ics confreres vivent leur ideal plei-
nernent. Voila a mon avis les causes de 1'cxpansion dc la Mission,
comme je veux vows le rnontrer.
Davis la correspondancc do Rome nous pouvons suivre routes
les tcntatives d'acquerir une rnaison convenable. La duchesse d'Ai-
guillon (comrne on le volt dans la plaquettc en marbre clans 1'entree
de la rnaison a la Via Pornpeo Magno), le Cardinal Durazzo et Mr.
Almeras y ont contribue par leurs dons. Mr. Vincent y jouc on role
actif par ses directives: on nommera la maison "Casa della Nils-
sione", Ic titre de la chapelle dolt titre: La Sainte Trinite (1-(i 164)
d Lebreton 11, 49).
11 est typique que Mr . Vincent dans les annees 1658-1659 revient
jusqu ' a quatre fois - dans ses lettres a Mr. jolly - stir Ia pensee
que Ics missionnaires doivent aimcr lcur abjection quand - a ]'imi-
tation de Notre Seigneur - Hs sont loges pauvrernent (25-10, 1-11,
6-12-1658, 9-5-1659, 171312, 328, 391, 543). En 1659 on achctc lc
palais du Cardinal Bagni a Montecitorio.
A Rome les cruvres se developpent: missions daps la carnpa-
gne, aeuvre d'ordinands, le soin spirituel pour Ie College de la Pro-
pagande. Nous rcmarquons Ic hon sons de Mr. Vincent quand it colt
a Mr. Jolly (6-9-1658, VII 254), que la rnaison de Rome n'est pas
en etat de recevoir les ordinands gratuitement: I'ordinand doit lui-
mcmc payer son logic. II approuve cordialernent l'erection d'un serni-
naire interne a Rome: car nous avons grand besoin d'hornrrres qui
parlent italien, car les francais ont peu de disposition pour l'appren-
dre. Et quand les premiers semirraristes sont recus i] dit: c-lu'il puisse
fournir grand nonibre de bons ouvriers a l'Eglise de Dieu, particu-
licrcment a toute l'Italie (a folly, 4-1-1658, V11 41).
Coste donne les norns de 35 confreres qui ont travaille a Rome.
Y figurent les norns de Mr. Dehorgny, successeur de Mr. Portail
comme directeur des sours, Mr. Almeras et ,Jolly, succcsscurs do
St. Vincent, Mr. Berthe, qui fut dcsignc en second par le fondateur
porn- son successeur. C'est aussi Mr. Berthe qui doit quitter Rome
sur l'ordre de Mazarin pendant les demeles avec le Cardinal de Retz.
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III. Lc Saint Siege demande des missionnaires.
Reaction de St. Vincent
La maison de Rome es( aussi le point de contact de St. Vincent
avec le Saint-Siege . 11 ecrivit Ic 14-10-1644 a Dehorgny (11482). Nos
affaires consistent en l'approbation de nos regles ... et en quantitc
d'autres petites expeditions . Quand on parcourt un peu Ics Icttres
de Mr. Vincent on peut constater la verite de cette phrase. C'est Bans
Ia correspondance de Rome que nous pouvons suivrc le developpe-
ment du concept de la Mission chez St. Vincent. On y trouve aussi
les pourparlers sur des missions qui en fin de compte ne furent pas
confiees a la Congregation.
Nous resumons ici ce que nous avons deja public ailleurs (C. van
Winsen : "St. Vincent et les missions itrangeres ", Vincentiana 1978, 150 rt
suiv .: traduction en anglais . Vincentian Heritage, 1982, 3 et suiv.).
Nous comprenons la Iettre de Mr. Vincent a Lebreton (lit 10
mai 1639 (1, .548) Bans le sens suivant: Mgr. Ingoli fait ses prcniie-
res propositions pour her la Congregation a la Propagande. St. Vin-
cent n'y voit pas encore une vocation pour sa Congregation. II vcut
bien prier pour les missions ctrangeres, mail sa premiere occupa-
tion sont Ies missions en France. Peut-titre est-il opportun de faire
le recit des missions en France, pour obtenir a Rome une ntaison
pour cette cruvre.
En 1640 Mgr. Ingoli demande positivement deux Lazaristes
pour Ics missions ctrangeres. Darts sa Iettre du 1-6-1640 nous trou-
vons la reaction de St. Vincent. (1I, 50).
Pendant la messe if Iui devint clair que Ic Pape ale pouvoir d'en-
voyer ad genres et que tout pretre est alors oblige de lui obeir. Main-
tenant St. Vincent reconnait une vocation pour sa Congregation.
C'est sa grande veneration pour le Pape, qui cause chez St. Vincent
une attitude d'obeissance. Et cola devient pour Iui un principe, une
maxime comme it dit Iui-rnente. Ici nous constatons le commence-
rnent d'une nouvelle perspective. Le concept de la Mission est clargi
jusqu'aux extremites de la terre.
Nous retrouvons cc principe chez St. Vincent depuis 1h40
jusqu'a la fin de sa vie, forrnulc presque toujours clans Ies nri•ntrs
paroles. II est applique en diverses circonstances nommement quand
it faut resoudre la question si la mission de Madagascar doit titre con-
tinuee. Dans la question de la mission de Perse (Babylon) St. Vin-
cent dcfendit son point de vue que la Congregation y est appclec con-
tre les difficultes que fait Mr. t)chorgny. Mr. Vincent le fait en insis-
tant sur sa nucximc. (II, 256; III, 158, 153-154; 182; repetition d'orar-
son. 30-8-16.57, XII 421-422)
Le principe connaissait cependant ses restrictions. En 1642 St.
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Vincent ne peut pas repondre a la protection offerte par MIgr. Ingoli
par manque del personnel (II, 256). Et it entend le principe de telle
ntaniere clue Ies pouvoirs du supericur general covers ses confreres
soot Inaintenus.
IV. Le motif personnel de St. Vincent pour envoyer
ses missionnaires a 1'etranger
Nous trouvons tin autre motif plus personnel chez St. Vincent
pour travailler a 1'extension de l'Eglise en dehors de l'Europc. En
voyant ce continent dechirc clans son unite religicuse par la Reforrne
(la prctenduc RCforme, dit St. Vincent), l'Eglise de France dechiree
par les nouvelles opinions, it cut I'angoisse que Dicu voulut anean-
tir I'Eglise de ]'Europe pour la transferee chez les non-chretiens. 11
fallut dcfendre I'P.glise clans Ic vicux continent inais en inane temps
l'ctcndre aux pays d'outre-rner.
Nous pouvons conjecturer que St. Vincent a pulse ce motif Bans
la vie de Clement VIII pour lequel it avait une si grande veneration.
Quand Ie Pape clisait la messe en presence de quelques princes
d'Orient, convertis a la religion catholique, son contenternent du pro-
gres des missions etrangeres s'etati tout a coup change en tristesse
it la vue des pertes do I'Eglisc en Europe en sorte qu'il y avail sujet
de crainclre que Dieu tic la voulut transporter ailleurs.
(Re(erences: 31-8-1646, 111, 35; mars 1646 III, 153; on peut affir-
mer d'apres Collet 1, 421, que cette lellre esl du 8 mars; 2-5-1647, III,
182-183: enlretien septernbre 16.55 XI 309; 3-9-16.55 V, 417-418).
Le motif d'obeissance all Saint Siege et le motif' personnel de
St. Vincent sont dcja mentionncs par Collet (1, 420-421).
Nous trouvons l'approfondisse.rnent personnel de son motif mis-
sionnaire Bans ces paroles de St. Vincent: "Ah, miserable que je suis!
je me suis rendu indit ne, par mes peches, d'aller rendre service u Dieu parmi
les peoples qui ne le connaissent pas". Nous retrouvons cc meme appro-
fondissement au sujet d`e la vocation du missionaire: Qu'heureuse, Oh!
qu'heureuse c.st la condition d'un miss zonnaire qui ri'a point d'autres borne.s
de ses missions et de ses travaux pour, Jesus-Christ que Joule la terre habitable.
Pourquoi done sous reslreindre ti on point el noun prescrire des liniites, puaque
Dieu noun a donne une it-Ile etendue pour exercer notre zele? (Abelly, 1891,
II, 119). Ou d'apres une autre version: Pourquoi done nous reslreindre
a un point et nous darner des limiles par le moven d'une cure, puisque nous
aeons loute la circonfe'rence du cercle? (A. Dodin: "S. V. d. P.: enlretiens spiri-
tuel.s aux missionaire.s ", Paris, 1960, p. 1030, n. 47).
La vie de ses missionnaires daps les divers pays renforce chez
Iui aussi la conviction que Ies verux soot nccessaires pour la Compa-
gnie: La legerete de l'esprit humain demande des vczux.
Surtout quand it s'agit de s'appliquer a des choscs rudes et dif-
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ficiles ... ' Lux que nous aeons envoyes aux iles 11Fbrides sont contrainh de
vivre de pain d'avoine , en Barbaric I'on est sujel des avanies et aux Indes
( =Afadagascar) I'on a beaucoup a souffrir en d'autres maniPres. (19-2- 1655
Blatiron , 1'. 317).
V. La formation des missionnaires appeles a 1'etrangcr
Gonvaincu de la vocation de sa Congregation pour les missions
etrangeres, St Vicent assuma it sa cinquante- neuvierne anncc
la tactic d'eduquer ses confreres aux nouvelles dimensions do ho
vocation. Collet I'a bien vu: gust hornrnc que cc Vincent It Paul,
quel courage, quelle grandeur d'ame, quele zele pour Dieu, quel dear
chement de tout interet temporel, quel talent pour former cn pcu
d'annccs, quelquefois en assez pcu do mois, des ministres press a
tout faire et it tout souffrir sous ses ordres.
Collet le dit avec eloquence dramatique, toutefois jc le cite pour
exprirner aussi ma conviction et admiration personnelle.
II nous cchappe comment St. Vincent a forme les premiers mis-
sionaires cnvoycs a 1'etranger. Toutefois 11 y avail des confreres qui
avaient le desir d'aller aux missions etrangeres. Collet raconte do
Julien Guerin, le premier Lazariste qui partait en Tunisic, qu'il avail
toujours souhaite de rnourir parmi lcs captifs; it avail le grand desir
d'etre martyr (1, 409, d'apris les vies ,nanuscritrs dans les archives de St.
Lazare). Des que la nouvelle stait rcpanduc qu'on demandait des mis-
sionaires pour Madagascar, Mr. Nacquart et un autre confrere de
Richelieu dcrnanderent la permission d'y partir (I11, 278). Mr. Mous-
nier avail fait viceu de dire tour Ics fours Ic chapelet pour obtenir Ia
grace de partir dans les pays strangers (Bourdaise a Mr. Vincent,
10-1-1656 V, 508).
A'1r. Vincent avail ses principes pour jueer tine vocation a I 'stranger. Dann
une lettre du .3-7-1648 a Blatiron (III, 337) 11 soulignc que crux qui ren-
dent service aupres des rnalades et des affligss err Europe le feront
aussi aux pays strangers. Mais it etait cf'opinion clue Ic mouvement
Waller clans lcs pays strangers devait titre prouvc par lc supcricur
general. Mais apres l'cpreuve it fallait envoyer cc confrere en mis-
sion. Nous connaissons Ic cas concret de Mr. Valois (= Walsh), un
irlandais. Mr. Vincent ccrivit sur lui a Blatiron 19-1-1652 (IV 305):
"L'esprit qui pousse NI. Valois au desir d'allcr assister son pays parait
trop ferme pour lei user resister; si cc mouvement lei dure avec Ia
memo force, laissez-lc venir".
Nous voyons avec quelle sollicitude Mr. Vincent eprouve les
esprits. Dans cc cas concret le resultat etait negatif: Mr. Valois ne
partit pas pour I'Irlande. Trois ans plus tard le fondateur 6,crivit stir
cc confrere: "un temps a etc que Mr. Valois avail les memos dcsirs
que vous me marquez, mais par la grace de Dieu it est revenu de
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cet etat". (14-5-1655, V, 378). Et Mr. Vincent donne l'ordre de lui
envoyer la correspondance de Mr. Valois avec un prctre irlandais.
On petit supposer que lair. Vincent a rnaintenant la conviction que
son confrere n'a pas la vocation d'aller en Irlande et it prend des
mesures concretes.
Uri cas plus clair d'education missionnairc chez St. Vincent est
celui de Mr. Dufour. En 1647-1648 celui-ci voulut se faire chartreux,
mais Ic saint Yen dctourna. En 1649 Dufour demanda d'etre envove
en Barbaric. Voici la reponse de St. Vincent: "Or le service de ces
pauvres gcns ctant dune vocation extraordinaire it ]a faut Bien exa-
miner et prier Dicu qu'il nous fasse connaitre si vous y etes appclc.
C'est cc que je vous prie de faire de votre cote et ce que je pro-
pose de faire du mien, non que je doute aucunement de votre reso-
lution mais pour plus d'assurance de la volonte de Dieu". (III, 48.9).
Des 1650 Dufour est destine a Madagascar (1V, 86). Dares un
temps ou la pensee d'cntrer chcz les chartreux lui est revenue depuis
peu, it recoil sa nomination definitive pour Madagascar et Mr. Vin-
cent lui ecrit: "je vous ai offert a Notre Seigneur pour cela".
(5-11-16.50, V, 103).
Plus tard Ic saint deceit sa conception d'une vocation aux mis-
sions etrangeres: "c'est son Saint Esprit que jIinvoquc tendrement
sur vous a cc qu'en etant anirne vous en puissiez repandre les lumie-
res et les fruits sur les amen destituecs de sccours que les pretres leur
cloivent et sans lequel Ie sang precieux deJesus-Christ leur serait inu-
tile: Nourrisez-done bien, Monsieur, la charite qu'il vous donne pour
clles: embrasez-vous du zele de leur salut et cherissez la disposition
oil vous ctcs d'allcr chercher la brebis egaree dans les Indes"
(26-11-1650, 112).
Mr. Dufour ne partit a Madagascar que le 29 novembre 1655.
Pendant cinq annees St. Vincent 1'a aide a nourrir sa vocation mis-
sronnaire, p.e. couune clans la lettrc du 24-4-1652 (V, 368): "Offrez
vous a lui de nouveau, corneae un ouvrier qu'il appellc a un cmploi
le plus relcvc, Ic plus utile et le plus sanctifiant qui soit sur la terre
tel quest celui d'attirer les lines a la connaissance de,Jesus-Christ
Cl d'aller etendre son empire aux lieux ou le demon regne depuis
si longtemps. Les apotres et plusieurs Brands saints se sont cstimes
bicnhcurcux de se consumer pour cela".
Mr. Vincent etait bien convaincu de la vocation de Mr. Dufour
corvine it le (lit lui-meme apres la snort de Messieurs de Bellcvilc,
Dufour et do Prevost: "N'etaicnt-ils pas appeles de Dieu en ce peu-
ple? Et qui en douse? Tous trois m'ont dernande plusicurs fois d'y
alley. Mr. Dufour en avail cc dcsir Iles le temps que Ion commenca
a parler de Madagascar, cola avec les circonstances et particularites
qui sont arrivees a son cgard, nous faisait penser quc Dieu l'appelait.
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de deli" (repetition d'oraison, 30-8-1657, XI, 417).
Apres cette exposition noun pouvons conclure avec Abelly (1891,
11, 461): "II ne voulait pas assigner par lui-meme leur destination
aux Missionnaires qu'il envoyait aux pays strangers: it ne prenait
que crux qui avaient eu auparavant mouvement de Dieu et disposi-
tion intcricure pour ces missions extraurdinaires, et qui avaient
dcmande plusicurs this d'y allcr, jugeant prudemment qu'un homrnc
appele de Dieu fait plus de fruit que beaucoup d'autres qui n'ont
pas une pure vocation".
VI. Avis et direction de St. Vincent aux missionnaires a 1'etrangcr
A. Conseils avant le depart
Les avis que St . Vincent donna aux missionaires en depart ont
ete cause que les oeuvres a I'etranger se sont developpees dans la ligne
vincentiennc . Abelly nous raconte (edition 1891, II1 187) quc les mis-
sionnaires d'1rlande attrihuaient les fruits do leurs travaux apres Dieu
aux sages conscils de Mr . Vincent . Nous possedons encore les avis
du fondateur aux missionaires partant a Alger (ma: 1646. XIII306),
un reglc ment de vie pour ceux de Tunis (1653, XIII 363, an texte plus
elaboreeque celui deXIII, 306), !es avis a Philippe Le Vacher (1651-52,
IV 120, 364), les conscils aux missionnaires partant a Madagascar
(octobre 1655, V 434), Ics avis au frere Pattc, destine a Madagascar
(novembre-decembre 1659, VIII, 182), les conseils donnes aux mission-
naires d'Irlande aussi avant leur depart (Abelly , 1891 , 11, 187).
Un specimen dans le genre est la Iettre a Mr. Nacquart , notnme
pour Madagascar (22-3-1648, 111, 278). Nous v rencontrons quel-
ques informations geographiques , des avis pour Ic voyage , pour la
pastorale parrni les colons francais , des avis pour la predication parnii
les malgaches ( il taut par des images et par des raisonnements psis
de la nature leur faire connaitre que vous ne faites que developper
en eux Ies marques que Dieu leur a laissees de soi - meme ), precau-
tions a prendre pour conserver la purete parmi cc peuple ( 1a grace
infaillible de votre vocation vous garantira de tous ces dangers), pre-
vision de choses necessaires a emmener avec lui a Madagascar). On
nous a toujours dit que la vie etait la grande ecole de St . Vincent.
Toutefois it faut signaler qu ' cn plusieurs cas le fondateur a donne
des avis et des reglements qui n'etaient pas encore eprouves par I'cx-
pericnce . Cc qui nous etonne alors c'est que ces conseils et avis etaient
parfaitement adaptes aux circonstances recites du pays. Cela sup-
pose qu'avant 1'envoi des missionnaires St. Vincent a pris des infor-
mations serieuses sur le pays , que son imagination creatrice Iui a
represents d'une manierc concrete les possibilites du travail , les dan-
gers a ecarter, les precautions a prendre.
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B. La question de !'adaptation
Les etablissements it l'etranger dernandaient aux missionnaires
plusieurs adaptations aux circonstances nouvcllcs. Mr. Codoing lui
clemande de Rome, s'il faut s'habiller a I'italienne. Dans sit premiere
reaction Mr. Vincent volt beaucoup conur cola (11-7-1642, 11, 273).
II veut que les confreres en Italic portent le chapelet it Ia ceinture
"connnc nous faisons ici it St. Lazarc" (25-5-1656 a folly, V, 621).
I.cs missionnaires de Madagascar lui demandent s'ils peuvent
alter les pieds nus. Et on outre: Ies chapeux sont trop lourcls. 11 Ieur
present de suivre le ritucl romain. A Mr. Ozenne a Varsovic it defend
d'etre present a des banquets, comae it ctait la la coutume ct lui
prescrit de suivre pour le jeune la coutume romaine.
Pour adapter les charites aux circonstances locales de Genes,
Mr. Blatiron 'cut constituer des conscillers et des protecteurs pour
Ies dames.
St. Vincent l'avertit que ]'experience await fait voir que cola etait
nuisible en Francc, ruais it %,cut acceper ce qui est necessaire en Ita-
lic. II ne veut pas donner comtne reglc pour ]'Italic ce qui se prati-
que Well en France. (11, 71, 2-9-1650).
C. llne correspondance reguliere
St. Vincent a voulu une correspondance reguliere aver toutes
Ic s nraisons.
Les lettres ecrites a Mr. Blatiron (pour lequcl Mr. Vincent await
tine predilection speciale.: 2.3-11-1646, 111, 111. Motu etPm tune personne
tres chrre a la compggnie particulicrement a man ccrur qui garde des trndresses
(Va%/action pour oous qui ne .son! pas ordinaires; c f : 1i-1-1651, 1 i , 1:36; rep€-
lilion a''oraison 23-9-16.57, X11 4.31) nous donnent un specimen de la
correspondance de St. Vincent avec ses confreres a l'etranger. Avant
tout it desire une correspondance reguliere: 'jr vous prie, Monsieur,
de nr'ccrire par toes Ies ordinaires" (26-10-1646, 111. 90). Quand
it lit- resoit pas des lettres, Mr. Vincent dit: "j'en Buis en peine"
(2-1-1654, t_, 61). De son cute le limdateur donne fidelernent les nott-
vclles de toute la Contpagnie (ibidem: I'ordrnaire de la semaine derriere
in r(happa sans coos pouvoir Bonner de nos nounelles).
Les relations des missions sont reguliercment envoyees au saint
(riles sont publices en Abelly) qui en recoil une grand(- joie
(24-8-1646, 111, 21; (f II, 574). 11 donne des conseils personnels:
:1.1rngge.:-nous, prenez du repos entre deux missions, dons tos traoaux 1'apprr-
hende le trap (19-11-165.5, V, 467); et encore: sr consumer dam Ic sersuce
A hon Maitre est hon pour soi-rnerne, mars it ne s 'a)uste pas aux hesoins du
prochain, (31-12-16.55, V, 393). Dans son gouvernement \1. Blatiron
doit tenir bon en toutes choses qui tie sont pas clans la far on de faire
de la Compagnie (2-10-1650, IV, 71).
C'est pourquoi Mr. Vincent desapprouvc lc projct de la fonda-
tion (2-8-1646, III, 3).
11 ne faut pas rendre compte des revenus de la maison a I'eve-
que parcc quc c' est unc sujction facheuse (2-9-1650, IV, 71).
11 y avait les faiblesses humaines dans la maison dc Genes, Mr.
Vincent ccrivit: j'y vois de la paille el du bon grain (16-8-16.52, IV 448)
et it inculque a M. Blatiron la patience (17-9-1649, 111, 488). Le Supe-
rieur dolt exercer les jeunes pretres clans l'excrcice des Oeuvres; dans
le passe on ne I'avait pas fait suffrsarnment et c'etait une faute
(2-12-1650, IV, 114). Dans la reception de nouveaux candidats it
Taut faire plus d' attention it leur vertu qu'a lcur science (24-12-1655,
V, 491).
Dc cette facon St. Vincent dirigea de loin ses confreres et les
oeuvres de la Congregation. C'etait tin gouvernement centraliste,
mais qui a etc accepte par les confreres, aussi je pense a cause de
leur reverence pour la personne de leur superieur general.
D. Un moyen efficace de gouverner les maison: I'enaoi d'un visiteur
Dans 1'histoire des maisons a l'etrangcr nous pouvons consta-
ter que la visite des maisons etait pour St. Vincent un moyen effi-
cace de conserver ('esprit missionnairc de ses confreres. C'etait facile
pour un visiteur d'allcr en Italic, mais aussi pour les autres pays St.
Vincent a tache d'envoyer un visiteur, mais sans resultats reels. Le
29-5-1654 (V, 143) it ccrivit a jean Barreau a Alger: "J'espere de
vous envoyer bientot quelqu'un pour vows visiter et parcillcment crux
do Tunis". Nous pensons quc la visite n'eut pas lieu. Mr. Berthe
fut envoye en Pologne pour etudier l'avenir de la Compagnic dans
cc pays, mais it fut rappcle de Rouen oiln it devait s'embarqucr a cause
de la situation mauvaisc en Polognc. (V 406, 412, 417). En 1656 Mr.
Vincent envoya Mr. Gerald Bryan en Angleterre "pour visiter ceux
que noes aeons en Escosse et aux iles Hebrides" (17-3-1656 a Ozenne.
V, 572). Mais noun voyons par la lettre du 3 juin 1656 a Blatiron
(V 622) qu'etant arrive a Londres l'ambassadeur de France, a qui
it (Bryan) avait etc recommandc, 1'a oblige de s'en revenir, ne voyant
pas de surete pour lui dans cc voyage, quelque precaution qu'on y
put apporter. Constatons par les faits, que Mr. Vincent voulut con-
server tin lien vivant avec ces confreres travaillant a F6trangcr, lion
sculcment par la corresponclancc, mais par tin contact personnel par
la visite dun confrere.
E. Il faul apfirendre la langue du pays
Il y avait la question d'apprendre la langue. C'est toujours la
grandc tentation des missionnaires a l'etranger de parlor entre eux
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leur langue rnaternellc ct de ne pas s'appliqucr suffisarnrnent a 1'etudc
de la langue des autochtones. Le point de vue de St. Vincent est Clair:
it faut apprendre la languc du pays.
Mr. Vincent y revient souvent. Mr. Portail prcscrivit aux con-
freres de Rome pendant la visite de nc s'exprimer qu'en italien. (Coste,
'Al. Vincent ", II, 168, d'apris Stella: "La Congregazione delta Missione
in Italia'', Paris 1884, p. 12). On rencontre la rnetue difficulte a Turin.
Mr. Vincent ecrivit a Mr. J. Martin: le peu d'af/ection que vosgens temoi-
gnent pour 1 'italierr m'afflige fort. Nous vous enverrons en bref un visiteur qui
les detournera, Dieu aidant, de parler francais (28-4-1657, VI, 287). Et a
Mr. Ozenne a Varsovie it ecrivit Pourraient-ils pas s'imposer une loi
aver quelque peine contre ceux qui manqueraient a parler polonais? (9-4-1655,
V 359).
Mr. Vincent parle de la question des langues dans la repetition
d'oraison do novcmbrc 1658: Il est necessaire que la Conrpagnie s'affec-
tionne a demander a Dieu le don des langues , (X11, 66). Dieu avait donne
aux apdtres le don des langues , it biut demander a Dieu qu'il donne
aux Lazaristes le desir d ' apprencirc les langues. Mr. Vincent donne
comme exemples a inviter les Peres Jesuites et Ic bicnheurcux Mr.
Nacquart , qui cornrnenca a apprendre les noms , puts les pronotns,
les verbes , apres a conjuguer et ainsi du reste. En sorts qu ' au bout
de quatre mois it 1'entendait et sc rendit capable de commencer a
faire Ic catcchismc . Demandons a Dieu qu ' il nous donne cette faci-
litc d'apprendre les langues , puisqu'il a agreable de nous appeler aux
manes functions que les apotres.
Quelqucs mois plus tCt , le 9 juin 1658 Mr . Vincent attend un
appel de la Pologne pour y envoyer des missionnaires . Toute la repe-
tition d'oraison est dedicc au don des langues , (.III 26). Quand on
est appele a un pays etranger , Dieu donnera aussi la capacite d'en
apprendre la langue : " Confiez-vous en lui ; it tie veut pas la fin sans
les moyens et s'il demands 1'un, 11 en vous donnera I'autre. II ne
Taut pas se decourager, 11 faut prier et se confier en Dieu pour faire
progres dans la connaissance de la langue . Quand on peril l'affec-
tion de continuer on se persuade qu'on n'est propre que pour son
propre pays, et alors dit St . Vincent : voila la tentation du retour".
Je. pense que cc point de vue de Mr. Vincent garde sa valour
pour lcs missionnaires d'aujourd'hui.
F. (In grand fleau general: la peste . Conseils de Mr. Vincent a ses confreres
Cne question qu'on rencontrc regtilierement Bans la correspon-
dance de St. Vincent avec ses confreres a 1'6tranger c'est la conduite
a suivrc gand la peste ec:late.
C'etait Ic cas a Alger, Cracovie, Varsovie, Rome, Genes, Tunis.
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St. Vincent est console Band ses confreres (1'Italie sont dans la dis-
position de s ' exposcr a In contagion (11-8-1656 a E. Jolly, VI, .58).
C'est uric marque de la grace de Dieu pour faire voir comme
lui, a la face de I'E..glise triomphante et militante, quc I'amour est
fort comme la ► nort . Quand Ics confreres de Genes vculent s'expo-
ser pour soigner les pestiferes , St. Vincent, dans on premier temps
y volt surtout des raisons contre cela, rnais alors it n'ose ni consentir
ni s'opposer a cute resolution (de Mr. flatiron ) (VI, 47, 28-7-1656).
Mais dans un second temps la grande ligne dc conduite quc Mr.
Vincent trace dans un tel cas est: ni I'evcque , ni le superieur dolt
s'exposer le premier a la cotagion , parce qu'ils sons responsables
pour tout un diocese ou pour toute unc communaute.
Si St. Charles Borromec 1'a fait a Milan, c'etait par une inspi-
ration particulii• rc de Dieu . En louant les actes heroiqucs des autres,
it donne a ses confreres comnic rcgle : " Nous devons noun contester
d'ollrir a Dieu notre bonne volonte, nous estintant indignes d'en venit•
aux cllcts jusqu ' a cc qu'il nous snit ordonne de nous exposer actucl-
lenient, car alors it faut sous sacrilier par obcissance et niourir comme
Notre Seigneur , qui pour le salut des homnres a etc obeissant jusqu'a
la mort de la croix".
(au Bienheureux Alain de Sobninihac 11-1652 IV, 520; a E. Jolly
27-10-1656 VI, 116; cf. la circulaire de Mr . Bonnet de 17.35 aux soeurs sur
le soin des pestifr,re s, Circulaires des Superieurs - (eneraux... etc. lame II, Paris
1845, tome II. 19).
La peste tua les confreres. Les trois premiers confreres d'Alger
(Noucli, Le Sage et Dieppe) nioururent par la contagion en 1647
ct 1648 (A belly, 1891, 11, 126), II faut souligner la simultaneite des
doulcurs de St. Vincent en gout-septembre 1657. A Genes la pests
enleve sept des huit confreres qui etaient 1a , a Varsovic Ics missio-
naires sont en grand danger et de Madagascar le saint recoil la nou-
velle de la mort de Dufour, Prevost et do Belleville. Et St. Vincent
ecrit le 24 juillct 1657 a Blatiron (qui etait deja rnort depuis Ic 24
juillet): Dieu soil loci de louter ces perles qui sont Tres grander pour la compa-
gnio selon noire manure de parlor, (VI, 432).
Et son sens realiste fait l'appretiation suivante de ses confreres:
Voila l'or de la miniere qui se dicouvre au feu el qui hors des occasions demeure
cache sous des actions communes el quelques fois .sous des imperfections el des
defauts.
VIL Les projets et les realisations dans 1'expansion
de la Congregation
St. Vincent se n'cst pas seulement occupe de Madagascar. Le
schema suivant nous fait voir quc St. Vincent a eu attention aussi
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pour d'autres missions. Bien qu'il est vrai quc sc•ulement Bans la
periode 1643-1647 la Congregation etait irnpliquec clans la mission
do Babylonc, Mr. Vincent lui-mcnte s'en est occupe jusqu'en 1659
(1711. 167). Les nouns soulignes sort crux des missions quc St. Vin-
cent a acccpte, do fait, pour ]a (:ompagnir.
Nous voyons que, do fait, 1'expansion de la Congri•gation it
let ranger fut realisce en six anner s de 1645 a 1651, enure Ic 64- vi
Ic 70, annee de Ia vie de St. Vincent, I'age• oii I'on va au jourd'hut
en Europe en retraite et pension. Lc concept de la Mission: choisir
pour les pauvres. se devourr au clerge est venu a sit pleinc rnaturit(',
adaptec aux circonstances Irs plus diverse•s.
1634 Constantinople
1631) Rome
1640 Pernambouc ( Bresil)
1643 Babylonc (Perse)
1644 Indes orientales , Barcelona
1645 (:ones, Tunis









166(1 Placentia (Espagne), La Chine
Des nraintenant nous voulons (lire que tour Irs etablisseinents
sont realises it l'invitation du Saint Siege on d'une personae. Nous
pourrons verifier ce que Mr. Vincent a ecrit a N1r. (:odoing: Et or
noun empn•ssons pas pour 1'extension rip la C'ornpagrue nt pour les apparencr,
exfr•rtrures. La consolation qur .Notre Set,{'neur me donne c'ctl de pen ter qur per
la {rare de, Dieu noun axons loujour.s /riche de suirre et non pas de prrenir la
Providence qui sail st sagement ceutduire lolues chores a 1a fin que Notre Set-
l;neur let dretru. Certes, ;tlonsteur , le n at tamms nrteux ru la t'antte du can
Iraire ni le .lens de cc, paroles que Dieu arrache la uzgne qu'i1 n'a pas planter
(14-4-1644. 11, 456).
VIII, 164x: fondation do Genes
C)uand le Cardinal I)urazzo avait vu Irs ouvres de la Compa-
gnic a Ronu•, it voulut aussi une Ibndation des nrissionnaires it Genes.
Mr. Vincent y envoya quclques ouvriers aver Mr. Etienne Blatiron
conune supericur. Parmi les missions donnees par Irs confreres de
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cette rnaison , celles de la Corse sont restees celebres Bans les annales
de la Compagnie . Le Cardinal Durazzo devint un vrai ami de St.
Vincent et de la Congregation. 40 confreres ont travaille pendant
la vie de St. Vincent it Genes . Nous avons deja parcouru la corres-
pondance de St. Vincent avec le superieur et deja mentionnee la con-
duite hcroique des confreres pendant la peste.
II taut noter encore deux chosen. C'est a Genes qu'on commenca
de demander des vocations pour la Congregation par ('intercession
de St. Joseph (12-11-1655, V, 462). La rnaison de Genes d'au-
jourd'hui est encore celle que les confreres out habits Bans le temps
de St . Vincent.
IX. 1645-1646: les missions cn Afrique du Nord
On peut supposer que pour la charite active de St. Vincent it
n'y avait qu' un pas d'elargir son attention pour les for4ats de Mar-
seille (dont it etait I'aum6nier royal) aux esclaves clans le Nord de
I'Afrique. Ces pauvres gcns etaient en danger dc perdre lour foi. Mais
scion sa coutume it attendait 1'heure de la Providence. I )cs 1642 Louis
XIII lui demanda d'envoyer ses missionaires en Afrique du Nord
et lui donna une Somme de 9 a 10.000 livres pour ccla.
Nous pouvons reconstruire I'acheminement du firnclateur. Pre-
mierenrent it voulut faire donner par ses confreres une sorte de mis-
sion aux esclaves chretiens. Its iraient en Barbaric sous le pretexts
de liherer un petit nombre d'esclaves. Tout le monde etait enthou-
siaste dr ce dessein et incita St. Vincent de ('executer. Mais Mr.
Codoing a Rome craignait que les Ordres redempteurs feraient des
difficultes.
De fait: en 1643 des missionnaires furent envoves a Marseille
pour aller en Barbaric mais ils resterent clans cette ville. Ensuite Mr.
Vincent a pense d'envoyer un frere chirurgien a Alger pour y diri-
ger une sorte d'hCpital. En seas manierc cc frere aurait le droit de
demcurcr Ia. (11, 317, 360, 368, 387). Nous retrouvons le relict de
tous ces desseins Bans I-acte de la fondation de la raison de Mar-
seille (1643), qui tut conclue avec la duchesse d'Aiguillon (elle est
restee tres active Bans les oeuvres pour les esclaves): envoyer des pre-
tres en Barbaric , pour consoler et instruire les pauvres chretiens cap-
tifs et detenus esdits lieux en la foi , amour et crainte de Dieu et y
faire par eux les missions , catechismes, instructions et exhortations,
messes et prieres qu'ils ont accoutume (XIII, 300).
Enfrn on trouva une solution definitive pour etablir des confre-
res a Alger et a Tunis . Par les capitulations conclues entre la France
et ]'empire ottoman. Ies consuls francais, ctablis en terrc rnusulmane,
avaient le droit d'avoir un chapelain . Cela devint le titre juriclique
dc la presence des rnissionnaires a Tunis (des 1645) et a Alger (1646).
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I.cs directives (I it(- Mr. Vincent donna it ses confreres (X111, 306.
313, 363) etaicn d'unc grande sagessc pratique. lis devaient v vivre
avec toutes les precautions imaginables avec Ics autorites du pays,
ils dcvaient se tenir aux lois et s'informer chez ceux, qui y dernevt-
raicnt d6'ja longtemps, do la maniere de se conduirc. 11 Icur ctait
defi•ndu de disputer sur Ia religion et de dire quclquc chose contrc elle.
Its cfevaient gagncr par la patience les protres et les religicux
esclaves ct maintenir I'union parmi les marchands. truant aux finan-
ces ils devaient ecrire tres exactement les sommes donnees aux
esclaves.
La conduite des pretres et religieux esclaves n'etait pas toujours
louable. Philippe Le Vacher dans sa qualite de vicaire de l'archevc-
quc de Carthage voulut Ies corriger.
St. Vincent lui ecrivit: "ne vous scrvez des severites que dans
l'extrcinite, de pour que It- mal qu'ils soufti-ent deja par I'etat de Icur
captivite, joint a la rigueur que vous voudriez exercer, en vertu do
votrc pouvoir, nc les porte au desespoir. Volts n'etcs pas responsa-
ble de Icu• salut, contrite vous pensiez; vous n'avcz etc envoye en
Alger que pour consoler les times affligecs, les encourager a souffrir
et les airier a les perseverer en notrc sainte religion", (IV, 120).
Mr. Vincent avail tine grande admiration pour I'oiuvre des ses
confreres. Une fois Mr. Philippe Le Vacher etait a Paris pour faire
une quote alin d'etre en etat de payer les dettes du consul Barreau.
Mr. Vincent cut la delicatesse de dire en sa presence a ses confreres
de St. Lazarc, que I'ceuvrc des Ordrcs redemptcurs etait grande, mais
alors it ajouta: "Il mme semble qu'il y a encore quelque chose de plus
en crux qui non seulenient s'en vont it Alger, a Tunis pour y contri-
buer a racheter les pauvres chretiens, rnais qui, outre cola, y denieu-
rent et y demeurent pour racheter ces pauvres Bens, pour les assister
spirituellcment et corporcllement, courir a lour besoin, etre toujours
la pour les assister".
Pendant sa vie Mr. Vincent a envoye a Tunis dcux pretres ct
tin frcrc pour ]c travail parmi les esclaves, et un confrere clere et on
laic pour Ic consulat. Mr. Guerin y est mort.
A Alger furent envoyes quatrc confreres pour Ies esclaves, dont
trois sons rnorts et tin confrere clerc pour Ic consulat. Douze cents
esclaves furent rachetes ct on a depense 1.200.000 livres pour le rachat
des captifs (Abelly 1891, 11, 183-184).
Pour unifier la ligne de conduite du missionnaire et du consul
]a duchesse d'Aiguillon avail achcte Ic consulat d'Alger en 1646 ct
celui de 'T'unis en 1648.
A Alger nous trouvons jean Barrcau, clerc de la CM commc
consul. Sans vouloir jugcr de ses bonnes intentions it taut dire qu'il
a etc desobeissant aux cunsignes de St. Vincent, donnees par lui pour
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I'adrninistration de ]'argent. Barreau, Bit Collet (11, 23) etait aussi
sensible que genereux: it tie pouvait voir tin esclave sans ctre atu•n-
dri de sit situation. 11 s'inaginait toujours que Ic cas qui se presen-
tait ctait exempt de la ri^gle. II en fut lui-mane dupe: plusicurs
tots it etait en prison et s'alou-dit de grandes dettcs.
A "Tunis les taches du consulat etaient confiees au clerc Huguier
ct depuis 1653 jusqu'a 1657 au laic Husson. Jean Le Vachcr, le ntis-
sionnaire devait leur succedcr en 1657.
Par le droit canonique it etait defendu aux pretres de remplir
la tache du consul. Nous trouvons une double ligne clans lit corres-
pondance de St. Vincent stir cette diffrcultr. C'est tin grand soin pour
lui que ces confreres peuvent agir en route surete de conscience. Des
personnes consultees a Rome sont d'avis que, clans les circonstan-
ces, les Lazaristcs peuvent excr(cr la function do consul. Mats St.
Vincent veut avoir une permission expresse (VI, 365). Mr.,Jolly pre-
pare sorts ]'instigation du fondatcur (je vous pris de faire instance)
des metnoires stir la question pour les offrir a In Propagande (VI 627)
Les raisons que Mr. Vincent lui indique sont: la seule piste qui mene
a exercer des acres de charite en faveur d'esclavcs pour I'arnour de
Dieu soul; la difficulte do trouver des laiques propres a cette fimc-
tion; Iv salut de 20 a 30.000 esclaves, dont bcaucoup se feraient Lures;
dans [T tat papal it y a aussi des pretres qui exercent Ia justice civile.
En decembre 1657 lit Propagande refuse de Bonner une permis-
sion et alors St. Vincent veut savoir si la Congregation est disposer
a le tolcrer. La tolerance sera la conduite pratique de la Propagande.
((f. VI, 36.5, .380, 442, 619, 627).
L'autre ligne de lit conduite de St. Vincent se trouve Bans la
correspondance de Marseille. Ucs le mois d'avril 1655 Mr. Vincent
pensait qu'il strait micux de vendre les deux consulats. En 1657 noun
voyons que iNIr. Get doit agir en secret stir la vente des consulats,
mais St. Vincent revoque cet orclre. La raison en cst clue lit duclicsse
d'Aiguillon vcut maintcnir les consulats pour la Congregation pour
garantii lit liberte d'action des niissionnaires. En ourre on a public
on petit rccit sur ce qui est arrive. au consul Barreau. Alors beau-
coup dc personnes dissuadent St. Vincent d'abandonner lcs consu-
lats ct les missions de Barbaric.
11 semble que St. Vincent est tranquille au sujct des solutions
prises. Quand Mr. Get de Marseille lui parle de nouveau des consu-
lats it repond simplement que lit Duchesse d'Aiguillon est contre cola.
Toutefois 11 vcut lit consulter encore une fois.
La conduite fondanrentale dans toute cette question Woos la trou-
vons clans one Icttre it Mr. Get: "gand it n'arriverait autre bien
de ces stations que de faire voir a cette terre maudite la beautc de
notre Sainte religion... j'estone que les homntcs et ]'argent seraicnt
Bien entploycs" (VII, 117).
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Pour tout mentionner it faut (lire tout le travail que St. Vincent
a fait pour envoyer des sommes, destines a racheter des csclaves
do Paris a Marseille et de la a Alger et a Tunis. Maintes fois on trouve
daps la correspondance do Marseille des noms d'esclaves et le mon-
tant qu'on Icur doit donner.
11 faut aussi signaler que St. Vincent etait un homnre de son
temps. lI n'a pas hesite de demander au gouvernement francais d'in-
tervenir par la voic diplonratique pour Mr. Barreau. quand it etait
en difficultcs, (IV, 140, X/11, 836, VI, 380).
En uutre Mr. Vincent a aide le chevalier Paul it preparcr unc
expedition pour atteindre Alger pour libcrer des csclaves. 11 lui pro-
mit uremc 20.000 livres. L'expedition cut lieu en 1660, mail sans
resultats it cause des vents contraires.
X. 1646: l'Irlande
Des le commencement St. Vincent etait pret it rect-voir des stran-
gers dons sa communautc. Le 25-7-1634 it ccrivi( a M. Codoing it
Rome: amenez ce bon enfant maronite si vous pensez qu':1 desire se donnei
h 1)ieu en celte petite compggrnie (1253). Avec lit meme largesse d'esprit
it recevait des candidats italiens et irlandais.
II y avait quantite de refugics irlandais en France, qui avaicnt
fui Icur patrie a cause de lit persecution. 1)ans l'armee francaise it
y avait des regiments irlandais: honrmes. femmes , enfants.
Uepuis 1638 de jeunes irlandais entrcrent dans la contpagnic.
En 1645 it v await environ 13 confreres irlandais . Its etaient bier
acccptes parrni les confreres francais : plusieurs d*entre cux furent
nommcs supericurs Bans Ics niaisons dc France . La presencc de con-
fri'res irlandais dans la Congregation est la premiere cause que St.
Vincent put accepter des eruvres en Irlande.
Unc atitre cause etait la situation en Irlande . C'est clans ces
annces que la Contre - RCfilrrne fit son entree dans Ic pays . Le Saint-
Siege envoya un nonce et la hierarchic fut de nouveau rctablie. Le
7 rrtai 1645 deux irlandais : Mgr. Francis Kirwan de Killale ct Mgr.
Edmond O ' Dwyer furent consacres dans la chapelle de St. l.azare,
La Congregation de la Mission et ses eruvres etaient connues chez
les prelats irlandais.
A Rome on voyait les (ruvres de la Congregation, surtout cel-
les pour Ic clerge. Le Cardinal Banc(-rini demanda le 25-2-1645 (11,
.505) positivement des ouvriers pour 1'lrlande it St. Vincent ''pour
y encei'ner la pratique des ceremonies et des rite( coerces au clerrr, qui rct dam
l 1,('norance la plus profonde des ruhriqurc cause de la persecution. 11
nest pas impossible que le confrere irlandais john Skyddie, qui etait
de lit rnaison dc Ronne, a pris une part active clans cc pro jet. C'est
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Iui qui a conscille a St. Vincent de donner un superieur francais clans
le cas d'un depart, (III, 79). Nous pouvons comprendre quc St. Vin-
cent fut presse ct par Rome et par les prelats irlandais d'envoyer des
missionnaires , (111, 83).
Pour St. Vincent un appel de Rome etait one indication de la
Sainte Providence. Mais it reconnait aussi la vocation speciale de ses
confreres irlandais. Nous avons deja mentionne le cas de Mr. Valois.
Nous voyons Ic meme respect pour la vocation de ces irlandais dans
la lcttre a Gerald Bryan (Brin) d'avril 1650 (IV116), qui vcut rester
en Irlande malgrc les difficulte.s: Puisque ces autres Messieurs qui sont
avec row sont daps la meme disposition de demeurer (en Irlande) que/que danger
qu 'i/ ) ail de guerre et de contagion nous estimons qu 'il lesfaut laisser. Et
alors la phrase capitale: Que savons-nous ce que Dieu en vent faire.? Cer-
tainement it ne leur donne pas en vain une resolution si sainte. C'est
la reserve d'un superieur devant des vocations speciales.
Mr. Vincent fait tout pour Iiberer ses confreres irlandais de leers
taches actuelles. C'est tin sacrifice pour la Compagnie. Le 20-10-1646
it ecrivit a Mr. Portail (III, 83) qu'il ne pouvait plus accepter de long-
temps quelque autre fondation, parse qu'il avail dispose de tous ceux
qui pouvaient travailler en Irlande.
Lc groups de missionnaires qui partit pour ('Irlande ctait tres
tne"le quant a la nationalite: six irlandais, deux pretres francais, tin
frerc francais (Philippe Le Vacher), tin coadjuteur francais et on coad-
juteur anglais. Quand on voit cc melange de nationalizes et quand
on se souvient que plus tard I's•uvre de Mr. Vincent pour les pre-
tres irlandais (-it France echoua it cause do leur division au plan poli-
tiqur, it est it comprendre quc Ic londatcur donna conune devise a
ses missionnaires au depart: (' union entrc eux: allez-v comnte n'ayant
qu'en Dieu qu'tu: mime occur et qu'une mince intention; et par ce moyen vou.+
en rapporterez du fruit , (A belly, 1891, II, 187).
Une bande de missionnaires travailla dins le diocese de Cas-
hel, I'autre clans celui de Limerick. Les travaux etaient difliciles a
cause do ]a guerre et do ]a pauvrete (111, 199).
Entre temps lc roi anglais Charles I petit sur I'echafaud Ic
9-2-1649. L'Irlande etait du parti royaliste. Cromwell (les parlemrn-
taires, comrnc ecrivit St. Vincent tres justement Ic 21-12-1651, (II',
289) et son gendre Ireton envahirent le pays pour subjuguer le pcu-
ple. Une partie des missionaires retourncrcnt en France; cn 1650 it
n'y avait plus que Edme Barry, Gerald Bryan et le frcrr Lye. I.e
groupr de Limerick supporta Ic siege de Limerick, laquclle fut prise
le 19-11-1651 par Ireton. Depuis Ic 21-12-1651 jusqu'au 22 mars 1652
St. Vincent etait daps ]'incertitude du sort de Mr. Barry et Bryan.
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Finissons par plusirurs rcmarques:
- la firrmule vincentienne avail prouve son adaptibilite aux cir-
constanccs d'Irlande, surtout parcc que St. Vincent avait donne It-
Conseil a ses rnissionnaires d'employer surtout la mcthode catecheti-
que.
- it est a souhaiter quc les confreres irlandais ctudient Irs rela-
tions des missions d'Irlande de la mane maniere que I'on a fait pour
Ics relations rnissionnaires d'Italie. On y trouve plusieurs faits qui
pour Mr. Coste etaient invraisemhlables.
Elles sow ecrites par nos confreres irlandais du 17° siecle. En
Irs comparant aver d'autres documents irlandais de cc temps on
pourra pout-ctre expliquer mieux le genre litteraire de ces documents.
- le plus glorieux fait de la mission d'Irlande est qu'cllc a donne
a la Congregation son premier martyr: Le pauvrc frere Lee etant
en son pays est tornbe aux mains des ennemis qui lui ont ecrase la
ti to vt coupe Irs pieds et Ies mains en la presence de sa mere. (II', 343)
- le frere Patriarche retournait d'Irlande, la tote brouillee.
Quint] le supericur de Saint-Moen voulut I'envoyer a St. Lazare,
St. Vincent lot ecrivit: "il est raisonnable quc votre famillr, avant
recu service de ce bon enfant, elle le supporte it present qu'il est
rnalade' (30-9-1651, 11 "258). 11 est bon de souligner qu'aussi dans
Jr temps de St. Vincent Irs confreres ont souffert des circonstances
rules de lour travaux, que Irs csuvres (I'alors otrt eu lours victinmes
do la guerre et de I'angoisse humaine pour consoler Ies confri•res d'au-
jourd'hui qui sont brises dans Ieur sante par Ies memos causes quc
le frere Patriarche. A noes ]'obligation de les aider Cl de les supporter.
- un confrere est decode en Irlande (Abelly, 1891, 11, 198) D.
O'Brien (IV44949, note 3).
- Mr. Vincent a lui-meme porte les frail de ces missions, aide
d'unc aum8nc de la duchesse d'Aiguillon.
(Autres sources: P. Boyle: "Les relations de Saint Vincent de Paul
avec l'Irlande", Annales, 1907, 355 et suiv.; Mary Purcell: 'estory
of the Vincentians ", Dublin 1973).
XI. 1648: Madagascar
La Societe des Indes Orientales, qui avail des 1642 le mono-
pole du commerce a Madagascar . etait obligee d'entretenir tin pre-
tre pour les colons catholiques.
On prit contact avec It- nonce de Paris et eelui-ci "a choisi la com-
pagnie pour aller serrir Dieu dons 1 'ile St Laurent, autrement dice A1adat;as-
car", scion Ies mots de St. Vincent it Mfr. Nacquart (22-3-1648. 111,
278).
Pour comprendre cc clue St. Vincent et la Congregation out fait
pour cette mission it taut en Banner tin apersu. Par cc sommaire on
prut directement voir quelles difficultes on cut a vaincre.
21 mai-4 decembre 1648 Voyage de Mr. Nacquart et do Mr.
Gondrec a Madagascar.
26 mai 1649. Mort de Mr. Gondree.
octobre 1650, Mr. Vincent rcccoit la nouvelle de Ia ntort do Mr.
Gondree.
29 mai 1650. Mort de Mr. Nacquart.
1651. Le dessein d'envoyer un vaisseau n'cut pas de suite.
8 mars-16 aout 1654. Voyage de Mr. Mousnier, Bourdaise et
Ic frere Forest. Jr suppose que It- Bernier a quitte la Congregation
a Madagascar, car on ne trouve plus son note Bans Ies relations.
24 mai 1655. Mort de Mr. Mousnier.
juin 1655. M. Vincent apprit la ntort de Mr. Nacquart.
juillet 1656. Mr. Vincent apprit Ia rnort de Mr. Mousnier.
29 novcmbre-13 join 1656: Voyage de Mr. de Belleville, Pre-
vost et Dufour.
18 janvier 1656: Mort de Mr. de Belleville pendant Ic voyage.
18 ao(tt 1656: mort de Mr. Dufour.
septembre 1656: rnort do Mr. Prevost.
2-3 novernbrc 1656: Naufrage a la rude de Nantes de Mr. Bous-
sourdec, Herhron et Ic frere Delaunay, envoyes a Madagascar.
ao6t 1657: Mr. Vincent apprit la mort de Mr. de Belleville,
Dufour et Prevost.
25 join 1657: mort de Mr. Bourdaise.
14 mars 1658 depart de Mr. Le Blanc, Arnoul, de Fontaines,
Daveroult et Ic frere Delaunay (2" Ibis). Its sons accompagnes du mal-
gache Louis. Tcmpete-abordement a Lisbonnc, attaques par un
navire espagnol, emmcnes en Espagne, retour en France. Durcte du
superieur de Saintes covers lc frere Delaunay ct Louis. (VII, 244).
11 novembre 1658: Mr. Vincent se demandc: M. Bourdaise ctes-
vous encore en vie ou non?
18 jan ier 1660-20 juillet 1661: Voyage do Mr. Daveroult (2^
fois). Feydin, de Fontaines ( 21 firis ), Etienne et It- frere Patte . Its n'ar-
rivent pas it Madagascar, mais sejournent chez Ies Hollandais au Cap
de Bonne Espcrance, retour en France.
27 septembre 1660: Mort de St. Vincent. 11 n'a jarnais appris
la mort de Mr. Bourdaise.
St. Vincent a envoye 18 confreres a Madagascar, ou huit mis-
sionnaires seulement sont arrives. Tous y sont morts. Deux scule-
ment: Mr. Nacquart et Mr. Bourdaise ont pu travailler plus long-
temps aver un peu de succes parmi les autochtones.
Avec Collet (II, 439) nous pouvons constater qu'on ne connais-
sait pas si hien Madagascar au commencement que plus tard. On
await a Rome et cn France un jugement trop favorable sur Ies rnal-
gaches. Collet (lit simplernent: on a trompe St. Vincent. Sans nous
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approprier Ic jugement noir de Collet sur les malgaches, it faut dire
qu'il donne bien les causes de I'insucces de la mission a Madagas-
car: les defauts du pcuplc d'unc part, mais d'autre part la coruluite
des colons francais qui etaient des modeles acheves d'injustice et de
corruption.
On tie trouve pas tout cela dans les relations des rnissionnaires,
mais bien Bans leurs lettres a St. Vincent , ecrites a la maniere dunc
communication intericure . (16.50, Nacquart : 111, 580, 603-608, 16.5.5.
Alousnier , 1', 291, Bourdaise : 1' 298 el 1657: VI, 192). Mr. Nacquart
se plaint de la situation , parce que le gouverncur Mr. de Flacourt
tie se tient pas aux accords. 11 demande a Mr. Vincent de s'informer
chcz des gcns qui ont vecu a Madagascar et de nc pas se fier a oui-
dire. Mr. Nacquart vcut nnrme mourner en France pour expliquer
personnellement a Mr. Vincent la situation mais it tie pent pas Ie
faire. Et alors cctte question de conscience : Continent faudrat - il faire
touchant ces miserables guerres dont je parle a ces Messieurs? II
donne ses lettres a une pcrsonnc de confiance , Bans la peur qu'elles
soient lues par d'autres.
Mr. Muusnier semble avoir de grandes idecs sur Favenir do la
mission. II dcmande a St. Vincent toute tine bibliotheque. 11 semble
ct-e on intellectuel. Mais en outre if donne des avis tres pratiques
pour 1'envoi de choscs necessaires. Cette lettrc nous donne one
impression de tout cc que nos rnissionnaires ont besoin dans on paw
oil on dolt commencer une mission.
Mr. Bourdaisc au contraire n'etait pas tin intellectuel. II avail
fait avec grande diflrcultes ses etudes. Toutefois c'est tin homnic pra-
tique, avec un bun seas pour la pastorale. II ecrit en touts sincerite
it St. Vincent qu'il diff re de vue avec Mr. Mousnicr sur i'adminis-
tration du bapteme aux inalgaches ct it lui demande unc decision.
II avail averti Mr. Mousnier, son supericur, dc changer sa manirre
rude d'agir avec les francais et avec ICs malgaclics. II est tres Clair
au sujet de ('imprudence de Mr. Dufour et Prevost, qu'il avait aver-
tis: "Je vous dirai franchement qu'honorant la vertu, les motifs et
('amour de Dieu qui Ies faisaient ainsi agir, qu'iI y await de I'exces...
S'ils avaicnt niodere tin pcu leur zile, ils seraient encore plcins tie
vie et scrviraient a la conversion de nos pauvres lndiens",
C'est aussi Mr. Botirdaise qui supplie Mr. Vincent d'envoyer
de nouveaux rnissionnaires: "I1 est vrai, coon her I'cre, (Ill(- vous
perdez hcaucoup d'enfants et de braves sujets mais je vous supplic,
pour 1'amour de Dicu ct par les entrailles deJesus-Christ de nc point
vous decourager pour cola. N'abandonnez pas tart (l'anmes qui onr
ete rachctees par lc Fils do Dieu" (I7. 233).
Nous retrouvons is relict de ces lettres dans is reponses ct les
actions de St. Vincent. En 1655 ( scion Coste, niais pout-titre plus
tard: 1'434). "Prenez soin de votre sante-appliquez-vous a 1'ctude
de la langue-abandonnez-vous a Dieu -cntr'aimez-vous-supportez-
vous".
Dans une autre lettre ( V, 456; a cause du contenu de la Icttre
nous supposons qu'elle est ecrite a un missionnaire dc Madagascar):
"Souvenez-vous d'agir dans ]'esprit de Notre Seigneur - mail it
arrivera pout-ctre que vous ne verrez pas (ics benedictions de Dicu
sur vos (euvres), au moires clans route Icur etenduc; car Dieu (ache
quelqucfois a ses serviteurs les fruits de leurs travaux, pour des rai-
sons trcs justes; rnais it tic laisse pas d'en faire reussir de tres grands".
Ia dans sit lettre it Mr. Bourdaise (17I1 158): moderez votre:Pie.
It vaut mieux avoir des forces de reste que d'en manquer.
Mr. Vincent a repondu aux besoins indiqucs par les missionnai-
res en envoyant tin chirurgien en la personne du frere I'atte, it qui
it donne des conscils tres aecuminiques: Vous ne,fassiez point aereption
de personnes et ne mettiez pas difference qui paraisse enter les catholiques et les
huguenots . (1'111. 182).
Les confreres de Madagascar etaicnt d'avis que les Hiles dc lit
Charitc y seraicnt trrs utiles. (Ill. .583-4; 1, 278, .300). Des 1651 Mr.
Vincent s'en rctcre a la lettre do Mr. Na(quart (XI, 564). Avant Ic
depart de Mr. Mousnicr, Ics scrurs de Nantes lui expriniaient Icur
desir Waller avcc Iui. On trouve la reaction de Mr. Vincent aux Ict-
tres de Mr. Bourdaise et de Mr. Mousnier dans la conference aux
scours du 29-9-1655 (X. 117): C'est pourquoi disposez-vous pour cela...
Dispo.sez-vous done, mes ftlles, et donne<'.-l'ous a Notre Seigneur pour alter ozi
it p/aira. Le desir de lit sour I laran it Nantes etait serieux, car cllc
en parla dans uric Icttre a St. Vincent clui lui rcpondit: vousferez been
de continuer a vous offrir a Dieu pour alter et demeurer et generalement pour
faire ce qu'il ordonnera (14-3-1657, 1,7, 2:i1)_ Le desir de la soeur ctait
constant , comme nous pouvons conjecturer dune lettre de St. Vin-
cent a vile chi 12-2-1659 (VII, 457). En 1658 Ic desir cf'aller en mis-
sion est plus general chez les scrurs. Car Ste Louise ccrivit au frere
Ducourneau: to pluparl de nos sa'urs voudratent bien que l'on nefit pas t 'em-
barquement pour Madagascar sans el/es (Sainte Louise, lettre 561, p. 581'.)
et die demande a St. Vincent: d'offrir le desir de nos scours pour
Madagascar, (lettre 56.3, p. 583).
Dc fait St. Vincent rr'a pas envove des sour.. \Iais par ii . pas-
sages cites on petit vuir qu'aussi parmi les scrurs lit mission de Mada-
gascar avail active tin clcsir sly Ftre envoyees. I.'anurur des missions
etait vraintent brulant clans les comrnunautes vincentlennes.
Malgre les diffirultes de la mission de Madagascar it faut admi-
rer la constante resolution de St. Vincent. 11 v avail lit retort des ntis-
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sionnairrs, mail it v avail aussi Irs rivalites de actionnaires do la
Societe tics hides. D'une rnaniere vraiment diploniatique Mr. Vin-
cent a traite avec tux. Pour sauver lit possibilite d'rnvovcr des mis-
sionnaircs a Madagascar, St. Vincent fun oblige de choisir It parti
du Marcchal de la Meillrray. Jusqu'rn 1658 la mission avail drnt.uxle
tine deprnse (Jr 7 a 8 milli Iivres (171, 46). On a admire son cgalitc
d'esprit parmi tant cle ciifhcultcs , mais surtout clans It cas de Sir.
Etienne. On avail fait savoir a NI r. Vincent que celui-la s'etait nave.
Ile saint avail dcja notnnte un ant cc confrere comme superitur des
ntissionnaires en depart , quand des lettres de Ni. Etienne arrivirrent.
prouvant qu'il etait encore en vie (A belly, 1891, 111, 426-428).
\ous pensons qu'il v avail objectivetnent des raisons pour quitter
la mission de Madagascar , p.e. It manque de bateaux allant regu-
licremcnt a cettc ile . Abelly noun print la situation : " Certainement
apres butts ces rucics eprcuves it v avail quclque raison de douter
si Dicu voulait se servir do lui ct des siens en cette mission si eloi-
gnce: et it semblait que c'ctait unc entreprise terneraire que de la
vouloir poursuivre davantage, lit cunduite tic la clivinr Providence
y paraissant si contraire. Aussi etait-ce le sentiment do quelqucs-uns
de ses ands qui suivaient plus la Iuntiere de lit prudence huntaine,
qu'il nest expedient pour reussir dans les o•uvres apostoliques".
(A belly, 1891, 11, 2.36-237). II faut se souvenir que ces regles furent
ccrites et cditees quatre ans apres lit ntort de St. Vincent . justernent
la Congregation avait envoys de nouveau Mr. Etienne et ses co-
missionnaires a Madagascar (22-5-1663). Mr. Almcras a agi scion
Its maxintes de St. Vincent.
Nous trouvons Irs maximes de St. Vincent clans ses conferen-
ces du 15-11-1656 ct du 25 et 30 aout 1657 (XI, 376, 414, 417) et
daps une Icttre an marechal de la Mcillerav du 12-1-1658 (VII, 45).
St. Vincent it connu le douse humain : 1)'ou vient done que Dieu
ruine ainsi . ce semble, ce qui pouvait contrihuer (a ('extension de son (ruvre
it Madagascar)? Non, non, ne pensez pas cela. Dieu vent eprouver noire foi,
noire esperance et noire zele. taut-il abandonner set eruvre? Oh, fe.sus. non,
it s 'en Taut hien gardrr.
Ces pensees sont pour St. Vincent des pensecs humaines:
Quelqu'un de celle conzpagnie dira pent - tare qu'il fact abandonner Aladagas-
car•, la chair et le san ,{r tiendront ce langage qu'il ne faut plus r rrrrover, mais
je m'assure que /'esprit din autrement.
Pour lui-nmctne it est convaincu d'une vocation do la Contpa-
gnie pour Madagascar.
Les confreres cnvovcs lit avaient de vraies marques dune voca-
tion pour cola. Et qui petit flouter de la vocation de la Compagnie?
Et scion sit maniere ordinaire de raisonner St. Vincent racontr que
la Congregation n'a pas devnande crtte oeuvre de son propre gre,
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mais c'etait Ic nonce, Ic representant du Pape, c etaient tics Mrs-
sieurs de la Compagnic des Irides, c'est par consequent Dicu qui a
appele la compagnie : nous n'avons pas demands d'y aller.
Et en outre comment petit-on laisscr soul Mr. Bourdaise'
II taut continuer 1'cc•uvre: crux qui not le dssir• d'y aller ne cloi-
vent pas se decourager, its ne doivent pas faire la poule mouillec.
Dans les circonstanccs donnees it taut baisser la tote et adorer
Ire conduites tout admirables et incomprehensibles de Notre Seigneur.
11 taut se consoler de Ia pensee qu'il plait a Dieu de traiter la compa-
gnic comme it a traits l'Eglise Bans Ic commencement.
Voila 1•csprit surnaturel chez tin saint, qui d'autrcs fois a pris
1'experience et les circonstances do la vie commes signes de la volonts
de Dieu. \-laintenant it lit les signer do la vie dune toute autre
manii•re, parer qu'il est convaincu de la vocation de sa Congrega-
tion. Il a laissc cet esprit a son successeur Mr. Alrneras, a ses confre-
res qui soft de• nouveau partis apres sa mort a cette mission ingrate.
qui it devors des missionnairc s. Uest sculement en 1671 que Mr.
Jolly rappela ses confreres, parer que Louis XIV retira les Francais
de Madagascar. Dans tin espace de 23 ans la Congregation avail
envoys 36 confreres a Madagascar, dont quatre furent rues par les
malgachcs.
Parlant humainement , c'rtait une entreprise Tolle: mais conin t
nos premiers confreres it fact courber la tote devant les voics incont-
prehcn,ihles de Dice ct adrnirrr Ies intentions surnaturelles de tit
Vin(•nr rt do ses ntissionnaires.
XI1. 1651: L']Ecosse
Abelly et Collet disent qu'il etait suflisant pour St. Vincent de
connaitre les necessites spirituellcs des catholiques d'Ecosse pour Ie
faire resoudre d'y envoyer ses confreres. Il n'est pas vraisemblable
- amine it cst conhrme par route la maniere d'agir de St. Vincent
- qu'il a prix personncllement tin initiative de telle sor • te•. Mais on
peat se representer que Ies confreres irlandais avaient le dcsir d'aller
aux Hebrides, ou le•s habitants parlaient leur langue. Depuis 80
annses 11 n'y avait plus un pretre dans eves Iles. NIais d'autre part
les habitants n'avaient jamais admis des ministre•s prote•stants.
Lc 7 octobre 1650 St. Vincent demanda Irs pouvoirs uscessai-
res pour ses confreres . Lc nonce de Paris intervint aussi en Irur favour.
(IL.. 91 et suiv .). Dermot Duiguin (Duggan ) et Francis White sort
part is de France ell novembre 1650.
Nous ne suivons pas nos missionaires clans lours travaux. Dug-
gan it travaills Bans le•s 1-lebrides oil it est mort e n 1657. Mr. White
(Le Blanc) a travaillC clans les montagnes ( Highlands ) de I'Ecosse.
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En 165 5 it 6tait fait prisonnier a Aberdeen, mais 11 fut delivre. Plu-
sieurs fois it est retourne en France (XII, 38). II est tnort en Ecosse
en 1679. Mr. Lumsden, ccossais de naissance, partit pour sa patric
en 1651 et y a travaille jusqu'en 1663, I'anncc de son rctour en
Franc(-.
St. Vincent suivait en pensee ses confreres d'Ecosse. La corres-
pondance 6tait difficile: les lettres n'arrivaient pas a Paris et quand
St. Vincent les recut, c'ctait (XI, 189) sculenrent apres deux mois.
Lc lundateur tcnait les nuuvelles de ses confreres du principal du col-
lege des Ecossais (XII, 288) a Paris. II recomrnenda ses confreres a
la courmunaute de St. Lazare et Iui communiqua Ics rarer nouvcl-
les. II envoya Mr. Bryan en Angleterre pour visitor ses confreres,
mais ce voyage cchoua de,la a Londres (VI, 482).
XII. 1651: La Pologne
La mission de Pologne fut conimencec a ('invitation de la reine
de to Pologne, Louise Marie de Gonzague, francaise de naissance et
autiefuis Dame do la charitc.
Mr. Vincent a envoye en Pologne des confreres, des serurs et
des Visitandincs.
11 est clair que la reine attendait des confreres I'application en
Pologne de la lbrmule vincentienne: missions pour Ic people, des
retraite•s pour Ies ordinands, fondation d'un seminaire.
Mr. Vincent a envoye on nonibre suffisant de confreres pour
entanu•r tout cola. On petit reconnaitre chez lui tine certaine audace.
Les nrissionnaires envoyes (-it Irlandc parlaient la langtic, parini ceux
de Pologne it N. await seulenrent tin polonais de naissancc. En outre
Mr. Vincent y a envoye des clercs, des confreres qui n'avaient pas
encore lini leer preparation au sacerdoce (V, .152). C'cst a cumpren-
dre qu'il a nonrtnc Mr. Lambert aux Coutcaux supcrieur-, tin homrne
qu•il a nomme son bras droit.
it mission de Pologne a etc tin(- mission clifticilc.
Prcniiere nicnt par Ics confreres eux-monies.
Du premier groupe, envoye cn 1651, NI. Lambert est mort de
la poste en 1653, Mr. Guillot , daps on moment de faiblesse est
retournc de son propre nuruvetnent en France; M. Zelazcwski et Ic
fr•ere I'osny ont quitte la Cungregatiun.
Dti deuxicine groupe, parti en 16 5 }: NIr. Ozenne est mort en
1658. Ics autres: Durand, F.eeillard ct Simon (avec Mr. Guillot qui
6tait rctourne en Pologne) sort rctournes en France a cause de la
guerre. Mr. Vincent en 6tait meconte•nt (V, 562).
Mr. Berthe, qui devait visiter Ies confreres de Pologne fut re\
quo avant son depart, cgalement a cause dc la guerre.
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in de compte it v a,. ait sc•ulcment deux confreres en Pologne:
Nicolas Desdames et Mr. Uttpcrroy (parti do France en 1654).
La mission de Pologne etait difficile, deuxiemenient, par Ia
calornnie. Je me puis bien imaginer que Its Lazaristes n'etaient pas
les bienvenus en Pologne, appeles par Line reine d'originc frangaise,
pour eduquer eux, des Francais, lc cle.rge polonais. II est facile de
Its accuser de jansenisme (accusation fondce sur leurs liens avec ]'abbe
Fleury, aumonicr de la reine) pour defendre des positions acquises
mais maintenant menacees . 11 fallait des Icttres de l'archeveque de
Paris, du nonce en France et du provincial des jesuites francais pour
refuter ces accusations.
M. Desdanics flit calonnie a son tour et devait se justifier levant
1'eveque de Posnanie: la reaction de St. Vincent: "et quand it en
arrivcrait autretnent , Dieu , par sa misericorde , prendra soin de lc
laver de la calornnie et de le justifier deviant les hommes, sans que
vous et lui en mettiez davan(age en peine" (13-4-16.57, VI, 277).
La troisieme cause des difficultes en Pologne etait la guerre mais
aussi la peste et Ia famine. Les Russes et les Suedois cnvahirent Ic
pays, it v avail is mouvenient des arrnees, it v avail la devastation
de \'arsovie par Its Suedois.
I )ans ces circonstances Ies confreres ont vecu leur vocation vin-
centienne en aidant les victintes de ]a guerre et de la poste. Its otit
organise ]'aide aux pauvres Bens. A la fin, 1'eglise de la Sainte Croix
a Varsovie qui etait confiee it la Congregation etait detruite. C'est
sur ces combles et ruines que Its confreres restes en Pologne ont jete
les fondements sirs pour Ia province lazariste polonaise.
Apres Its troubles Mr. Ozenne demanda Ic retour des confre-
res, qui etaient partis en France, mais c'etait impossible, Fun n'avail
plus (I inclination pour la Pologne et en outre: St. Vincent avail deja
donne a ces missionnaires Lin nouveau placement. (VI, 610). Dans
Its derrieres annees de sa vie it prepare Line nouvelle equipe de prc-
tres (capables d'enseigner, VIII, 104) pour Lin scminaire pour lequel
la reine avait donne une fondation de 4 a 5000 livres. Its sons part is
apres Ia rnort du fondateur.
Mr. Vincent suit en pensee ses confreres en Pologne. II le fait
par une correspondance regulicrc (fe ne manque point toutes les semaines
de vouc icrire. f', 187), par ses conseils (if. la longue lettre du 2 atvril 1655,
F', .144). Quand pendant ('invasion des suedois ses confreres a \'ar-
sovie sont en danger. it dernande par I'intermediaire do I'amhassa-
deur frangais en Suede la protection du roi pour ses rnissionaires,
sours et Visitandinnes (V, 411). Il est plcin d'admiration pour eux:
Alais qu'ont-ils souf(ert en ce pays la? La fanzine? Elle y est. La peste? I1c
Vow eu tous deux et 1 'un par deux fois. La guerre? Its son( au milieu des armies
et ont passe par les mains des soldats ennemis . Enfin, Dieu les a iprouvis par
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sous les /lraux . Et nous serons ici comme des casaniers sans c¢ur et sans zele.'
(XI, 412).
I); ns la conception do Mr. Vincent le sort de 1'Eglisc polonaise
etait her au sort du roi: Mais affli,teons noes pour l'f;{Jlise, qui va et re
perdue en ce pays-la, si le roi vient a succomher ; car la religion ne s) pent
n:aintenir que par la conservation du roi et l '1:'&'lise va tom her entre les mains
de ses ennemis en ce royaume, (XI, 3.52).
Et Collet raconte: Ses enfants etaient bicn les premiers, rnais
its n'(taient pas les scuts confidents de sit douleur et de ses inquietu-
des. La Pologne et lrs dangers qu'v courait la foi entraient toujours
pour quelque chose clans les entretiens que Ic saint honune avait an
dchors. (Collet 11, 494).
i)ans son esprit it voyait deja I'avenir de la province de Polo-
gne: "lorsque je pense aux movens de fournir dc bons ntissionnaires
a Ia Pologne, celui-ci me vient toujours it 1'esprit: d'assentbler une
douzaine de bons jeunes honunes de Bela si on lee puuvait trouver
et les burn elever dans un seminaire ou its puissent se loaner a la
vertu et aux exercises ecclesiastiques", (13-8-1658. 1,71, 261).
Nous ne parlons pas ici de I'histoire des Socurs en Pologne, ni
de I'interi•t que St. Vincent await an suje t de la succession an trove
de Pologne. Constatons seuletnent que St. Vincent n'a pas meprise
lee moycns hutnains en service de la religion et de l'Lglisc en Pologne.
XII1. 16:55. Turin
La londation de Ia tnaison de Turin tilt demandec en 1655 par
Philippe-Emmanuel Philibert Hyacinths de Simiane, marquis de Pia-
nezza. Les propositions (lit marquis it(- eorrespondaicnt pas au but
do in Congregation. St. Vincent le ntaintenait soigneuse ment et le
fit expliquer au tnarquis . Tout se regla. St. Vincent voulut qu'on
commencerait humblement: "1'humilite est la porte par laquelle on
doit entrer clans les exrrcices de setts nouvelle fondation et non par
cells do la reputation " (a Blatiron , 24-8-16.57. V. 416. (,'f, V, 472).
St. Vincent etait de ['opinion qu'on devait attribuer Ic susses des
missions plutot a la bonne disposition du peuple, pour ne pas dire
a la nouveaute de I'cruvrc qu'au merits des ouvriers, (a.J. Martin.
26-11-l656; 1,, 472). Pendant la vie de St. Vincent 16 confreres ont
ete mentbres de la conuuunaute a Turin.
Conclusion
J'ai tache d'emmener St. Vincent plus pros de noun: on Vin-
cent travaillant, souffrant, priant all milieu des dillicultes des mis-
sions en dehors de la France. Ce qui ni'a frappe en tout cela etait.
qu'il fut pour ses confreres un animatcur , un conseiller prudent, no
directeur de conscience. L'elt'et a ete que tous ces hommes avec leurs
qualites et defauts ont ete cpris de I'ideal vincentien : le soin pour
Ies plus dclaisses, soft spirituellement , soit corporellement , le soin
pour un bon clc•rge. Et tout cola daps des pays divers, parnti des catho-
liques, des pcrsccutcurs, des non-chreticns.
Par cela la preuve a etc donnce que la lormule vinccnticnne peat
ctre adaptee aux hommes Ies plus divers en des pays dillcrenis. J'es-
pere que noun tous pouvons faire tout cola aussi aujourd'hui dans
lcs divers continents et pays pour Ies pauvres et pour le clerge.
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LES SOURCES DE L'ENSEIGNEMENT
DE MONSIEUR VINCENT DE PAUL
Andre DODIA' c. in.
Merci de votre patience et rues souhaits pour que vous ne soyez
pas trop epuises par I'expose un pcu serrc Clue le vais cc matin et
ce soir m'efforccr do vous delivrer.
Ce rnatin, Ie titre de l'expose est: "Les sources de Tenseignernent
de Monsieur Vincent de Paul". ,Je n'ai pas employe le terme "spiritua-
lite", car Vincent de Paul, clans les 1(1.700 pages de ses (ruvres, ne
l'utilise jamais, car aussi ce terme est de naissance plus tardive autour
de 1680.
Cet expose comprend trot's parties:
1. Les tentations et Ics pieges de ]a recherche des sources de cct
enseignemcnt. Ln 1930, .1'avais cc desscin ct je Ic soumettais a tin
Pere jesuite qui avait fait un petit rneuioirc sur Vincent de Paul, a
savoir le Pcrc Pierre Defrenne. II me (lit que cette entreprise 'dc
recherche des sources supposait la connaissance quasi totale de la
production des (ruvres spirituelles au XVI V sicclc. Mais, entre 1939
et 1984, un travail do depouillement qui vous it ete signale a ete cflrc-
tue, a savoir le reperage de In production d'cruvres de spiritualitc
au XVIIe siecle ente 1610 et 1660, ce qui nous conduit a 12.000
titres. Simple rappel pour indiquer la difficultc de detecter des sour-
ces qui parfois sont prolondes et presquc volontairement dissirnu-
lees par I'auteur.
Premier point . les tentations et les pieges que nous rencontrons
inevitablement Bans la recherche de ces sources. Pour eviter ces pie-
ges ou simplement pour les ignorer , it est parfois facile de dresser
la liste des auteurs cites daps les ecrits et Bans la "Vie de Vincent de
Paul" par Louis Abelly et de titrer cet inventaire "Table des sources
Mine si nous pouvons composer tin recucil de textes que nous pou-
vons considerer contrite recopies par Monsieur Vincent clans tl au-
tres ouvrages, nous pouvons vite nous apercevoir que ce catalogue.
cette table des sources , ne satisfait que tres faiblement noire desir
de rnieux connaitre la pensee originelle , puis originale du fondateur
de la Mission comme de toute la vie caritative du XVIIr sicclc. Car,
it faut prendre en cotnpte:
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- la Visitation Ste. Marie a partir de 1622,
- la Congregation de la Mission,
- les Filles de la charite, 1633,
- les Conferences des mardis,
- les allocutions aux Dames de la charite
et vous pouvez remarquer , all tome XV° des ceuvres de Vincent de
Paul, une allocution aux Dames de la Charite qui mentionne Jeanne
d'Arc comme patronne d'un feminisme caritatif . Cc phenomene
Jeanne d'Arc au XVII^ s. est, sinon unique , du moins e. xceptionnel.
Or, l'inventaire des sources, pour are fructueux, reclame une
recherche patiente et des methodes differentes . Quelques constatations
s'imposent et elles sont au nombre de cinq:
1. L'auteur ne cite pas toujours ses sources. C'est le cas de la "Regle
de perfection de Benoit de Canfield", edition 1609, exemplaire uni-
que qui se trouve a la Bibliotheque de Troyes. Vincent de Paul cite
aussi Therese d'Avila sans donner la reference, cc qui clans un inven-
taire des sources d'apres la table ne fournira pas le catalogue des livres
dans lesquels it a pulse. Au su.jet de Vincent de Paul et de Therese
d'Avila, surtout ne negligez pas lc livre do Vermeyleen publie a
Bruxelles et aux Presses de Joseph Brun: "Sainte Therese en France
au XVII' siecle". Publie en 1954, vows pourrez constater dans la
preface quc l'abbe Vermeyleen et moi-memo avons travaille a ('erec-
tion de cc volume.
L'autcur ne cita pas toujours ses sources. C'est commun. Ainsi
Henri Bremond, apres avoir donne on apercu de la doctrine de
Berulle, conclut paisiblement: "Berulle n'a pas de sources contem-
poraines; I'Ecriture, quelques Peres". Or, maintenant, nous pou-
vons detecter dans ('oeuvre de Berulle l'influence capitale, pour ne
pas (lire totalisantc, de jean Duvergier de Hauranne, Abbe de St.
Cyran. Nous pouvons egaletnent voir les fluctuations de la pensee
de Pierre de Berulle entre 1599 et le 2 octobre 1629, date de sa mort
au cours de la celebration de la inesse. L'auteur ne cite pas toujours
ses sources et Vincent de Paul agit comme tous ses contemporains.
2. L 'auleur peut titer explicitement ou utiliser implicitement des auteurs
dons it n'a pas une connaissance directe et qui lui sont uniquement don-
nes par des recueils destines a aider les predicateurs pour fabriquer
leur sermons. Cette maniere de faire un sermon, de preparer une
conference est commune. Un travail considerable a ete fait sur Ies
sources litterales du cure d'Ars et noun savons qu'iI a pulse enorme-
ment clans les ouvrages du Pere Lejeune. Ceci lui fournissait la trame
de ses discours.
Mais, en plus d'auteurs et de compositeurs qui donnent des ser-
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mons entiers, vous avez des auteurs qui donnent des extraits. Un
peu comme nous trouvons aujourd ' hui des dictionnaires de citations.
Its s'appellent au XVIIe siecle : Calepinus , Polyanthca.
Il est evident que Vincent de Paul n ' a jamais lu les oeuvres de
Saint Zenon en grec, qui sont actuellement reperables , parce que,
s'il avail lu cc qu ' ecrit Saint Zenon au sujet tie la curiosite qui ne
fait pas ('expert mais le coupable - Ic texte latin est d ' aileurs encore
plus fort clans Vincent de Paul - s'il I ' avait lu , je crois clue, malgre,
la souplesse de son argumentation gasconne , it n'aurait pas utilise
un texte destine a caracteriser notre impossibilitc de definir la Sainte
Trinite . C'cst de cc sujet que traite Saint Zenon.
Comment Saint Vincent a - t-il connu Saint Zenon qu'il cite clans
les Regles et Constitutions ? A-t-il lu ] 'edition usuelle de Saint Augus-
tin? Car malgre un travail execute par ordinatcur , puisquc nous avons
un vocabulaire de Saint Augustin qui a ete mis sur ordinateur, 11
est actuelletnent , en utilisant les oeuvres de Saint Augustin, impos-
sible de trouver la reference qui est cependant capitale : " C'est un
malheur de ne pas avoir un coeur aimant ". Ayant execute ce travail
sur Saint Augustin , seul cc texte demeure dans le domaine de I'm-
connu . Je ne vous apprendrai rien en disant que (' oeuvre de Saint
Augustin comporte autant de volumes authentiques que de volumes
de manipulations . Voyez simplement (' article "Augustin " Bans le
"Dictionnaire de spiritualize " et, au sujet des oeuvres ou apocryphes
ou secondes , la longue enumeration faite per le Pere Ferdinand Caval-
lera.
Incontestablement , Vincent de Paul n'a pas lu clans l'integra-
lite Saint Augustin et it est tres mal a I'aise lorsque jean Dehorgny
le lui fait remarquer . " Mail s'il s'agit des gens de Port-Royal, cer-
tains ont lu tant et tant de lists Saint Augustin . Et vous? L'avez-vous
lu?" L'interrogation reste sans reponse.
3. Troisicme cas: Les sources peuaent se presenter sous des formes iris
di„fferentes . Ainsi , une personne vivante qui ne laisse aucun ccrit peut
etre une source de pensec . L'Histoirc de la pensee occidentale recon-
nait comme le pore de la philosophic quelqu ' un qui ne nous a laisse
aucun ecrit , a savoir Socratc.
D'autre part , quelqu'un ne a Montluel clans un coin perdu du
cote de la Suisse, le frere Antoine, a ete egalement invoque par Vin-
cent de Paul, de sorte que son portrait etait a Saint Lazare. Des
autcurs juges secondaires - je revois encore la stupefaction d'un
directeur de revue lorsque je lui signalais pour Vincent de Paul ses
relations avec la bonne Marie (il y avait beaucoup de Marie en France
et it s'agissait de Marie Tessonnicrc).
Certains auteurs sc presentent sans ecrits et sont de sources.
Quelle it ete ]'influence du chartreux qui, a c6te de Joigny, a
alms Vincent de Paula la veille de Ia fondatiOn de la Mission? 11
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faut allcr clans ce petit fond de vallee , et j'y suis alle deux fois, pour
voir la singuliere We qu'avait Vincent de Paul de sc retirer pour
demander conseil a quelqu ' un qui etait tout - a-fait hors du monde
et c'est la, clans le diocese de Soissons , qu'il a ete apaise et qu'il a
resolu de fonder la Congregation de la Mission . Influence, vous le
reconnaitrez , particulierement capitale.
Si Vincent de Paul connait l'auteur , la lecture devient alors non
seulement un exercise des yeux , mail une evocation concrete com-
portant la representation du visage , la modulation de la voix, cc qui
etait tres important clans le cas de Monseigneur de Geneve, Fran-
cois de Sales , la persuasion paisible du regard. Le texte est, pour
ainsi dire, transforms par la personne qui apparait a travers le texte.
Ce fut le cas pour Francois de Sales qui a ete souvent cite par Vin-
cent de Paul et dont le portrait etait egalement a Saint Lazare ainsi
que le portrait d ' Andre Duval . Ces deux personnes devenaient vivan-
tes et faisaient fremir le texte . Cc n'etait pas une lecture passagere
d'un ouvrage ou d'un petit fascicule.
4. Quatrieme source : La liturgie c.a.d. les textes du Missel ou
du breviaire presente les textes de l'Ecriture non pas d'une fawn
morne mais avec un eclairage , une chaleur , un rythme tout-a-fait
particulier . L'encadrement social charge ces textes liturgiques d'une
vertu extremement complexe . Vous en avez fait 1'experience en chan-
tant ou en vous integrant clans un choeur qui execute le "Veni crea-
tor" de notre ordination ; ou tel chant qui a ete longtetnps entonne.
Je pense a un officier qui pendant quatre ans de captivite, tous les
soirs, participait au chant de "Chez nous soyez Reins ". II y a exac-
tement cinq jours , cc chant a ets execute pour lui et it en avait les
larmes aux ycux . Les sources ne sont pas seulement des imprimes.
Cc sont aussi des prelevements de vie et des rappels.
Bien quc les pretres dc la Mission ne soient pas tenus au chant
de l'office , Vincent de Paul insistait particulierement sur le devoir
de bicn chanter. Il disait combien it etait confus de voir certains pay-
sans de Clichy chanter d'une belle et bonne voix . Sans doute lui-
meme ne I'avait - 11 pas mauvaise . Simplement it pouvait faire allu-
sion a certains chants du "Salve Regina " et du " Super flunina Baby-
lonis " sans que Monsieur de Comet trouva cette allusion tout-a-fait
etrangere a Vincent de Paul.
Aux messes chantees et aussi aux cantiques des missions , le con-
tenu des cantiques est egalement source, car rien de plus facile pour
le predicateur de reprendre ou de faire scander son expose par un
texts chants.
5. Enfin , cinquieme source: L'Ecriture Sainte . Vincent de Paul
n'hesite pas . 11 dit que lorsqu 'elle est meditee , prise, assitnilee, elle
este dotee d'un mysterieux pouvoir . Incomparable avec n'importe
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quel auteur spirituel. Un mysterieux pouvoir que ne possede aucun
ecrit humain. "Une seule parole, dit-il, est capable de nous convertir. 11 n'en
Taut qu'une comme i1 n'en a jallu qu'une a Saint Antoine" (Cf. "Entre-
tiens" page 51).
Or, ces cinq categories de sources doivent etre comptabilisees
et ne peuvent etrc simplement additionnces, lorsque nous examinons
les sources de l'enseignement vincentien, car it faut tenir compte de
la receptivite de Vincent de Paul lorsqu'il lit ou un auteur ou bicn
a quelle date it a lu cc texte. Suivant son age, it est plus ou mains
receptif. Il y a des textes qui wont avoir une repercussion pendant
cinquante annees. I)ans !'enumeration des sources, it faut tenir
compte des ecrits accidentals, les citations de Jean de Montmirail
qui sont faites pour les Filles de la Charitc, les citations do Saint Isi-
dore le laboureur. Cc sont des citations tout-a-fait accidentelles qu'a
la rigueur on pourrait entierement ou supprimer, ou bien remplacer
par des citations plus colorccs.
Je vous ai fourni done Ies pieges, les tentations, et ils sont mul-
tiples.
II. - E..ssayons tnaintenant de voir la raison de la recherche
de ces sources c.a.d. la finalite . Cctte finalite qui soutient la minu-
tieuse recherche des sources d'un auteur , c'est evidemment la deter-
mination de sa nouvcaute par rapport a cc qui a ate dit auparavant
et, deuxiemernent, la caracterisation de son originalite. Autrement
dit: cc qu'il dit est nouveau et cette nouveaute est de it-lie nature.
L'accent est mis autrement.
Or, les motifs de l'operation sont d'une toute autre nature que
celui du detecteur souvent hargneux qui veut denoncer les opera-
tions de plagiat ou de recopicur d'un texte dcja ecrit. Ceci peut arri-
ver. Quiconque a ate dans I'enseignement Bait qu'il y a des sujets
qui ont la facilite de recopier une colonne de dictionnaire de facon
a la presenter comrne leur oeuvre propre. Certains sujets ont urn
veritable virtuositc. Or, it ne s'agit pas de cc travail de correcteur,
de ce travail de detective, voire de cc travail de blame et de condam-
nation.
L'enseignement de Vincent do Paul examine, nest-11 qu'unc
repetition d'une doctrine qui est commune? Ou bicn, est-cc un ensei-
gncntent entierement nouveau? Ou bicn, simplement, troisicntc
hypothese, la reviviscence d'un enseignement longtemps neglige on
delaisse?
Pour vous Bonner un exemple concret; si vous etudiez la doc-
trine du Corps Mystique du Christ, vous pouvez, a travcrs les con-
tributions du Pere Mersch et d'un bon noucbrc d'autres historiens,
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vous apercevoir qu'il y a une periode ou cette notion de Corps du
Christ qui est I'Eglise et de Corps Mystique est absolument abscnte.
Or, Vincent de Paul va effectivement reprendre d'une facon con-
crete cette notion de Corps du Christ et etablir la double liaison entre
Dieu et I 'homme, et I 'homme et l'humanite . Cette double restitu-
tion est faite avec des elements que Vincent de Paul n'a pas inventes
mais qu' il a simplement remis au centre . Voyez ce qui est (lit clans
la conference du 31 mai 1659 " Sur la charili". "Que m'importe d'aimer
Dieu si mon prochain ne I'aime " - "Il fain nous unir i Dieu en nous unis-
sant au prochain parchariti ". Or vous pourrez chercher longtemps clans
les siecles anterieurs un rassetnbletnent, un amalgatne, une formule
d'une telle force que ceci va determiner pour l'enseignement et pour
la pratique des auditeurs la notion de compassion qui est assez absente
depuis des siecles clans I'Eglise.
La recherche des sources donc - et je voudrais ici le faire remar-
quer - se situe dans It prolongement de la mithode historique . Elie benefi-
cie du perfectionnement de cette methode et memc des techniques
de la nouvelle Histoire. Remarquez que successivement la critique
historique a investi et defriche des domaines qui auparavant lui etaient
strangers . 11 y a bien des domaines qui n'etaient tneme pas soup-
eonnes par tous les quatre grands biographes de Vincent de Paul et
qui soudain nous montrent que le sol se souleve . Si nous prenons
un sujet d 'actualite - puisque nous sommes le 13 juillet - le dos-
sier des Brands revolutionnaires et, en l'occurrence, Danton , cc dos-
sier doit etre examine avec les archives notariales de Arcis-sur-Aube.
Nous nous apercevons que ce revolutionnaire etait en realite un puis-
sant capitaliste . 11 etait pour I'egalite des autres mais pas pour la
reduction de ses profits.
Or, la methode historique s'introduit au XVIe siecle clans I'His-
toirc profane comme clans l'hlistoire de l'Eglise. A preuve Laurent
Valla, Nicolas de Cusa et le sort qui est fait a la donation de Cons-
tantin qui est un faux. Puis Bans l'Histoire Sainte, dans les Ecritu-
res avec Richard Simon, Astruc, Welhausen (1844-1918). Et elle
trouve ses maitres pour I'Histoire de la litterature avec Gustave Lan-
son des 1894 et Abel Lefranc qui s'attaque au probletne de I'authen-
ticite des pieces de Shakespeare. Les autcurs spirituels, a leur tour,
deviennent la proie des historiens critiques. C'est ainsi que le pro-
testant Etchegoyen public. "L'amour divin. Essai sur les sources de
Saint 'Therese", Bordeaux, Paris, 1923. Avec une vigucur accrue,
jean Orcibal "La rencontre du carmel thcresien avec les mystiques
du Nord", Paris, Presses Universitaires, 1959. C'est egalcment a
cc travail de detection des sources que je puis dire nous, jean Orci-
bal et votre serviteur, avons pendant des annees essays de reperer
les sources de la "Regle de perfection" qui a etc cditee finalement
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apres des annees et des annees de recherches , aux Presses Universi-
taires - voici le volume - dans lequel vous trouverez quelques
expressions familieres de Monsieur Vincent de Paul, des le tome pre-
mier, page 68 de ('edition Coste : " ne pas enjamber sus la Providence".
C'est Benoit de Canfield, edition 1609, unique exemplaire conserve
a la Bibliotheque de Troyes. Vous ne trouverez plus dans les edi-
tions posterieures , la notion d ' enjamber sur la Providence mais seu-
lement 1 ' expression beaucoup plus vague de "anticiper sur I'ordre
ou la nature de Dicu".
Constatons d'abord les quatre Brands biographes, Ahelly,
Collet ( 1748), Maynard ( 1860) et Coste ( 1932); ('ignorance abyssale
de Pierre Coste sur le mouvement spirituel du XVII` siccle. A cer-
tains moments, elle me fait perdre le souffle . C'est ainsi que, retrou-
vant la signature de Vincent de Paul comme approbateur du livre
de Noulleau , contre les blasphemateurs , Coste ecrit: " un certain
Noulleau ". Cc certain Noulleau est simplement l'auteur de 30 a 35
volumes. 11 l'ignorait totalement . 11 y a aussi des erreurs de prenorns
qui sont assez ennuyeuses . Voyez plutot a la table 14 au mot Sin-
glin, quel prenom it lui est donne . Si cc n'cst lui , c'est done son frere.
Voyez aussi 1'erreur considerable au mot Avila . Coste interprete
Avila, ville d'Espagne . Pas de tout . Il s'agit dejean Avila. Ce n'est
pas une ville , c'est un hornme et cet homme est cite effectivement
par Saint -Cyran, par Francois de Sales, comme rtant un des mailres
et, d'autre part , it est traduit . Coste net; Avila, ville d'Espagne.
Or, les quatre grands biographes ignorent meme la possibilite
d'une evolution doctrinale et morale de Vincent de Paul. Its sont
diversement fideles au schema hagiographique: la vie, les oeuvres,
les vertus , commc si Vincent de Paul etait unique, sans antecedent,
solitaire et magnifique dans le desert de son temps . Pourquoi ces qua-
tre Brands - mail comment donner la mesure de la grandeur -
n'ont-ils pas lu le "Premier reglernent de la charite " de Chatillon-
Ies-Dombes, 23 aout 1617? Car, dans cc rcglemcnt , it est fait allu-
sion a la "Charite de Rome" et it est fait allusion aussi a la lecture
de I"' Introduction a la vie devote" de Messire Francois de Sales.
Et it faut dire que Ics quatre Brands biographes qui ont fonctionne
a Saint -Lazare, Paris, ont etc encourages au depart par le brave frere
Ducournau qui, le 15 aout 1657, donne toutes les assurances pour
que les biographes se cantonment dans le modeste tcrritoire de
l'analyse sans regarder un peu plus loin dans le passe et dans les envi-
rons . 11 dit: "Monsieur Vincent ne dit, pour I'ordinaire , que des choses com-
munes " (" Entretiens '', p. 1037).
Or, it est opportun de rappeler que la distinction scolaire , dogme,
morale, ascetique et mystique, n'etait pas aussi tranchec au XVIP
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siecle que de nos jours et que l'implication de la morale dans le
dogme, autant que l'integration de l'ascetique et de la mystique clans
la morale venait d'etre rappclee, reinseree, par 1"`Introduction a la
vie devote" de Francois de Sales en 1609 (Louis Rigaud, Lyon), clans
le "Traite de l'arnour de Dieu" (Louis Rigaud, Lyon), 31 juillet
1616.
Signalons que les sources, ces irrigations vivifiantes et stimu-
lantes de la vie de piece, ne doivent pas titre reduites au catalogue
des imprimes . II Taut prendre en charge une suite de volumes que
Vincent de Paul avait paisiblement a sa disposition. Des 1938, j'ai
fait l'inventaire du catalogue de la Bibliotheque de Saint-Lazare qui
se trouve a la Bibliotheque Mazarine, numero du manuscrit 4169.
Le travail est fait. Je vous indique simplement que cc catalogue, qui
comportera en 1789 vingt mille volumes , cc catalogue est beaucoup
plus restreint pour la periode 1660-1670. Je suis absolument formel
sur la (late de composition. Cc catalogue comporte vingt-six catego-
ries de volumes . En cc qui concerne les livres de piete, "pii et asce-
tici", voici tres exactement l'inventaire: it y a 30 volumes in-folio,
43 volumes in-quarto, 107 volumes in 8, 186 (?) volumes in 12, 146
volumes in 16, soit 518 volumes . Cc catalogue , qui est ecrit au fur
et a mesurc de la survenue des volumes , je l'ai mis par ordre alpha-
betique dans cc petit travail qui date de 1938, 1939, 1940...
Or, it faut signaler que tous ces volumes peuvent titre pris en
consideration ct qu'un volume comme I"`Introduction a la vie
devote" est reproduit en plusieurs exemplaires. A titre do super-
preuve, j'ai photocopie le manuscrit de toute la categoric " pii et asce-
tici". Pour Francois de Sales, je m'apercois qu'il y a non seulcment
un exetnplaire mais 5 ou 6 exetnplaires de I... Introduction h la vie
devote". Nous avons 1a un premier reperagc, cclui do ]a bibliothe-
que. Darts cette bibliotheque, it y a des livres que Vincent de Paul
a toujours sous la main, a savoir " La regle de perfection " de Benoit
do Canfield, de sorte qu'avant sa conference du 7 mars 1659, it aura
relu et donnera exactement les comparaisons , les divisions, mais 11
se brouille un peu lorsqu'il aborde "des choses qui sont Bites indif-
ferentes ". II dit: "il faudra que l'on revoil cela, ce n 'est pas Clair ". Entre
parentheses: cc n'cst pas Clair dans sa tete (etant donne son age, it
est difficile de retenir ), mais c'est clair dans Benoit de Canfield.
La oii les personnes rencontries peuvent jouer un role revelateur et
du mystere de I'amour de Dieu , plus qu'un texte, c'est une personne
vivante qui peat rcndre attentive a tout cc qui peut ctre regarde sans
titre vu . Ces livres transforment le regard du lecteur en vision.
Les choix : lI y a des choix qui noun sont imposes tels les evene-
ments . Jc vous signale l'evenement de 1609, a savoir l ' accusation
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de vol par ce juge qui est probablcment Dulon, juge de Sore. Vous
trouverez le cheminement et, d'autre part, ]'expression religieuse qui
se transformera en 1658 par un article des Regles et Constitutions.
Il n'aura fallu que 49 ans et la conference du 6 juin 1659 vous don-
nera comme chassis indestructible ]'attitude qu'il faut avoir lorsque
la Compagnie, une Maison, un particulier sont calomnies. Vincent
de Paul dira - et la cette conference est majeure:
- pour voir comment Vincent de Paul transforme ]'experience
en existence;
- pour voir egalement que son choix clans la lecture de l'E.van-
gile est theologiquement et philosophiquement assure. A cette memo
periode, Dieu sait s'il y avait des rumeurs et, d'autre part, des alter-
cations. C'est la periode des "Provinciales" et les,jesuites font feu
de tous cotes pour trouver l'auteur des "Provinciales". Its wont mrne
jusqu'a envoyer a la Bastille un bon pert jesuite qui dira a Bussy-
Rahutin: on vous fera sortir de la Bastille si vous ecrivez la reponse
aux "Provinciales". Bussy-Rabutin s'y refuse. Ref exion de Bernard
Dorival, specialiste de Port-Royal et de Philippe de Champagne:
"demarchc qui faisait plus honneur a I'esprit qu'a la nioralite de la
Compagnic de ,Jesus". Le texte est imprimc et it est enregistre.
Alors, Ic choix accidentcl, voire conscille, de certains ouvrages
- it est certain que Monsieur Vincent a toujours a sa portee les
ouvrages dont je vous ai parles, mais qui a mis la premiere train
a ce qu'on peut appeler nos Reglements? Voyez en particulier les
avis donnes en 1632 et en 16:35. Attention, it y a une faute de lecture
tres grave clans ('edition Coste. Au sujet de la premiere communion,
Coste lit mal: "faire de grander ceremonies et des pompes". I.'edi-
tion critique, 1960, 2e edition 1965, apres verification des textes indi-
que: "(uit It's pompes".
Or it est certain qu'il y a d'autres ouvrages qui sons cites par
Vincent de paul.
Peut-etre devrais-je stopper. Apres je vous donnerai un inven-
taire sommaire.
III. - Apres les quelques explications sur Ia difliculte de repc-
rer; do detecter, de caracteriser k-s sources , je vais m'efforccr de
vous Bonner quelques titres qui sont eflectivement des titres
majeurs.
Et tout premier lieu, vous avez I'Ecriture. (.'etude de I'Ecriture,
clans ('oeuvre de Vincent de Paul, doit ctre faite en depit de certai-
nes prescriptions, a savoir, ne pas Bonner I'Ecriture a lire aux freres
sans qu'ils aicnt une permission. C'etait la une mesure commune
au XVIIe siecle. Je ne veux pas vous citer, mais je le Pais quand
memo, la proposition 80 de Pascal Quesnel indiquant: "La lecture
de l'Ecriturc est utile a tous", proposition condamncc que certains
auteurs de "La foi catholique" ont soigneusement oublicc de met-
tre. L'Ecriture donc, pour Vincent de Paul, et grace a l'amitie
ouvriere constante de mon Cher confrere, ami, vieux compagnon de
travail, le Pere Maurice Vansteenkiste, nous reprenons cette etude
de la detection de l'Ecriture dans Vincent de Paul. Le resultat est
assez surprenant puisque Vincent de Paul cite rnernc le Talmud. Si
vous prenez la Somme des citations qu'a repcre Coste, soit pour les
Filles de la Charite, soit pour les missionnaires, soit pour les lettres,
vous tombez a peu pres a un dizieme de cc qui existe, car it y a les
tournures de I'Ecriture que Vincent de Paul aime reprendre. C'est
ainsi que pour ('edition des Conferences aux Filles de la Charite, en
chancier depuis des annees, nous sommes arrives a plus de 2.200 cita-
tions de I'Ecriture, de sorte que nous avons en Vincent de Paul un
bibliste, non pas qui s'ignore, mais quelqu'un qui entend bicn utili-
ser la Rcvclation de tells farion a cc que son enscignement spirituel
ne soit pas un enseignement de chapclle. 11 cite la Vulgate en latin
meme aupres des Filles de la Charite, dont certaines ne savaient pas
lire. Louis de Marillac savait le latin. Mais it cite a partir de la Vul-
gate, texte f'ondamental, qu'il traduit. none it existe une enquete
a faire. Je vous indique qu'elle est commences, qu'elle a etc amor-
cee dons 1'edition des "Entretiens" de 1960, 1965 (2e edition), grace
a la collaboration de Monsieur Joseph Dugrip.
Et it a sa maniere de comrnenter l'Ecriture. Je crois que, des
1946, un petit travail a etc fait a 1)ax sur Saint Paul et Saint Vincent
de Paul. La conclusion de cc travail a etc reprise Bans l'article public
par la Societe de Borda, article de Monsieur Maurice Vansteenkistc,
qui cite cc petit travail de 1936.
Apres 1'Ecriture - car it faut en finir, vous n'avez pas amens
votre repas sur place, je le sail - les Peres de l'ERlise, depuis Ignace
d'Antioche, Saint Bernard, Saint Benoit, en passant par Saint Augus-
tin et Saint Jean Chrysostotnc. Saint Chrysostome surtout en cc qui
concerns la justice sociale. Je in 'excuse de vous citer des livres introu-
vables, sinon dans certain reduit que l'on appelle ma chambre, a
savoir "Thcologie et Littcrature" de Busson (" Presses universitai-
res", Paris, Alger). Les origines de la primaute des pauvres dans
I'Eglise, tres bicn definic en 1659 par Bossuet: "Les pauvres sont
les maitres de l'Eglise. Ce sont eux qui ouvrcnt la ports du paradis.
Les riches n'y entrent que par la permission des pauvres". Ce dis-
cours de Bossuet " Sur I'eminente dignite des pauvres " est la synthese
d'une exccllente tenue de la pensee de Vincente de Paul . Mais la
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synthese de Bossuct est assuree par ses racines dans Saint Jean
Chrysostome.
Les thiologiens maintenant . Its sont asset peu nombreux. Disons
Saint Thomas d'Aquin et Saint Pierre Canisius, a cause de son grand
catechisme, et puffs le petit Becan pour la controverse. II y a certai-
nement tel ou tel emprunt, mais des emprunts qu'il fait a travers
I'oeuvre de Saint Francois de Sales, car Francois de Sales lui aussi
est exploite sans que son nom soit prononce. En particulier 1'evolu-
tion de Francois de Sales entre 1610 et 1613.
Les spirituals, 4e categorie . Vous avez Sainte Thirise . Je vous ai
signale l'ouvrage fondamental de Vermeylcen.
jean Duvergier de Hauranne , car c'est lui qui a ajuste nos premie-
res Constitutions. Birulle, tres modcrc. Pourquoi? - Parce que
Berulle, au moment ou Vincent de Paul a le maximum d'attache-
ment a l'Oratoire naissant , Berulle n'a pas publie "Les grancleurs
de Jesus". D'autre part, it se trouve en difftculte avec quelqu'un qui
a toute la confiance de Vincent de Paul, a savoir Andri Duval. A par-
tir de 1618, les relations avec Berulle sont coupees net. Le texte
d'Abelly se prate fort bien a cette vision ctant donne que l'on mon-
tre Berulle seulement comme placier c.a.d. qu'il indique qu'il y a
telle on telle situation . Le role de Berulle va s'amenuisant an point
de vue conduite. Quant a la lecture de l'ocuvre de Berulle, alors nous
pouvons nous demander cc que Vincent de Paul aurait pu en tirer.
Le christocentrisme, le theocentrisme si l'on veut ? enfin Berulle
n'etait pas , Henri Bremond I'a montre , celui qui avait fait une revo-
lution copernicienne c.a.d. que le Christ avait ate absolument reta-
bli a son Centre; it y en avait d'autres que Berulle et mcme bien
avant lui, jean Duvergier de Hauranne.
Il y a egalement, en-dehors de Benoit de Canfield, Francois de Sales,
Louis de Grenade, Scupoli, tout au moins si "Le combat spirituel" est
de cc theatin. Et puis, Rodriguez, traduit en frantiais des 1621. Le
Pere jean-Baptiste Saint jure qui avait fait un livre de meditations dont
les Filles de la Charite I'avaient en Manuel . S'expritnant aupres des
Filles de la Charite: "j'ai rencontre I'auteur, le Pere de Saint Jure".
Ft tneme, quoique ceci soit curieux, Vincent de Paul utilise Saint
Jean Eudes, plus exactement jean Eudes, dans la longue lettre, of
Vincent de Paul demande le lever a quatre heures. Jcan Eudes (lit:
"Le Fils de Dieu a quitte ses richesses pour venir s'etablir en cette
terre et nous aussi, noes devons savoir quitter notre lit". Or la phrase
est la mcme Bans Jean Etudes et dins Vincent de Paul. Vous voyez
quel motif puissant nous avons de noun arracher au sommeil.
Or, cette enumeration est forcement sommaire. Ellc ne doit ni
rnasquer, ni exclure, bien d'autres autcurs qui ont fourni a 1'ensei-
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gnement vincentien de multiples appoints, de multiples corrections.
Car on peut dire que Vincent de Paul avait l'ame ouverte. Si vows
prenez la conference du 7 rears 1659 "Sur les choses indifferentes",
vous vous apcrcevez que Vincent de Paul, d'abord perd pieds. II y
a des indications clans Benoit de Canfield, mais it ne les prend pas,
car Canfield n'a pas seulement ete etudie, mais critique, entre autres
par Jean-Pierre Camus. Je vous signale que Jean-Pierre Camus est
enterre a l'hopital Laennec et qu'il y a sa tombe au milieu de la Cha-
pelle. OrJean-Pierre Camus avait attaque Benoit de Canfield au sujet
des actions indifferentes. Comment discerner que c'est indifferent'
D'autre part, l'archiviste de Saint-Sulpice, 5 rue du Regard, Paris
6e, rn'a demancfe une fois de qui pouvait etre un ecrit attaquant
vigoureusement Benoit de Canfield qui, comme beaucoup de grands
auteurs, porte une malediction, celle d'avoir des disciples. Il y a bien
des disciples dc Canfield qui ont verse Bans l'illurninisrne, c'est pour-
quoi l'oeuvre de Canfield a ete mise a ]'index en 1684. Mais Mon-
sieur Irenee Now me rnontre cc papier contre Canfield, sans norn
d'auteur, sans titre. J'ai tout sirnplement par le toucher pu lui dire:'
cet ecrit est a situer entre 1640 et 1650. A cause du papier. 11 faut
se resigner a una connaissance experimentale. Sentir par le papier
que cc papier est de telle ou telle date.
Bien des auteurs peuvent intervenir; en particulier it y en a un
particulierement nebuleux, le Pere Charles de Condren, successeur
de Berulle, a partir de 1629, general done de l'Oratoire jusqu'en 1641.
C'est un personnage difficilement saississable, tres peu apprecie par
les Oratoriens et qui s'etait garde d'editer les oeuvres de Berulle.
11 en voulait a son predecesseur. Cc n'est qu'en 1644, trois ans apres
la mort du Pere Charles de Condren, que les oeuvres furent editees
par Francois Bourgoing cclui qui avait donne la place de Clichy a
Vincent de Paul, 2 mai 1612.
Or it y a dans la correspondance du Pere Charles de Condren
it y a une lettrc dans laqucile nous retrouvons la theorie de l'humi-
lite collective que Vincent de Paul a adoptee. "L'art d'un bon eslomac,
disait Vincent de Paul, c'est de tout digerer". Je ne sais quel est 1'etat
de votre estomac. J'espere que la digestion de cc que jc vous ai fourni
cc matin ne vous sera pas trop douloureuse. Merci.
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LA SITUATION DE VINCENT DE PAUL DANS CE
QUI EST APPELE "ECOLE FRANcAISE"
Andre DODIN C. M.





Lorsque noun prononcons ces dcux mots "Ecole Francaise" pour
designer un rnouvement de vie spirituelle, une question se pose, elle
sc prolongs en deception et elle se poursuit en une demands de pre-
cision pour obtenir une definition somaire c . a.d., suivant les regles
d'Aristotc, tine definition qui s'applique a tout le defini et au scul
defini . Alors question : " Ecole Frantaise".?
Le terme "ecole"autant que l'adjectif ` francais" surprend. Nor-
malement, le terme "ecole" designe materiellernent un etablissement
ou se donne un enseignernent collectif. A partir dc cette acception
do cc sens, sept autres sens relatifs a un lieu ou a un espace sont nor-
malement utilises. Si, premier cas, le terme "ecole" se situe dans lc
domaine anthropologique, 11 designera l'ensernble des disciples qui
suivent l'enscignement d'un maitre, cn philosophic, en arts, en lit-
terature, en medecine ou en sciences, et, en rneme temps, ceux qui
dans ces domaincs se rcclament d'une rneme doctrine et d'un rneme
rnouvement. A partir de cc sens initial , le mot sera employe pour
designer, soit la doctrine cllc-memo, qui est ainsi suivie, soit la suite
des artistes ou des disciples qui donnent a un pays, a une region,
a one ville, one tradition artistique qui lui est propre (I'Ecole de
Sienne, 1'Ecole de Fontainebleau), soft cnfin une source d'enseigne-
ment et de rellexion.
Tout de suite nous nous dcmandons si Ic tcrme ' Ecole Francaise»
n'est pas un enfermement, une prison, une nationalisation abusive.
Les hommes appartenant a cette Ecole seraient cantonnes dans les
limites de la France et de la France du XVW siecle entre 1600 et
1660, territoire beaucoup plus restraint que noire France actuelle avec
ses 550.000 km'. 11 manquait la Franche-Comte, le Roussillon, les
Flandres.
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Comprenons que le terme .Ecole Francaiso, designe une spiritua-
lite. Alors la perplexite s'accroit. Le nuages, la nebulosite s'epaissit
jusqu'a l'opacite totale. Ceci pour deux raison:
- la Ire est que le mot spiritualite,,, comportant un sens ou un
element religieux et chretien souvent charge d'un sens philosophi-
que initial, n'apparait qu'a la fin du XVIIP siecle, au moment ou tous
nos auteurs spirituels sont snorts. Its ont acheve leur carriere terres-
tre et c:'est tout;
- le 2e raison est que Ic mot ,spirilualiti,, depuis 1680, a une
ou deux annees pros, a etc depuis le debut du XXP siecle utilise Bans
des sens et des intentions diverses et divergentes. Ainsi on a pane
de la spiritualite de la route, de la spiritualite des anormaux. Dans
le «Dictionnaire de spiritualite», Joseph de Tonquedec donne la caracte-
ristique de la spiritualite des anormaux. Its doivent se sanctifier Bans,
par et malgre leur anormalite. A meme periode, Monseigneur Ernile
Guerry donne la ,spiritual ite» de l'Action catholique» . Comment les
membres de l'Action catholique doivent-ils se sanctifier? Dans, par
et malgre leur travail. Les trois tcrmes, la trinite explicative est tou-
jours presence. Or, l'usage a etc poursuivi jusqu'a l'usure et 1'exte-
nuation. Le rattachement, c'est cc qui est le plus grave, du mot spi-
ritualite a uric experience religicuse concrete et personnelle a etc tota-
letnent oubliee. La spiritualite, alors, est deinie par des themes. Voyez
Bans les differents rnouvements au debut dc 1'annee, it est fourni le
catalogue des themes, vous vous apercevez qu'ils sont de la meme
famille et qu'ils traitent a peu pres des memes idees tant pour lc fac-
teur rural, la sage-femme ou le routier. Dans, par et malgre.
Alors, en raison de cette usure, it faut rappeler que ce que l'on
appelle un cnscigncmcnt spirituel depend surtout de l'Esprit de Dieu
recu Bans l'esprit de 1'homrne puisquc 164 fois dans les epitres de
Saint Paul, it est rappele clue nous sommcs ,dans le Christ Jesus».
11 faut, pour la clarte, definir un rnouvenicnt spirituel:
par 1'experience religicuse du fondateur, inspirateur et institu-
teur (les trois termes sont extremement differents). Preuve: quel est
Ic fondatcur dc la Congregation do la Mission? Spontanement, vous
diriez: c'est Vincent de Paul. Erreur. Il n'cst en ricn dans la fonda-
tion. C'est Monsieur et Madame de Gondi et jean Francois Paul
de Gondi. L'inspirateur, c'est Vincent de Paul, ensuite l'instituteur
qui, pendant 35 ans a surveille ]'evolution religicuse de ses disciples.
Cet instituteur est un instituteur chcvronne, rare dans l'Histoirc dc
l'Eglise. Le fondateur, instituteur ou inspirateur qui a suivi ses dis-
ciples pendant 35 ans. Prenez le cas de Francois de Sales. 11 a pu
suivre au maximun pendans huit ans la Visitation. Le temps de l'ins-
tituteur est capital comme aussi 1'cxperience religieuse de cet insti-
tuteur. Car it y a des institutcurs qui tic sont pas du tout inspires,
qui ont prevu le nombre de plats qu'il faudra Bonner a table, matin,
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midi et soir et qui ont comme disciples, je vous donne un cas tres
precis, je ne puis pas vous donner le nom pour cause de charite, une
personne. II y a un fondateur, un instituteur, et, d'autre part, un
disciple. Cela dure depuis quelques annees, mais on ne voit pas com-
ment cette congregation, non reconnue d'ailleurs, pourra se dcve-
lopper.
Ecartons done le mot spiritualite qui est a la source de multi-
ples perplexites.
Mais, si Woos parlors del 'Ecole Franfaise, la deception nous attend.
Si vous consultez les manuels elemcntaires Bits I'Histoire de I'Eglise
et ceux qui se sont specialement interesses aux families religieuses
(vous avez trois cents families de benedictins) nous noun apercevons
que Ics effectifs des chefs de I'Ecole Francaise sont variables.
- Est-ce que Francois de Sales fait partie de 1'Ecole Francaise?
Je dirai, pour deux raisons minimes, non. Premierement , c'est un
Savoyard et la Savoie n'est pas une province francaise . Deuxieme
raison : Henri Bremond , traitant de la doctrine et de l'influence de
Francois de Sales, le met clans une autre categoric . II le met clans
l'humanisme devot. Pour ces deux raisons, Francois de Sales ne sem-
blc pas devoir die iris clans les rangs des chefs.
- Restent Berulle, Jean Jacques Olier et Saint Jean Eudes. Est-
ee que ces trois personnages voient 1 ' avenir dans un meme sens, exer-
cent les memes fonctions , ont quelque chose de commun ? Or, nous
nous apercevons vite que chacun a une perspective differente. Sur-
tout, si nous n'arrivons pas au XVII` siccle a rassemblcr des gens
qui ne pourraient pas prendre lour repas ensemble, car Berulle, a
partir de 1614, n'aurait pas dejeune avec Vincent de Paul et inverse-
ment -Jean Eudes est sorti de l'Oratoire, probablement parce qu'il
ne se sentait pas la force d'y rester - Jean Jacques Olier a fonde
la Compagnie des Messieurs de Saint - Sulpice qui etait une commu-
naute paroissiale et faite pour etre en ville avec une bonne liturgie.
Les sulpiciens ont toujours garde une sorte d'esprit paroissial. Sans
doute, avec le temps, ils se sont occupcs des seminaires, mais fonda-
rnentalement , cornme I'avait tres Bien remarque Monseigneur Jean
Leflon, ils ont une perspective assez ctroite. Vincent de Paul ctait
de I'avis de Mgr Leflon.
Poussant plus avant notre examen et ne considerant plus que
les quatre Brands toujours cites: Berulle, Vincent de Paul, Jean-
Jacques Olier, Jean Eudes, nous nous apercevons que nous ne pou-
vons pas les mettre en communaute. Si nous disons qu'il faut don-
ner un sens plus large - c'est ce que d'ailleurs Henri Bremond fait
dans ^(L'Histoire du sentiment religieux,,. Il dit: ils font panic de;
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1'Ecole Francaise, mais enfin Mgr Gay, au XIX` siecle, Dom
Colornba Marrnion clans <Le Christ dans ses mysteres», tout ceci c'est
de I'Ecole Fran4aise - alors nous nous apcrcevons que ('organisa-
tion interne des quatre communautes religieuses et l'enseignement
de ses maitres inspirateurs et instituteurs ne s'accordent pas. La pers-
pective est differente et quelques jours avant sa mort, Vincent de
Paul le reaffirmera.
II. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX ET LA MANIERE
DE LES ASSOCIER
Sous peine de se maintenir indefiniment clans une mouvance
flottante et de multiplier les equivoques, it devient necessaire,
aujourd'hui ,que le temps, comme dit Pascal, a eclairci les choses»
et les personnel, les doctrines, de poser quelques precisions et de ten-
ter d'enoncer une definition en ne tenant compte que des principes
fondamentaux et de la rnaniere de les associer. Il faut detecter les
principes fondamentaux de 1'experience des inspires et des institu-
teurs. Quels sont ces principes fondamentaux?
Toute Ecole de spiritualize (je garde 1'etiquette) comporte cinq prin-
cipes qui sont fondamentaux et qui lui donnent sa legitimite, sa soli-
dite, et en meme temps assure son orthodoxie dans l'Eglise et clans
le catholicisme. Quels sont ces cinq principes? Cc qui nous permet
('ailleurs de Bien juger des mouvements nouveaux que nous voyons
flcurir ou champignonner autour de nous. Dans le numero de ,La
Croix' d'hier, it etait signale qu'il y avait une communaute a 1'egard
de laquelle les eveques restent perplexes etant donne l'animateur,
le prophete et les activites. Jc pourrais presque vows dire que sur les
95 departements que comporte la France, it y a de nombreuses corn-
munautes et puisque vous ne restez pas tres loin du 88 Rue du
Cherche-Midi, au numero 100, it y a une sorte de groupement spiri-
tuel avec imposition des mains. Comme de temps a autre a mon egard
I'Esprit-Saint est veritablement trop econome, it faudra que je par-
ticipe a ces reunions pour obtenir un supplement de l'Esprit-Saint.
1) Premier Principe: la finalize
C'est l'union a Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas de
faire un club pour que l'on se distinguc. Cc n'est pas non plus la
parite de caracteres comme des amities particulieres au sens large.
11 est necessaire que l'union se false par le but qui est poursuivi, le
but qui est dans les hauteurs.
2) La mediation necessaire du Christ,Jesus et l'exernplarite de son exis-
tence terrestre . L'exclusion du Christ est veritablement revelatrice
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de 1'erreur. C'est ce qui a etc reprochc a certaines editions de la,,Regle
de perfection, de Benoit de Canfield. Maisje puis vous signaler qu'il
y a au 95 rue de Sevres, chambre n. 8, un cxemplaire de Benoit de
Canfield clans lequel it est notoire, par la typographic, que l'on it
reinsere la devotion au Christ qui etait un peu negligee. je le signal(-,
car cc genre dc modification de ]'edition ne se trouve que 95 rue de
Sevres, a la bibliothcquc de Saint-Mihiel (Meuse), an grand serni-
naire do Fribourg en Suisse, si tant est que tout bien soit bien tenu
en ordre daps cc seniinaire.
3) Le dynarnisme surnaturel
i.e progres de l'amc ne depend que de la grace divine et des
dons de Dieu. Cette dependance generatrice de I'anthropologie chre-
tienne et surnaturelle est intrinsequcrnent differente de I'humanisrne
athee. 11 y a une anthropologic chretienne qui d'aillcurs a etc singu-
lieremcnt anemiec an siecle des luniieres, de sorte clue ceci explique
nombre de presentations de Vincent de Paul, qui cle Saint Vincent
de Paul it etc change Bans sa nature et est devenu simplement un
philosophe . Je vous indique ceci en passant , car it taut essayer d'al-
ler au plus vite.
4) Le double objectif fix(- par Saint Paul it partir du syrnbolisme baptis-
mal - personne n'y cchappe - dipouillement du vied homme , du trop
humain , du perissable, et d'autre part , se reoetir de jisus-Christ, dou-
ble objectif determinant le dynamisme binaire et stabilisant clans la
suite et clans t'etre du Christ Jesus. Je vous le disais, , In Christo_Jesu,,
162 fois (tans Saint Paul,
5) La prise en compte du conditionnement materiel et tanporel qui exorcise,
rejette tout angelisme , reclamant pour s'exprimer visiblement la per-
manence de Dieu en ce monde et ]'adaptation constante aux exigen-
ces des fonctions qui vont se diversifier. Une Ecole ou une spiritua-
lite n'est que ]'expression do l'Eglise ct du Christ Jesus et done est
catholique, une adaptation aux functions diversifiers clans l'espace
et clans le temps. Nous noun dcplacons autrement que Vincent de
Paul. Notre nourriture est tres difference de celle de Vincent de Paul
et nos moyens de communication ne sont pas les memes . Ces rnuta-
tions, je ne vous donne que les plus visibles, les plus constatables,
font que Ic sujet doit egalcment adapter le naturel au surnaturel et
infiltrer, s'efforcer d'adapter, son surnaturel , ce qui est de Dieu en
lui, au monde qui est autour de lui.
Tels sont les principes fondatnentaux qui pertnettent de bien
prendre les rnesures de cc qu'on appelle une Ecole et de diversifier,
de separer clairenient un mouvement , une tendance , d'avec une ins-
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titution qui a, a sa base, une experience rcligieuse. Alors, de ces cinq
principes, qui sont objectifs, abstraits, et ne trouvent leur applica-
tion que grace a ('experience du fondateur. C'est la qu'il faut tou-
jours en venir: quelle a ete ]'experience du fondateur? Cc qui cree
bien des difficultes pour certaines congregations. Demandez plutot
aux rnontlortains. La difficulte de dcgager ('experience fondamen-
tale de Saint Louis Marie Grignon de Montfort. Est-ce que la devo-
tion mariale est fondamentale, alors qu'elle a ete decouverte Bien
des annees apres sa mort? Prenez d'autres congregations. Il sera extre-
mement difficile de savoir quel a ete, en-dehors des ecrits imprimes,
le rnouvement interieur - et je prends le cas de jean-Jacques Olier.
II y a un certain nombre de volumes qui sont imprimes (,(Le traite
des saints ordres,,, « Le catechisme de la vie chretienne») mais sachez
qu'il y a plus de deux cents dossiers concernant J. J. Cher et qu'iI
est manifeste que les membres de la Compagnie de St. Sulpice n'ar-
rivent pas a donner une vie de Monsieur Olier qui snit une vie par
]'interieur etant donne que Monsieur J. J. Olier, a la fin de son exis-
tence perdait manifestcment le seas du Nord et du Midi.
Or c'est dans cette experience fondamentale du fondateur qu'il
faut commencer, c'est par 1a qu'il faut commencer. C'est ce qui per-
met aux disciples d'etre des hcritiers. Cc que I'inspirateur a realise
maintient les disciples dans sa suite, dans la continuation. Si vous
prenez la dcuxicmc page des Regles ou Constitutions, vous vous aper-
cevez que le mot mission est Bien defini: ,ad continuationem missio-
nis Christi,. Il s'agit de continuer ce qu'a fait le Christ, de conti-
nuer cc que le Christ a fait en Saint Vincent, mais en suivant leurs
exemples, leers indications. L'inspirateur est celui qui maintient en
vie unc congregation.
Or, avec l'innocencc que vous pouvez discerner sur mon visage,
quand jc visite certaines communautes feminines, je remarque que
la superieure generale en exercice a un tres grand portrait, les autres
a peu pros de meme modele et je disais dans cette cornrnunaute, avec
des propos cousinant avec l'insolence: votre fondatrice, vous en avez
fait un resume. Vous l'avez misc petite, dans un coin. Elle ne vous
encombrera pas. Des certaines de congegations ont comme patron
Vincent de Paul, mais Vincent de Paul leur fait peur. Elles ont pour
de cc regard et de cette presence de son enseignement. La fete de
lour saint patron est marquee par un banquet, habituellement a midi,
par un panegyrique et par tin salut. Elles sont patronnees par Vin-
cent de Paul, mais l'enseignement de Vincent de Paul est vraiment
trop exigeant parce qu'il reclame de ces religieuses tout simplement
qu'elles soient chrctiennes.
La notion de tradition va jouer aussi. II ne s'agira pas exacte-
ment de copier cc qu'a fait le fondateur, mais it s'agira de tenir compte
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de l'enseignement et nous sommes tres riches en cette matiere. Je
faisais lire a un economiste, au tome cinquieme, des lettres a Mr
Forne et je lui disais: lisez donc ceci. II ma repondu: passez-moi
une photocopie. Jamais on n'a vu un homme calculer autant, etre
prudent. Je pense que MonsieurJacquard vous en a deja dit pas mal
de choses sur l'activite financiere de Vincent de Paul.
III. LES APPLICATIONS
Ces precisions concernant les principes fondamentaux de tout ensei-
gnement de la vie spirituelle, le rappel de 1'experience de l'inspira-
teur nous permettent d'ecarter rapidement certaines erreurs.
L'erreur courante d'abord qui est a ecarter: la structure d'une Ecole,
d'une compagnie au d'une association ainsi que la forme et le dyna-
misme des differentes cornpagnies ne dependent pas des principes theologi-
ques. Ceux-ci n'engendrent aucun mouverent durable. C'est un fait,
par exemple, que Saint Dominique a lance les dominicains et que
la structure des dorninicains a ate donnec par Saint Thomas d'Aquin
apres. C'est un fait aussi que Saint Francois d'Assise a lance les fran-
ciscains qui sont mutes en capucins et que c'est Saint Bonaventure
ensuite qui a ecrit, avec quelle difficulte, la vie de Saint Francois d'As-
sise. C'est un fait aussi que Saint Ignace de Loyola a ate suivi par
Molina et c'est Molina qui a donne Ic rnolinisme. C'est un ensei-
gnement sur la grace dont on ne peut pas dire que Ignace de Loyola
ait ate impregne. Molina 1582, Lisbonne. Et Jean Duvergier de Hau-
ranne, abbe de St. Cyran, a precede Berulle et ce dernier a mon-
naye le theocentrisme de jean Duvergier de Hauranne. Comme vous
voyez, les mouvements dependent de l'inspiration des instituteurs
et non pas des principes theologiqucs qui apparaissent plutot comme
des poutres de soutcncment miser apres coup, et dont its pcuvent
d'ailleurs se debarrasser.
Esquisse alors , a partir de ces principes , d'une mithode . Si en tou-
tes choses it faut commencer par le commencement, ('etude d'un
mouvement spirituel requiert 1'examen patient de I'experience reli-
gieuse du fondateur, experience qui petit titre marquee par une con-
version, reste a bien deftnir ce que nous ruettons dans le terme con-
version. Mais cette experience, cornrne celle des philosopher fonda-
teurs d'Ecole, se rattachera toujours a une intuition initiale sans cesse
percuc, sans cesse reconsideree, sans cesse tendue vers une plus par-
faite expression. Comma Ic disait Henri Bergson : «Un philosophe
n'a qu'une We et pendant toute sa vie, it essaie de la micux expo-
ser". L'experience religieuse de l'inspirateur sera de niicux en mieux
connuc et explicitec dans ('effort des disciples pour la conserver, de
trouver de nouvelles formes d'expression. Le vrai fits n'est pas celui
qui copie son pore, mais celui qui realise les raves de son pcre. Vin-
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cent de Paul n'est pas mort en 1660, Vincent de Paul continue et
nos arriere-petits neveux pourront dire qu'ils constituent le Vincent
de Paul invisible, qui a emerge pendant 79 ans, mail Vincent de Paul
n'est pas encore acheve.
L'originalite de ces chefs de file, la connaissance elementaire des
quatre grands noms nous contraint de constater qu'ils sont parfaite-
rnent differents et surtout qu'ils ne sont pas interchangeables. Vous
ne voyez pas Berulle a Saint-Sulpice; vous ne voyez pas jean Eudes
a l'Oratoire puisqu'il l'a quitte. Est-ce que vous voyez Vincent de
Paul a l'Oratoire? Vous allez voir, a la fin de sa vie, que non, it n'en
veut pas. Its ne sont pas interchangeables et sans aborder la quintes-
sence des quatre traditions, nous pouvons, meme de 1'exterieur,
remarquer que la tradition, comme l'enseignement de Berulle restaient
et restent dans des principes generaux. Regarder Dieu dans les cho-
ses qui surviennent et pour Ics faire souffrir en sa vue. «Cela est iris
subtil.., dit Monsieur Vincent. Et subtil, pour Monsieur Vincent, cela
veut dire: n'en tenons aucun compte. (Entretien du 7 mars 1659, page
569).
L'orientation olerienne de Jean Jacques Olier, en raison de la
tachc paroissiale des sulpiciens, a ete particulierement marquee par
la liturgie. Je vous signalais les remarques pertinentes de Mgr Jean
Leflon. Le terrain d'exercice des eudistes et le recrutement normand
les a dotes d'un je ne sail quoi perceptible, mail indefinissable. J'aii
des amis parmi les cudistes. Je n'ignore pas leur maison de la rue
Jean Dolent n. 1. J'ai enscigne dans le seminaire interdiocesain dirige
par le Pere Jacques Venard pendant six mois. Nous ctions en rela-
tions arnicales. Mais noun n'avions pas les meme reflexes sur le fond.
Or, le terrain d'exercise est different et, d'autre part, it faut se recon-
naitre fidele a Monsieur Vincent et au Christ Jesus, mais diversifies
sans opposition comme etaient les martyrs des missions lointaines
et les bons et savants scientifiques, comme Monsieur Guillaume Pou-
get, Fernand Portal et Charles-Francois Jean. Car ces Bens-la, je
pence a Portal, eh bien, Portal nous revele Saint Vincent apres trois
siecles de separation, un seul homrne, Fernando Portal considers
comme marginal.
Aujourd'hui ou on ne sait plus tres bien ecrire, on fait beau-
coup de marges. Or Portal est le seul a avoir pu renuir autour de
la meme table des anglicans sous le patronage du cardinal Mercier.
Et actuellement, que ce soit au Canada, ou que cc soit en Extreme-
Orient, on parle et on admire, on se refere a cet aveugle qui avait
des yeux de lumiere et on vient a la charnbre 104 pour voir ou Pou-
get eclairait ceux qui avaient des ycux mais qui ne voyaient pas.
Qu'ils s'appellent le cardinal Garonne ou meme Paul VI qui avait
continuellement sur sa table le masque de Guillaume Pouget. S'il
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s'agit de Charles-Francois jean, lui qui n'avait j amais pane de ses
travaux en recreation - it me disait ca en particulier - ses travaux
sont encore edites et son Milieu biblique^, tres recherche, son (Voca-
bulaire des langues semitique,, aussi. Demandez a l'editeur Brill cc
qu'il pense de ]'oeuvre de Charles-Francois jean, decode en 1955
et nous sommes en 1984. Ce sont eux qui nous ouvrent les portes.
Nous avons la Congregation a presenter. Voila les trois temoins.
D'autre part, clans leur regard, nous saisissons celui de Vincent de
Paul. Its decouvrent, ils eclairent Vincent de Paul et en eux Vincent
de Paul se retrouve et se perpetue.
La bibliographic de cot expose cousprendrait une cinquantaine
de numeros.
Je pense qu'il est opportun pour tertniner de vous lire l'appre-
ciation de Monsieur Vincent concernant les autres compagnies. Vous
trouvez ceci au tome 13` et a la page 183 dans le journal des der-
niers jours, au jeudi 16 septembre 1660 c. a d. onze jours avant sa
mort. On lui pane de Monsieur..., second predicateur... .qui vien-
nent de finir cette fameuse et eclatante mission du faubourg Saint-
Germain,,. Alors Vincent de Paul dit: «J'avoue que Its esprits de ces bons
messieurs me semblent empresses et animis . (II s'agit des eudistes). Dieu
soil noire lout et noun garde de tels esprit dans la Compagnie. Et puis, it
reprend, le 18 septembre:
,, Voila en Pam quatre maisons qui font la menu chose : l 'Oratoire, Saint-
Sulpice, Saint Nicolas du Chardonnet et la gueuserie , la Compagnie aux
Bons enfants. Ceux de Saint-Sulpice tendent et font tout visor a deferrer
les esprits, les digager des affections de la terre, les porter aux grandes
lumieres, sentiments releves. Et nous voyons que tous ceux quiy ont passe
tiennent beaucoup de cela. Et en plusieurs, cela diminue et augmente.
,Je ne sais s'ils font de scolastique. Ceux de Saint-Nicolas avec Mon-
sieur Bourdois e et Monsieur Ferret n'ilevent pas tant mais tendent au
travail de la v: gne h faire des hommes laborieux dans les fonctions eccli-
siatiques et pour cela tiennent, premierement, toujours dans la pralique,
toujours bas, balayer, laver les cuillers, recurer, et le reste, Parsons
Et ils en ont Its moyens pource que la pluparty sont gratis et ainsi autant
qu'ilsfont bun. L'Oraloire, la' sons-le la et n 'en parlons pas. De lou-
tes ces quatre maisons , celle qui riussit mieux sans contredit c'est Saint
Nicolas ou sont autant de petits soleils partoul et on je n'at vu s'en plain-
dre, mais partout edification. Voila donc la plus utile et nous y devons
lendre, a tout le moins tither de les imtier. Vous saver qu'ils nefirent
jamais de scolastique, mais seulrn:ent morale et conferences pratiques,
itant donni It temps d'itudes. El aussi, je pense beaucoup a ce qu'il
plaise a Dieu nous faire la grace de Its suivra, . (Tome 13, p. 184
a 186).
Voila, je pense, cc que je pouvais vous dire de plus utile.
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LE CHRIST DE MONSIEUR VINCENT
Jean-Pierre RENO(MRD C..%/-
"Jesus-Christ est la regle de la MISSION et sera considers par la Compagnic comme
Ic centre de sa vie et de ses activites". (X11 - 130) C. an. 5.
Nous connaissons tous le texte de la lettre ecrite a Antoine POR-
TAIL et que trouvons en COSTEI - 295: "Ressouvenez-vous, Monsieur,
que nous vivons en Jesus-Christ par /a mort deJesus-Christ, et que nous devons
mourir en Jesus-Christ par la vie de Jesus-Christ, et que noire vie doit itre
cachie en Jesus-Christ et pleine de Jesus-Christ, et que, pour mount comme
Jesus-Christ, ilfaut vivre comme ,Jesus-Christ ". (1 ° Mai 1635)
Il scntble que cc soil, dans se.s recontres avec BERULLE , que
Monsieur Vincent ait peu a peu Oriente touter ses pensces et son
action viers le Christ. En tout cas, des 1617, Cannes - Folleville et
Chitillon I'aident a se decider a se consacrer au Dieu dcjesus-Christ
pour 1'amour des pauvres. En se donnant aux autres, it revcle sa
vie d'Amour du Christ installec dans les profondeurs de son efre.
Toute sa vie ne sera que la confirmation de cette consecration, sous
le signe do la divine charite de .Jesus-Christ.
Mais qui est done cc Christ de Monsieur Vincent?
I - MOASIE1 R VINCENT ET LE CJIRLS7'
A. Un Rappel: Monsieur Vincent, un actif.
Saint Vincent n'est pas un intellectuel perpetuellement egare
daps les abstractions. Le Pere Dodin observe: "il avait conscience de
la valeur tres relative des grandes idies, des raisonements, des belles pensies en
1 'oraison, des periodes sonores de la predication. "(St Vincent de Paul et la Cha-
rite"p. 65). Enfant et.jeune, it avait vu et TOUCHE la terre. Depuis,
it nous renvoire toujours a la realite. Son maitre mot est "VOIR".
Au Pape Innocent X , it decrit les horreurs de la guerre : "c'esi
peu d'entendre et de lire ces choses , it Taut les VOIR et les CONSTA TER
de sesyeux " (IV-458). Au Frere jean DARRE qui organise des secours
en Picardie , it ecrira : " Pour bien discerner ( les pauvres ) faudrait les voir
chez eux, pour CONNAITRE a l'OEIL Les plus nicessiteux et ceux qui le
sont moms ", (VI - 367).
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D'autre part, Saint Vincent part volontiers de 1'experience et
de ('action, comme Jesus-Christ qui a commence a faire puis a ensei-
gner. "Cette action consisle a rendre It Christ present et agissant en sot' en
se rndant present a Lui et en agissant pour Lui ". (id. p. 66). Bref, 11 n'a
pas l'idee d'un Christ. It vii le Christ; mais cette identification sera
fortement coloree de sa lecture missionnaire et charitable de l'Evan-
gile et de son experience de vie, de sorte qu'on peut dessiner les con-
tours de "son" Christ.
B. SON CHRIST
a) UN CHRIST paysan
Demblee, Monsieur Vincent va vers le Christ travailleur. 11
donne un visage d"`actif"' au Christ:
"qu'a fail Notre Seigneur pendant qu '11 a vicu sur la terre ? ... le metier
de charpentier fut le Bien ; it porta la hotte et servit de manoeuvre (et d'aide-
nta(on !!). Du matin au soir it flit dans le travail des sa jeunesse et it continua
jusqu'a la mort...
L'autre itat de vie de ,Jesus-Christ sur terre est depuis t'age de trente ans
jusqu 'a sa mort.
Pendant ces trots ans, que n 'a-t-il point fait de jour el de nuit, allant
precher tantot au temple, tantot dans une bourgade, sans discontinuation pour
convertir It monde, et gagner les ames a Dieu son Pire ... Gagner sa vie de cette
some, sans perdre de temps, c'est la gagner comme noire Seigneur la gagnait ".
(IX - 491-492)
Tout naturellement, et en rural qu'il est, Monsieur Vincent voit
un Christ paysan , laborieux , simple et de contact facile . Jean GUIT-
TON a aussi compare le Christ de Monsieur POUGET a celui de
Monsieur Vincent . II dit expressement que Monsieur POUGE"I'
"aurait plutot continue Saint Marc " et que son Christ ctait celui
de Saint Vincent de Paul ; comme le Jesus de Marc, it etait un homme
simple, semant vivement et rudement . Il savait ce qu ' etait la vie de
travailleur ! ( Portrait de Monsieur POUGET - Gallimard 1941 p.
228). (1)
b) Le Missionnaire des Pauvres ("Evangelizare pauperibus misit
me'').
Monsieur Vincent presente le Christ comme lui-meme se pre-
sente : " l'Evangeliste des pauvres ", " le missionnaire des pauvres",
"I' Envoye du Pere", II se refere nous le savons a Isaie 61,1 et Luc
4, 18.
Huit fois , Monsieur Vincent rappelle cet episode neo-
testamentaire et y lie la fondation de la Congregation de la Mission.
(2)
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Le Seigneur est charge de porter la Bonne Nouvella qui libere;
le Missionnaire egalement:
"Notre fin est de travailler au salut (des pauvres), a ]'imitation de Notre
Seigneur Jesus-Christ, qui est le seul veritable Redempteur et qui a parfaitement
rempli ce nom aimable deJESUS, c'est-a-dire de SA UVEUR... Pendant qu'Il
vivait sur la terre, it portait toutes nos pensees au salut des hommes; et it conti-
nue encore dans les mimes sentiments, parce que c'est la, qu'Il trouve la Volonte
du Pere". (A belly 1, III, p. 8.9-90)
Cette Mission du Christ s'inscrit au coeur de la conscience de
St. Vincent et mobilise ses energies. Elle dirige, oriente, anime son
comportement et lui fait desirer le mime dynamisme, la mime fou-
guc dans ]'action, pour les sicns. Ses accents ne trompent nullement.
Une etude de semantique sommaire revelerait deja un emploi con-
sequent des mots indiquant le mouvement, ]'action, le zele, bref, toute
1'energie rnissionnaire. (3)
Les "Maximes Evangeliques " des Regles Communes (CH. II)
en se referant aux comportements du Christ, invitcnt a Line imita-
tion de transformation et done de mouvement:
- "Chercher le Royaume de Dieu; " (§ 2)...
- "Faire loujours et en toutes chosen la volonte de Dieu " (§ 3)...
- "Renoncer a soi-mime et porter sa Croix tous les fours" (§
8) etc...
II est Clair pour Monsieur Vincent, que " les actions hunurines devien-
nent action de Dieu puisqu'elles se font en Lui , et par Lui ", (7 Mars 1659
- XII 154).
I.e Pere Morin pane d'unc approche selective de Jesus-Christ
par Monsieur Vincent. Celui-ci, affectionne le Christ-Missionnaire:
Jesus est le Missionnaire-Type, qu'il rencontre chaque jour dans son
ministere , et clans cette Mission du Christ, Saint Vincent s'oriente
vers tin choix qui dynarnise son energie et sa Fol. 11 suit le Christ,
EVANCELISATEUR DES PAUVRES. D'ou son raccourci cele-
brc: ",JESUS-CHRIST EST LA REGLE DE LA MISSION!", (21
Fevrier 1659 - XII, 130).
c) Le CHRIS 7' Serviteur (" Caritas Christi urget nos")
Jesus ne s ' est pas contente de precher les Pauvres , 11 les a servis.
C'est le deuxieme pole de ]'experience spirituelle de Monsieur
Vincent, vecue a CHATILLON et source des Charites; 11 se fonde
sur Mat . 25, 31 a 46 dont le sommet se trouve au celebre verset:
"clans, la mesure ou vous I'avez fait a l'un de ces petits de mes fre-
res, c ' est a moi que vous l'avez fait". Il exhorte ses confreres dans
ce sens dans la conference - testament du 6 decembre 1658 (cf. XII
- 87-88). (4)
Aux Filles de la Charite it indique comme inspiration la vieille
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formule des Hospitaliers d'Italie: ''Les pauvres sont nos Maitres
et nos Seigneurs", (XI -59). Il presentc le Christ comme "religion
a 1'egard de son Pere", (XII - 107-108) et "charite" a 1'egard des
hommes, (VI - 393). Aucun doute pour Iui,: Jesus-Christ est dans
le pauvre; le pauvre, c'est JCsus-Christ. Il va mcmc plus loin: lc pau-
vre est present dans sa vie comme le Christ est present dans le pau-
vre qu'il sert:
"tournez la medaille et vous verrez par les lumieres de la Foi que
le Fils de Dieu, qui a voulu titre pauvre, noun est presence par ces pau-
ores... 0 Dieu!, qu'il fail beau voir les pauvres, si nous les considerons
en Dieu et dans l'estime que Jesus-Christ en a faite ". (XI - 32)
A cause de ces pauvres qu'iI faut Cvangeliser , le Christ est aussi
plein de zele et de tendresse : Le Christ est venu mettre le feu au monde
afin de l'cnflammer de son amour (XII - 262) et it etait pour les horn-
mes, tout de coeur, de tendresse, de bonte, d'attention a l'autrc, de
commiseration (XII - 271) J'aime beaucoup ce mot que Saint Vin-
cent applique au Christ et qui en dit long sur sa relation intime avec
lui:
"C'est un abime de douceur , un titre souverain et iternellement glo-
rieux, un bien infini qui comprend tous les biers , tout y est incompre-
hensible ". (XII - 110)
On pcut aussi, se souvenir ici de la conference du 30 Mai 1659
"sur la charite" ou, Monsieur Vincent devoile en quelque sorte ses
propres motivations a sc faire l'apotre de la charite et ou it engage
ses confreres a verifier leur vocation charitable puisqu' ils sont "choi-
sis de Dieu comme instruments de son immense el fraternelle charite, qui se veut
itablir et dilater dans les times-, (XII - 262).
Plus loin, it poursuit:
"Regardons le Fils de Dieu; Oh! quel coeur de charite! Quelle
flamme d'amour! Mon Jesus, dices-nous, vous, un peu, s'il vous plait,
qui vous a tire du ciel pour venir souffrir la malediction sur la terre,
tans de persecutions et de tourments que vousy avez reps. 0 Sauveur!
0 Source de /'amour humiliejusqu'a nous et jusqu'a un supplice infdme,
qui en cela a plus aime le prochain que nous-meme?
"Vous etes venu vows exposer a loutes nos miseres, prendre la,forrne
de pecheur, mener une vie souffranle et souffrir une more honteuse pour
nous; y a-l- il un amour pared? Mais qui pourrait aimer d'une maniere
tant sureminente .? II n'y a que notre Seigneur qui soil si eprts de /'amour
des creatures que de quitter le trone de son Pere pour venir prendre un
corps sujet aux infirmites. El pourquoi? Pour etablir entre nous par son
exernple et .sa parole la charite du prochain. C'est cet amour qui I'a cruci-
fie et qui a fait cette production admirable de noire redemption. 0 Mes-
sieurs, si nous anions un peu de cet amour, derneurerions-nous les bras
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croises? Ceux que noun pourrions assiste, Its laisserions-nous pen.
Oh! non, la charite ne peul demeurer oisive; elle nous applique au salut
el a la consolation des aulres ", (XII - 264-265)
C. LE CHRIST -TOUT EN TOUS"
Ahelly nous dit que Monsieur Vincent s'efforcait de regarder
toujours le Seigneur clans les autres . Sa volonte ('identification du
Christ aux pauvres fait en quclque sorte tache d'huile. Yeut-ctre se
souvient -il ici de "JESUS accomplissemcnt de notre ctre" de
BERULLE qui devoilait avant I 'heure, toute la theologic du Corps
Mystique "ou vous n'etes qu'un pur neant devant Dieu ou vous etes
mcmbres de Jesus, incorpores a Lui par sa grace, vivifies en Lui par
son Esprit..." (C'orrespondance Ed. Dagens, III - 530)
Le XVIlcme siecle baigne clans ce Christ "repandu et commu-
nique". PASCAL en tire la conclusion que I'on salt:
jr considereJesus-Christ en toules Its personnes et en nous -memes,
Jesus-Christ comme Pere en son Pere, Jesus-Christ comme Frire en ses
frires, Jesus-Christ comme pauvre en les pauvres, Jesus-Christ comme
riche en Its riches, Jesus-Christ comme docleur el prelre en les prelres,
Jesus-Crhisl comme souverain en Its princes... " (Pensees, Brunsch-
vicg 785 ou DODIN, LAFUMA 390-391)
Saint Vincent en reste en ce langage si expressif et plus concret
que les elevations Berulliennes:
"La seconde maxime de ce fidele serviteur de Dieu , elail de regar-
der toujours Notre Seigneur . Jesus-Christ dans Its autres, pour exciter
plus efficacement son cocur a leur rendre bus Its devoirs de charite. It
regardait ce divin Sauveur comme Pontife et Chef de 1 'Eglise dans noire
Saint Pere le Pape, comme Eveque et Prince des Pasteurs dans Its Evi-
ques , Docteur dans Its docteurs , Pretre dons les Pretres, Religieux dans
its Reli,gieux, Souverain et puissant dons Its Rois, Noble, dans les Gen-
tilshommes ,,Juge et iris sage politique dans les magistrats , Gouverneurs
et aulres Officiers. Et le Royaume de Dieu etant compare dans I'Evan-
gile i un marchand , it le considirait comme tel dons its hommes de Ira-
fic, ouvrier dons its artisans , pauvre dons Its pauvres, infirme et agoni-
sant dons Its rnalades et mourants; et considerant ainsi Jesus - Christ en
tous ces elals, et en chaque etal voyant une image de ce Souverain Sei-
gneur , qui reluisait en la personne de son prochain , it s'excitait par celle
vue i honorer , respecter , aimerl et servir un chacun en Notre Seigneur
el Notre Seigneur en un chacun , conviani Its siens et ceux auxquels i1
en parfait , d 'entrer dons celte maxime et de s'en servir pour rend" leur
charite plus conslante et plus parfaile envers le prochain ". (A belly I p. 83)
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II - JESUS-CHRIST et ('ACTION VINCENTIENNE
Le grand merite de Saint Vincent rejoint celui de l'Ecole Fran-
caise et de son chef de file: BE RULLE: AVOIR RECENTRE LA
FOI sur Ic Verbe Incarne, Jesus-Christ. Saint Vincent fait plus: it
y recentre aussi I 'ACTION . D'ou, cc double cotnportement qui en
fait "on passionne du Christ":
- IMITER Jesus
- Se REVETIR de SON ESPRIT
Ces drux prineipes clefs sont a la base de sa propre fide lite et
de mile des Missicinnaires.
IMITER JESUS
Aucun doute pour Monsieur Vincent: Jesus-Christ est noire
modele pour toutes nos actions:
"Notre SeigneurJesus-Christ est le oral modile et ce grand tableau
invisible sur lequel nous devons former toutes nos actions ... " (XI - 212)
"Le dessein de le Compagnie est d'irniter Notre Seigneur, autant que
de pauvres et chelives personnes it peuvent.faire. Que veut dire cela? C'est
qu'elle s'est proposee de se conformer a Lui en ses conduites, ses actions,
ses emplois, et .ses fins. Comment une personne peut-elle en representer
une autre, si elle a Its mimes traits, lineaments, proportions, facons,
regards? Cela ne se peut. Ilfaut donc, si nous now sommes proposes
de now rendre semblables a ce divin modile et sentons en nos coeurs ce
desir et cette saints affection, it nous faut, dis-je, tdcher de conformer
nos pensies, nos oeuvres et nos intentions aux siennes. Il n 'est pas settle-
ment Deus virtutum , mat's Il est venu pratiquer louses Its versus; et comme
ses actions et inactions etaient autant de versus, now devons aussi now
conformer a cela en tdchant d'etre des hommes de vertu, non seu-
lement quant a l 'intirieur, mais en agissant au dehors par vertu,
en sorte que ce nous faisons et ne faisons pas, a soil par ce
Principe". (XII - 75).
Monsieur Vincent est fortnel, it faut accepter d'etre sous la
dependance de jcsus-Christ. Le discours le plus caracteristique qu'il
tient sur cc sujet correspond a I'entretien celebre qu'il a eu avec
Antoine DURAND, nom-n6. Supericur d'AGDE a 27 ans, en 1656
vraisemblablement, et qu'il faudrait, ici, titer en son entier. Qu'on
nous permette do lire simplement ces lignes:
"Une autre chose a laquelle vow devez faire une attention butt particu-
liire, c'est d'avoir une grande dipendance de la conduite du Fils de Dieu;
je veux dirt qut, quand ii vous faudra agir, vous fassiez tests reflexion:
"cola est -il conforme aux maximes du Fils de Dieu?"...
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... quand it sera question de faire quelque bonne oeuvre , dices au Fils
de Dieu: "Seigneur, si vous etiez a ma place comment feriez-vous en
cette occasion ? Comment instruiriez -vous cepeuple? Comment consoleriez-
vous ce malade d'esprit ou de corps?" (XI 347-348 a replacer dans
tout le contexte de XI 342 a 351).
On comprend alors la facture dex maximes evangeliques: Jesus
Christ est le Modele universel:
- Modele de recherche de la volonte de Dieu (R C 11,3)
- Modele de simplicite et de prudenc e (R C II, 4 - 5)
- Modele de douceur (R C II, 6)
- Modele d'humilite (R C II, 7)
- Modele de renoncement ( R C II, 8)
- Modele d'indifference ( R C II, 10)
- Modele de Charite (R C II, 12)
La "Sequela Christi" est egalement inscrite dans la recherche
de la pauvrete (R C III , 1) de la chastete (R C IV, 1) et de l'obeis-
sance (R C V, 1)
Il inspire touter nos actions communautaires:
- nos relations avec les malades (R C VI)
- nos rapports (R C VII)
- nos conversations (R C VIII et IX)
- notre vie de priers (R C X)
Toutes les conferences explicatives donnees par Saint Vincent
lui-meme developpent en partie ces themes et les centrent sur le prin-
cipe dynamisant "d'imitation du Christ". (XII, 73 a 424)
Faut-il ajouter que Monsieur Vincent tient le memo langage aux
Filles de la Charite' Deux textes pourront suffire:
- Ic premier est date du 5 Juillet 1640:
"Pour ;Ire vraie Fille de la Charite, ii faul faire ce que le Fils de Dieu
a fait sur terre ". (IX, 15)
-le second, du 9 Fevricr 1653:
"Qui verrait la vie de fesus-Christ verrait sans comparaison le sembla-
ble dans la vie d'une Fille de la Charite. Eh! Qu'est-il venu faire? Il
est venu pour illuminer . C'est ce que vous faites. Vous continuez cc qu 'il
a commence; vous etes ses filles, et vous pouvez dire: 'je suis fille de
Notre Seigneur"; et vous devez lui ressembler". (IX, 592) (5)
SE REVETIR DE L'ESPRIT DE JESUS-CHRIST
Uric lecture par trop fondarnentaliste de Monsieur Vincent ris-
querait de nous egarer.
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Nous ne pouvons imaginer ou decalquer ]'action de Jesus, et
Saint Vincent le savait bien qui reclamait une action qui soft rniroir
de son esprit . Il faut participer a ]'esprit de Jesus.
11 ne faut pas oublier a cc propos, la lettre liminaire des Regles
Communes:
"Nous avons tache, autant qu' il a ete possible, de puiser (les Regles)
toutes de l'esprit de fesus-Christ, et de les tirer des actions de sa vie,
comme it est aise a voir: estimant que les personnes, qui sont appelees
a la continuation de la mission du mime Sauveur, laquelle consiste prin-
cipalement a evangeliser les pauvres, doivent entrer dons ses sentiments
et maxirnes, itre rem plies de son mime esprit, et marcher sur ses pas ".
(R C - texte fran(ais 1954 p. 191).
Volontiers Saint Vincent equipare ces trots expression: "Esprit
de Dieu, esprit de Jesus, Esprit Saint". Le Pere DODIN, dans son
ouvragc sur I'Esprit Vincentien affirme: ` 11 foul participer a ]'esprit
de fesus qui est I'Espril procedant du Pere et du Verbe... C'est en maintenant
noire union avec ]'Esprit de Dieu qui se revile dans ]'Esprit de ftsus, Fits
de Dieu, que nous avons la medleure et la seule chance d'agir comme le Christ
agissait el comme it souhaite que nous poursuivions son oeuvre , ("L'Esprit
Vincentien", D.D.B., 1981 p. 81)
Saint Vincent s'exprime lui-mime sur cc point dans sa confe-
rence du 13 Decembre 1658:
"0 Messieurs! que voila une grande affaire, se revitir de ]'esprit defesus
Christ! ceci vent dire que pour nous perfectionner et assister utilement
les peuples, pour bien servir les ecclesiastiques, it nous faut travailler
a imiter la perfection de fesus-Christ el Lacher d y parvenir. Cela din
ausst que par note-mimes nous n y pouvons Tien . Ilfaut se remplir et
titre anime de cet esprit de fesus-Christ ". (X11, 107-108)
Et I'on voit, a ce point de son entretien , Vincent operer lui-mime
le glissement et passer du mot "esprit " ( mentalite ) a "Esprit" (Troi-
sieme personne de la Trinite):
"Mais quel est cet esprit-la, ainsi repandu ? Quand on din : "L'esprit
de Notre Seigneur est en telle personne ou en telle action ", comment cela
s'entend-il .? Est-ce que le SAINT ESPRIT mime s'est repandu en elle.?
Out, le SAINT ESPRIT, quant a sa personne, se repand dans les jus-
tes et habite personnellement en Dieu . Quand on dil que le SAINT
ESPRIT opere en quelqu 'un, cela s'entend que cel ESPRIT residant
en cette personne, lui donne les mimes inclinations et disposition que fesus
avail sur terre, et elles le .font agir de mime , je ne dis pas d'une egale
perfection, mail selon la mesure de ces dons de ce divin Esprit ". (XII,
108)
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Mais on peut ergoter et se demander ce quc veut dire ]'expres-
sion "Esprit du CHRIST". Monsieur Vincent a lui-memc pressenti
]'objection:
"Qu'est-ce que !'Esprit de Notre Seigneur? C'est un esprit de par-
faite charite , rempli d' une merveilleuse estime de la divi-
nite et d'un desir infini de !'honorer dignement, une connaissance des
grandeurs de son Pere pour les admirer et les extoller incessamment ".
(XII, 1087
et preciser plus loin:
"A voir toujours une grande estime et un grand amour pour Dieu ". (XII,
109)
Bref, Saint Vincent noun propose d'agir - a la suite du Christ
- pour ]'Amour de Dieu. Et it remarque a propos du Christ:
"Ses humiliations n'etaient qu'amour, son travail qu'amour, ses souf-
frances qu'amour, ses oraisons qu'amour, et toutes ses operations inte-
rreures et exterieures n'etaient que des actes reiteres de son amour ". (XII,
109)
Tout ceci est uric invitation pressante a une kenose active. 11
faut travailler de tout notrc coeur a nous debarrasser du vied homme
(de nos tendances au mal, de nos realisations de mort, de peche) pour
vivre de la nouvelle vie, chere a Saint Paul. C'est en effet toute la
doctrine paulinienne de mort et de resurrection; concomitamment,
chacun doit operer en lui:
- un travail d'ascese, de purification,
- un travail de construction, de temoignage.
Le Pere DODIN souligne dans son "Saint Vincent de Paul",
paru chez Aubier en 1949: "Vincent de Paul a hien saisi duns- Saint Paul,
le double aspect statique el dynamique de la vie chretienne".
"Saint Paul dil que par le bapteme, nous noes revetons ainsi de Jesus
Christ: "Vous qui etes baptises en,Jesus-Christ vous etes deJesus-Christ;
quicumque in Christo baptizati estis christum induistis'. (Gal. 111, 27)
Quefaisons-nous quand nous etablissons en nous la mortification, la
patience, l'humilite, etc... ? )Vous etablissons Jesus-Christ, et ceux qui
travaillent a toutes les vertus chretiennes peuvent dire, comme Saint Paul:
`vivo ego non jam ego, vivit vero in Christus; ce n'est pas moi qui vis,
c'est Jesus-Christ qui vit en moi". Je vivrai, vivo ego; ce n'est plus moi
qui vis; viva vero in me Christus ". (XII, 225) (6)
Nous retrouvons la, la grande consigne donnee par Monsieur
Vincent a Antoine DURAND qui parait en effet, recapituler sa pen-
see sur Ic sujet et par tant, la notre:
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"71 Taut donc, Monsieur, vous eider de nous-mfine pour vous revitir
de jisus-Christ... Pour en venir Id... it faut que Notre Seigneur lui-
mirne imprime en vous sa marque et son caractire. Car de mbne que
nous voyons un sauvageon , sur lequel on a enti un franc, porter des fruits
de la nature de ce mime franc; aussi sous, misirables creatures, quoique
nous ne soyons que chair, que loin et qu'epines, toutefois, Notre Sei-
gneur imprimant en nous son caractire, et nous donnant pour ainsi dire,
la sine de son esprit et de sa grdce, et itant unis a lui comme les pampres
de la vigne aux ceps, nous faisons le mime qu 'il a fail sur la terre, je
veux dire que nous operons des actions divines, les enfantons, comme Saint
Paul, tout plein de cet esprit, des enfants a Notre Seigneur". (XI, 344)
Ce rcvement du Christ se fait surtout par une pratique vincen-
tienne active:
par I'Oraison, 'Ic reservoir' " (XI, 344),
par I'humilitc "Ie mot du guet" (XII, 206),
par Ic Parole de Uicu (XI, 347),
celles-ci sont garantes de notre efficacite apostoliquc et rien ne peut
les remplacer:
"Non, Monsieur, ni la philosophic, ni la theologie, ni Its discours n'opi-
rent pas dans les rimes; II faut que Jesus-Christi s'en mile avec nous,
ou nous avec lui, que nous ope'rions en lui , et lui en noes ; que nous par-
lions comme lui et en son esprit ........ (XI, 343)
Tel est le secret de Monsieur Vincent.
"Bien ne me plait qu 'en Jesus-Christ" (Abelly I, 78)
CO.VCL I 'SION
Le Pere POUGET nous confie le mane secret:
"Le Christ, je ne pense quire qu'a Lui, et je trouve tojours du nouveau.
C'est un Maitre incomparable pour nous enseigner ce que nous avons
d jai"... La personne du Christ , je reviens toujours ld, parce que c'est
tout . Il faut y rapporter tout le reste . On regarde cette personne incompa-
rable . tout est simple ".
(Portrait P. 229 - 232)
Ces propos admirables du disciple rejoignent ceux du Maitre.
On croit entendre Monsieur Vincent avec presque Ic mime accent
et en tout cas la memo passion:
";Je prie Notre Seigneur qu'il soil la vie de not" vie et ! 'unique preten-
sion de nos coeurs ".
(A Charles Ozenne - 26 Octobre 1657 - VI, 562)
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Peut - etre faut - il demeurerjusqu'au about aupres de Monsieur
Vincent , " mourant clans sa chaise, tout habille, proche le feu". II
va parler pour la dernierc fois. La redacteur note son mot ultime:
"On lui die ' Jesus", et it repete :: " Jesus" de mime facon en rernuant
les levres .. ... " en expirant it rendit entre les mains de Notre Seigneur
sa belle a'me, et demeure assis. Comme it etait beau, plus majestueux
el venerable a voir que jamais . (XIII, 191)
NOTES
(1) ... "Ainsi Monsieur POUCET par la double presence de la paysannerie et de la critique,
avail des avantages sur beaucoup d'interpreles . On ne pouvait se lasser, quand il s y pritail, dr
l'inlerroger sur,Jisus. On comprenail aloes It caractere . si j'ose dire. campagnard de Jesus-Christ"
(P. 229) (op. cit)
(2) Ces textes sons iris revilateurs d'un fondement scripturaire. It est bon de Its voir riunis.
Icr tcxtc: XI, 32 - "%ournez la midaille el vous verrez par !es lumures de la foi, que It
Fits de Dieu, qui a voulu it" pauvre, noes est represents par cis pauvres; qu'il n 'avail presque
pas la figure d'un homme en so passion , el qu 'il passait pour fou dons I'espril des Lentils ei pour
Pierre de scandale dons celui des Juifs; el avec tout cela, it se qualifie "Evangiliste des Pauvres"
- Evangelizare pauperibus misit me".
2cmc tcxte. Xl, 108 - "Nous sommes en cetle vocation, fort con formes a Notre Seigneur
Jesus-Christ, qui, ce snnble, avail fait on principal, en venani au monde , d'assister Its pauvres
et den prendre soin . Misfit me evangelizare pauperibus. El si on demande a Notre Seigneur: 'Qu'ites-
vous venu . faire en cette terre?' - Assister Its Pauvres' - 'autre chose?' - 'Assister Its Pauvres' -
Or, it n 'avail en sa compagnie que des pauvres et s'adonnait fort peu aux villes, conversant Presque
toujours parmi les villageoi.c et Its instrussant . ANSI, ^%F.SOAP.MES-Not.'SBIENHEL.RFIA"D'FTRF,'
E:v L.4 M11SloN POUR LA MEME FIN QUI A ENLACE DIED A SE F LIRE HOMME? Et si l'on
interrogeazi un missionaire, ne !ui serait-ce pas on grand honneur de pouvoir dire avec Notre Sei-
gneur : 'Misit me evangelizare pauperibus?' ".
(conf du 29 Oclobre 1638 ou !a perseverance dons la vocation)
3eme texte: XI, 135 - "Oh! que crux- la sont heureux qui pourront dire a l'heure de to
morl, ces belles paroles de Notre Signeur Evangelizare pauperibus misit me dominus! Voyez, mes
frires, comme le principal de Notre Seigneur itait de travailler pour les pauvres
(repelilion d'oraison du 2.5 Octobre 1643)
*me texte: XI, 315 - "Oh! quel bonheur, Messieurs, de faire toujours el en loules chases
la volonti de Dieu! A"est-ce pas faire cc que be Fits de Dieu est venu faire sur la terse, comme
nous /'aeons de'.7h die? Le Fits de Dieu est venu pour ivangeliser les pauvres et nous autres, Mes-
sieurs, ne sommes-nous pas ene•oyes pour le mime sujet? Out. quel bonheur de faire sur la terse
to mime chose que Notre Seigneury a faite, qui est d'enseigner be chemin du cisl aux pauvres!"
(conf. du 15 Octobre 1655 sur !a conformiti a !a Volonli de Dieu)
5'rnc texte: X11, 3 - "Une aulre motif pour lequel nous devons it" exacts a !'observance
de net rigles, c'es1 qu'elles sons Joules tires de 1'Evangile, comme vous verrez, Messieurs, et qu'elles
tenders! Joules a conformer noire vie a cells que Notre Seigneur a menie sur !a lease . Notre Seigneur
vine e1 Jul envoys de son !'ire pour ivange'liser Its pauvres. Pauperibus evangelizare misit me. Pau-
peribu0 aux pauvres! Messieurs, aux pauvres! comme par la grace de Dieu, (ache de faire to petite
Compagnie".
(conf. du 17 Mai 16.58 sur / 'observance des Rigles)
6eme texte: XII, 79 - ...Oui, Notre Seigneur demande de nous que nous ivangelisions
Its peuples des champs; voila ce qu'il a fait el ce qu'il veut continuer de./aire par nous. Nous avons
grand sujet de nous humilier iii, voyant que le Pere eternel nous applique aux desseins de son Fils,
qui est venu EVANCELFSER LES P.4 UVRES et qui a donne cela pour marque qu'il itail be
Fits de Dieu et que It Messie qu'on atlendait e'lail venu".
(conf du 6 Dicembre 1658 sur lafin de to Congregation de la Mission)
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7i:rne texte: XII, 90 - La conference du 6 Dicembre 1658, est cornme la charte laisiie
a la Congregation, 19 mois avant to mort de Saint Vincent. It present des difficultes, des critiques,
des "a quoi bon?" et it assure avec force: "N'importe; noire vocation est 'Evangelizare Pauperi-
bu.t' ". (cf plus haul)
8eme text.: XII, 367 - "La premiere raison que nous aeons de remercier Dieu de fetal
oil it nous a mis, par sa misericorde, c'est que c'est la fetal oti it a mis son Fils qui die lui-mime:
Pauperibus Evangelizare Ali sit Me. Sujet de grand consolation de nous trouver en cet itat, 1, oyez
quel sujet nous aeons den remercier Dieu! Evangiliser les pauvres comme Notre Seigneur et en
to Eaton que Notre Seigneur le faisait, nous servant des mimes armes; combatiant les passions et
desirs d'avoir des biens, plaisirs, honneurs!".
(conf. du 7 A'ovembre 1659 - des voeux)
N/B a) On peut aussi trouver ces references dans "Yes entretiens spirituels de Saint Vincent "
riunis par A. DODIN' aux Editions du Seuil, p. 896, 45, 75, 272, 416, 49.5, 506 et 789.
b) It est a reniarquer que cette citation de Luc /V, 18 est la plus repetie par Saint Vincent
dons !'utilisation qu 'il jail de l'Evangeliste St Luc; Evangiliste iris utilisi avec Mat. (cf in "Bul-
letin de la .Societe de Borda '' 4 ' in vies ire 1982 - Dax, /'article de Al. Alaurice V4 STEENKISTE.
"Monsieur Vincent et la Bible" p. 585 a 591)
(3) Ily a chez Saint Vincent on ernplat frequent de mots rivilateurs de ce mouvement, comune:
"Or sus" "0 Sauveur" "Donnons-nous a Dieu ".! "tenons-bon " ! "cherchez" (XII,
130) ou "cherchons " (XII, 131), "iirez- nous apris votes " (XII, 147), "si nous tendons la,
infailliblement nous y viendrons" (XII, 165); " tenons-nous a seta , Messieurs, marchons par r'e
chemin en assurance (XII, 178), "travaillons y ... avec ardeur et fidelite" (XII, 227).
Le style exclamatif de Aonsieur Vincent indique bier cette volonte de progress ion , bref, de vie.
It serait par ailleurs , interessant , d'inventories' l'enploi du mot "tile " -,Jesus est le model.
du Me:
"II est venu et 11 vient tous les fours 4 nous pour (nous sauver), et par son exemple It nous
a enseigne toutes 1es vertus convenablec a la qualite de Sauveur " (Xl, 74) et.
"Notre vocation est done d'aller, non en one paroisse, ni settlement en un eviche , mail par
toute to terre; et quoi faire.' Ernbraser les coeurs des hommes, faire ce que le Fits de Dieu a fait,
Lui, qui est venu melt" le feu au monde afin de l'enjlammer de son amour ". (XII, 262)
(4) ... "S'i/ s'en mouse parnii nous qui peesent qu'ils sont 16 a la Mission pour evangelise
les pauvres et non pour les soulager , pour remidier a leurs hesoins .spirituels et non aux tempore/s,
je riponds que nous les devons assister ei faire assister en toutes les man tires , par nous et par autrui,
si nous voulons entendre ces agreables paroles du souverain juge des vivants et des mores: ' Denez,
les bien - aimis de mon Pire , possidez le royaume qui coos a iii prepare , parce que j'ai eu faim,
et vows m'avez donne a manger ; ,u'ai iti nu , et nous m'avez vets; malade , el vous m'avez assist.'.
Faire seta, c 'est ivangeliser par paroles et par oeuvres , et c'est le plus parfait, et c'est asisi cc que
Notre Seigneur a pratique , et ce qui doivent faire ceux qui le reprisentant sur to terse , d'office et
de caractire , comme les pritres ... (.XII, 87 - 88)
(5) Sainte Louise se fait ! 'echo de Monsieur Vincent:
- a,Jearine Lepintre, ell. ecrit le 22 Septernbre 1651:
11 snail raisonable que ceux que Dieu a appelis a la suite de son Fils , essayas-
sent de se rendre parfaits comme lui , essayant que leur vie soil one continuation de la sienne ".
(Ecrits Spitiruels , Marne 1983 p. 370)
- "Nfe tenir le plus que je pourrai , 1 esprit occupi a honorer la gloire que l 'humanite Sainte
de Notre Seigneur recoil au ciel, ales souvenance de la vie qu'il a tenue sur to terre , et desir de
l'imiter ..." (de !'Ascension a to Pentecote 1630 - Ecrits 701)
- "que toutes les actions (lit lils de Dieu ne sont que pour noire exemple el instruction,
mais principalement sa vie.. .
(Retraite viers 1632 - Ecrits p. 711)
- "Alon oraison a iii plus de vue que de raisonnement , et grand attrait a !'humanite de
Notre Seigneur , avec desir de I'honorer et inviter le plus que je pouvais dons to personne des
pauvres e1 toss mis prochains , ayanl appris dans quelque lecture qu'il nous avail enseigni to charite'
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pour supplier ci I'impuissance de rendre a sa personne aucun service , ce qui a pinitr/ man coeur
dune manure toute parttculi.re et Iris intime ".
(Pentec6te 1657 - Ecrits p. 809)
- Et ce testament spirituel toujours parlant:
"Ayer bun somn du service des pauvres , et sourtout do bun vivre ensemble dans
une grande union et cordialiti, vows aimant les unes les autres , pour smiter l'union
it In vie de A'otre S'i,gnrur ".
(Ecrits p. 823)
(6)- D'autres textes vinccntiens insistent sur cette dialectique baptismale avec
notamment lens references pauliniennes essentielles:
Galates iiI, 26 - 27
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EL POBRE SEGUN SAN VICENTE
Jaime CORERA C.M.
Lo que es posiblemente el estudio mas conrpleto sobre el conte-
nido de este titulo se encuentra en la obra de Jose Ma Ibanez,
"Vicente de Paul y los pobres de su tiernpo", Sfguerne, Salamanca,
1977, en particular en las paginas 271-337.
Sobre un aspecto fundamental dc este tema Jose Sendra ha publi-
cado un trabajo, tesis doctoral en la facultad del Angelicum de Roma,
bajo el titulo "La identifrcacion de Jesucristo con el pobre", Ceme,
Salamanca, 1983. Sc recomienda la lectura de ambos para profun-
dizar aspectos que en el trabajo presente se mencionan someramente.
Ha habido a] rnenos un intento de analizar en detalle el signifi-
cado de la palabra "pobre"en el conjunto de los escritos de san Vin-
cente. El estudio es del padre John W. Carven, y se encuentra en
Vincentiana, 1979, 1, pp. 42-56, y a c] remitimos a quien se interese
por los muchos significados que recibe la palabra en la obra de san
Vincente como sustantivo o como adjetivo. Nuestra perspectiva es
mucho mas reducida. Nos vamos a limitar a tratar de responder a
estapregunta:'quesignifca la palabra ``pobre" en laexpresionrvan-
gelizare pauperibus que aparecc en el segudo miembro do lo que las
Reglas Comunes definen como el fin de la Congregacion? Con esta
pregunta qucremos delimitar claramente el objeto de este estudio.
No se trata aqui de hacer un analisis de la idea que tenia san Vin-
cente del pobre desde el punto de vista de la historia social, aunque
tampoco sera posible evitar del todo el mencionar ciertos aspectos
de esta perspectiva. Lo que se intenta es descubrir a quien se refiere
san \'rcente cuando habla de pobres a sus cornpaiicros de ConL rega-
ciun, a los que le oian en su ticmpo y a los que le leemos en el nues-
tro, y los proponc como objeto de su activitad evangelizadora y de
la nuestra. En resumen: en la expresion ce angelizare pauperibus .; que
significa la segunda palabra?
No vamos a tenor en cuenta el significado bIblico de la palabra
que estudiamos. Es cierto que san Vicente se mucve, y tambien noso-
tros, en una atm6sfera cultural fuertemente inspirada por la sensibi-
lidad biblica en la vision del pobre, y por ello su lenguaje y su pen-
sar no pueden dejar de estar influidos por esa sensibilidad. Pero no
es mcnos cicrtu^ que san Vicente no cs Uri experto en exegesis biblica
ni habla como tal, de mancra que su idea de lo clue es un pobre puede
que coincida parcialmentc o del todo con la idea que tiene, por ejem-
plo, Isaias o san Marco, puede que no coincida.
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Lo que no se puede hater es buscar en la exegesis biblica anti-
gua o moderna las claves hermeneuticas del pensar de san Vicente.
El no apelaba a la exegesis de su tiempo. De manera que si alguien
pidiera quc se entienda el lema de la Congregacion en su sentido
biblico (como de hecho se ha pedido: cfr. Vincenliana, 1978, 6, p. 476),
parece a primera vista que se pide una cosajusta y hasta muy piado-
sa. Pero si por casualidad la idea de san Vicente no coincide con la
que se desprende del analisis exegetico antiguo o reciente, al pedir
que el Ictn.t tic la Congregation Sc defina a entienda desde vsa exe-
gesis se esta pidiendo en realidad que se redetina el fin de la Congre-
gacion en un sentido que no tuvo en cuenta san Vicente. Para evitar
posibles malentendidos me creo obligado a decir que pienso que san
Vicente tenia una imagen del podre que coincide basicamente con
la imagen biblica, lo cual no quiere decir que coincida con ninguna
vision del pobre que brota de la exegesis de ninon autor de su tiem-
po o del nuestro. En suma: si san Vicente cuando habla no lo hace
desde una slave hermeneutica del texto biblico, el apelar a una tal
slave sera de escaso interes para que lleguemos a entendcr lo que
quiso decir cuando hablaba do evangelizar a los pobres.
En un primer momento para preparar este trabajo tuve la tentacion
de hacer un estudio estadistico de los diversos usos que la palabra
II pobre" rccibe en los labios yen la pluma de san Vicente. El traba-
jo del padre Carven apunta en esa direction. Pero desisti de ello al
pensar que en una larga vida como la de san Vicente, vida por otra
parte rebosante de escritos y de palabras, la palabra que estudiamos
habia de surgir veces innumerables y acabaria cubriendo todos los
signilit ados quc una tal palabra puede incluir a6n en cl diccionario
mas exigente. Esta idea me Ilevo por curiosidad a examinar los sig-
nificados de la palabra "pauvre" en un celebre diccionario, el de
Furetiere, quc es casi contemporaneo del santo (fue publicado en
1690). (1) Mcrece la pena citar literalmente la primera entrada del
termino:
PAUVRE. adj, m. & f. & subst. Qui n'a pas de bien, qui n'a pas Its choses ne-
ccssaires pour sustenter sa vie, ou soustcnir sa condition. Lc Sage a dit qu'il ne trouvoit
rien de plus insupportable qu'un pauvre superbc. II y a un Bureau des paueret clans
Paris, une taxe faite sur les bourgeois pour Its pauvre:. On queste dans les Parroisscs
pour its Pauores . On establit des Commissaires des pauvres : tout cela regarde its Peti-
tes Maisons sous la direction de Mr. It Procureur General. On a fait un Hospital
General pour renlenner tous its paueres: auparavant on estoit assassins de pauvres qui
dernandoient I'auntosne. Les mediants, les pauvre:, sour appellez Its membres dc.li•sus-
Christ. (2)
Esta prirnera entrada del vocablo que estamos estudiando es
sorprendente en varios aspectos. No es el menos sorprenclente que
este llena de resonancias de las obras e ideas de san Vicente. Quiero
aqui destacar el aspecto quc nos interesa en este momento. El dic-
cionario da en primer lugar (todos los diccionarios lo hacen) el signi-
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ficado propio y corriente de la palabra, su significado comun y pri-
mero, nada mctaforico ni figurado. La segunda entrada (hay otras
siete mss) se desliza ya hacia acepciones figuradas de scgundo gra-
do, por asf decirlo, comunes sin duda en el lenguaje corriente, pero
que necesitan ya de un contexto para que no se tome la palabra en
su propio y primer sentido:
Pauvre , se dit en ce sens des Princes, des Seigneurs qui sont fort incommodez
en lours affairs, que ne peuvent pas paroistre avec ('eclat clue lour convient. Un Prin-
ce que n'a que dix mille livres de rent est pauvre, passe pour gueux. (3)
Y en otra acepci6n figurada:
Pauvre, se dit aussi de tous les affligez ou miserables qui attirent de la compas-
sion... Cc pauvre Prince a etc cruellement massacre par des assasins . On a mis par
force cette pauvre fillc en Religion. (4)
Se nos permitira citar atin otra acepc16n que tiene mucho que
ver con ideas que saldran enseguida:
Pauvre, se dit aussi des pals & des Cornmunautes... Dan Ia France les villes sour
riches, tnais le plat pals est fort pauvre. (5)
Los diversos significados del vocablo que estamos estudiando
reflejan sin duda los usos de la palabra en tiempo de san Vicente.
Por otro lado estan muy cerca, si es que no coinciden del todo, con
los usos del frances actual, e incluso con los de cualquiera de las len-
guas modernas. No presentan pues los textos de san Vicente, para
el lector de hov, difficultades semanticas de importancia. Es decir: se
le puede leer practicamente como si fueran textos escritos aver mismo.
La tesis central de este trabajo es que en la expresion "evange-
lizare pauperibus" la palabra que estamos estudiando ha de enten-
derse en la primera acepcion, directa, no metaforica y no figurada,
y que no debe entenderse en ninguno de los sentidos figurados que
hemos calificado como de segundo grado, ni siquiera en el ultimo
citado que contrasts la riqueza de las ciudades con la pobreza del
mundo rural. (6)
Sin embargo la Congregacicin de la Mision nacio precisamente
para poner remedio a un contraste similar que tambien se daba en
le piano espiritual . El primer documento que menciona a la "Compania,
Congregacicin o Cofradfa de los Padres o sacerdotes de la Mision",
el contrato firmado entre san Vicente y los Gondy, menciona el
"pobre pueblo del campo" (XIII 198/X 237) como abandonado es-
piritualmente . Nada se dice de su situacion social o economica. Su
pobreza espiritual se define por contraste con la riqueza de medios
de que disfrutan en el terreno espiritual los habitantes de las ciudades.
La misma idea se repite en todos los documentos subsiguientes. (7)
Puede que en el use de la palabra "pobre" en la expresion "pauvre
peuple de la campagne", que se repite inntimeras veces, se incluya
tambien un significado difuso de pobreza material, pero es claro por
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el contexto que no se trata de eso. La nueva congregaci6n ha sido
fundada y luego aprobada por las diversas autoridades civiles y ecle-
siasticas para remediar la situaci6n del mundo rural que "permane-
cc solo como abandonado" (XIII 198/X 237, et passim) en el terreno
espiritual. (8)
La CM nac16 en un primer momento, hay que decirlo clara-
mente, para evangelizar en el aspecto espiritual a los habitantes del mundo
rural, a quienes el lenguaje del tiempo califica corno pobres en senti-
do socio-econ6mico, y el lenguaje eclesiastico en sentido espiritual,
en contrasts en ambos casos con los habitantes de las ciudades. Es-
tamos, a] decir esto, en los primeros anus de la Congregacion, pero
es claro que la perspectiva original evoluciono con le tiempo. El tex-
to de las Reglas Comunes (I, 1) que, unos anus antes do la muerte
del fundador, define oficialinente de manera definitiva el fin do la
Compania, no dice que este sea "evangelizare pauperihus rurico-
lis", sino "evangelizare pauperibus maxime ruricolis" (" particuliere-
ment a ceux de la campagne" XII 74/XI 382), lo cual indica clara-
mente una preferencia por los habitantes del campo, pero no exclu-
ye, mas bicn incluye, la evangelization de otros pobres que vivan
en un ambicnte diferente del rural. Advicrtase que, a] decir esto, se
ha producido un deslizamiento semantico importante. Ya no es la
condition rural la que delimita cl ambito de la pobreza, sino alguna
otra cosa, pues por lo que implica el texto de las Reglas hay pobres
tambien fuera del mundo rural.
En otro trabajo ( Vincentiana, 1980, 1-2, pp. 42 - 57) hemos califi-
cado a la conferencia que cornenta el fin de la Congregacion (XII
73ss./XI 381 ss.) como "testamento de Monsieur Vincent". Efecti-
vamente, en ella san Vicente quiere por una parte resumir la expe-
riencia evangelizadora suya y la de la Congregacion en los 30 anos
anteriores , y por otra legar a la posteridad una definici6n clara de
lo que significa para el mismo el lema " Evangelizare pauperibus".
Estas son las clases de pobres quc san Vicente enumera en detalle
como objeto propio de la labor evangel izadora de la Congregacion
de la Misi6n:
• las gentes de los campus (79/386 et passim)
• los ancianos del Nombre de Jesus (87/3937
• los habitantes de las regiones devastadas por la guerra (87,
89/393,395)
• los locos de San Lazaro (88/394)
• los j6venes del reformatorio de San Lazaro (88/394)
• ninos abandonados (88/394)
• (pobres de las ) Indias ( Madagascar?), (de) Berberia (esclavos)
(90/395)
A esta lista se podrian an`adir otros varios tipos de pobres que
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no aparecen en ella, pero que si fueron objeto de la dedication de
san Vicente y de sus hombres : condenados a galeras, arist6cratas
arruinados y emigrados , refugiados de guerra , soldados.
Dos conclusiones se imponen al leer esta lista. La primera es
obvia. La idea initial de dedication exclusiva a las gentes del campo
se ha ido ensanchando hasta incluir en ella gentes pobres de todo
tipo para asistir a las cuales no se tiene en cuenta su condici6n rural
o urbana. La segunda: para su inclusion en esta lista el criterio defi-
nitivo no es la pobreza espiritual ( ignorancia religiosa , por ejemplo, o
situation de pecado) (9), sino el desamparo social: pobreza, privaci6n,
destierro, condiciones duras de vida. 0 sea: "pobre" para san Vi-
cente quiere decir, cuando habla del fin de la Congregacidn al final de su
vida, lo que el diccionario de Furetiere define como pobre en su pri-
mera acepcion: "Qui n'a pas de bien, qui n' a pas les choses neces-
saires pour sustenter sa vie".
El mismo san Vicente , deciamos , no incluyo algunas clases de
pobres que se daban en su tiempo , a los que tambien se dedic6 la
Congregacion en vida de su fundador . Es decir , la enumeraci6n de
san Vicente no pretende ser exhaustiva . Pero tampoco pretende ser
definitiva , como si fuera su intention excluir de la actividad evange-
lizadora de la Congregacion de la Misi6n para el futuro clases de
pobres que no existian en su tiempo y que tal vez pudieran surgir
despues de su muerte . San Vicente advierte que la Comparita es ala-
bada como obra de Dios porque tiene como caracteristica , no el de-
dicarse a una obra concreta y cerrar los ojos a cualquier otra pers-
pectiva , sino " porque se ve que acude a las necesidades mas urgen-
tes y mas abandonadas " (XII 90/XI 396). Si la Compan'ra esta aho-
ra en su infancia y ha podido con todas esas obras en favor de los pobres,
podra con otras cuando sea mas fuerte ( ibid. 92/397). Es Dios el que
nos hara ver lo quc quiere de nosotros en el futuro , y nosotros debe-
mos estar siernpre dispuestos para el cumplimiento de sus designios.
Es facil pensar en tipos de pobres que san Vincente no conoci6,
pero que hoy nos rodean por todas partes: obreros sin trabajo, tra-
bajadores temporeros , emigrantes y exiliados , minorias marginadas...
i Hace falta preguntar si san Vicente se ocuparia hoy de ellos, y si
encontraria en esa ocupacion el cumplitniento de su vocacion de
evangelizador?
San Vicente ve su vocacion comp una prolongation dc la mi-
sion misma dejesucristo : "evangelizare pauperihus misit me". La
primera exigencia pars evangelizar a los pobres es, cono hizo el Verbo
de Dios, ponerse en conlacto con ellos , y para ello encarnarse . Como es
bien sabido, san Vicente vivio un proceso de conversion que consis-
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tid basicamente en abandonar sus ideales juveniles de promotion per-
sonal Para dedicar su vida a la evangelization de los pobres. Para
dedicarles su vida tuvo, prirnero, que descubrir la existencia de los
pobres, pues no era nada dificil en su tiempo, ni tampoco to es hoy,
adoptar un estilo de vida y unos ideales que le protejan a uno de
la presencia molesta de los pobres. El proceso de descubrimiento de
los pobres y encarnacion en su mundo comenzo Para san Vicente
en Clichy, en 1612. Cuando cinco anos mss tarde abandona la casa
de los Gondy Camino de Chatillon to hace sin Buda movido por una
firme resolution de dedicar su vida de sacerdote de Jesucristo a los
pobres del mundo rural.
Sin un conocimicnto de los pobres, de primers mano, no es po-
sible dedicarse a su evangelization. Y tampoco es posible compren-
derlos. No se encontrara en la voluminosa obra de san Vicente una
sola palabra de reproche, clue culpe a los pobres, por su pobreza ma-
terial o espiritual. Si los pobres to son en el aspecto espiritual, eso
se dche no a alguna maldad ingcnita o voluntaria, sino at hecho de
que sus pastores los abandonan y prefieren las comodidades de la
Ciudad. Sin son pobres en cl aspecto material , eso no se debe a su
percza o a falta de agudeza Para dedicarse a trabajos lucrativos, sino
a que "vienen las tropas que Its saquean y les roban; y to que no
les quitan los solclados, vienen los funcionarios, se to quitan y se to
Ilevan" (XI200/XI 120). Los pobres son tales porque son victimas
de las deficiencias (o de la eficacia) de la institution eclesiastica en
el piano espiritual, y de las instituciones sociales en el piano mate-
rial. Comprender at pobre es comprender que es una victima de la
sociedad en que vivo. Si la pobreza espiritual o material fuera obra
de Dios o resultado inevitable de la naturaleza , intentar remediarla
seria una perdida de tiempo. La mision evangelizadora de Jesucris-
to, y la de su discipulo Vicente de Paul, implica que la pobreza en
todos sus aspectos tiene un remedio que reside en la conversion de
la voluntad de los hombres, y en el cambio de las estructuras que
los hombres construyen.
Comprender a los pobres es darse cuenta de que son la imggen
viva de Cristo sufriente (XI 32/XI 725), que El vino a este mundo Para
anunciarles que el Reino de Dios es Para ellos (XII 80/XI 387),
micntras que a todos los dernas que no son pobres Cristo anuncio
la buena nueva solo "como de Paso" ("ce n'ilail que comme en chemin
faisant " (XI 135/XI 56).
La pobreza de los pobres es espirilual . Para remediarla vino at
mundo el Salvador , a ensen'ar a los pobres el camino clue Ileva a Dios
y preparar pastorcs que les ensenaran en su nombre (Reglas Comu-
nes, 1, 1). Es tambien malerial . Jesucristo muestra con sus obras de
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curacion que el Mesias ya esta aqui (Luc. 7, 22-23; IX 61/IX 74).
A quien sigue a Jesucristo como evangelizador, por ejemplo a Vi-
cente de Paul, no le basta anunciar de palabra la buena nueva, ni
le basta didicar sus energias a alimentar solamente la dimension es-
piritual del pobre, porque
''si hay entre nosolros quiene s piensan que esidn en la Misidn pans
evangeli.zar a los pobres y no Para ayudarles, Para remediar sus necesi-
dades espirituales y no las temporales , les respondo que debemos asis-
tirlts de todas las maneras ... Hater eso es evangelizar por palabras y
por obras " (X11 881 /XI 393).
Comprender al pobre es dejarse evangelizar por R. Quien se dedi-
ca a ellos acabara descubriendo con sorpresa , como le sucedio a san
Vicente, que
"los pobres campesinos nos disputardn un dia el paraiso y nos to
arrehatardn , porque hay una gran diferencia entre su manera de amar
a Dios y la nustra . Su amor se ejercita, coma el de Nuestro Senor, en
el sufrimiento, en la humillacidn , en el trabajo , y en la conformidad con
la voluntad de Dios" (XII 100-101/XI 404-405). (10)
El pobre, deciamos , cs imagen viva de Cristo sufriente, de ma-
nera que san Vicente no encuentra al Dios de Jesucristo en un vuelo
mistico de la imaginaci6n o del sentimiento , sino en la dedicacion
activa a la redencion del pobre, dedicacion que a sit vez redime al
evangelizador porque "servir a los pobres es it a Dios '' (IX 5/IX 25).
El pobre es para san Vicente el Lugar del encuentro de Cristo, la mediation
hist6rica de la permanente presencia de Cristo en el mundo (Juan
12,8; Mat. 25,40), de manera que su "imitaci6n de. Cristo", que en
la practica diaria se diversifica en la imitaci6n de sus multiples vir-
tudes, encuentra su centro fundamental y su sentido profundo en
un proceso de descubrimiento de Cristo en el pobre.
Couus la evangelization es obra de la fe, que procedc do Dios
y lleva a i)ios, hay que very entender a los pobres con los Ojos mismos de
Cristo. Las diversas visiones antropologicas, marxista, freudiana, exis-
tencialista , estructuralista, tecnocritica , o de cualquier otro tipo, en
la medida en que definen con objetividad diversos aspectos del ser
humano, deben scr tenidas en cuenta por el cristiano para entender-
se a si rnismo y para entender a los dcmas y a la sociedad en la que
vive. No otra cosa hizo, por ejemplo, "Tomas de Aquino con los ele-
mentos aprovechables de la antropologia aristotelica. Pero su vision
global y mas profunda del tnisterio del hombre, en particular del mis-
terio del hombre pobre, no puede ser marxista, frcudiana etc., Si-
no que time que ser cristiana. Es decir, son Cristo y su enserianza
el criterio definitivo pant entender al pobre, no sea que lo que quiere
pasar por acci6n evangelizadora se rcduzca en realidad a un trabajo
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de promoci6n que tal vez desarrolle realmente ciertos aspectos del
ser hurnano, pero lo empequen'ezca y mutile en to que tienc de fun-
damental. No es este un problema de hoy, aunque revista hoy una
irnportancia muy viva, dada la existencia de variadas visiones antro-
pol6gicas que no quieren simplemente proveer de una base empirico-
cientiiica a la vision antropol6gica cristiana , sino sustituirla. Ya san
Vicente nos advierte que hay que ver las cosas "como son en Dios,
y no como aparecen al margen de El, porque, si no es asi, lxxlriamos
enganarnos, y obrar de manera distinta de la que El quiere"
(VII 398/VII 331).
Para san Vicente, y para quien tree tener una vocaci6n similar
a la suya e inspirada en la suya, el pobre es, en fin, el mediador de
la salvacron final (IX 235/IX 241), porquc si servir a los pobres es un
Camino infaliblc para Ilegar a Dios, no hay "mejor manera de asea'urar
nuestra felicidad eterna que viviry morir en el servicio de los pobres" (III 392/IL!
359).
Las citas en numeros romanos y ardbigos se refreren a tomo y ptigina de la edzcrdn de Coste.
Tambiin it incluyen a continuation separadas par una barra inclinada las referencias a lomo y
pdgina de la edition espan`ola.
NOTAS
(1) Le Uictionnaire Unwersel d'Antoine Furetiere, 1690, La Hayc-Rotterdam; edi-
cion facsirnil SNI_, Paris 1978, wino III.
(2) /'OH/1/.' adjetivo masculino y femenino , y sustantivo . El que no time bicnes,
Cl que no time las cosas necesarias para susrentar su vida, o rnantener su condicion.
El Sabio ha dicho que no habia encontrado nada nuns insoportable que un Ixibre so-
bcrbio. Hay una Oficina de los pobres err Paris, un inspucsto a los busgueses (-it favor
de Ins pobres. Sc pide en las parroquias en favor de Iris pobres. Sc han nombrado
Comisarios de Ios pobres: todo rvi se refiere a las Petites Maisons bajo la direction
del Procurador General Se ha construido un Hospital General para enccrrar a todos
los pobres: antes habia asesinatos por parse de pobres que pedian limosna . Los men-
digos, los pobres son llamados rnienrbros de Jcsucristo".
(3) "Poore se dice, en este sentido, de los Principcs, do Ins Senores que sufren gran
incomodidad en sus asuntos , que no pueden aparecer con el aparato que convicne
a su condicion. Un Principe que no tiene m3s que diet mil libras de renta es pobre,
pasa por indigere ". (En tiempo de san Vicente la nomina actual de un p?rroco era
do entre 301) O CO libras. Una boutique de Paris podia producir unas 400 Iibras de
ganancia al an-o. Cfr. XII 295/X1 580).
(4) "Pobre jr dice tambiin de tixlos Ins afligidos o miserables que producen compa-
sit n... Este pobre Principe ha silo cnu•Imentc degollado por unos asesinos . Sc ha tnctido
por fuerza it esta pobre joven en Rcligicin".
(5) "f'obre it dice lambiin de los pass y de las Comunidades . En Francia las ciudades
son ricas, el campo es muy pobre".
(h) Con trio mostramos aueslra discrepancia de [as conclusiones del Padre Carven en
cI trabajo ritado. Vase en particular pp. 53-54. Nos parece que sus conclusiones cs-
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tan basadas en una imprecisi6n metodol6gica. El que san Vicente usara la palabra
"pobre" en sentidos multiples no quiere decir que aplicara todos csos sentidos, o va-
rios de e8os, siempre que usada esa palabra, y rnenos aun cuando queria definir con
precision eI fin do la Congregaci6n.
(7) Por sitar algunos rnas significativos:
Acta de aprobaci6n del arzobispo de Paris (1626) (XIII 203/X 242)
Acta de asociaci6n do los primeros misioneros (1626) (XIII 204/X 242)
Primera suplica de aprobaci6n a Urbana VIII (1627) (Coppo/X 247)
Primera suplica de aprobaci6n a Urbano Vlll (1628) (1 45/1 112)
Contrato de uni6n a San Lazaro (1632) (XIII 235/X 284)
(Este documento afirma expresamente quc habicndose hecho imposible la atcn-
cion corporal a los Ieprosos por no haberlos. se cede el priorato a )a Congregaci6n tie
la Misi6n para ayudar "espiritualmente a] pobre pueblo del campo... infectado do la
lepra del pecado" (Cfr. tambien XIII 255/X 300).
Bula fundacional "Salvatoris nostri" (1633) (XIII 260-261/X 308-309).
(8) En algunos docurnenlo.r se menciona ciertainente la pratica de la caridad y la
instituci6n de cofradfas de caridad como actividades de los misioncros, Pero de una
manera muy secundaria. Ver, por ejemplo, XIII 223, 232, 249, 260/ X 269, 279.
2%, 309 Es darn aun el estos casos que la Congrrgaci6n de Ia Misi6n ha sido funda-
da para rern,f;.rr ante todo las necesidadcs espirrtuales de la poblaci6n campesina
cxclusn:unc-ntc
(9) En el reglamento para lot misioncros enviados a trabajar entre los soldados Sc dice
expresamente : " Son enviados ... para ayudar a las genres de guerra que estan en 1x-
cado a librarse de FI, y it los que estan en estado do gracia a mantenerse en ese esta-
do" (XIII 279/X 335 ). En cuanto a los auxilios do guerra , buena parts dc ellos fueron
dirigidos a ayudar a sacerdotes y religiosos/as. En cssos casos no habia que suponer
en principio rri ignorancia religiosa ni falta de cstado de gracia , pero si se daba en
tcxlos ellos la falta de niedios necesarios para vivir,
(10) La idea /a refine san Vicente como oida a Duval, su gran amigo y conscjcro,
y decano de la facultad de teologia de la Sorbona . Una opini6n similar recientc, cxpre-
sada en terminos de aciualidad : "Debe ser el 'saber racional ' de ]as elites ( teologia)
o la 'sabiduria cristiana' ( Ia fe Como seguimiento de Cristo)? Si optamos por el 'saber
racional', la religiosidad popular qucda descalificada. La exquisitez de analisis de [as
elites tienepoco quc ver con inuchos conceptos de la religiosidad popular. Para muchos
fieles no es en absoluto claro Clue el culto a un canto sea cualitativmente distinto del
quc se otorga a Cristo. C)bviamente las clasificaciones teol6gicas (dulia, hipcrdulia
y lama) pasan muy al badgers de la vida del pueblo; sin embargo, ese rnismo pueblo
siente Ia nccesidad radical quc tiene de Dios con una convicci6n tal que para sf quisieran
muchos eruditos de lo sagrado " (J.L. Gonzalez, "la teologfa de la liberaci6n: un
marco te6rico para la comprensi6n de la religiosidad popular", Pd'inas, n. 49/50, 1982,
pp. 4-13. Publicado tambien en Selecciones de Teologia , n. 88, 1983 , Barcelona , p. 262).
Cfr. Mateo, 11, 25.
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CONTINUAR LA MISMA MISION DE CRISTO
Alfonso TAMA YO C.M.
I- Si preguntaramos a Vicente de Paul como nos presenta-
ria la vocation que Dios da a sus seguidores en este siglo XX que
agoniza, creo que no vacilarfa cn reafirmarnos la respuesta que en-
contramos a traves de toda su vida y sus escritos: Dios los ha llama-
do a CUMPLIR LA MISMA MISION DE JESUCRISTO. Y re-
petirfa que esta es una efirmacion que haria para todos, laicos, Hi-
jas de la Caridad y misioneros.
1- Los laicos. "Vicente establece la teologia y la mistica de la MI-
SION, no sobre una teologia del sacerdocio, lino sabre una profundizacion de
la doctrinay de la identification con Cristo por el bautismo . La obra de Cristo,
su prolongation historica por los sacerdotes y por los bautizados, exige no solo
ser cristanos, sino que requiere la voluntad de unirse con Cristo bajo la motion
del espiritu de Dios" (1)
El Concilio Vaticano II ha repetido insistentemente que todo
bautizado participa de la misma mision de Cristo que tiene la Igle-
sia. (2) Vicente comenzo la vivencia de su carisma irradiandolo sobre
los laicos y ejerciendolo con ellos, y habla de la vocac16n de estos
como de una llamada a continuar la misma obra de Cristo. Asf el
12 de encro de 1640 da a las Damas de la Caridad como motivo para
entregarse al cuidado de los ninos expositos, el hecho de que estdn
haciendo lo que Jesucristo hizo: "Como el hombre habta sido maldecido
por Dios a causa del pecado de adan, Nuestro Senor se encarno y murio por
ellos; y terser cuidado de estas pequenas criaturas ... ES HACER LA OBRA
DE,JESUCRISTO. " (3)
Y en abril del mismo ano, a las senoras cucargadas de la cate-
quesis en el Hotel-Dieu les dice: "Estais COOPERANDO CON JE-
SUCRISTO en la salaacion de estas pobres almas, trabajando Para instruirlas
a fin de que pagan una confesion general y partan de este mundo en buen estado
o salgan curados de hospital en buen estado. " (4)
2- Mas explicito se muestra el fundador cuando habla a sus
Hijas. "Para ser verdaderas Hijas de la Caridad hay que hater LO QUE
EL HIJO DE 1)IOS HIZO EN LA TIERRA. ", les dice el 5 de julio
de 1640. (5) Y cl 7 de diciembre de 1643, al hablarles de sus diversas
obras, les afirma: "At servir a estos pequelluelos, at asistir a for eiJermos
pobres, cuando los vat's a buscar , prestais a Dios el servicio mds grande que
se le puede prestar, contribuis con todo vuestro poder Para que la MUERTE
DEL HIJO DE DIOS NO SEA INUTIL PARA ELLOS, HONRALS'
LA VIDA DE NUESTRO SENOR QUE A MENUDO IIIZO ESTO
MISMO. " (6)
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Y para que sus Hijas pudieran cumplir la mision de Cristo "que
trabajo continuamente en las cosas necesaria Para su salvation" (7), Vicen-
te "desplegara tesoros de diplornacia tratando de cludir los rigores
del derecho canonico," (8) hasty lograr para ellas la regla que bien
conocernos: "Considerardn que no estdn en una religion, ya que este estado
no es conveniente Para los trahajos de su vocation. No obstante, como estdn
mds expuestas a las ocasiones de pecado que las religiosas obligadas a la clausu-
ra, ya que no tienen por monasterio sino las casas de los enfermos o aquella
en que reside la Superiora, por celda un cuarto de alquiler..... "(9)
3- La Congregation de la Mision, como su mismo nombre lo
dice, no podia tener otro objetivo Para Vicente que el de "reproducir
at vivo la vocacion dejesucristo. " (10)
II- Jesucristo vino preferentemente a evangelizar a los
pobrcs.
El Vaticano II, y esto lo vemos muy natural hoy, despues do
afirrnar que Cristo vino a salvar a todos los hombres (11), subraya
con claridad la preferencia de Cristo por los pobres. (12)
Como consecuencia de la gracia del Espiritu que obraba en Vi-
cente y quc se iba manifestando en los acontecimientos de su vida,
sobre todo los del ano 1617, el santo cambia de mentalidad, y de
una Iglesia en la que aspiraba a ocupar un puesto de honor en la
jerarquia, descubre a un Cristo pobre que ama y prefiere al pobre,
y una Iglesia en que los pobres ocupan un puesto de honor. (13)
El 29 de octubre de 1638 presenta a sus misioneros como moti-
vo para la perseverancia en su vocacion, el hecho de quc estan vi-
viendo la misma vocacion de Cristo. "En nuestra vocacion somos muy
confermes con IVuestro Senor Jesucristo que tuvo como abjetivo pricipal at ve-
nir at mundo, asistir a los pobres y tener cuidado de ellos. Me ha enviado
a evangelizar a los pobre. (14) Y si It preguantdramos a Nuestro Senor: c Que
.viniste a hater en to tierra?, nos responderia: A asistir a los pobres. - Pero,
y a que mds? - A asistir a los pobres. etc. Ahora bien, no tenia en su compania
sino a los pobres y se dedicaba muy poco a las ciudades, y trataba siernpre con
los aldeanos Para instruirlos. Entonces, c no somos muyfelices at estar en la Mi-
sion por el mismo fin que cornprometio a Dios a hacerse hombre?" (15)
III- i Como entiende Vicente este contunar la misma Mision de
Cristo?
Para el santo Fundador la Mision dc Cristo es algo fundamen-
tal en su vivencia espiritual y en su vida apostolica y la presenta co-
mo principio y objetivo do la action de sus seguidorcs. No es, pues,
raro quc al enunciarla enriquezca su enunciado presentandola en muy
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diversas formas. Para comprender la doctrina de Vicente, veamos
algunas de estas formas.
1- SER INSTRUMENTOS DE CRISTO. - Esta manera de
hablar quizas suscite ciertas reticencias . Pero no hay que olvidar que
en la lectura de Vicente de Paul no debemos atender solo a cuanto
nos diga en sus cartas y en sus conferencias . Debemos leerlo atenta-
mente , si, pero tcniendo en cuenta que no nos esta dando una te-
oria , sino una experiencia de su propia vida o de los suyos. Y enton-
ccs la pasividad de que podriamos tachar este cnunciado desaparece
y nos vemos agobiados por la sofa enumeracion de las actividades
de Vicente. Y nos damos cuenta que nos esta hablando de un ins-
trumento ecogido por el Senor , pero cuyo trabajo debe sur una bus-
queda del Senor. (16)
Cuando el Fundador quierc precisar ante sus hijos to que hoy
ilamamos carisma de la comunidad , nos to presenta con una clari-
dad maravillosa : "..... nosotros, hermano . s mios , si tenemos amor , debemos
demostrarlo llevando a los pueblos a amar a Dios y al pro)imo, a amar a Dios
por el proyimo y a Dios por el projimo . Nostros hams sido escogdos Como
I N S T R U M E N T O S DE LA I N M E N S A Y PATERNAL CARIDAD DE
DIOS que desea instalarse y dilatarse en las almas. " (17)
Y si queremos comprender mas claramente que clase de instru-
mentos de Cristo quiere Vicente en la comunidad , nos basta conti-
nuar leyendo la conferencia del 30 de mayo de 1649: "Nuestra voca-
cios es, pues, la de ir , no solo a una parroquia , ni solo a una diocesis, sino
par toda la Sierra , a abrasar los corazones de los hombres, a hater to que el
Hijo de Dios hizo, El, que vino a goner Fuego en la Sierra Para inflamarla
en su amor , c qui hemos de querer sino que arda?" (18)
Y en la conferencia del 6 de diciembre de 1658 sobre el fin de
la comunidad , habla de forma identica : " Y a nosotros se nos dedica a
ello (la evangelzzacidn del pobre , cumpliendo la mision de Cristo) como INS-
TRUMENTOS por los que el Hijo de Dios continua haciendo desde el cielo
to que hizo en la Sierra. " (19)
INSTRUMENTOS: palabra con que cl santo quiere subrayar
categoricamente la dependencia total de Cristo que el misionero de-
he sentir en su vida apostolica.
2- PROLONGAR LA MISIONDE CRIS7 'O. Si Vicente se con-
sidera y nos considera como instrumentos do Cristo, es porque cree
que la actividad apostolica quc debemos emprender no es una tarea
humana, sino la del mismo Cristo. Claudio Dufour ha sentido la incli-
nacion a abandonar la Congrcgacion de la Mision para hacerse car-
tujo . El Fundador lo envia a Madagascar y le escribe: "Pees bien,
padre, no piense ya mas en los cartujos ; Nuesto ,Senor to llama a que vaya
mds lejos. El lo acompanard hasta all6 y continuard por usted la mision que El
comenzo cuando estaba en la Sierra . Padre, que , jelididad Para usted la de ser
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escogido para una de las obras mils importantes a la que un sacerdote puede
ser llamado. " (20)
Y escribe a Gaspar Stelle : "Oh, padre, cones estamos de obligados
con Dios por habernos enviado como envio a su Hyo eterno ". (21)
Y al nombrar a Antonio Durand como rector del seminario de
Adge, le dice que no hay nada de humano en la tarea confiada; es
obra de Dios: "Pero , c que medio hay para desempenar debitamente este cargo
de conducir las almas a Dios, de oponerse al torrente de vicios de un pueblo
o a los defector de un .seminario , de los sentimientos de la virtud crrs-
ttana y eclesidstica a los que la Providencia k confiard para que contribuya a
su salvation o perfection? Ciertamente , padre, no hay nada de human en esto
no es esta la obra de una hombre; es la obra de Dios . Grande opus . Es la conti-
nuacidn de la obra de Jesucristo ..... " (22)
Hoy tendriamos que afirmar que en una tarea de estas se re-
quire una gran perfection humana, para que pueda haber mucha
capacidad de gracia ; pero tambien nos damos cuenta de que el santo
tiene bases muy solidas para su afirmacic n : " Sin mi nada podeis
hater." (23)
Los mismos votos son para Vicente un medio para poder pro-
longar la mision de Cristo .: ....... Qui se podn 'a anadir a to que hems
duho de las razones que tenemos para agradecer a Dios la gracia que nos ha
concedido al colocarnos en la situation de estar consagrados a El Para CONTI-
NUAR LA MISION DE SU HIYO y de los apostoles?" (24)
3- PROLONGAR LA MISMA MISION SUPONE VIVIR LA
MISMA VOCACION DE CRISTO.
Volvamos al texto en que el santo vela como Jesucristo se habia
dedicado de manera especial a los pobres : "En nuestra vocation somos
muy confonnes con Nustro Senor Jesucristo....... Entonces, f no somos muy fe
!ices al estar en la Misidn por el mismo fin que comprometid a Dios a hacerse
hombre?" (25)
Y en la conferencia sobre el fin de la C. M., al hablar de la evan-
gelizaci6n de los pobres, nos dice: "Si, Nuestro Senor pide que evangeli-
cemos a los pobres: esto la que El hizo y to que quiere continuar haciedo
por medio de nosolros". Y como el senor Vicente es siempre el senor
Vicente, encuentra en ello un nuevo motivo para la humildad: "No
tenemos aqui un gran motivo para humillarnos al ver que el Padre demo nos
em plea para que cumplamos los designios de su Hyo que vino a evangelizar
a los pobres, y did esto coma seral de que El era el Hyo de Dios y de quu el
Mestas esperado habia llegado ya?" (26) E insiste luego: Pero que seamos
llamados para ser asociados a los designios del Hyo de Dios _y a participar
en ellos, no sobrepasa eso nuestro entendimiento..... El oficio de evangelizar
a los pobres es tan elevado que es, por excelencia, el oficio del Hyo de Dios. " (27)
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IV-^Quc exige Vicente del sacerdote como continuador de
la mision de Cristo?
Vicente no es un intelectual; es un hombre prictico. La expe-
riencia enriquece su vida y, a traves de sus palabras, la nuestra. Y
la experiencia de su vida sacerdotal le hate ver los sentimientos y
convicciones que deben animar a quien asume la tarea de evangeli-
zar a los pobres como Cristo.
1- Sentirse responsable de la sangre de Cristo.
La redenci6n ya esta hecha. Pero debe pasar a traves de los
hombres para Ilegar a los hombres. Es la ensciianza del santo. Pero
sabe tambicn el que el sacerdote ha asumido una responsabilidad
que es mas grande todavia. Raz6n tenia al escribir a un sacerdote
de las conferencias de los martes:
` Bendito sea Dios por todas las gracias y bendiciones que derrama sobre su
mision! f No le parece que tantos obreron que permanecen ociosos estarian muy
bien empleados en la mien en que Ud. trabaja ahora, y que aquellos que conocen
la necesidad que el Dueno de la mies tiene di obreros, se haven culpable de
que la sangre de Cristo permanezca iniitil porque no hay quien la aplique? "(28)
2- Sentir que la mayor necesidad de la Iglesia es la de lener hombres
eoangilicos.
Hombres convencidos del evangelio; aun mas, que scan capa-
ces de hacer de su vida un evangelio, ya que ministerio sacerdotal
y evangelio deben estar esencialmente unidos.
Ante la insistencia de Claudio Dufour en su deseo de hacerse
cartujo, Vicente ha tratato de disuadirlo por todos los inedios a su
alcance. Y cuando Claudio Ic escribe para contarle su decision de
seguir sienclo niisionero, Vicente le escribe jubiloso el 15 do junio
do 1647: '.V'o puedo expresarle el consuelo que mi alma recibio con la ultima
carta que Ud. me ha escrito, y por la resolution que Nuestro Senor le ha dado.
Ciertamente, Padre, yo pienso que el mismo cielo se regocija par elb,, pues,
ay!, la Iglesia tiene bastantes personas que viven en la soledad, for la mi,eri-
eordia de Dios, otras demasiado inuliles y , mas aun que la desgarran. St . (;RA,N
NECF.SIDAD ES TF_NER HOMBRES EVANGELICOS que trahalen en
purificarla y en unirla con su divino esposo; eso es to que Ud. hate, por la
bondad de Dios. '' (29)
Y cuando envia a dicho niisionero a Madagascar, su afirma-
ci6n va mas alli: "Ofrizcase de nuevo a El como un obrero que se siente
llamado a tan excelso trabajo, el mas titil y santificador que hay en la tierra,
como es el de ganar la almas para el conocimiento de jesucristo e it a extender
su imperio en los lugares en que el demonio ha reinado desde hate tanto tiern-
po. ; si no se encontraran eiloi ahrrmt. ier a necesario hater abandonar a
los carlujos la soledad para enaiarlos " (30)
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3- Sentirse Ilamado at martirio.
El trabajo de la evangelization del pobre debe urgir de tal ma-
nera a] misionero que el martirio por el evangelio lc parezca una cosa
natural.
Asi lo expone a sus rnisioneros el 24 de julio de 1655: "..... Se
decia uhimamente que Dios espera que los scerdotes detengan su cdlera : espera
que ellos se interpongan entre Ely nuestros pobres, come otro Moises, Para obli-
garlo a liberarlos de los males causados por su ignorancia y sus pecados, y que
no sufririan quizds, si fueran instruidos y se trabajara en su conversion Y esto
les Coca hacerlo a los sacerdotes. Los pobres nos dan sus bienes Para ello. Mientras
que epos trabajan , batallan contra la miseria , nosotros debemos ser el Moises
que eleva las manor at cielo por epos. Si epos sufren or su ignorancia y sus
pecados, nosotros somos los autores de ese sufrimiento ; somos nosotros los cut-
pables de todo to que sufren, si no sacrificamos Coda nuestra vida Para ins-
truirlos. " (31)
Y cl 12 de noviembre de 1656, es mas categorico todavia:
"Quisiera Dios, Padres y carisimos hermanos, que TODOS LOS QUE
VIENEN a la Comparaa, vinieran con el pensamiento del martirio, con el
DESEO de sufrir el martirio y de consagrarse totalmente at servicio de Dios.....
Si, con el pensamiento del martirio. Oh! como debieramos pedir a menudo esta
gracia y esta disposition a nuestro .Senor, esta a exponer nuestras vidas
por su gloria y por la sal acidn del projimo...... Ay! Padres, hay algo mds
razonable que dar la vida por quien did tan liberalemente la suya por todos no-
sotros..... ?" (32) (32)
4- Sacerdotes sin miedo a los riesgos que supone el anuncio del evangelio.
Nos bastaria para ello hacer una simple alusion a las misiones
de Madagascar. Los peligros de la navegacion eran terribles en el
siglo XVII; los misioneros estaban expuestos a todos los riesgos del
ciima en ese tiempo en que la medicina apenas comenzaba a dar sus
primeros pasos. Los misioneros pcrecian a los pocos meses de 11cga-
da, y aun durante el viaje. Y Vicente continua enviandolos.
Los sentimientos del fundador estan muy claramente expresa-
dos en la carta que envia a Santos Bourdaise con cl sexto grupo de
coherrnanos que envia a dicha isla en noviembre de 1959. (Bour-
daise habia muerto el 25 dejunio de 1657, y Vicente aun no lo sabia):
"Le dire primero que todo et junto temor en que estamos de que Ud. ya
no sea de esta vida mortal, en vista del poco tiempo que sus cohermanos que
to han precedido, acornpanando, o que han ido despues, ban vivido en esa tierra
ingrata, que ha devorado tan buenos obreros enviados a cultivarla . Si aun estd
Ud. vivo, oh! que grande sera nuestra alegria cuando estemos seguros de ello!
No tendr:a Ud. ningun trabajo en creer esto de mf si supiera hasla que grado
va la estima y el afecto que tengo por Ud., pues es tan grande que nadie to
puede tener por otra persona. " (33)
Le dice como su ultima carta lo ha hecho sentirse jubiloso. Pero
anade: "...... tambien hemos Ilorado por su dolor causado por la perdida que
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ha tenido con la muerte de los Padres Dufour, Privosl y de Belleville , que en-
cantraron su reposo en el Lugar de trabajo que habian ido a buscar , y que aumen-
taron sus penas cuando Ud. esperaba un alivio.... Parece , Padre que Dios to
lrala como trald a su Hrjo; to envio al mundo a establecer su Iglesia por su
pasidn ; y parece que no quiere introducir lafe en Madagascar sino por sus sufri-
mienlos . Adoro estas divinas maneras de obrar, y supiico a El que curnpla en
Ud. sus designios. (34)
Cristo llevo su entrega al hombre hasta la cruz. El inisioncro
debe seguir el mismo camino , sin miedo a la mucrte. En la idea que
Vicente tiene del sacerdocio, insiste mas en la redencion del hombre
que en la adoration del Padre. De donde su insistencia en el sufri-
miento redentor. En octubre de 1654 escribe a un superior de la
Slisuin:
"Ay! Padre, Ud. quisiera estar sin sufrirniento: y <: no seria mejor llevar
an demonio en el cuerpo que no tener ninguna eruz? Pues, si, ya que en ese
estado de suf rimiento el demonio no causar ia nrgrin dano al alma ; pero si no
hay nada que sufrir, ni el alma ni cuerpo estaria conformes con ,Jesucristo
pacienle, y, sin embargo , esla conformidad es la sepal de nuestra predesti-
nacidn . Por consiguiente, no se extrane de nn penas, ya que el Hijo
de Dios las ecogio para salvarnos ". (35).
"I'udo esto nos parece inexplicable, si no hay algo que lo inspire
y lo sostenga: poseer el mismo amor de Cristo.
5- ENCARNAR en nosotros el mismo AMOR DE CRISTO
Recordemos como el santo, al definir el carisma frente a los rni-
sioncros (36), como ante las Hijas de la Caridad (37), lo presenia co-
mo el AMOR que hay en Dios y que quiere pasar a traves de no-
sotros hasty el pobre.
En la conferencia sobre el fin de la C. M., si de acuerdo con 13e-
rulle nos prescnta a Cristo como cl perfecto adorador del Padre, nos
dice tetnbien como ese amor lo lle,6 hasta entregar su vida por Los
hermanos. "Pero. c en que consiste el espiritu de Nue.stro Senor'- Es un espii-
tu de per/ecta caridad, lleno de una maravillosa estrma de la divinidad y de
un deseo in[inito de honrarla dignamente... Todo la atribura al Padre; no querra
decir que su doctrina fuese suya, lino que la atribuia a El. Doctrina men non
est mea, sed eius qui misfit me Patris . (38). Y podia dar on testimonio de an
mayor amor que muriendo por amor, como El murio. " (39)
Y lo reafirmara lucgo con mayor fuerza: "Miremos al Hrjo de Dios;
oh! que corazon tan lleno de caridad! que llama de amor! ... Viniste a exponerte
a toda .s nuesiras miserias, a tomar la forma de pecador, a llevar una vida de
padecimienlos y a sufrir una muerte vergonzosa por mosotros . rPuede dare on
amor semejante a isle .?... Solo Nuesto Senor se ha dejado arrebatar par el amor
de leis creaturas hasta dejar el trono de su Padre para venir a tomar un
cuerpo sometido a las debilidades... Es este amor el que lo ha crucificado y el
que ha producido el efecto admirable de nuestra redencion. Oh padres, si tu-
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viiramos siquiera un poco de este amor, r'podr amos quedarnos con los Brazos
cruzados? Dejanamos perecer a quienes pudieramos asistir?" (40).
Pero Vicente exige un amor quc se manifieste en obras: "Ame-
mos a Dios , hermanos , amemos a Dios, pero que sea con el esfuerzo de nuestros
brazos, con el sudor de nu.stra frente. " (41). El solo amor afectivo, aun-
que necesario (42), para Vicente es "sospechoso , cuando no se llega
a la prictica del amor efectivo" (43).
Y es que Vicente, a pesar de que rechazaba pensar en si mismo,
manifiesta muchas veces el amor de Dios por el que se sentia invadi-
do. "La caridad no puede permanecer ociosa ; nos entrega a la salvation y al
consuelo de los demds ... Es propio del fuego iluminary calentar, y es propio
del amor respetary complacer a la persona amada . " (44). Y ante la magni-
tud de la obra que ese amor de Dios ha realizado por Cristo a travcs
de Vicente y de los suyos , no puede menos de cxclamar: "El amor
es inventivo pasta el infinito! "(45) Es lo quc lo hace exclarnar en los til-
timos rnomentos de su vida: "Consumirse par Dios, no lener bienes ni
fuerzas sino para consumirlas por Dios, esto es lo que mismo Nuestro Senor
hizo, puts se consumio por amor a su Padre. " (46).
Todavia mis. El bien, por el solo hecho de serlo, es difusivo
de si misnio . Y la caridad es el bien por excelencia. Nos dice el Fun-
dador: "Cada cosa produce una especie e imagen de si misma , como sifuera
un espejo que reproduce los objetos tales como son. Un rostro feo aparece en
it feo, y un rostro hermoso aparece hermoso. De la misma forma, las buenas
o malas cualidades se manrfiestan exteriormente ; y SOBRE TODD LA CA -
RIDAD, que es, por su misma naturaleza , comunicativa , produce la caridad.
Un corazon verdaderamente abrasado y animado po esta virtud, hate sentir su
ardor, y todo lo que hay en un hombre caritativo , respira y predica la caridad "
(47).
r No se daria cuenta Vicente que se estaba describiendo a si mis-
mo?-Poscido por el amor,de Dios, arrastraba a todos los que se acer-
caban a el, al scrvicio del pobre. Razon tenian las damas de la cari-
dad al comentar entre cllas: "Pues bien, dice la senora Lamoignon,
a imitation de los discipulos que than a Ernaus, no podemos nosotras
decir que nuestros corazones sentian los ardores del amor de Dios
al escuchar al padre Vicente?...-No hay por que admirarse por esto,
replica Luisa Maria de Gonzaga, ci cs el angel del Senor, que lleva
en sus labios los carbones ardientes del amor divino que arde en su
coraz6n ." ( 48).
Dc sus dos conunidades da una delinicion quc, a primera vista,
sorprende : "El estado de la Mision (el modo de ser, diriamos hoy), es un
estado de amor , ya que esid hecha para cumplir la doctrina y los consejos de
fesucristo; y no solo por esta razon , sino porque HA CE PROFESION de Ile-
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var el mundo at amory a la estima de Nuestro Senor. " (49) - Lo mismo
dice de sus Hijas. (50)
"La Congregation de la Mision debe ser una manera del amor".
"Un corazon verdaderamente poseido por la caridad, hace sentir su
ardor". riQue no podria hacer sentir una Comunidad avasallada por
el amor de Dios? Este mundo de hoy, enfermo de egoismo y de odio,
?no estara harnbriento del amor de Dios?
6 - Idenlificarse con Cristo. - Encarnar el amor de Cristo hoy,
irradiarlo como una vida para que los hombres " amen a Dios y a
sus hermanos ", comprometerse comunitariamente en esta labor, es
un ideal realmente hermoso . Pero, e se podra realizar ? - Y Vicente
se nos adelanta : Es esta una labor que. Cristo quiere realizar en no-
sotros y a craves de nosotros . No olvidemos que el Cristo de Vicente
es el que nos presenta el evangelists Mateo: Un Cristo escatologico,
cuya ultima manifestation es objeto de esperanza, pero quc ya esta
en medio de nosotros, que se ha quedado entre nosotros . (51). -
Para Vicente, la ENCARNACION es un ministerio que se conti-
nua en el hoy de nuestra propria historia . 0 al menos podria
con tinuarse.
Lector asiduo de Juan y de Pablo, Vicente nos pide a sus se-
guidores la vivencia diaria de esa misteriosa union que el bautismo
ha realizado en nosotros con Cristo, para poder emprender confiada-
mente el cumplimiento de su mision. "Acuerdese, padre, le escribe a
Portail, que vivinws en fesucristo por la muerte dejesucristo, y que debemos
morir en fesucristo, por la vida de fesucristo, y que nuestra vida debe estar
oculta en fesucristo y Ilena de fesucristo, y que Para morir como fesucristo,
hay que vivir como fesucristo. " (52) - Y dirige a Antonio Durand la
misma exhortation: "No, padre, ni la filoso(ia, ni la teologia, ni los dis-
cursos logran nada en las almas . Es necesario que JESUCRISTO SE
MEZCLE CON NOSO7ROS o nosotros con El; que obremos en Ely El
en nosotros , que hablemos coma Ely en su espiritu, asi como El mismo estaba
en su Padre y predicaba la doctrina que le habla sido ensenada; e'ste es el len-
guaje de la Escritura. " (53).
De ahi la necesidad de "consultar al Senor" para que sea El
quien hable en nosotros . "Dios es una fuente inagotable de sabiduria, de
luz y de amor; es de El de quien debemos tomar to que varnos a decir a los
demos... Hay que salir de si mismos Para entrar en Dios. IIA Y QUE CON-
SUL7ARLO PARA APRENDER SU LENGUAJEy rogar que HABLE
EL MISMO por nosotros ; entonces serd El quien Ileve a cabo su obra, y de
esa manera nosotros no echaremos a perder nada. Nuestro Senor... no hablaba
por si mismo... Eso nos muestra cdmo hemos de acudir a Dios, a fin de que
no seamos nosotros quienes hablemos ni obremos , sino que sea Dios. " (54).
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Y esta tan convencido de que es Cristo el que realiza las obras
en nosotros y por rnedio de nosotros, que atribuirse el exito de ellas
es para Vicente "un latrocinio y hater injuria a Dios, ya que es El el unico
autor de Coda obra buena . " (55). Y trabajar Para buscar su propia glo-
ria y no la de Dios, seria corneter "un sacrilegio, Si', un sacrilegio!" (56).
"Demonos, pues, a El, a fin de que sea El mismo quien conti-
nue ejerciendo esta misma cualidad (de Salvador), en nosotros y por
medio de nosotros." (57) "Darse a] Senior" es la consigna mas re-
petida por el santo. (La repite 495 veces en sus escritos, nos dice Do-
din. - "L'esprit vincentien", 1981, p. 16) Y es la consigna con ]a
que e1 quiere llevarnos a hacer de nuestra caridad algo realmente
inventivo hasta el infinito, ya que si admitimos a Cristo con nosotros,
todo lo podemos con El. "Si, la Misi6n lo puede todo, porque Ileva-
mos en nosotros EL GERMEN DE LA OMNIPO'I'ENCIA de je-
sucristo; por eso nadir se puede excusar alegando su impotencia."
(58).
Creo quc podemos concluir con el P. Dodin: "Solo a partir del
Cristo total, del Cristo que no es mas que uno con el Padre y cl Es-
piritu, del que voluntariamente corria hacia su bautismo de sangre,
de aquel a quien la Virgen recibici, nutrio, acompario, del que a ve-
ces se revela y otrds se oculta en la Sagrada Escritura, en una palabra,
a partir del Cristo total y "recapitulador", el vicentino orientara con
seguridad su existencia, y podra hacer de su existencia terrena una
continuation de la mision de Cristo. Lo que Vicente desea es que
cl rostro humano de Jesus aparezca tambien en el rostro humano
del vicentino. La infinita bondad de Dios se manifestaba a traves
de la existencia del Verbo encarnado (59) La palabra y la action de
Vicente nos permiten entrever el rostro humano de Jesus que el san-
to contemplaba interiorrnente." (60).
- Creo que nos corresponde pensar hoy scriamente: i.(;omo
cumplir hoy la mision de Cristo' (:Como hacer presente if Cristo-Arnor
en este mundo rnoderno, de tantos avances en la tecnica, pero de-
sesperado en medio de tantas injusticias, odios y engoismos? - En
la respucsta que demos ester comprometida nuestra fidclicfad con el
Fundador, con el Cristo amigo y redentor de los pobres.
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L'ESPRIT DE LA CONGREGATION:
LES VERTUS FONDAMENTALES
Jean-Pierre RENOI ,ARD C. M.
Quatre articles des Constitutions de 1980 (,,Les Constitutions du
quatricme centenaire,, pourrait-on dire!) parlent de ('Esprit de la Con-
gregation de la Mission:
n. 5 ,L 'esprit de la Congregation est one participation a I'Esprit
du Christ lui-mime, eel que saint Vincent le propose: "Il ma envoye'
ivangeliser les pauvres" (Luc 4, 18). Ainsi `,Jesus-Christ est la rigle
de la Mission " (Coste XII, 130) et ii sera considiri comme it centre
de sa vie et de son activiti.
n. 6 L'esprit de la Congregation comprend donc les dispositions
intimes de /'Esprit du Christ que le Fondateur recommandait des its dibuts
d ses Confreres: amour et viniration envers it Pere, amour compatissant
el efficace envers its pauvres, dociliti a /a divine Providence.
n. 7 La Congregation cherche a traduire son esprit dans Its cinq
verlus puisees, elles aussi, a une vision particuliere du Christ, savoir:
simplicite, humiliti, douceur, morhficacion et zele. Come l'a die saint
Vincent: "La Congregation sy etudiera d'une manure plus particuliere,
en some que ces cinq vertus soient comme les facultes de fame de route
la Congregation et que its actions d'un chacun de nous en soient toujours
animies-. (R, C. II, 14).
n. 8 Thus s'appliquent a approfondir de plus en plus cet esprit,
faisant retour a l'Evangile, scion I'exemp/e et l'enseignemenl de saint
Vincent, se souvenant que notre esprit el noire ministire doivent s'ali-
menter mutuellernent».
II est clair et net, vu l'insistance de ces quatre articles, que notre
esprit, evangelique par nature, est I'ame de notre action. 11 doit sans
cess(, k re approfondi. On petit souhaiter que cette causerie y contri-
bu(:.
Pour etre fidele a la demande qui m'a ere faire, je me propose
de suivre le cheminement suivant:
1) Cerner, le plus pres possible, ('esprit meme de la Congrega-
tion, tel qu'il nous est presente par Monsieur Vincent et les Consti-
tutions.
2) Nous attarder un peu sur 'ales vertus fondamentales,, qui sont
'traduction de cet esprit,, et ,vision particuliere du Christ,, dont nous•
disions qu'il fallait nous revctir de son esprit.
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Avant cl'abordcr (es deux points limdamentaux , rappelons l'evo-
lution do Monsieur Vincent.
1. 1.'ESPRIT DE MONSIEUR VINCENT
Je veux parler ici de la mentalite de Monsieur Vincent... de cc
qui, frnalement , l'a pousse a agir et a transformer sa vic en une veri-
table mystique. Trois etapes me semblent aisement de(clables.
a) La preparation: 1)urant quince annees, Monsieur Vincent s'est
situe en harmonic avec le monde rural et pauvre de sa Camille et de
son milieu. Ses origines sont modestes. II se situe volontiers comme
41s d'un pauvre laboureur, qui a garde les brebis et les pourceaux,"
(II, 3).
II a connu la, outre la simplicite., des vertus typiquement pay-
sannes: la dependance, la modestic, I'humilite, la pauvrete. 11 sait,
d'experience («par experience et par nature,, IX, 81) le prix du tra-
vail. Vincent, des sa prime jeunesse, connait le gout do ('effort. Il
reviendra sans cesse au modele paysan, plus card, tant pour ses mis-
sionnaires que pour Ics Filles de ]a Charite. Un Pretrc de la Mission
doit avoir plus de travail qu'il n'en peut faire (XI, 202). Une Fille
de la Charite doit etre toujours occupee (IX, 7, 117). Et cc n'est pas
pour rien que les premieres soeurs sort des filles des champs dont
l'imitation est expressement demandee (IX, 79).
Bref, nous avons chez le jeune Vincent une experience et une
mentalite rurales qui wont inevitablement marquer sa vie.
b) Le tournant: L'annce 1617, nous le savons bien, va marquer,
sinon une "conversion', au moms un tournant clans la vie de saint
Vincent. Alors qu'il envisageait une reussite humaine,
j'espire tant en la grace de Dieu qu 'il benira mon labour et qu'il
me donna biennot It moyen de faire une honnite retraite , pour employer
It resit de mes fours aupres de vous,,... ,
- j'eusse bien desire savoir l'etat des affaires de la maison et si
sous mes freres et soeurs et le reste de nos autres parents et amis se portent
bien- ... (1, 18).
II va vivre errs 1614. 3 ou 4 annees de desarroi et de doute.
Il n'en sortira qu'en decidant de se dormer aux pauvres (1) et en
se devouant au service de I'Hopital de la Charite. C'est a cc moment-
1a qu'il est aide par Berullc.
A partir de la - ct 1617 en sera la concretisation - son ambi-
tion change d'objectif. II se laisse faSonner par le Seigneur qui a pris
le visage des pauvres. Sa volonte de fer, son astuce , sa patience pay-
sanne qui est force contenue vont lui perrnettre de se mettre totale-
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ment au service des pauvres , pour les elever materiellement et spiri-
tucllement . Rien ne pourra I'en detourner car it sait qu ' il continue
en cela la mission du Christ.
Le pavsan va mettre desormais toute son energie au service du
Christ, travailleur.
c) L'action: A partir de 1617, nous savons tout ce que Monsieur
Vincent a fait. 11 n'est pas a propos de la rappler. Notons simple-
ment ceci: Cet homme est contagieux, it provoque autour de lui un
veritable ,champ do forces,. de bonnes volontes, ii donne une orien-
tation a ce qui existe, it mobilise meme lc monde des riches pour
qu'il prenne en main ce qui est fait pour le monde des pauvres.
C'est alors que se forge veritablement son ESPRIT. II est le fruit
d'une sorte de tension continue entre deux poles:
- d'une part, it contemple le visage du Christ et ecoute son
enscignement dans I'Evangilc (en cela, it est contemplatif!). 11 reste
longtemps en oraison et it allirme
'Donnez - moi un homme d'oraison, et it sera capable de tout; it
pourra dire avec le saint Apotre: ` fe puis toutes choses en Celui qui
me soutient et qui me conforte",, (XI, 83).
- d'autre part, autre pole, Monsieur Vincent contemple le
visage du Christ dans le pauvre. Le reel est pour lui une ecole, com-
plementaire de la priere. II affirme:
"Toute noire oeuvre esl dons l'aclion, (2).
Bref, saint Vincent va de la dignite du Fils de Dieu reconnu
et adore Bans l'Evangile a celle reconnue et recherchee lorsqu' il tra-
vaille de toutes ses forces a delivrer de l'ignorance, du peche et du
malheur, les plus pauvres des fill de Dieu. (Inedit)
La tension entre ces deux poles explique la mentalite vincen-
tienne : Monsieur Vincent court sans cesse de l'un a l' autre. II «quitte
Dieu pour Dieu,,. Oraison et vie sont intimement melees chez lui.
En consequence, son attitude generale est faite de sournission totale
a la Providence du Pere, comrne Jesus qui fait sans cesse la volonte
de son Pere. Cette volonte recherchee dans la priere est manifestee
par les Evenements (faits et personnes) qui interpellent sans cesse
sa conscience, surtout quand it s'agit des pauvres. Cette sorte de dvna-
mique vincentienne engage toute sa vie qu'elle soit de priere, d'ac-
tion apostoliquc ou de communaute (3).
11. L'ESPRI 'l' DE LA CONGREGATION
Celui-ci, on s ' en doute, n'est guere different de celui de Mon-
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sieur Vincent. II a ete bien cerne, me semble-t-il, par l'Assemblee
de 1980 et it peut se ramener au schema suivant:
JESUS-CHRIST, , Regle de la Mission»
1) noun invite a porter AMOUR a son PERE (amour affectif)
2) mais aussi AMOUR COMPA'I'ISSANT et EFFICACE aux
pauvres (amour effectif) en s'abandonnant au rythme de la PRO-
VIDENCE et de la VOLONTE de DIEU
SEI.ON
3) les cinq vertus fondamentales
(simplicite , humilite, douccur, mortification et zele)
en reference a L'EVANGILE
a) AIVMER
Jesus-Christ est evidernment le centre, ,la vie de notre vie et
I'unique pretcntion de nos coeurs» (VI, 563).
C'cst finalernent en lui que nous devons trouver les deux amours
dont nous sommes les depositaires:
- ,amour et reverence a 1'6gard du Pere,, (XII, 109);
- ,amour compatissant et efficace a 1'egard des pauvres».
Uzi texte me parait tres significatif de cet esprit d'amour de Dieu
et des pauvres, d'amour affectif et effectif clue saint Vincent note clans
la comparaison du ,Pere et des Fils» (conference aux Filles de la Cha-
rite 19 septembre 1649 - IX 475-477).
L'amour affectif procede du coeur. La personne qui aime est
pleine de gout et de tendresse, voit continuellement Dieu present, trouve
sa satisfaction a penser a lui et passe insensiblement sa vie en cette con-
templation. Grace a ce mime amour, elle accomplit sans peine, et mime
plaisir, les choses les plus difficiles et se rend soigneuse et vigilante a
tout ce qui peut la rendre agreable a Dieu; enfin elle se baigne en ce divin
amour et n 'a point de douceur en d'autres pensees.
Ily a amour effectif quand on agit pour Dieu sans sentir ses dou-
ceurs. Cet amour n'est point perceptible a 1'ame: elle ne le sent pas; nrais
it ne laisse pas de produire son effet et d'accomplir son acte. Cette diffe-
rence se connait , dit le bienheureux eve'que de Geneve, par un pere qui
a deux enfants. L'un est encore petit. Le pere le caresse, s'amuse a le
,faire jouer, se plait a !'entendre begayer, pence a lui quand it ne le volt
pas, ressent sensiblement ses petites douleurs. Va-t-il dehors, cet enfant
lui reste en la pensee; revieni-il, it le va tout premierement voir et I'aime
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commeJacob faisait son petit Benjamin. L'autre fils est un homme de
vingt-cinq ou trente ans, deja maitre de ses volontes, qui va ou it lui
plait, revient quand it veut, fail neanmoins Its affaires de la maison;
et it semble que son Aire n'a aucune tendresse pour lui et n 'en est point
aime. S'il y a quelque peine, c'est lefils qui la Porte; si le pere est labou-
reur, le fits aura soin de ce qui depend du tracas des champs et meltra
la main a t 'ouvrage; si le pert est marchand, ce fits sera employe dans
le negoce; si la pine est homme de justice, ce fits minera la pratique.
Et cependant it ne semble pas que son pire !'aime.
Mats s'agit-il de le pourvoir, oh! le pine montre biers qu'il !'aime
plus que son petit, qu'il caresse sifort, car it l 'avantage de la meilleure
partie de son bien, lui fail de grandes avances. Et it se voit, selon les
coutumes de certains pays, que les ainss emportent la meilleure parlie
des biens de la maison, et les puines n'ont qu 'une petite legitime. Et
ainsi parait-il que, quoique ce pire ait un amour plus sensible et plus
tendre pour ce petit, it en a un plus effecttf pour cel aine...-.
..Il y en a d'autres parmi vous qui ne sentent point Dieu. Ellis
ne font jamais senti, ne savent ce que c'est d'avoir gout en l'oraison,
n'ont point de devotion, ce leur semble; mais elles ne laissent pas de faire
1'oraison , de pratiquer les rigles et Its versus , de travailler beaucoup,
quoiqu'avec repugnance. Laissent-elles d'aimer Dieu? Non, sans douse,
car elles font tout ce que font les autres, et avec un amour d'autant plus
,fort qu'elles le sentent moins. C'est !'amour effeclif, qui ne laisse pas
d'operer, encore qu'il ne se fasse pas voir...,, (I X, 475 a 477).
Resumons avec saint Vincent:
- L'amour affectif, c'est la tendresse de I'amoun, (IX, 593).
- ,L'amour effectif, c'est celui de I'action:
-Aimons Dieu , mes frires, aimons Dieu mais que ce soil aux depens
de nos bras, que ce soil a la sueur de nos visages... (Abelly, I, 81) (4).
b) S'ABANDONNER
Pour Monsieur Vincent et pour le Pretrc ou Frere de la Con-
gregation, tout est entre les mains de Dieu. 11 unit indissolublement:
Presence, Providence et volonte de Dieu. La aussi, saint Vincent est
tres image:
"Nous n'avons qu'a nous abandonner a sa conduite, comme dit
la rigte, de mime qu'un petit enfant fail a sa nourrice". Qu'elle meite
son enfant sur le bras droit, it s y trouve bien content; qu'elle le borne
sur la gauche, it ne s'en soucie pas; pourvu qu 'il ail so mamelle, i/ est
satisfait... "
(X, 503 - Conference du 9 juin 1658 sur "la confiance
en la Providence")
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Pour lui, Dieu est present de facon manifesto et constante dans
lc monde, les hommes, les evenements:
"Dieu est un elre qui e.st present partout ... Dieu est dans les
bonnes times... it y fait sa demeure. Il est au milieu de nous". (X
587-588)
et it ajoute en consequence,
"Commencez loujours toutes cos priires par la presence de Dieu...
Un autre moyen pour nous rnettre en la presence de Dieu, c'est de nous
imaginer etre decant le Tres Saint Sacrement de l'autel. C'est la, mes
chores filles, que noun recevons les plus chers temoignages de son amour.
Aimons-le bien et souvenons-nous qu'il a dit, etant sur terre:
"Si quelqu'un m'aime, nous viendrons en lui ",
parlant de son Pere et du Saint-Esprit: et les times seront conduites par
sa sainte Providence comme un navire par son pilole". (IX, 4)
Cette assurance de la presence de Dieu conduit Monsieur Vin-
cent a une totale assurance en la Providence. Par expericnce, 11 sait que
sa proprc histoire ne s'explique que par l'action prevenante de Dieu.
La fondation de la Congregation est providentielle: "Oh! vela n'est
point humain, cela est de Dieu". (XII, 7) De merne la Compagnie des
Filles de la Charite:
"0 mesfilles, vous devez avoir si grande devotion, si grande con-
fiance et si grand amour envers cette divine Providence que, si elle-meme
ne vous avail point donne ce beau nom de Filles de la Charite, qu'il
ne fauljamais changer, vous devriez porter celui de FILLES de la PRO-
VIDEiVCE, car c'est elle qui vous a fail eclore ". (IX, 74)
Attentif aux signes des temps, saint Vincent attend " le temps
de la grace ": "La grace a ses moments " (II, 453) II ne tempere que
les impulsifs , tel Bernard Codoing, mais ne refuse j amais faction,
necessaire a bien saisir I c passage de la Providence:
"Attendons paliemment , mail AGISSONS, et, par maniere de dire,
HA TONS-NO US LENTEMENT... " (V, 396)
Cette attention soutenue et presque pointillcuse a l'ceuvre de
Dieu implique une quasi devotion a la volonte de Dieu:
"La pratique de la presence de Dieu est fort bonne, maisje trouve
que se mettre dans la pratique de faire la volonte de Dieu en toutes ses
actions 1'est encore plus, car celle-ci embrasse l'autre ". (XI, 319)
Les interventions de Monsieur Vincent sur ce theme abondent.
On sent ici toute ]'influence du capucin Benoit de Canfield (5). II
affirtnc:
"La perfection ne consiste pas dans les extases mais a bien faire
la volonle de Dieu ". (XI, 317)
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"Le Bon Dieu fail toujours nos affaires lorsque noun faisons les
siennes". (VII, 348)
"Notre-Seigneur est une continuelle communion a ceux qui sont
unis a son vouloir el non-vouloir ". (1, 233) (6)
Et ceci qui est extremement significatif de sa pensee et de son
desir d'aimer, et seulement d'aimer:
"Faire la volonte de Dieu, c'es1 commencer son Paradis des ce
monde ". (IX, 645)
Bref, aucun doute, la volonte de Dieu et sa pratique sont `l'ame
de la Compagnie" (X II, 183). Monsieur Dodin l'affirmait deja en 1949
avant de le reaffirmer en 1961: "Dann la pratique de la volonti de Dieu,
Vincent de Paul atteint la clef de voule de sa synthese spirituelle. Il unit en
elle ses deux preoccupations, achever 1'a'uvre deft sus en se revetant de son esprit,
ajuster la prudence qui guide I'action aux conduites de I'admirable Providence ".
(7)
III. LES CINQ VERTUS FONDAMENTALES
Presentant les Regles Communes au paragraphe 3 du chapitre
1, Monsieur Vincent alfirtnc que la Congregation "doit faire son pos-
sible pour se revetir de I'esprit de Jesus-Christ, qui parait principal-
ment dans les maximes evangeliques, dans sa pauvrete, dans sa chas-
tete, dans son obeissance, etc..." Au paragraphe 14, it precise meme
que nous devons faire ntre possible pour garder'I'OUTES ces maxi-
mes evangeliques, COMME ETANT TRES SAINTES ET UTI-
LES, y en ayant toutefois entre elles qui nous sont plus propres que
Its autres , savoir cellos qui recommandent specialement la simplicite , I'humi-
l ite, la douceur , la mortification et le zele des rimes.
Les Constitutions de 1980 se centrent davantage sur ces cinq
vertus fondamentales, traduction de !'esprit, puisees a une vision par-
ticuliere du Christ: La Congregation doit s'appliqucr a les travailler
en sorte qu'elles soient "cotnrne les facultes de lame de toute la Con-
gregation et que les action,, d'un chacun de nous en soient toujours
animees (R.C. II, 14).
Au fond, ces cinq textes ne sont pas TOUT !'esprit de la Con-
gregation. Elles le CONCRETISENT, le rendent en quelque sorte
PERCEPTIBLE, PALPABLE. Aux dires du Pre Dodin (8) !'es-
prit ideal comporte trois elements fondamentaux:
- d'abord une perspective surnaturelle, une vie de foi (aver
la confiance en Dieu, ]'amour et l'union a la volonte de Dieu -
Rcgles 11, paragraphe 1 - 2.3)
- ensuite une prudence, une maniere d'orienter sa vie et de
diriger son activite (II 191; III 188-189; IV 495-496)
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- enfin la culture preferentielle des cinq vertus. C'est par elles
que tous les rnembres de la Congregation se definissent et agissent.
a) DES VERTUS MIS.S'IONNAIRES
Dans la conference du 22 aoat 1659 (explication des Regles Com-
munes, II, 14) saint Vincent presente les sing vertus comme le resume
de I'ideal de vie missionnaire, "cellos qui SONT PLUS PROPRES
POUR LESMISSIONNAIRES(XII, 302). Elles ne sont pas un exer-
cice de vertus abstraites... elles sont commandoes par la mission elle-
meme, elles sont toutes relatives a l'objet de la mission I'annonce
de la BONNE NOUVELLE AUX PAUVRES
- "Il faut que, comme I'dme par I'entendement connait, par la
volonti veut et par la memoire se ressouvient , ainsi un missionnaire
n'agisse quo par Ic moyen de ces vertus ..." (XII, 30.9)
- "Tdchons, un chacun de noes, de noes enfermer dans ces cinq
Venus, comme les Iimacons dans leurs coquilles, elfaisons clue nos
actions sentent ces vertus ..." (XII, 310)
- C'est, Messieurs, la fin pour laquelle nous sommes mis-
sionnaires d'itre hien simples, humbles, doux, mortifies et zilis pour
le service de Dieu ". (XII, 311)
Apres cette vue d'ensemble, essayons de bien cerner, pour cha-
cune de nos vertus, ('aspect missionnaire qu'elle vehicule:
1. "LA SIMPLICI T E" est un pur regard sur Dieu. Par elle,
on n'a en vue que Dieu seul (et correlativement, le prochain) que
ce soit clans les rapports avec Dieu lui-meme ou avec le prochain.
"La simplicite est... de faire toutes choses pour I'amour de Dieu ".
(XII, 302)
Pourquoi cela? Parce que le missionnaire s'emploie, par touts
sa vie, a exercer des actes de charite a 1'6.gard de Dieu et du prochain.
Dans un monde qui "surnage de duplicito", cc comportement
de simplicite a valour exemplaire et apologctique.
"La dupliciti, c'est la peste du missionnaire ; la simpliciti lui ote
son venin; c'est le venin et le poison de la mission, que de nitre point
sincere et simple aux yeux de Dieu et des hommes ". (XII, 303)
Evitant par tous les moyens de paraitre "cauteleux, adroit,
ruse", de dire "une parole a double entente" it faut etre persuade
d'unc certitude:
''Dieu ne se plait et ne communique ses graces qu'aux rimes sim-
pies. (XII, .302)
2. "L'HUMILITE" vise a s'aneantir soi-meme pour (9) met-
tre Dieu a la premiere place, -h SEDE%R(IIRESOI-MEME POUR
PLACER DIEU DANS SON COEUR " (X11, 304). Elle est maxime
' 'absolument nicessaire aux missionnaires ". Pour s'adresser aux humbles,
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11 faut pouvoir devenir d'une certaine maniere l'un d'entre eux.
"Notre fin, c'est le pauvre peuple... Or, si nous ne nous ajustons
a eux , noes ne leur profiterons aucunement ". (X11, 305)
Au fond , le grand moyen d ' evangelisation , c'est l'humilite. Et
le Bien se fait par elle : "Get itat est convenable a la mission ". (XII, 305)
(10)
3. "La DOUG'EUR": Elie facilite tous les contacts avec le prochain,
surtout Bans le travail de l'cvangelisation . Saint Vincent nous invite
a une lecon de realisme . Sans douceur (cc qu'il assimile parfois au
support ) notre travail est trop difficile , trop ingrat:
"Un missionnaire a besoin de support pour le dehors. Pauvres Bens
que l'on confesse, si grossiers , si ignorants, si obtus , et, pour ne pas
dire, si betes, its ne savent combien it y a de dieux , combien de personnes
en Dieu; faites - le leur dire cinquante fois, vous les trouverez a la fin
aussi ignorants qu'au commencement . Une personne, si elle n 'a la dou-
ceur pour supporter leur simpliciti que fera-t-elle? Rien du tout ... " (XII,
.30.5) (11)
Remarque importante : Ces trois vertus sont des attitudes de l'amc
et la situcnt par rapport a Dieu, par rapport a nous-memes et par
rapport au prochain : elles conditionnent l'action . Saint Vincent pre-
sente faction sous deux aspects complementaires , deux moyens effi-
caces, l'un negatif et l'autre positif : la MORTIFICATION et le






par rapport par rapport a par rapport au
Dieu lui-m&me prochain
par le moyen de
LA MORTIFICATION
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4. "LA MORTIFICATION" est necessaire pour n'etre avec ses
compagnons do travail "en perpetuelle pointille", et elle trouve son
application dans tous nos emplois:
... "la mortification doll etre inseparable d'un missionnaire... it
faut de la mortification dans les missionnaires ". (XV, 307) (12)
5. "LE ZELE " est la flamme qui anirne toute notre action pour
I'annonce de l'evangile:
"Si I'amour de Dieu est un feu, le zele en est la flamme; si !'amour
est un .soled, le zele en est le rayon ". (XII 307-308)
It "rend plein d'ardeur pour travailler " (XII 308)
Le zele est tnouvetnent, tension vers l'avenir; it meprise les han-
dicaps et "nous Porte a passer par dessus toutes sortes de difficultes, non seu-
lement par la force de la raison, mat's par celle de la grace, qui fait que l'on
trouve plaisir a souffrir, out', plaisir ". (XII, 308) (13)
Ces vertus sont de toujours. Elles sont encore plus necessaires
pour le missionnaire qui exerce ses fonctions it la campagne:
"et alors nous les devons conside'rer comme les cinq belles petiles
pierres de David, aver lesquelles nousfrapperons si bien , meme du pre-
mier coup, le Goliath infernal, que nous le vaincrons entierement...
(R. C. n. 12 du chapitre XII)
h) DES VERTUS CHRISTOLOGIQUES
Nous le retrouvons ici: le Christ est l'ame de toutes ces vertus!
Il les a, en effet, pratiquees au plus haut degre. Dc plus, elles sont
d'inspiration evangeliquc.
Pour Monsieur Vincent aucun doute, nous risquons d'etre leur-
res par nos sens, par l'irnagination, la memoire. (14) Nous ne serons
jamais dupes si nous nous appuyons sur I'Evangile, sur la verite de
Dieu, sur la doctrine deJesus-Christ. Les tnaxirrtes du monde trom-
pent; celles de Jesus-Christ ne trornpent pas:
"Ne voyez-vous pas que les maximes du monde portent a faux,
au lieu que celles de Notre-Seigneur sont toujours avantageuses en leur
pratique, yuoiqu'elles paraissent difficiles? (XII), (23).
La verite du Christ ne trompe pas . Elle est roc pour chacun de
nous:
- "routes choses sons problematiques , hors celles que la Sainte
Ecriture determine ". (II, .30)
- "Les yeux nous peuvent decevoir; mat's la verite de Dieu, en
tout lieu , ne rnanquera jamais ". (IX, 4)
Avant de s' engager sur la voie de la pratique des vertus Fonda-i
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rnentales, celles que Monsieur Vincent choisit comrne les maxintcs
evangeliques caracteristiques du vrai missionnaire , it faut se refcrcr
a l'excmple du Christ.
1. LE CHRIST RECOMMA1SDE LA SIMPLICITE: Saint Vin-
cent glose sur les phrases evangeliques bien connues Mt 10; 16 et 17.
"C'est Ie doctrine de, Jesus-Chresl; c'esl a nous qu'elle .s'adresse
u nous qui voulons pratiquer les conseils de PE FANGILE et qui devons
embrasser celui - ci avec reverence , amour el forte resolution et partant
demander souvent a Dieu ces vertus qu 'il recommande , et travailler lout
de bon a les acquirer ". (XII, 169)
IX Christ lui-mime ne donne sa doctrine qu'aux times simples:
"Confitcor tibi, Pater..." (Mt 11,25). (15) Saint Vincent reprend
ce cri cvangelique a sa ntanicre:
"Ce qui me reste de /'experience que )'en ai est le jugernent que
j'o: toujours fail que LA VRAIE RELIGION, LA VRAIE REI.1-
CION, Messieurs, LA VRAIE RELIGION EST PARMI LA'S
PA('I'RES". (XII, 171)
2. LE CHRIST, E.\Ea4PLE D'HUMILITE: 11 est vertu. pour
combattrc I'orgueil et pour le renverser par Iles actions contraires:
- "La place de Notre-Seigneur, c'esl la derneere". (XI, 138)
- "L'admirable original de l'humilite, Notre-Seigneur Jrvis-
Christ... " (XI, .394)
II faut relire ici ct estitner a leur juste valour, les pages ecrites
par Ic Pcrc Luigi MELLAI)RI qui renouvellent la theorie et la pra-
ticfue de I'humilite chcz Monsieur Vincent. Faisant allusion au tem-
pcranient arnbitieux et entreprenant do Monsieur Vincent, it cstimc
quc "Ic contact avec Rerullc fut decisif pour sa transformation apos-
toliquc et pour son humilitc". Son experience spirituelle et pastora-
le fait Ic reste:
"Le depouellemenl devient une disapprobation de soi, macs aus.si
an "revilement " du Christ, une participation a son mystire, un prolon-
gernent de son incarnation , une presence actuelle du Christ dans
/'homme... "
Et d'ajouter cot avertissement de lecture: "dans cette reference au
Christ, l'humilite est gardee de toute forme de pur rationalisme". (16)
3. 1.E CHRIST, AfODELE de DOUCF_UR: II est Ic modele des
Filles de la Charite: ''c'e.st It coin dont sont marquis ceux qui lui appartien-
nent''. (IX, 266). 11 est cgalement le maitre des Pretres et Freres de
la Mission: "C'est It maitre des maitres qui noun enseegne... quoi? que je
soil doux... "(XII, 18). Sit Ic(;on est pertinente surtout en sa Passion:
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"O mes freres, si le Fils de Dieu en sa conversation paraissail si
bon, combien plus a-141 .fail iclater sa douceur en sa passion! c'a ete
au point de ne lui ichapper aucune parole facheuse contre les diicides
qui le couvraient d'injures et de crachats et se riaient de ses douleurs:
"Mon ami " dit-il a Judas, quite livrait a ses ennemis. Oh! quel ami!
It le voyait venir a cent pas, a vingt pas; mais bien plus, it avail vu
ce trallre tous les fours depuis sa conception, et it lui va au levant aver
cette douce parole: "Mon ami ". Il traite tout le reste de mime air. "Qui
cherchez-vous " lui dit-il, me voici. "Meditons tout cela, Messieurs nous
trouverons des ACTES PRODIGIEUX de DOUCEUR qui surpas-
sent I'entendement humain . (XII, 193)
4. LE CHRIST, TEMOIN de la CROIX: "Pauvre en sa creche"
(IX, 160), mortifie malgre "un corps tendre et delicat "(IX, 168), "Notre-
Seigneur a continuellement travaille ou pati pour se rendre agreable a Dieu son
Pere et pour se rendre utile a son Eglise... (X, 245)
"Qu 'avez-vous fait toute votre vie, mon Seigneur, que de combat-
ire continuellement le monde, la chair et le diable? Faisiez-vousjamais
votre volonte, repandiez-vous jamais votre jugement, ecoutiez-vous ja-
mais la sensualite? Non, jamais; ce n'etait en vous qu'une continuelle
mortification el qu'un renoncement absolu en toutes choses. Messieurs,
ayons cet exemple devant les yeux et ne quittons jamais la MORTIFI-
(ATION de NOTRE-SEIGNEUR, puisque nous sommes obliges,
pour le suivre, de nous morttfier apses lui ". (XII, 226-227)
On peut relire ici avec passion la lettre ecrite a Monsieur Por-
tail en 1635 et dont le contexte nous apprend que Monsieur Vincent
invite M. Portal] a accepter les critiques et les humiliations:
"Ressouvenons - nous , Monsieur, que noes vivons en Jesus-Chrst par la
mort de Jesus-Christ, et que noes devons mourir en Jesus-Christ et que
noire vie doit itre cachie en Jesus-Christ et pleine de Jesus-Christ, et
que, pour mourir commeJesus-Christ, it faut vivre comme Jesus-Christ.
Or ces fondements poses donnons- nous au mepris, a la honte , a l'igno-
minie et desavouons les honneurs qu 'on nous rend, la bonne reputation
et les applaudissements qu'on nous donne et ne faisons rien qui ne soil
a cette fin " (1, 2.9.5).
5. LE CHRISTMISSIONAAIRE: Zile par vocation , le Seigneur
est "le seul veritable Redempteur'
71 est vino du ciel en terre pour en exercer l'office, et it en fail le sujet
de sa vie e1 de sa mort, et it exerce incessamment cette qualile de Sauveur
par la communication des merites du sang qu 'il a repandu. Pendant qu'ii
vivait sur la terre, it portait toutes ses pensies an calut des hommes, et
it continue encore dans les mimes sentiments, parce que c'est to qu'it
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trouve la volonte de son Pere. It est venu, et it vient tour les jours a nous
pour cela... " ((XI, 74).
A partir de la, on comprend le zele debordant de Monsieur Vin-
cent; it voulait partir a Madagascar et it s'emerveillait devant les ou-
vriers de la mission envoyes au loin: ceux dc Batavie, d'Hibernic,
de Madagascar. de Pologne, de Genes, de Turin! Tous ceux-la irni-
tent a fond Jesus-Christ, "source de l'amour hurniliC jusqu'a noun"
et it conclut: " Ya-t-il un amour pared? Mais qui pourrait aimer d' une ma-
niere tans sureminente.?" (XII, 264).
CONCLUSION
On pourrait terminer par l'iniage du feu et de la flamme. Sans
douse explique-t-elle au mieux "la vie et fame" dc Monsieur
Vincent.
De voir le Christ semer la Bonne Nouvelle, it s'enflamme... (XII,
264-265).
Dc voir le Christ abandonnC a ]a Croix, it s'enflamme ... (XII,
55).
I?t son cocur brcile lui-merne de l'amour de Jesus. Un an avant
son depart, it s'Ccrie:
"Notre vocation est... d'aller, non en une paroisse, ni seulement en un
eveche, mais par toute la terre; et quoi faire? Embraser les coeurs des
hommes, faire ce que le Fils de Dieu a fait, lui qui est venu mettre le
feu au monde afin de l'enflammer de son amour. Qu'avons- nous a vou-
loir sinon qu 'il brtile et qu'il consume tout... II est done vrai que je suis
envoye, non seulement pour aimer Dieu, mais pour le faire aimer. IL
NE SUFFIT PAS D'AIME, R DIE(,', SI MOAT PROCHAIN NE
L'AIME... Or, si tant est que rtvus soyons appeles pour porter loin
et Ares I'amour de Dieu, Si nous en devons enflammer In nations, si
nous avons vocation d'aller mettre ce feu divin par tout le monde", si
cela est ainsi, dis je, si cela est ainsi, mes freres, combien dois je bruler
moi-mime de cefeu divin!... A I'heure de la mart, nous verrons la perte
irreparable que nous aurons faire, sinon tons, au moins ceux qui n'ont
et n'exercent pas comme it taut cette charite fraternelle. Comment la
donnerons-nous aux autres, si nous ne l'avons pas entre nous? Regar-
dons bien si etle y est, non en general, mais si chacun en soi, et .si elle
y est au degre qu'elle dais etre ; car, si elle n est enflammee, s i nous ne
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nous entr 'aimons commeJesus-Christ nous a aimes, el n'en produison.r
des acres semblables aux.signs , comment pouuons - noun esperer de porter
set amour par route la terre ? (XII, 262 a 264).
(conference du 30 trial 1659 sur la charite)
Monsieur Vincent insiste : son esprit, ce.lui de la Mission, conduit
a l'universcl!
NOTES
(1) COSTE. I "Le grand Saint du grand siicle p. 68 ((f. Abelly, IL 116).
(2) 'Iotiun opus nostrum in operalrane con.risti! " (Abell), /, 83)
('f) On aurail inure"! a refire of a nronnater In plaquene dr la Commission preparatoire a
/ ' 1 oemhlrr Cinirale de 1981, "1, experience spirilurllc dr ;tl I'inernt it la ndtre"
(4) II me parait tres important do it(- pas siparer I'arnour affcctif (qui pone ve-
neration vers Ic Pere) et I'amour eff -ctif (qui oricntc vcrs Ic prochain). St Thomas
expliquc "qu'il cst plus nreritoire ('airier Ic prochain pour I'amour de Dieu, que d'ai-
trrcr Dicu sans application an prochain. 11 Ic prouve ainsi, cc qui semble un paradoxes
"Allcr, dit-il, dans le coeur de Dieu, horner la tout son armour, cc nest pas le plus
parfait, parse que la perfection cle la lot consist(- it airner Dicu ct Ic prochain". Donnez'
toot un homrne qui aime Dicu seulcrncnt, our Arne Cleves en contemplation qui ne
rCllrchit point sur ses freres, oh! Cettc pcrsonuc, trouvant gout tres agreahle Bans
cerre titanicrc ('airner Dieu, qui lui parait uniqucrncnt airrtable, s'arrctc it savourer
cerre source infinic dc douccur. Et en voila un autre qui antic Ic prochain, pour gros-
sier et pour rude 9u'il suit, mais qui I'aime pour I'amour de Diets. Quel rst, jc vous
prie, de ces amours Iv plus pur ct Ic moms interess6. Sans douse clue c'est Ic second,
ct ainsi it accomplit la lois plus parfaitcmcnt, 11 aime Dieu et le prochain; quc pout-il
hairs davantage? Le premier o'airnc quc Dicu, trials I'autre aime tons les deux. Nous
devons bicn nous clonncr a Dicu pour Irnprimcr cc's writes en nos Imes, pour (lirigcr
noire vie scion cet esprit et pour faire les oeuvres de cet amour. Il n'y a gens an mon-
de plus obliges a cola quc noun sonunes, ni do conununautC qui doive ctre plus appli-
ques a I'excrcicc extericur dune CHARITE. CORDIALE: (XII. 261-262).
De cerre argumentation naissent nombre de senicmes cClebres:
"Si vous avons dc I'amour, nous It- devorrs montrcr en portant les peoples
a aimer Dieu et Ie prochain, a airner Ic prochain pour Dieu et Dieu pour Ic prochain"
(XII, 262).
- "II etc me suflit pas d'ainrer Dieu, si rnon prochain nc I'aime" (XII, 262).
"Woos unir au prochain par charite, pour nous unir it I )ieu merle par ,JFsus-
Chn.i" (XII. 127).
(5) ( BF:NOI'I' DE CANFIEI. D, ''La Iiigle dr perfection '- Edition critique
publiCc et arimm r par Jean ORCIBAL P.U.P. Mars 1982 - Bibliotheque etc I'C(-o-
Ics des Haute, Etudes - Sc. Rcl , vol. LXXXIII.
(0) Stir cc point de -la VolonrC do Dieu", it v aurait grand interel a lire Ies pa-
ges 1 19 a 126 do I'ouvrage du Pere Andre DOI)I N "..merit Vincent de Paul et la Chortle-
Collection "Maitre, Spiritucls" - Seuil 1960 reeditC. Scull, 19710.
Voir aussi ''San I'rncente de Paul's - Antonio Orcajo ct Miguel Perez Flores
- Madrid 1981 - pages 93 a 110.
Voir Cgalemcnt " Vincente de Pauly lag pahres dr in lienrpo" -- Edoiones S};guem,
Salamanca 1977 p. 2.53 a 262 Les noles de ces pages cant particulirrenrent pertinentes.
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(7) (/ ' Saint (-intent de Paid ' '. oeuvres prescnu'r •s pat A DODIN AIUiII':R
1949 p 21t vi 'Mission it ehm7/i n 1, p. 75.
(8) (:f. Mission et Chari te n° 31/32 , "Esprit de Saint Vincent , Esprit do la Afticwn
1968, p. 140 et tout le contexte de ('article.
(9) Pour elargir noire vision sur la sirnplicite , noun pouvons pour retcrer it I'cx-
cellent portrait quc trace It- Perc Andre DODIN, des Laz a ristcs "C : ontcmplatil " Bans
son livrct '' Stunt Vincent de Paul it In Chan tr ' paru au Scuil , Edition 1960 , p. 87 a 90,
Les nccfs do file de cc coniportcruent soot Ics Pi•re•s Fernand POR'I'AI. ci Guil-
laume I'OU(;l':T a "9a carrier( - obscure" eta la "vocation d'enscvcli". Cette attim-
de est I ' echu vincentien fait aux paroles du Christ en Matthieu 1 0 ,16: les apiures
doi%cnt fair (- prcuve de " prudence " en hommes capabks d'apprecicr les situations,
mais aussi de simplicite . avoir Ia qualite de cc qui nest pas mclc, de cc qui est put,
comme du vin pur : " aller tout droit , devant soi, sans hiaiscr, ni chercher aucun de-
tour". curnmente Saint Vincent en X11. 302. La lot s'insinue plus facilement (fans
I'intelligence ct le Coeur des petits, des pauvres ( anawirn) quc Bans ceux quc des scri-
bes ci des savants (Mt 11,25).
(10) I.'hurnihte est etudiec en tart quc tell(- par le Pcrc A. DODIN en "Saint
Vincent do Paul et la C:harite" P. 134 a 140.
Le texte de base donne par M. Vincent clans sa conference du 18 avril 1659 est
en XII, 195.2I1. L'humilite, daps sa pratiquc , repose sur trois conditions:
I' se mepriser soi-memo ; noire faiblcssc, noire peche sous tiennent loin do la vie
rt de I'action du Christ (XII, 207);
2° accepter que Ic autres connaisscnt nos (V taut s: "il taut agreer le mepris que
l'on pourra faire de noire "tat, tk nos personnes, de nos fawns d'agir, dc noire nta.
ni'rc de puler" (XII, 208).
3" (at tier Ic bicn dons sous lx)uvons i•trc les interntediairt•s vt le rapportcr a I )icu
Pour M. Vincent. l'hurnilite cst
"h• Iimdement do la perfection " (R.C. II art. 7);
''Ii' noeud de toutr la vie spirituelle" (R.C. Il art. 7);
"la vertu des missionnaire•s" (X1, 57);
"ht marque dune vraic Fillc do la Charttc" (X, 527);
"unc• rnaxime infaillil,le do -Jesus-Christ" (Xl, 312);
"Ic root du god(" (XIII. 2(t6);
"la socur de la douceur" (XII, 184);
"elle engendre la chariue" (X, 530);
" c'est Ia vertu que j'aitne Ic plus" conclut M. Vincent ( 1. 284).
On lira ici avec profit:
- "I.'hurnilite dans he dynarntrme apostoltqur de Saint Vincent" liar Luigi ME%%A-
DRI, c.m. in Vincentiana, n' 3/1978, p. 128 a 149.
- "Les pages 524/525 do ('article du Perc•JosC AI.MEIDA, c. m. in I'incenltana
6/1983, "Le- Cinque virtu fondarnrntalr ddlla C.M. ".
(I I) Lc texte de base stir la douccur est XII 182 it 194 - Conference du 28 mars
1659:
11 or taut pas se presenter "avec une mine rrsserrce, triste ou rebarbativc, is
(fill est contre In douceur... 11 nest pas possible que sous prtxluisions de bons fruits,
Si nuus sumnu•s comme des tcrr•es seches qui or portent quc des chardons. Il taut quclque
at trait c•t Lill visage qui plaisc, pour ti'c•ffaroucher person tic". (XII. 189). Pour en
savoir davantage, nous pourriuns etudicr la reference du volume XIV au lout "duu-
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ceur" et Ic Cahier Vincentien no 32 sur la douceur ou celle -ci est pr6scntee , d'apres
saint V incent , comrne vertu d'equilibre personnel (... " Ics personnes debonnaires vont
sans bruit, avec tranquillit!" - X 1, 65). Conine vertu pastorale ("Si vous vivez de
la sorte Dieu benira vos travaux " - 1, 295) et conunc vertu communautaire ("ajustez-
vous a lui en charite" - 1, 112-113).
Saint Vincent a vrrifrr que la douccur est tres utile pour gagner Ics cocurs (VII,
226). C'est clle, et non la subtilite des arguments , qui convertit Ics heretiques (XII,
66). En ccla, it prend exemple our Saint Francois de Sales (1I, 4; 111, 168; X1, 159;
X, 196; XI, 66; XIII. 168).
(12) Le text' de base our la mortification Sc trouve en Coste X11, 211 a 227 et
date du 2 ntai 1659. II cxpliquc Ics articles 8 ct 9 du chapitre II tics Ki•glrs (, ommunes.
Saint Vincent expliquc qu'il faut renonccr
- it soi meme et surtout a son jugement
"pour etre vrats rnissionnaires et disciple , du Christ, noun d,-con, oumettre le
jugement a Dieu. a nos reglcs , a la Sainte obctssance et par condesc ' endance, a tous
les hommes ..." (XII, 21);
- it sa volonte (XII, 214-215);
it nos scns intericurs et exterieurs (XII, 215);
- it ses parents (XII, 215 it 22);.
II faut egalement renonccr:
it la vanite et aux applaudissements (XII, 220 it 223):
a nous-memes . c'est-a - dire " a la passion do se bien porter , de se conserver,
de faire le possible et ]' impossible pour la conservation de son individu " )XII. 223
et 224).
Bret, it faut "se dtcpouillci du vicil homme ct se r'vctir du nouveau". Ici Saint
Vincent it quelques lignes adutirables our la spiritualitc baptismale, glosant Galates
III, 27 (et du meme coup sur jean 15).
Et it conclut brutaleincnt:
"I.a marque pour connaitre si quelqu ' un suit noire Seigneur est de voir s'iI se
mortiftr continuellement" ]X11, 226).
(13) La cinquieme vertu londamentale nest pas reprise cornrnc telle par le Saint
clans ses explications sur Ie chapitre II des Maxinres Evangeliques. D'autres allusions,
irk numbreuscs, sont faites par saint Vincent. (Volt Ic mot "Me" daps Ic volume XIV).
II y ;r lexemple de Saint Vincen t lui-meme:
"Iorsque je revenais de la mission , it me semblait que, revenant it Paris les
port's de la ville devaient tomber sur moi et rn'ecraser ; et rarcment revenais-je que
'cite pensec ne me vint clans 1'esprit ..." ( X1, 445).
On connait son desir profond ecrit en 1654 : alter linir sa vie aupres d'un buisson
(V 204).
La Crmgrtgation don! vivre acre role. Et des rnissionnaires sans zele scront "des car-
casses de Saint Lazare et non des Lazare r'ssuscitcs " (XI, 17)! ,Jc reste que cc Me
dolt ctre motlere et jamais internpestif (R.C. XII, 11).
(14) Cf. "Les illumines do Picardie" in Catholicisme V col. 1224/1225; appa-
rentes aux Alumbrados espagnols . Le Pere Reginald OMEZ, o.p. rapporte que "Ic
Saint Siirge est surtout interv cnu pour reprimer Its rngouements collectifs, parfois lar-
genu•nt rcpandus, a I'cgard d'illumines des dcux sexes, qui se posairnt in maitres
spirituels, en fondateurs de congregation, en rCforntateurs de I'Eglise..." On com-
prend Ia remarque de Saint Vincent "aimons Dieu, mes freres, ainwns Dieu, mais
qui cc snit au depens de nos bras, que ce soit it la sucur de nos visages. Car bier
souvent, tans d'actes d'arnour de Dieu, de complaisance, de bienveillance et autres
semblables affections , et pratiques interieures, d'un Coeur tendre, quoique tres bon-
ncs et Iris desirables sont neanmoins tres SUSPECTES quand on en vient point a
la pratiquc de l'amour effectif" ('Abelly 1, 81).
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(I S) .. "[ksnnez-vows a Dieu, alin de parler clans I'esprit humble deJesus-Christ.
avouant que votrc doctrine nest pas veitre, ni do vous, mats de I'Evangile. Imitez
surtout la sintplicitr des paroles et des comparaisons que None-Seigneur fait clans I'E-
criture Sainte, parlant au pcuple Hflas!, quellcs me-rveiIles ne pouvait-il pas ensci-
gner au people! Que de secrets n'etit-il pas pu decouvrir de Ia Divinite et de ses adtni-
rables perfections lui qui emit la sagesse eternclle de son Pere! Cependant, vous voyez
comme it park intelligiblement, et comment it se serf de cornparaisons familii•res, d'un
laboureur, d'un vigneron, d'un champ, dune vigne, d'un grain de moutarde. Voila
comme it faut clue vous parliez, si vous voulez vous faire entendre au peuplc, a qui
vous annoncerez la parole de Dieu" (XI, 347)
II scrait intc'ressant de prendr'c connaissancc, stir ccj oint. Bela fiche Vincenticn-
tsc n" 22 conccrnant LA PRII)l(.A'I'ION: it faut prfcher "Jesus-Chrisr et Ics inns_.
SIMPLEMEN'I', BONNEMEN'I'. HUMBLEMENT, mais FORTEMEN'I' ct CHA-
RITABLEMh:NT". (XII. 24)
(16) On ne saurait recommander ces pages neuves ct peut-titre definitives, "L'hu-
militeBans le dynamisme apostolique da.Saint Vincent" par Luigi MEZZADRI in I'incentia-
na 3/1978 (p. 128 it 149 - et surtout Ies pages 135 it 139).
11181.lOGRAPHII:
"Au temps Sr Saint I'incent Sc Paul... et aujourd 'hui" - Cahier 19 - Dicu - "Ani-
mations vincentiennes ... le Bousrat",
"A'fission rt Christ," - articles d'Andre DODIN:
- n° I .lanvier 1951 "Spiritualize de Saint Vincent do Paul" surtout p. 73 a
75. - L. 29/30 janvicr/juin 1968 "Saint Vincent de Paul, mystique de I'action
religicusc " p. 43-45.
n° 31/32 juilletldecembre 1968 "Esprit de la mission" p. 138 et suivantes.
' "Vincentiana " n° 6, 1983: 'Le Cinque Virtu londarnentali delta (:.N1." Jose
Almeida, c, nt. - Conferenza an Missionari - studenti C.M. del "LEON IANO" (Ro-
ma) p. 519 5 529).
"hirurntiana " n° 3, 1978 "Miscellanea Vincentiana- 'Thumilit6 clans le dyna-
nsysme al«tstulique dc Saint Vincent" Luigi MEZZADRI, c.m. p. 128 a 149.
' CAHIERS I'/A'CE.V-I'IE.V.S
- n° 29 LA .SI.4IPLIC/7Z
- n` 311 1,'HL'MIL 17'L'',
n° 31. LA CHAR17'F.,
- n ° 32. LA DO UCE UR;
- n' 33: L 'ASCESE;
- n" '14 LE ZELE (d paraitrr)
a "Animations Vincentiennn '', 19 rue Pasteur .?3'14(1 LE BOUSC.4 %'
Fu'hcs idctfn par des ronfrirrs et des Filler de to Chant, dr to Prot incr de Toulouse
'' Vincent Depaul, son rxp,nrn<r spritudlr el la norre- - plaquette elaboree par one
commission francaise (N1 N4. Chalunscau, I)ugrip, Morin, Renouard et Sylvestre),
adoptec par la (:. P.A.G. 198(1 a Rome. Texte dactylographie.
' "San Vincent de Paul " - A. Orcazo - M. Perez-Flores - Madrid 1981 - surtout
les pages 92/93.
LA COMMUNAUTE SELON SAINT VINCENT
Jean- Francois GAZIELLO C.M.
Tel est le titre de lit conference qui m'a ete conliee. Avant de
traitrr le sujet je me pcrmettrai de faire remarquer que le mot "cnm-
rnunaule ", qui a noire laveur aujourd'hui , n'est pas cclui qui a la pre-
ference de Monsieur Vincent, dans les conferences ct la correspon-
dance. 11 prelere parler de "vie en common " ou de "vie commune" (R.C.
11, 11) pcut-rrtre parer que ce mot etait charge de tout un heritage
d'observances et de regles monastiques ct religieuses. Pour Saint Vin-
cent it s'agit plutot d'un groupe, d'un corps animc par un esprit qui
Ic met en situation de service apostolique dans la mission d'evange-
lisation de I'Eglisc.
Et des le point do depart do la Contpagnie it s'agit d'une cotn-
munaute apostolique: Monsieur Vincent decouvre apres sa conver-
sion ( 1610-1617) qu ' il est travaille par Ic souci des pauvres "qui sr
datnnent , et tncurent de faim" et dans les evcnctnents de FOLLI?-
VILLE, ct CHATILLON it decouvre une definition de I'apostolat
a laqucllc it derneurcra Iidele tout au long de sit vie. Des le point
de depart it desire grouper des compagnons pour alter evangeliscr
Ies pauvres gens des champs , des compagnons a qui 11 reussit a faire
partager son ideal.
C'est en reference it la "Contntunaute des Douce" (Actes des
Apotr(-s) qui se sons trouves d'opinions diverses nrais unis autour
de la personne de Jesus et en vue de continuer sit Mission, que Ies
premiers compagnons de Monsieur Vincent se decid ent "a care en-
.vemble" pour alter ensemble prcchcr lit Mission aux pauvres gcns des
champs, ct a rendre obeissance a Monsieur Vincent, constituant ainsi
une comruunaute IMn ((clinic, Voulant lortner un smut corps. (;'cst
la mission, et plus tard lit reconnaissance officiellc par 1'Lgtisc, qui
transfornicra cette -'striate- " de prctes vii tine conununaute aposto-
lique. Et Ion peut dire que c'est Ic quatrieme vocu, celui du service
des pauvres, qui va inettre Ies premiers disciples de Monsieur Vin-
cent au service de 1'Eglisr universetlc.
La mission apostolique, reconnaissance ecclesiale et determina-
tion d'un certain style dr vie ( vg. lieux des missions, renonciation
aux benefices, priere (,it cotnmun ... ) va determiner Ic style do vie
comnnrnatitaire a lit suit (- de Jesus "adorateur du Pure et Servitcur
des pauvres", Lit) style de vie commune que Ies Constitutions de 1980
disent "pour que, dans one nouvelle forme de co' convnunaulaire , le.s confrerri
s'adonnent a l'evangilisation des pauvres . La communaute cincentienne est en
effet or ganisee de fa(•on a elaborer le plan de I'activiti apostolique, a la soutenir
eta la seconder constamment . Aussi bus el un chacun, solidement .fondis en
communion fralernelle, cherchent a alteindre en un renouvellement constant 1 'ac-
complissement de la mission commune ". (1) Affirmant aussi que "depui.s
ses origines et de par la volonti manife ste de Saint Vincent, la vie communau-
taire est une marque distinctive de la Congregation". (2) Cela ne veut-il pas
dire que la Congregation est tendue vers ct par le dynamisine apos-
toliquc qui va ajouter au niveau de la formation, dans le gouverne-
ment, clans le choix des apostolats comme aussi clans les Voeux?
Pour Saint Vincent, si on parle de " cotnrnunaute aspolique",
CC West pas d'abord tine reference directe ct personnelle it un apos-
tolat (oeuvre de propagation de la foi ou service spirituel) mais com-
me uric reference a la mission spccihque des douze apittres. Pour
lui, I'apostolat de lit Congregation est une continuation de la mis-
sion des Douze: ells est donnee d'abord it un corps constitue plus
quit des persounes et c'est une mission it rernplir sous I'action de
1'Esprit-Saint. C'cst,Jesus-Christ qui appelle ct qui envois prolonger
clans Ic monde sa mission dc salut pour taus les horntncs , aver un
signe privilcgic que recueille Saint Vincent: Its pauvres sont evan-
gclises. Avant route reflcxion sur la conimunaute vincenticnne it s'agit
d'ctre Bien convaincus que c'est la, pour noun Lazaristes, I'Clement
le plus fondaniental de l'expcrience spirituelle de base et du charis-
m(- do saint Vincent. Ce qui fonde notre communaute c'est l'aniour
du Christ pour les pauvres, tin amour qui noun appelle et nous en-
voic it une mission communautaire . La mission est d'abord donnee
it la Congregation, puis a travers elle, a chacun des confreres (3).
Nous avons a noun persuader que chacun cst membre de la Congre-
gation instituee avant tout pour annoncer la Bonne Nouvelle du Sa-
lut aux pauvrcs. Nous dcvons done Woos scour responsables avec
nos Freres do la realisation de la vocation-inission commune et vivre
noire propre apostolat conintc mission de tout le corps de la Congre-
gation. Ainsi par la nous pouvons arriver a tic pas scparer vie apos-
tolique et vie corrununautaire.
(I) (:onst. W ' 31 . I)ans situ ctuclc les citations des Constitutions sons Vanes clans
Ic text(- francais et scion la nurncrotation donncc par I'Assemblci gcncralc de 1980.
(2) Const n Ti
(3) II tst uii• rc•ssant cur cc pinny iii rc•marquc•r (pie Ies Constiunums. (19811) it
180 Gnn apparaitre stir prioritc de to Congregation: Belle-ci prccxisn• aux Pro%iuces
ct it fait dire, colonic les Constitutions, "la Congregation de lit Mission cst disuse
(n Prmwinces" tt non qu'dic est toruu4• do Pillsmnt5. car I'unitc dt la (:.M, est (tilt
d'un etrc• %i%ail t, non pas Celle d'unc Iculeration . Et cela au Wont mans de la mission
qui rst prolongemrm dr (cite du CoIli•gt apostolique c•t, par lot , dt telle du Christ
envoys, par le Pcre.
Rappelons- nous ici le souci constant de saint Vincent de parler,
non pas do Celle ou telle oeuvre particuliere des confreres, mais de
l'ocuvre de Ia Congregation. ,Je vouclrais ici citer deux textes qui,
a tnon petit avis, disent bicn cette problematique et pourraient nous
aider a Woos mieux situer dans cette etude de la communaute selon
saint Vincent, commc aussi dans noire vie quotidienne:
Lc premier texte est one lettre de Saint Vincent a Sainte,Jcan-
ne de Chantal datee du 14 juillet 1639 (Corte 1, 561-567). Il y cxpli-
que "en quoi onsiste nostre petite manure de vie". Dans cette lettre Mon-
sieur Vincent part de !'institution : "noire petite compagnie est instituee
pour aller de village en village a ses depens, precher, catechiser et faire faire
confession generale de toute la vie passee au pauvre peuple... " qui s'est ouverte
au service du clerge ` pour le mieux accomplir, in Providence de Dieu a ajoute
celui de retirer chez nous ceux qui doivent prendre its ordres "... Et cela "noes
vivons dons !'esprit des serviteurs de l'Evangile... " Puis parlant des voeux,
de la pratique de ]a pauvrete, des exercices de piece et des modes
de vie a la maison et en mission, tout au long de cettc lettre apparait
le souci dune communaute reunie par tin meme ideal apostolique,
par une far on de vivre ensemble qui temoigne de la certitude que
pour Monsieur Vincent sa Congregation est vraitnent une commu-
naute donnee a Dieu pour Ic service des pauvres.
Le dcuxieme texte est one lettre de Monsieur Vincent a Antoi-
ne Portail qui pour tors es( en mission dans le Cevennes. Repondant
certainement a des difficultes qui lui ont etc representees, it definit
le type de vie communautaire qu'il desire pour sa Congregation: one
vie apostolique ensemble qui doit arriver a se traduire clans uric vie
entre-noun (lettre du 21 juin 1631; Coste 1, 132-133) "supportez tout,
je dis tout, du bon Monsieur Lucas, je dis encore tout. de some que vous deposant
de la superiorite, ajustez-vows a lui en charite... Selon cela... ne le contredites
jamais cur 1 'heure, mais avertissez-le cordialement et humhlement apres. Sur-
tout qu'il ne paraisse AUCUNE SCISSION EN7RE VOUS... "
1
Ainsi, en tant que communaute apostolique, la Congregation
fondee par Saint Vincent "pour atteindre, avec la grace de Dieu, la fin
qu 'elle se propose... cherche a se penetrer des sentiments, des dispositions et,
mieux encore, de !'esprit rneme du Christ qui se manifeste suriout, dans les ma-
ximes evangeliques , selon 1 explication qu 'en donnent les Regles communes (4).
Et cela se traduit pour la communaute a quatre niveaux:
- celui de !'union des coeurs clans la charite (communion);
- celui de la collaboration clans le service apostolique visant
a realiser one mission unique (conurntnaute de travail);
(4) Const. n° 4.
- celui de la participation et du partage des biens spirituels
et materiels qui se realise par la communication et les rencontres dans
la tin, daps la priere, Ic dialogue (mission);
- cclui de la vie en conunun qui peut etre habituelle ou perio-
clique scion les circonstances et Ics necessites apostoliques (cotnrnu-
naute do vie).
Pour developprr ces divers points, ,Ie vous propose unc refle-
xion sur Ics textes-fondateurs de la Communaute au temps de Saint
Vincent:
- Ics antecedents;
- In necessite d'une communaute (1617-1625);
- In communaute du College des Bons-Enfats (1625-1632);
- Saint- Lazar- rt l'approbation de Ia C:onapagnie (1632-1(i33);
- la Communaute daans Ics Reglcs communes (1658).
NOTE - En accord aces It Pere.tIORI.\', Its parties qui sont 'rafters aux pages 4-1 Rson /a repro-
duction texluelle d'un article du P %IORIN pare dons le "Bulletin des Lazarsttet de France"
en octobre 1973, (N.R.: ici, p. 619 a p. 642).
Jr remercie fralernellernent In P. MORIN d'aooir bien coulu at 'autoriser a reproduire ces pages,
espirant que re materiel sncira aux participants du Mais beaucoup plus que n'aurarint fail tars
riflexions.
- LES ANTECEDENTS
Avant d'en venir aux premieres realisations "communautaires"
d'apres 1617, it est sans doute utile de rnentionner quelques antece-
dents plus ou rnoins directement en rapport avec fides que, plus tard,
S. Vincent se fit de la Communaute.
lO- La Communaute... "une FAMILLE"
'Tres souvent et spontanement saint Vincent emploie, pour parler
de la vie de cornrnunaute, des termes et expressions empruntcs a la
vie de famille. Cela ne lui est cvidemment pas propre mais merite
d'etre note. Parlant, par ex., de leur communaute locale Iorsqu'il
ecrit aux superieurs, 11 emploie souvent le mot "famille":
"...Monsieur Dufestel et sa famille de Troyes... " (I, 538);
` ..,J'embrasse avec lendresse toule uolre famille... " (I, 445)
(Cf. II, 312; 573; 611; - III, 57; 106; 114; 129; 133; etc...).
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Des renaarques pourraicnt ctre faites au sujet des Confrcries et
des Filles de la C:harite. Faut-il chercher dans ('experience et les sou-
venirs de f:-ainille de saint Vincent les racines profimdes et inconscien-
tes de cette relation que si frequenunent et spontanement it ctablit
entre Communaute et Farnille? Aux historiens et aux psychulogues
do sc prononcer. Cc que I'on sail, en tout cas , de la fantille et de
I'cnfance de sain Vincent , nuns perinet de supposer qu'il c•n c onser-
vait tin souvenir heurcux inalgrc la rudessc de la vie qu'il y (unnut.
La communauti... "Mogen de PF.RFECIIO;V £4CERDO%ALE":
Au cours de ses deux premieres experiences de Connnunautc,
it semble bicn que saint Vincent ait (I'abord perc•u la Conununaute
coninie un moyen de perfection:
a) I. 'experience Oralorienne (1611-12)
En 1611 - 1612, saint Vincent a eu ('occasion d'experinu'nter une
certainc vie conu»une avec les premiers Oratoriens. Abelly I'afliir-
inc (1664. 1, 6, 24). 11 croft memo pouvoir prcciscr "qu'il demcura
environ deux ans en cette retraite".
On sail pen de (hoses sur cette cuuununaute des premiers Ora-
toriens et, en fait, pratiquement rien sur la duree et les rnodalites
du scjour qu'y fit saint Vincent. 11 semble probable qu'au (ours de
ccttc periods la Comnttutaute lui apparut d'abord collunc till
MOYEN dc PERFEC'1'lON et sanctification sacerdotale. (;'ctait
l'uptique de licrullc qui disait a ses premiers disciples:
11.
.. Le mime Dieu qui a retahG en nos fours , en plusicurs familles reli-
gieuses, /'esprit et la jerveur de leur premiere institution , seeable vouloir
aussi departir la mane grace et faaeur i fetal de prelrise qui est le pre-
mier , le plot essentiel et necessaire a son Eglisr it renourelrr en kelui
Vital do la PERFECTION qui lui concient ( Plan son ancien usage
et sa prcmiire in.stihition . Et c'est pour recueillir cette grace du ciel..
QUE NOUS SOMMES :1.SSE;t113LES en cc lieu et en celle forme
de vie qui se commence ... " (tizgne , 1270).
Communaute, moyen de perfection Sacerdutale; it semble bien
(III(- c'est d'abur'd sous set angle que saint Vincent vecut sa courte
experience Oratorienne sous la direction de B/rulle.
b) 1.'experten(r de- Chatillon 06] 7)
Dans Fun des documents du proces de beatification de saint Vin-
cent se trouvc "Le rapport de Charles Demia sun Ic scjour do saint
Vincent a C hatillon-Ics - Uombes" ( XIII , 45-54). On y apprend qu'a
son arrives , " six vieux pretres societaires " y vivaient "clans un grand
libertinage ". Seconds par Monsieur Louis Girard , son vicaire ct fu-
ttn- successeur . "... \ lonsieur Vincent apporta un notable change-
ment, tart en leurs actions qu'en lours tuocurs: et cc tut par une fa-
con de faire bien singuliere ... I I les pot-tit ;r VIVRE EN COMMUN
ct empecha que les biens d'Eglise flu sc dissipassent..."
Notons done cot essai do "Vie en conunun " suggcrc et realise
par saint Vincent et rcntarquons que Ic contexts sembie bien indi-
quer que cette vie en common est, ici encore , considcree d'abord
comme un tnoycn eflicace dc soutient et de Perfection des pretres.
Cc qui parait toujours bien dans la ligne berullienne.
La Communaute... MO YEN APOS7'OLIQUE: "Les Confreries":
Petit-on parlor "d'expericnces comrnunautaires " a propos des
Confrerics dc la C:harite:' Le root, en tour cas, est eutployr par saint
Vincent Iui-mcme Bans les Ri glements (XIII, 430).
Les Confrerics do Ia Chant' constituent, on Ic salt , la toute pre-
miere "fondation vincentiennc Et - pour onus cn tenir ici a I'an-
nee 1617 - l'Acte de fondation (XIV, 125-126) ct le Premier Re-
glement (XIII, 423-439) de la Confrcrie de Chatillon rcvelent pcut-
ctre deja tine importante evolution clans la pensce et I'experience de
saint Vincent, concernant la "Communaute". La lecture de ces deux
textes suggere, en diet, plusicurs rernarclues:
a) Ic caractere et la finalitC NE'I'TEM[NT AI'OSTOI.IQUES
de l'Institution:
,Jusqu'alors, on I'a vu, saint Vincent semble avoir aborde "la
CommunautC" contrne d'ahord un maven de Perfection. Cette finis,
it s'agit clairement, et d'ahord, dun tnoycn do mcilleur service.
"...Les Dames sousnommees se sons charitablement associres POUR assister
les paurres malades... " (XIV, 425). Et Ion retrouvc pratiquentent la
meux fornrule daps chacun des Reglements. On se met ensemble flour
assister Ics Pauvres. On rctrouvera unc furmule analogue clans le Pre-
mier Contrat d'Association de la Mission du 4 septembre 1626:
` ...quelques ecclesia.stiques qui se fient et s ' unissent ensemble POUR s'em-
ployer, en matiere de mission, d catechiser, prhher... " (XIII, 204).
b) la notion d'ORDRL pour un rneilleur service:
C'est ccrtainrncnt 1a l'un des "leviers" do la pcnsee de saint
Vincent concernant I'Institution "conumtnautaire" de la Confrerie
de Chatillon. II faut se mettrc ensemble pour assurer un service plus
efficace et mieux reparti. L'introduction (tres intcressant') du Re-
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glement (XIII, 423) rentarque que Ies pauvres " ont parjois beaucoup
sots fert, PL ('TOT PAR FACT E D'ORDRE a its soulager que de person-
nel charitables ''. Nous avons sans doutc la I'echo de ce diagnostic, ty-
piquernent vincentien , qu'Abelly prcte a Saint Vincent au soir de
I'(vcnernent de Chatillon: " Voila one grande Chariti... mais elle nest
pa, bier: ri le'e''. (Abelly, 1664; 1, 10, 46).
La Confrerie sera done iMOYEN d'un service ORDONNE,
barn REGI.E.
c) la notion de DUREE pour tin ineilleur service;
La Confrerie ctablie et organiser "TAR ENSEMBLE" sera egale-
ment on moycn ct unc garantie de I)UREE au service des pauvres.
"...Mail, parce qu'il est a craindre qu'ayant commence ce bon oeuvre, it ne
dipirisse dans peu de temps, Si, POUR le MAIN7'ENIR, elles n'ont quel-
qu'union et liaison spirituelle ENSEMBLE, riles sont disposies a SEJOIN-
DRE. en UA' CORPS... " (XIII, 423). L'union et liaison spirituelle
ensemble est ici nettement presentee conime le moycn d'assurer la DU-
RFI.'. pour Ic service des pauvres.
C'est la encore un aspect que I'on retrouvera souvent concer-
nant la Communaute scion saint Vincent (1, 58; III, 56). Dans et
pour le service, "quelqu'union et liaison spirituelle ENSEMBLE"
est moycn et garantie do durce et de persevcrtncc.
d) On peut enfin voter lc caractcre " seculier " et "paroissial"
de cette premiere Institution vincentienne qui aura egalement quel-
que retentissentent clams la suite . Connaissant Ic prix que donnait
saint Vincent a I'expirience , on peut facilement supposer que "les an-
tececlents " que nous venons d'evoquer ont eu leur place et lour in-
fluence dans Ie cheminement de la pensee de saint Vincent concer-
nant la Communaute , en general et la Communaute de la Mission
CH pruticulier. Nous aurons sans doute 1'occasion de le retnarquer
Lui la suit('.
II - LA "NECESSITE " D'UNE COM MUNAUTE: ( 1617-1625)
Les documents et tcnloignages stir cette pcriode (1617-1625) sont
rues. Nous n'avons pratiquenrent que les souvenirs evoqucs, long-
temps apres, par saint Vincent lui-ntcme au ('ours de ses Entretiens.
Une lecture attentive de ces quelqucs textes petit, cependant, nous
donner unc idcc du chcroinement qui - au rythme rneme des mis-
sions - aboutit a la fondation de la premiere (:otnrnunaute de la
Mission.
0_ "... Ne pouvant plus y suffire" (XI, 4-5)
'l'out est done parti dc 1'6venement Cannes-Folleville: la con-
fession, suivie, le 25 janvier 1617, de la predication... "et toutes ces
bonnes gens furenl si touchies de Dieu qu' ils venaient sous pour faire lour con-
fession ginerale. Je continual' de Les instruire et de Its disposer aux sacrements
el commencai de Its entendre. Mats la presse fut si grande que, NE 1'OUVAN'!
PL (IS YSUFFIRE, avec an autre pritrequi m'aidait, Madame envoya prier
Its Reverends Peres fesuites d'Amiens de venir au secours; elle en ecrivit all
R. P. Recteur qui y tint lui-mime et , n 'ayant eu It loisir d}, arriter que fort
per de temps, it entoya pour y travailler en sa place It R.P. Fourche, de sa
mime Compagnie, lequel nous aida a confesser, pricker et catechiser, el trouva,
par la misericorde de Dieu de quoi s'occuper. Nous fames ensuile aux autres
villages... el noun fames comme au premier. _ ".
I)c cc premier tcmoignage, it ressort que cette route premiere
mission revela d'crnblee a saint Vincent Icy besoin, la nccessite d'etre
plusieurs pour faire face a "la presse". Cette constatation route simple
et concrete a son importance": des Folleville, la Mission sc revCle dis-
proportionnee au travail d'un soul. L'expcrience faisant son che-
min, on verra clans le Contrat de 1625 que, limdateurs et Monsieur
Vincent, semblent s'etre mis ('accord stir le nombre de six tnission-
naires, dans la mcsure, bien stir, ou la Mission se cantonne stir Les
terres des de Gondi.
"L'on pensa aux MOYLNS'' (XI, 170-171)
Le deuxicmc temoignage, sur cette pcriode 1617-1625, est un
peu plus explicite sur l'apres-Folleville. Apres avoir (lit qu'il fallut
faire appel aux PP. Jesuites, saint Vincent poursuit:
Ensuite, voyant que cela reussissait, Von pensa aux MO YENS de
faire que - de temps en temps - l'on allot sur Its terres de madite
dame pour y faire mission . fe fus charge d'en parler aux PP. fesuites
pour Its prier d'accepter 'ette FONDA77ON. fe m'adressai au R. P.
CHARLE7'. Mais ils me firent riponse qu 'ils ne pouvaient point ac-
cepter cetteJondation et que cela etait contra ire a Lear Institut ; de some
que, comme /'on vii cela el qu 'on ne trouvait personne qui se voulut charger
de faire ces missions , on resolut d 'ASSOCIER quelques bons pritres... "
Cc deuxierne tcmoignage suppose une pcriode de rcflexion, re-
cherche et denrarche. Des Folleville s'est inrposee la nccessite d'etre
plusieurs. Apres plusieurs missions, une autre nccessite apparait; cel-
le de la S1ABII,ITE des missionnaires et dune certainc specialisa-
tion pour Les Missions . C'est que le ministi-re "occasionnel " des mis-
sions tend lui - ntcmc a s'organiser et se stabiliser, " on pensa aux ma yens
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de faire que, DE TEMPS en TEMPS , l'on allot ... poury faire mission".
Et c'est tout naturellement qu'on en vient a I'idee de FONI)ATION.
11 sensble donc bien que, chez saint Vincent, l'idee mime de Com-
munaute ail surgi des exigences de la Mission, des REALITES concretes du
7'RAPA IL (II faytt tre plusieurs: it faut etre stables et tout donnes
aux missions).
"Monsieur Porlail el moi..." (XII, 7-8)
Le troisicme temoignage de saint Vincent, sur la periode
1617-1625, donne quelques lumieres stir la phase prcccdant ini ne-
diaternent It, Contrat dc Fondation. Rappelant la predication de Fol-
Ieville, le succes, ('intervention do deux Pcres.Jrsuites, it poursuit:
... ce qui fut cause qu'on continua le mime exercise dons les autres pa-
roisses de madite Dame D1'RAN7'PLUSIEI'RSANNEES, laquelle
enfin voulut entretenir des preires pour COrv7 LV ('ER des missions et
nous /it acoir a eel of fit le College des Bons En/ant , oti now now reti-
romes, M . POR 7A IL et M01, et primes aver nous un bon pretre, a
qui nous donnions .50 etas par an. Nous noun en allions ainsi TOUS
les 7RO1S precher el faire la mission de village en village. En partant,
noun donnions la clef a quelqu'un des voisins, ou nous-mime nous les
prions d 'alter toucher la nuil daps In maison... "
Solon ce tcxte, l'cquipe " Apostolique " cornposec de saint Vin-
cent et dc deux Peres Jesuites setnblc avoir fonctionne " durant plu-
sirurs annoes ", jusqu ' a la constitution de la petite comrnunaute des
lions Enfants . Le passage de la collaboration " occasionnelle" des
PP..Jesuitcs it la Communaute ntissionnaire ( a plein temps ) du Col-
Icgc des Bons Enfants est , sans doute, tres important et constitue It.
dernier maillon avant Ia Fondation . I. acquisition du Collegc des Bons
Enfants date du 6 mars 1624; on verra que saint Vincent Iui-mane
ne put y sojourner avant la fin de 1625, mais pendant un an la petite
cotumunaute rnissionnaire pour ra experimenter Ic "style de vie" qui
sera retenu clans le comsat de fondation.
O - " c'appliqueront EN77EREMEN7' au soin dudit pauvre peuple"...
Le Contrat de Fondation est signe lc 17 avri 1625 (XIII,
197-202). 11 est facile de retrouver, clans ce texte, 1'echo et Ies con-
clusions des EXPERIENCES que nous venons d'evoqucr.
a) Le caractere nettement et PRIORI'I'AIREMEN'I' APOS-
TOLIQ'F. de la Communaute.
.. .. quelques ecclistastiques de doctrine, piiti et capacity connues qui vou-
lussent renoncer... POUR... s'appliquer enttirement et purement au salul
du pauvre peuple , allant de village en village ... " et Monsieur Vincent
esl charge d'elire et choisir, dans I'annie , six personnes ecclesiastiques,
ou tel nombre que le revenu de la presence fondation en pourra porter...
POUR TRA VAILLER audit oeuvre... ".
l.a Communaute apparait bien comme le MOYEN d' assurcr
la Mission.
b) La DISPONIBILITE MISSIONNAIRE des personnes et
de la Communaute est fermement soulignee. On a remarque les deux
adverbes: "entierentcnt et purement". C'est 1a, sans doute ['echo
des difficultes et insuffisances perques au tours des huit annecs pre-
cedentes, Iorsque saint Vincent devait faire appel a des aides "occa-
sionnels". Cette stabilite (qui demcurcra, on le sait, un souci ma-
jeur de saint Vincent) et cette entiere disponibilite paraissent telle-
ment essentielles a la Mission qu'une serie de mesures concretes et
exigcantes sort prevues. It faudra renoncer "EXPRESSEMEN'1' a
toutes charges, benefices et dignites" et s'obliger "de ne prechcr ni
administrer aucun sacrement es-ville dans lesquelles it y aura arche-
veche, cvcche ou presidial". Curieusemcnt, et toujours dans le mc-
rne souci, it est precise:
'... a la reserve nianmoins qu'avenant que quelque prilal ou patron di-
sir6t confirer quelque cure 6 l'un d 'entre tux pour la bien administrer,
celui qui lui serail prisenti par ledit direeteur ou supirieur la pourait
accepter et exercer, A YANT PREALARLEMEN7'B EMEhuit ou
dix ans audit oeuvre et NON A U7 REAI E,V it si ce n 'est que le supi-
rieur, de 1'avis de la Compggnie, jugedt convenable de dispenser quel-
qu'un dudit service de huit «ns ".
Ces "huit ans-minimum" au service do la Mission exprirne bicn
le (ma i is STABII.ITE et DISPONIBII.ITE ne des exigences nd•-
mr, (it 1.1 Mission.
c) L'expression "VIVRE EN COMMUN" est employee dans
le Contrat, et on la retrouvcra pratiquement dans toutes les pieces
officielles par la suite.
.. Les dits pritres cicront EN COAI.%I N sot., l 'obiissance dudit
sieur de Paul, en la manure susdite, et de leur .supirieur d l 'avenir apris
son dices, sous le nom de Compagnie, Congregation ou Confririe des
Peres ou Pritres de la Morton... "
Et it ne s'agit pas 1a d'une expression vague et classique dans
pared contrat puisque son contenu est largement explicite par la sui-
te: d'octobre a join, on pre(hera des Missions au rythrne suivant:
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un mois de mission et quinze jours " cn Ieur MAISON COMMU-
NE''. Pendant les mois de j uin, juillet . aout et septernbre, on rendra
service aux cures qui le demanderont et I'on etudiera ''pour se ren-
tire d'autant plus capables d'assister le prochain".
(1) Outre la Communaute do travail et de vie. le Contrat pre-
volt et precise aussi la COMMUNAUTE de BII:NS.
Le text(- insiste d'abord sur la (;RATUI'1'E des Missions. Les
Missionnaires choisis par saint Vincent devront: "s'appliquer enlrere-
ment et purement au salut du paurre people. allant de village en village,
AI'X I)EPE.VS de leur BOURSE COMMUNE"
Cette "bourse comnnrnr" ,cia alimcntee regulicrement par Ic re-
venu de la somtne de li ud:uion:
' `Ladite somme de 45. 000 livres sera par ledit sieur de Paul, de l 'avis
des dils seigneur el dame, employee en, fonds de Terre ou rente constitute,
dons le profit et revenu-en-provenanl servira a leur entretien, vilements,
nourrilure et autres nicessitis ; lequel fonds et revenu sera par eux girl,
gouverni el administri comme chose propre... "
Ces precisions sont importantes car saint Vincent conservera
cc statut econotnique pour sa Congregation et ses cornmunautes lo-
cales. Les membres de la Communaute rcnoncant a toutes autres
sources de revenu (charges, benefices, lignites...); le travail des mis-
sions etant gratuit, la Conununaute des missionnaires ne pouvait clone
vivre et subsister QUE par les revcnus on rentes de la Foudation,
lesquels constituaient cc que le euntrat appellr "LA BOURSE
COMMUNE".
C'est la, dirions-Worts aujourd'I1ui clans un sens purcntent eco-
nomique, un systcme "capitalist(-": I.es cornmunautes de la Mis-
sion vivant de revenusa et cela pour assurer et la GRATUI'I'E des
missions et la durec de la mission. Car, Si Ies missionnaires vivent
de benefices on dignites "personnels,", la tentation sera grande de
regarder en arricre. Or, it Taut a la Mission des ecclesiasticiues qui
s'y adonnent "enticretnvnt et purrtncnt".
La Communaute de biens, dans cc contras, n'est done pas Ic
fait do mettrn en commun la totalite des "fruits du ministcre ", puis-
que le ministcre est gratuit ; ell(- est dune part clans la renunciation
aux revenus personnels ct d'autre part dans le fait dc vivre de la
" bourse commune " aliment(-(- par Ies revenus de la Fondation.
Le Contrat de Fondation du 17 avril 1625 sc present (- bien corn-
tne I'aboutissant, et one sorte de synthcse, de 1'experience mission-
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naire de saint Vincent au cours des annees 1617 -1625. La "comntu-
naut" y apparait comme un MOYEN NECESSAIRE POUR la
Mission: it Taut ctre plusicurs pour faire face au travail ; it faut Ftre
ENSEMBLE pour Ic bien faire; it faut y etrc consacres "ENTIE-
RF.ME'NT et PUREMENT'". Ce sont cos evidences Apostoliqucs,
puisecs dans I'expericnce de huit annecs de missions, qui sont a
rigine de la COMMU NAUTE de la Mission , et de ses premieres
structures.
III - LA COMMUNAUTE du "COLLEGE des Bons Enfants"
(1625-1632)
Depuis Ic l er nears 1624, saint Vincent etait "principal" du Col-
1egc ties Bons Enfants; et lc 6 stars it prcnait possession do I'Etablis-
sement. Mais une clause du Contrat do 1625 perrnet de supposcr
quo Ic "principal" ne put s'installer aussitit clans cette nouvelle
residence.
lesdits seigneur et dame (madame . surtout, sans doute) entendent que
It dit sieur Paul false sa residence continuelle et actuelle clans LEUR
maison , pour continuer a eux et a leur dire famille /'assistance spirituel-
le qu'il leur a rendue depuis longues annees en Ca ... " (XIII, 199),
Madame dc Gondi meurt Ic 23 juin 1625 et Monsieur Vincent
obtient de Monsieur de Goncli I'autorisation de passer out IC a cette
clause du Contrat. II pout done rejoindre sa Contmunaui au Colle-
gc des Bons Enfants: (r qu'il fit vraiscmblablenient entre Ic 20 octo-
bre et Ic 22 deceml,rr 1625.
lO - l.a Communauti "des 7ROIS"
C'est done fin 1625. sans doute, quo se place la suite du temoi-
gnage cite plus haut ; (XIII, 8):
It College des Bons En/ants, oti nous nous retirdmes, Monsieur Por-
tail et moi, et primes avec nous un bon pretre a qui nous donnions .50
icus par an . Nous nous allions ainsi TOUS TROIS pricher et faire
la Mission de village en en village... "
Cette Cotnmunaute " Apostoliquc " composes de M. Vincent,
M. Portail et le "bon pretre" a ere la premiere "STABLE" et EN-
TIEREMEN' I' adonnee a la Mission . Ella ne correspond pas enco-
re a tonics Its prescriptions du Contrat (cf. par ex. le status " econo-
miquc" du bon pretre paye 51) ecus), ntais constituc la route dernie.-
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re experience COMMUNAUTAIRE avant la premiere "Commu-
nautC• des Pretres de la Mission".
Le texte (XII, 8) continue:
"... Voila ce que now faisions nous autres ; et Dieu cependant faisazl
ce qu'ii avail priau de toule iterniti. 11 donna quelques benedictions a
nos traoaux. CE 01' I' VOYAN7', de bons eccle'siasliques se joc l;nirent
ci nous ct d,p, srdr„,N ri itre (lei n4tres... ''
Scion saint Vincent , is recrutement de la premiere CommunautC se
fit AU VU des 'I'RAVAUX. C'est la Mission elle-manc qui attira
ces bons ecclCsiastiques , Iesqucls dernanderent A entrer . Les premieres
vocation s a la A'Izssion furent done des rocatiunc vrainicnt APOS7 'OLIQUES
qui sc decidercnt EN VOYANT It's travaux ct c:ntrerent POUR La
lllission.
D- La Comnu haute'des ''OUATRE"
Ces premieres vocations A la Mission , nous les connaissons. (:c
sont Ies signataires de I'Acte d'Association du 4 septembre 1626 (XIII.
203-205).
Le Contras do Fccucl,crion dcnrucchcit a Saint V incent...
"d'ilire et choisir six per.sonnes ecclisiastiques ... entre (i et un an pro-
, Aaznenn'nl renanl, '
Q,uinze mois plus tard, ifs sons quatre A signer: M Vincent,
\1. i'ortail, \1 Du Coccclrav ct \I, tic la Salle. Ccs deux dcrniers
sc sons sans douse prescntc's ccrs nc:u's ou av ril 1026, cc qui pt'rnu•t
a saint Vincent tl ecrirc dins facts:
".Vous. en vertu de se- qur dessu.. apres aaoirfail preuce. I '.\' TEMPS
ASSEZ NOTABLE, de la vertu et suffisance de Francois Du Cou-
dray, pritre, du diverse ('Amiens, r/e Messire Antoine Porlail, prelre,
du diverse d'Arles, el de ;'fessire,Jean de la Salle, aussi prelre, dudit
diocese a' . miens, axons iceur choisi .s, ilus , ai rdpis et associis... pour
ENSEMBLEMEN7' were en manure de con,{'ri,qration , compggnie ou
confririe, et nous employer au salut dudit pauvre peuple des champs ".
C'est done un CONTRAT Cent et signs qui "forma" la pre-
miere CommunautC des PrCtrcs de la Mission. Par cc contrat, les
signataires " se lien! et unis .sent POUR s'employer, en maniire de mission,
a catichi.cer, pricher el faire faire confession ginirale au pauvre peuple daps des
champs ' '.
II s'agit done Bien cl'un contrat apostolique.
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On a egalement rcparque la formulc:
`pour ensemblement viere en rnaniire de congregation, compggnie on
con frerie ".
Si la terminologie est encore uggue, la vie commune - conlurntemcnt
a la Fondation - est expliciternent forniulce. Pour lc reste, on pro-
met: a''obsencn ladite fondatior ci le reglernent pnrticulier qui ce/on ice-lui ,era
dre.+,e et d'obeir tans a nor, qu'a nos .succes.+eurs superieur.+, comme etant sous
noire direction, conduile et juridict on. Ce que nous susnommes Du Coudray,
Portail r! ^/, la Salle ggreons, promettons et nuu.+ soumetions garder
im u,(rrhl<'rn[ nt
Le nieme jour et devant Ics memos notaires , saint Vincent fai-
sait donation de ses Bien a ses parents ( XIII, 61-63).
Les quelques lettres que nous avons de cette periode 1626-1628
ne donnent que de rares echos Sur la vie de la jeune Conuuunaute.
Les missions semblent se succeder a un rvthme soutenu et Louise
de Marillac it quelque trial a suivre son remnant 1)irecteur et se plaint
de ses absences aussi longues que repetees ( 1, 28). L ' alternance pre-
vue Bans le Contrat ( 1 mois do mission et 15 jours de residence),
des Ic debut , ne semhle guere observer, Ic travail prenant le pas sur
la residence ( I, 36, 38, 40).
truant aux Documents que nous trouvons au tome XIII, Sur
ceOc periode ils repreiment Ic plus souvent les terries du Contrat,
insistant toujours et sur la FINAI.ITE APOSTOI.IQUE de la Com-
munaute ct stir la VIE EN COMMUN ( XIII, 206, 207, 215).
On peat egalement remarqucr que I'Acte du 15 juillet 1627
(XIII, 213-214) fait mention de nouveaux mentbres clans la Com-
munaute : aux quatre de I'Acte d'Association du 1626 s'ajoutent,Jean
Be-u, Antoine Lucas ainsi que . JeanJourdain qui sera le premir Fri-re
et Jacques Regnier qui est clerc.
La Communaute des ",CHIT" (Ier aout 1628)
Les deux lettres que saint Vincent ecrivit au Pape Urhain VI 11.
en join et anti 1628 sort signers de MM. de la Salle, J. 13ecu, (III
Coudray, Portail. Callon, Dehorgny, Brunet, Lucas et M. Vincent.
Ces lettres, ecrites clams Ie but d'obtenir ('approbation de Rome pour
la Congregation pernicttcnt de se faire one assez bonne idee de I'es-
sor ct des orientations clc la Communaute (1, 42-62).
Six points peuvent etre soulignes tout part iculierenient:
1. Finalite apostolique et tie commune:
L'esscntiel du Contrat de Fondation est repris de facon claire
ct saisissantc:
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...quelques pretres RESOLUS a VIVRE ENSEMBLE et a s'U-
NIR en Congregation, apris avoir quitte, avec les litres et les emplois
ecclesiastiques qu'on a d'ordinaire dans les vines, I'r.spoir mime de s'en
procurer a l'avenir. el cela, POUR /sire profession de s'adonner, sous
la direction dudit Vincent de Patti, au salut des pauvres gins des
champs... ".
Trots thr'mcs essentiels a la cotnnsunaute des Prctres de la Mis-
sion, dans ccs quelques lignes: S'AI)ONNER au salut des pauvres
Bens des champs, resolus a VIVRE ENSEMBLE et s'UNIR; apres
avoir QUI'I'TE titres, benefices et espoir d'en avoir.
Le paragraphe suivant explique clairement les raisons do cote
clernierc exigence: on rcnoncc aux benefices "PO(IR se livrer plus /a-
cilernent et plus utilement au hien spirituel des habitants des campagnes... POUR
s'appliquer eniieremeni au salut des gens de la campagne... "
C'est la une motivation dont it conviendra de se souvenir au
moment de I'introduction des Voeux dans la Communaute. La pre-
miere forme de "renoncement" Bans la Congregation a cte exigee
POUR une disponibilite "entiere" et durable au salut des pauvres
s;ens des champs.
Quant a la vie COMMUNE , un autre passage de cette lettre
precise : " pour mener ensemble la vie commune , A L'EXEMI'LE des
RELIGIE(JX... "
Cette precision etait-elle de trop' En tout cas, la reponse fut ne-
gative et ainsi motivice par la Propagande: "considerans illas petitiones
terminos Micsionis transgredi ac ad institulionem NOVAE RELIGIONIS len-
dere..." (XIII, 225).
2. - La Geographic de la Mission:
Le texte de la lettre donne une idee de 1'extraordinaire essor
des missions en deux annees:
' ...non inclement sur les terres desdils seigneur et dame fondateurs...
MIS ENCORE dans BEAUC'OUPd'autres parties de ce Royaume
de France , comme dans Its archeveches de Paris et de Sens, dans Its eve-
ches de Chalons, en Champagne, de Troyes, Soissons, Beauvais, Amiens
et Chartres... "
3. - Le Recruitment de la Communaute:
La suppliquc demande au Pape de:
..nommer ledit Vincent instituteur el superieur general desdils pre-
tres, de ceux qui de.sirent .s 'adjoinre a CILV ET des personnes LVDISI'EN-
SABLES pour vaquer our emplois domestiques dans la Conga;{'ation,
dice DE LA MISSIO.\', a laquelle ils s'UNISSENT pour mener en-
semble la vie CO'cI ill ':\'E... "
Et, un peu plus loin, le texte cite : "... le supirieur, les pretres, offi-
ciers, ministres et coadjuteurs des maisons... "
I.es F'RERES qui, on le sait, joueront on si grand role sous la
(lire(tn'n do saint V incent sont ici . rt p(nu- la premiere fois, men-
tiomnes <mnme ntcnthrrs do la COtmnurlautc.
4. - La Pauvreti de la (ommunauti:
La Icttre rappelle la GRATUITE absolue du travail
missionnaire:
11
..aux frais el dipens de ladite congregation , ne recevant et n'allen-
dant aucune recompense ou compensation malirielle... "
Dc par ailleurs, on I' a vu, les inembres do la Cornmunautc re-
noncent personnellement aux benefices. U'ou le systeme cconoini-
que des fondations et "flotations":
"...qu'il soil permis audit Vincent... d'accepter librement... la posses-
sion corporelle, rielle et actuelle de tous ces biers et d'en gander a perpi-
tuiti les fruits, revenus et produits, den percevoir, exiger, lever et ricu-
pirer les droits, revenus et intirets... "
La Cornmunautc vivrait donc de REVENUS. C'etait, semble-
t-il, le scul moycn pour eviter et la retribution du travail et la
mendicite.
5. - 1. 'Exemption:
Un long paragraphe de la Icttre traite de la situation juridique
dc la Cornmunautc Bans I'Eglisc. Saint Vincent y demande expres-
scment que soient exernptes:
"...Ir ,upirieur. les pretres susdits et bus les membres de ladite congri-
gatiun de la juridiction de leurs Ordinaires el de les,faire dipendre du
Saint Siege Apostolique... "
Mais intervient aussitot la mise au point PASTO RALE essen-
tielle pour saint Vincent:
"... DE TELLE SOR7E nianmoins que lesdites personnes soient TE-
Nl TS. en ce qui regarde les missions . d'OBEIR aux tres ririrends
sez neurs Eveques el Ordinaires de leur residence , D'ALLER on et viers
qui its seront ENVO YES, .. ''
C:urieusement , la Icttre du Icr aotit ajoute ici quelques preci-
sions a la version do juin; et ces precisions eclaircnt sans doute la
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conception vincentienne de I'exemption , par l'evocation des thi•mes
de disponibilitc et mohilitc missionnaires . En effet, si les rnission-
naires Sc doivcnt d'OBEiR aux Ordinaires en cc qui rcgarde les Mis-
sions, le supericur souhaite de reserver la "libertc' de choisir Irs ntis-
sionnaires . nontmer et deposer les superieurs, de transferee dune
maison a une autre et "de les rappeler en quelque lieu ou en quelque maison
qu 'ils soient pour une mission ou Si quelqur necessite l 'exige".
On soupconne deja la F un des Brands problcmes de la Mission
naissante, qu ' on pourrait traduire en langage d'aujourd 'hut do la
facon suivante : la tension entre les exigences do I' I NSERTION PA-
STORALI'. it Irs necessites de la DISPONIBII.I'I'E-MOBII,I'1'1
MISSIONNAIRE.
6. - Les Structures de la Communaute:
Elles or soot qu'cvoquees dans le texte. On petit ccpendant
rcmarquer qu'aussitot apres avoir dcntande le droit d'cdicter statuts
ct reglements pour la Contpagnie, la lettre poursuit:
"...Que rotre Saintete veuille bien at (order encore audit Vincent plein
pouv=oir de corriger, modifier et retoucher les rules, quand elles seront
faites, puhliees el dictees, toutes lei foi.t que les dispositions et lcs chan-
gentrnts des personnes et des chores et des temps le
dematide ront.,."
Les regics tie sont pas consposers ... riles tie Ic seront que urnte
ans plus tard et deja saint Vincent se soucie du droit de pouvoir Irs
modifier contpte tenu des Changements des personnes et des choses
et des temps. Cette conception evolutive des structures ctait a
souligner.
Bien que rejetee par Rome (XIII, 225), cette supplique de saint
Vincent fait clairement Ic point sue 1'ctat et Ies projets dc la jcunc
Communaute, en aout 1628. La Mission demcurr la RAISON
d'ETRE de la Cornntunaute; la VIE COMMUNE se structure "a
l'exemplc des religicux ct, enfin, Ic prohlcmc dc 1'EXEMPTION
Bans I'INSERTION apparait con nu' Ic cap a franchir.
V - "... Celle nouvelle Mission LX TRAORDINA IRE.. '' (4 dec. 1630)
Avant d'en venir a la tees intcressante "Opposition des Cures
de Paris" ou ]'on trouve cctte curieuse expression "Mission extraor-
clinaire", opposce aux "prrtres ordinaires", it convicnt de faire ctat
des quelques ethos clue noun trouvons dans la correspondancr de
I'cpoque do Ia vie de la Communaute.
Toujours tres active (missions a Beauvais, Montrnirail, Chel-
Ics, Bergier, Mesnil...) elle ajoute a ses travaux 1'Oeuvre des Ordi-
nands, lancee a Beauvais en septembre 1628 (1, 65-66). Elie sernble
cependant observer le temps de residence prevu. dans le Contrat,
pour les moil cl'ctc. Le 12 septembre 1631, saint Vincent ecrit:
"Noun vivons d'une vie quasi aussi solitaire a Paris que lei Chartreux,
pource que, ne prechant pas ni catichisant ni confessant a la ville, per-
sonne Presque, n'a a faire a nous , ni nous a personne ; et cette solitude
nous fail aspirer au travail a la campagne , et ce travail a la solitude"
(I, 122).
Ou sent hien quelyue nostalgic de la Mission clans ces lignes.
Que faisait-on pendant ces longs mois? lane autre lettre, cgalement
do septembre. mais de 1628, nous en donne quelyue idle. Saint Vin-
cent est a Beauvais et ecrit a M. Du Coudray qui devait Ic rernpla-
cer a la tote (It- la Communaute des "Bons Enfants" (1, 64-68):
"... Mats comment se Porte la Compagnie? 7 out le monde est-il en bonne
disposition? Etudie-t- on et s'exerce-t- on sur la controverse? Ytenez-vous
l'ordre prescril?fe vous supplie, Monsieur, qu 'on travaillea vela qu'on
posside bien It petit Becan. 11 ne se peut dire combien ce petit lure Bert... "
On apprend cgalement, par cette leturc, que M. Lucas est
1)ETACHE pour son travail ct Monsieur Vincent se soucie de sa
relation a la (:smununautc:
"Comment se porte M. Lucas en son travail? Cet emploi lui revient-il.?
Revient-il.souper et coucher au College?Assiste-t-il... a nos Conferences?"
Quoiqu'il en soit, cette vie Commune en residence apparait hien
eonune une srte de parenthese clans la vie inissionnaire et la situa-
tion "normale" pour la Communaute est en rnission. On y est a tout-
de role superieur (IX, 8), et St Vincent colt au Y. Yortrail, le 21
juin 1631:
` f'espere beaucoup de fruit de la bonti de Notre-Seigneur, si l'union,
la cordialite et le support sont entre vous deuex... et parse que vote etes,
le plus ancirn. le second de la Compagrue et If superieur St ., PPOR TEZ
TOUT je dis tout, du bon M. Lucas; je dis encore TO('T', de sorte
que vous dcposant de la superiorite, ajustez-vous is Iui en cha-
rite... Surtout qu'il ne parais.se point aucune scission entre vous. Vous
etes la sur on theatre stir lequel un acte d'augreur est capable de tout
gdter..." (1, 112-113).
Ces curieuses consignes is un superieur en mission donnent quel-
yue We de "I'esprit" que saint Vincent voulait entretenir dans ses
Conununautcs Apostoliques.
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Mais beaucoup plus que les probl emes internes a la Commu-
naute , c'est Ia situation de la Cornpagnie Bans I'l:glise en general
et clans I'Eglise de France en particulier qui preoccupe saint Vincent.
En 1631, le Parlement de Paris duit enterincr les lettres Paten-
tes par lesquelles le Roi approuvc la Congregation de la Mission (XII,
206-208; 225-227). Mais, au nom des Cures du diocese dc Paris, "le
Syndic des cures de setts ville et faubourgs" fait opposition (XIII,
227-232). C' est un texts "dur", presque "polemique". Mais cctte
opposition sera certainentent , pour saint Vincent, revelatrice et I'ame-
nera it micux preciser la place de la "Mission " clans I'Eglise.
Trois griefs sont faits aux "soi-disant pretres de la Mission":
- on craint qu 'ils tic renoncent pas vraiment aux eniplois clans
les villes;
- on craint qu'ils s'immiscent intempestivetnent Bans les
paroisses;
- on craint qu'ils en viennent it vouloir participer aux REVE-
N US des paroisses... !
Certes, (fans le Contrat, la Communaute s'engage clairement
stir tour ces points, mais cela n'est pas suffisant "...car bien que routes
telles con'rcl!ations, de prime ahord et en la source de leur premiere institution,
soient tres purer et.fondies dans la consideration de la plus eminence piite, duns
la suite des annies, I'ambition el I'avarice les chap e'nt entieremenl..."
D'ou trois conditions expresses:
- "qu'aucun vienne dedans tine paroisse sans la permission
du Cure;
- quaucun exercise de mission tie se false aux heures des olli-
ces habituels;
- que snit, a torts ces NOUVEAUX PRE'i'RES de la MIS-
SION, retranchee et ttce I'esperancc de pouvoir,lamais prctendre,
ni demander, suit sur It benefice do I'Eglisc ou ils entreront , snit sur
Ic peuple, AUCUNE RE'I-RIBUTiON de salaire... it quoi it est d'au-
tant plus nrcessaire de pouvoir, qu'il est certain que, quelque prc-
texte qu'ils prennent, cn cette nouvelle institution , de refuscr, i.EUR
iNTEN'I'ION n'est autre sinon do parvenir iNSENSIBI EMENT
it tin partage des benefices..."
A plusieurs reprises, daps cc texts , intervient tin parallcle ou
plus exactcntent unc' opposition enure le minist e rs ordinaire et It-
ministers cxt raordinairc . On craint "des rixes ct querelles j ourna-
licres... entre les preires ORI )INAIRES ct ceux do cette
EXTRAORUINAIRE Mission, laquelle extraordinaire Mission
strait inutile si Its evcqucs soigneux it leur troupeu ne donnaient point
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les cures qu'a personnel de piece et capacites connues. Auquel cas,
un cure serait suffisant pour celebrer le service, prccher et catechi-
ser. Doncques la cour, s'il lui plait, remediera a cc point que cette
nouvelle Mission extraordinaire ne Hoist' point aux fonctions de
l'ordmatTf. .,'
Dans sa forme "polemique", ce texte revile bien la difficulte
de situer la Mission Bans la Pastorale Ordinaire. Ces raises en garde
des Cures de Paris, connne sans doute aussi les difficultes r(-
n(-on-trees "sur le terrain", ameneront saint Vincent a preciser son pro-
ject. On le remarquc, entr'autres, dans Ies consignes qu'il donne a
Francois Du Coudrav envoye it Rome pour activer de la ree onnais-
sance de la Congregation.
0 ".. - Les ring Maxima Fondamentales de la Congregation...
Cette mcme annee 1631, en effet, ( 1, 115-116), saint Vincent
est amene a preciser cc qu'il appole - par deux lids - les cinq ntaxi-
mes fondamentales de la Congregation ; ajoutant qu ' " on n'y lnn(rrail
rien changer ni titer qui ne portal un Iris grand prejudice". Ces consignes
a M. Du Coudrav, envoye a Rome, sont precedees et motivecs par
le rappel de Ia raison d'etre de la Communaute: "I.e paw rr peuple
se damne ... t 'est la connai .csance qu'on en a eu qui a fait er{tier la l.ampa-
gnie ... YOUR CE FAIRE, it FA 1/7' mare en Congre;t(ation... "
C'est tres clair: it taut vivrc en congregation POUR assurer le
travail d 'evangelisation qu'on se propose.
D'ailleurs, Ies quatre premieres maxirnes londamentalcs cli Ia
Congregation ne portent QUE SUR lc travail missionnaire:
- laisser Ic pouvoir aux evequcs d'envoyer Ies missionnaires
dans la part de lcur diocese qu'il leur plaira;
- clue Ies missionnaires scront soumis aux cures ou its hint la
mission , pendant le temps d'iccllc:
- que la mission soit totalcment gratuite et que Ics mission-
naires vivent a leurs depens;
- que I'on renonce a tout ministcre en ville (ou it y it evcche
on presidial): sauf pour les Ordinands et ceux qui feront les cxerci-
ccs Bans la ntaison.
Il s'agit de SITUER la Mission dans I'Eglisc, juridiquernent
et pastoralement . La Mission doit etre, non pas "extraordinaire"
comme lc craignent les cures de Paris, ntais "EN\'OYEE" pai I'eve
que et "SOUMISE" aux Cures . L'option est nette ct la volonte d'IN-
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SER1'ION ( cumme I'on dirait aujourd'hui) evidente , pendant le
temps de la mission.
I.A GRA'I'UITF. du travail et la renunciation aux villes nuain-
tiendront, de Icur cote, la Congregation dims sa ligne UESIN'1'E-
RESSEE et MISSIONAIRE an service des pauvrrs gees des
champs.
Enlin, la dernierc maxime aflirme la necessite d'une AUTO-
NOMIE de lit Communaute. Soumise et " inserec" Bans son tra-
vail, elle n'en est pas pour autant ni diocesaine , ni, a fortiori , parois-
siale (- t le supericur revendique " 1'entierc direction d'icelle".
Ces cinq tnaximes doivent don(-, scion saint Vincent, titre con-
siderecs comnte FONI)AMEMI•ALES do la Congregation. Elks
affirnient tout a la fois , trials a des niveaux differents , ]'INSER'TION
PASTORALI? de la Mission et son AUTONOMIE. C'est IS la
volume de saint Vincent qui, pour le moment, semble percuc conune
"contradictoire " par Rome : l'autonomie souhaitee lui semblant ''ten-
dre a I'institution dune nouvelle religion".
Mais Monsieur Vincent salt titre perseverant . Grace sans chute
aux diflicultes rcncontrecs ( comme ]'opposition des C ures de Paris),
it a precise son " dessein" et ne veut Lacher aucun des deux bouts
de la c • haine! Inseree ntais autonome ; et it conclut:
"... Baste pour Les paroles , nuns pour la S('BST.9NCE, it Taut qu 'elle
demeure entiere ... 7enez y done ferme et fatter entendre qu'il y a de' lon-
gues annees que Pon pence a cela et qu'ON L:.V A l 'E I'ERIENCE''.
Cctte periode du "College des Bons Enfants" (1625-1632) cons-
titue Bien la premiere etapc et la prc ►uiere forme de la Communaute
de la `fission. Une C onununaute qui interir'urement s 'organisc et (Jul
extirieurement cherche a se situcr dans I'Eglise. INTERIEUREMENT,
Ic fait de la residence semble avoir etc tres important. Le Contrat
do Fondation, on I'a vu, pr•evoyait clc longues periodes dc residence:
on rnois de missions et I S jours do residence plus Ics tnois do juin,
juillct, aout et se•ptembrc. (ela rcpresente pratiquenteni six moil sur
douze do residence comnrunautairc. Certes, it semble• Bien que• ce
rvthnic et cettc• altcrnance• nc furc•nt guere niathematiquement res-
pectes, Ic temps de travail mordant souvent sur Les temps de resi-
dence, niais des cette epoque it apparait que ]'organisation de ces
longs jours do residence (conqus plus ou moins sur un type "rcli-
gieux" ) modifie progressivement Ic style communautaire de ce (Jul
n'etait, au debut, qu'une "Equips de travail"... conunc Yon dirait
aujourd'hui. (Uri certain phenotni•nc tie SEI)EN'1'ARISA`l'ION...')
E\TERIE.UREMFNT, la Communaute cherche it sc situcr
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Bans I'Eglise, par rapport a la Pastorale Orclinaire de l'Eglisr. L'op-
position des Cures de Paris se presente connnc une sorte dc "phe-
nomene de rejet". On demands que "cette nouvelle Mission Extraor-
dinaire ne nuise pas aux fonctions de I'Ordinaire" ...et Ion se mefte
beaucoup de "taus ccs nouveaux Prctres"... Dans Its cinq maximes
envoyees it M. Du Coudray, saint Vincent situe vigourcusement sit
Communaute Bans I'Eglise: Totalement desinteressee, la Commu-
naute dependra - pour son travail Apostolique - des Evcques et
sera soumise aux cures "ou elle fait mission"; mais pour sa vie et
son organisation interne, elle ne dependra que "du superieur de la
compagnie".
On le voit, avec les termes et Ies realitcs du te ►nps, c'est tout
le prohleme de I'INSERTION PASTORALE et de I'AUTONO-
NIIE de la Communaute qui est ici pose et deini.
Au sours cis cette periode du "College des Bons Enfants Ia
premiers conununaute de la Mission s'organise clone intericurement
et se dclinit et se situc clans 1'Eglise et par rapport " aux fonctions
de I'Ordinairc".
IV - SAINT-LAZARE ET L'APPROBATION DE LA COMPA-
GNIE (1632-1633)
0- L 'entree a Saint-Lazare (8.janvier 1632)
Le Contrat d'union du Prieure de Saint-Lazare a la Congrega-
tion de la Mission fit signe It mcrcredi 7 janvier 1632 et la prise
de possession se fit des le lendetnain. A en croire le cure de Saint-
Laurent, M. de Lestocq, qui servit d'intermediaire au sours des trac-
tatious, it fallut insister toute one annee (1631) pour atnencr saint
Vincent a accepter ce tres vaste couvent et set enclos le plus vastc
de Paris (Corte, "Le grand saint... " I, 191).
Darts son 'Guide de saint Vincent de Paul a travers Paris" p.
18, Monsieur CIIALUNIEAU precise que "les batiments s'eten-
daient it long de la rue du Faubourg Saint-Denis sur one longucur
de 150 metres environ et sur one profondcur de 200 metres envi-
ron". Il convient sans doute de mentionner au moins ces quelques
chiffres pour se faire une We (lit "retentissement" profond que d6 t
avoir cc nouveau cadre de vie sur la jeune ct petite communaute.
M. COSTE (o.c. 192) ajoute qu'il y avait one eglise de style gothi-
que (petite et sans beaute, remontant au XIII' siecle) en un cloitre.
Ces quelques details autorisent peat-etre a juger assez vraisernbla-
ble la premiere reaction que M. de Lestocq prete a saint Vincent:
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"... it est vrai , Monsieur, que votre proposition rn'epouvante; elle me
parait sifort au-dessus de nous que je n 'oserais y penser. Nous sommes
de pauvres pretres qui vivons dans la simplicite, sans autre dessein que
de servir les pauvres ,tens des champs " (XIII, 246).
Quoiqu'ii en soit et apres intervention de M. Duval, saint Vin-
cent finis par accepter et Saint-Lazarc dcvient la Residence de la Com-
munaute, quelques confreres restant au College des Bons Enfants.
Unc lcttre de saint Vincent a M. de Lestocq (1, 137-141), datant
de la periode des pourparlers, fait etat de difficultes concernant 1'even-
tucl translrrt do la Communaute a Saint-Lazare. II s'agit du dortoir
et du chocur. Pour Iv dortoir, saint Vincent redoute la cohabitation
entre ins Missionnaires et les quclques religieux habitant encore Saint-
Lazarc•:
''parce que noes oh.servons le silence depuis le soir apres la priere jusqu 'au
lendemain apres le diner, que noun aeons une heure de recreation; et depuis
la recreation jusque au soir apris ssouper, auquel temps nous aeons encore
une heure de recreation, laquelle achevie, nous rentrons dans le silence,
pendant lequel nous ne parlons que de choses nicessaires , et encore tout
has... "
Pour le chocur, it s'agit de savoir si Ics Missionnaires porteront
l'habit des Chanoines (le domino et l' aumusse ) Ct s'ils chanteront
I'Ofiice. La reponse de saint Vincent est evidemnrent negative:
"...pour eviler la confusion rl Ir soupcon que Ic parlemenl aurail que
now commencerions h devenir chanoines , el par consequent que noun rerurn-
con.s taciternent a noire dessein de travailler Ia'CF.SSAMMENT pour
it pauvre peuple des champs... "
Mr,ne si saint Vincent insiste sur la rigueur du silence dans Iv
but d'obtenir une nu•illcure autonomic de sa Conununaute par rap-
port aux derniers habitants de Saint-Lazarc, cette let tic suggere Bien
le grand probletne qui dut se poser a la jeune Conununaute Mis-
sionnaire prenant possession de cct intposant Convent. L'argunu•nt
mis en avant contrc le domino, I'auinusse et I'Oliice chante est sans
doutc plus Ibndarnental c•t essentiel: Ics Missionnaires doivent i•trr
et apparaitre "travaillant incessammeni pour le pauvres des champs".
1,(-s conditions et Ic style de vie en residence ne pcuvent i t re
en contradiction avec cet essentiel de la vocation des Prctres de la
Mission. Et saint Vincent conclut qu' iI aimerait rnicux "que noun
demeurassion.s loujours en noire pauvrete que de Mourner Ir dessein de Dieu
sur nou.s
Ce mane 8 janvier 1632, 1'archeveque do Paris approuvait
l'union de Saint-Lazare a la Mission cut precisant cntr'autres: que
les Pretres de la Mission seraient tenus a reciter I'olfce divin "in
choro alta voce sine canto", que douze au rnoins devraient resider
en la maison dont huit pretres, qui assurcraient des missions dans
le diocese de Paris et recevraient les Ordinands (XIII, 248-254).
Wine sans prendre a la Icttre chacune de ces prescriptions, ce
document - lui aussi - donne Line We d'une certainc evolution
du style COMMUNAUTAIRE. imposec par cc transfert de
residence.
O- La Bullc d'Erection de la Congregation de la Mission (12 janvier 1633)
A) La "mission romaine" de Al. Du Coudray:
En juin et aout 1628, on I'a vu plus haut, saint Vincent Ccrivit
deux suppliqucs au Pape Urban VIII en vue d'obienir l'approha-
tion de Route pour Ia Congregation, et le 22 aout, la demandc etait
pratiquement rejetec par la Propagande. (XIII, 225).
En 1631, saint Vincent reprend I'affaire et envoie M. Du Cou-
dray sur place pour y defendre It dossier. Le 20 juillet 1631, it lui
t Grit: '' I%ous voila en/in arrive 'a Rome" (1, 114) et c'est tin echange de
corresponclance sur les delicates tractations. Cinq leltres de saint Vin-
cent a i\1. 1)u Coudray ont ete conserves stir cette periode.
L'argunient esscntiel et a inettre en avant est toujours la neces-
site du pauvre peuple:
" Vous devez faire entendre que le pauvre peuple se damne, faute de savoir
les choses necessaires a salut et joute de se confesses. Que si Sa SaintetC
savad cette NECESSITE, elle n 'aural! point de repos qu 'elle n 'eut fail
son possible pour y meltre ordre... " (1, 115).
Et pour appuyer cette argumentation , saint Vincent consulte
les theologiens. Le 4 septenibre 1631, iI envoic tin billet a Du
Coudray:
..un grand personnage en doctrine et en piece me disait pier qu'il est de
I'opinion de saint Thomas : que celui qui Ignore It mystire de la Trinile
et celui de !'Incarnation , mourant en cel eta! , meurt en eta! de danina-
lion , et soutient que c'est le fond de la doctrine chretienne. Or cela me
tout ha si fort et me touche encore quej'ai pour d'etre damne moi-meme,
pour n 'elre incessament a !'instruction de pauvre peuple..." (1, 121).
Mais Ics oppositions se nianifestent et Ics retards sc multiplicnt.
Dix ans plus tard, saint Vincent ecrira au supcrieur de Ronie:
"L 'esprit de ce pays-la est reserve, temporisant el considerant , aim, el
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estime les personnel qui von! piano, piano, et se garde extremernent de
celles qui vont site ...!" (II, 263).
M. Du Coudray souhaite employer des procedes un peu "con-
tournes". mais saint Vincent. le 23 decentbre 16:31, juge la chose
"asscz ingenue " et ajoute:
"Qui dit les chores tout bonneinent comme elles sons , et se sournet, Dieu
agree, comme je crois , ce procidi . La verite et l 'humilile s 'accordent Bien
ensemble" (1. 144).
La lettrc du 12 juillet 1632 ( 1, 162-165) surtout est a lire pour
se faire une idec des diflicultes et oppositions comme de la sainte opi-
niatretc de saint Vincent:
"...car, it es1 vrai, on !ache a now brouiller, comme vows m'avez mandi:
et cela jusqu 'a la personne de laquelle nous devrions esperer la plus ,grande
assistance apris Dieu. alais tout cela ne m 'ilonnerail pas sans mes pichis,
qui me donnent suet de craindre non pas le succes de to chose, qui lot
ou lard se/era, de deli comme de deco; mail je ne saurais vows exprimer
combien its artifice% m 'iionnenl...
N.K.: On unuvera Bans Ics Annales de 1926 (p. 14(1 it 144) et dc 1941-1942 (p.
27-3I. Ic tcxte delinitiI de la requcte presence par M Du Coudrav, au norn de saint
Vincent. II fut presentc non c It propaganda. comme en 1628. macs a la Congrrga
Lion des Evcques ci Reguliers avec 1'adresse suivante 't Sit Saintetr pour I'I re(nun
dune Mission de I'rc trrs SECI1I.IERS en France. II nest pas neccssaire d'analyscr
ici cc tcxte puisclu'il sera pratiquenuntc repris en totalize Bans la Kullc d'Erection
B) La Rulle "Salvatoris Nostri" (12 janvier 1633)
I.e texte latin se trouve en XIII, 257-267 et unc traduction en
fran4ais est proposee clans Ies Annalcs 1941-1942. p. '32-40. La "vie
de la Communaute" de Ia nouvelle Congregation, en tant que telle,
n'v est pas directement traitee, mais on pcut cependant remarqucr
que:
1. - C'est incontestablement , unc COMMU NAUTE APOS-
TOI.IQUE qui est officiellemcnt approuvee ( tans "Salvatoris Nos-
tri". Le "hut particulier " de I'Institut est ainsi defini : " cum pro-
pria salute, in eorutn salutrm incumbere qui in villis, pagis, terris,
locis Cl hurnilioribus cogtntorantur...".
On remarquera 1'expression "cum propria salute". Une etude
scrait it faire sur I'histoire et ('evolution de cc qui deviendra. daps
les R•gles Communes de 1658, la Premiere Fin de la Compagnie:
Propriae perfectioni studere. On s'appuic parlbis sur ce 1° § des
Regles Communes pour contester ou nuancer la pritnaute de la NIis-
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sion et le caractere nettement Apostolique de la Congregation. Il sem-
ble Bien que, pour saint Vincent, cette exigence de saintete person-
nelle n'ait jarnais remis en cause la Fin nettement MISSIONNAIRE
de I'Institut (5).
I)ans lc Contrat de fondation du 17 avril 1625, la perfection per-
sonnelle nest mentionnee que comme condition sine qua non pour
un travail Apostoliquc valable: (XIII, 198-199). Meme perspective
clans le premier Contrat d'Association (XIII, 204).
Par contre, on peut lire dans la supplique a Urbain VIII (1°
aout 1628): "quorum principale ac praecipuum institutum Brit pro-
priac perfectioni et incolarum rure degentum totaliter incumbere..."
(1, 47, 55).
Pour cornprendre !'esprit de " Propriae perfectioni studere" des
Regles communes , Ic mieux est sans doutc de se reporter a la Confe-
rence du 6 dccembre 1658 ou saint Vincent lui-meme s'explique sur
"La Fin de Ia Congregation de la Mission " (XII, 73 et suiv.). Le
perfection personnelle y est mise en relation avec les exigences de
la Mission:
":Notre-Seigneur ilant venu au monde POUR sauver Its hommes, a com-
mence ri faire et puffs a ense{{mer ... It dessein de la Comnpagnie est d'imiler
Notre Se{grneur... "
C'est - a-dire qu'il faudra (Fabord pratiquer et vivre cc que I'on
prcchera . Saint Vincent - tout au long de cette Conference - unit
clans une meme vue MISSIONNAIRE, Bans un meme projet mis-
sionnaire , cc qu ' il sera toujours dangcreux de vouloir separer (per-
fection et mission ). Lc "cum propria salute, in eorum salutem incum-
bere ..." do la Bulle "Salvatoris Nostri" suggere cette relation entre
perfection et Mission et cette unite dans la visee Missionnaire.
2. - Sur le probleme "Autonomic et Insertion", la Bulle ente-
rine les "maxime fondamentales" que saint Vincent rappelait a M.
Du Coudray, deux ans auparavant: Superieur general a vie, Mon-
sieur Vincent, puis ses successeurs, se voient reconnus tous les droits
de direction de la Compagnic, maisons, personnes et biens, ' `relati-
vement aux Missions seulement , Its Ordinaires des lieux, ainsi qu'il a iti dit,
(5) Cf. PEREZ-FLORES in VINCENTIANA 1983/4-5 "La Bulle'Salvatoris
Nostri' et la (:M." p. 349-354.
L'autcur part , pour traiter de la Communaute d'un concept juridique "'j'en-
tends par vie en commun la vie ensemble dc plusicurs personnes sous on meme toil
en vue d'accomplir one mission pour laqucile ils se sent decides a travaillcr. Cette
description de la vie en commun suppose qu'elle se rcalisc dans ('ambiance de la mai-
son juridiquernent consideree, ou communaute locale" (p. 349).
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garderont leur autorite... " et mention est egalement faire des droits des
cures. Pour les Ordinaires des lieux, it est precise:
"Qu'ainsi qu 'il lour %emblera hon, its POURRONT envoyer, dans
les diverses parties de /curs dioceses, les sujets de ladite Congregation
qui seront DESIGA'E.S par leurs superieurs... "
Quand aux cures, it est precise:
"Pour tout cela, its obtiendront auparavant la permission du cure de
1'endroit , sans cette autorisalion , its n'entreprendront Tien des susdits
emplois... "
V. - LA COMMUNAUTE DANS LES "REGLES COMMUNES"
(1h5tt;
Le 17 mai 1658 , Monsieur Vincent reunit la communaute pour
la conference et cc jour - IA it traite de l'observancc des Regles car
celles-ci sont intprimees ct vont titre distributes . C'est la un grand
jour et les confreres " ont tdche de les (enseignements ) ramasser avec le
plus de fidelite que l'on pouvait y apporter et mime de decrire tout ce qui se
passa en cette action ..." (XII, I).
Dans cette conference saint Vincent insiste sur la communaute
apostolique " touter les Rules tendenl a nous retirer du peche et mime de l 'im-
perfection, a procurer le salut des rimes, servir l'Eglise et donner gloire a Dieu"
(XII, 2). Ces Regles tendent a nous faire devenir plus inissionnaires
"noire partage donc, sont Its pauvres, les pauvres; pauperibus erangelizare misfit
me" (XIII, 4). Et saint Vincent explique qu' il n'a jamais pense aux
emplois de la Congregation pas plus qu'aux pratiqucs de la commu-
naute, mais que ceci amenait un nombre plus grand de confreres
"le nombre de ceux qui se joignaient a nous s'aut;'mrnta , chacun travaillatt a
la vertu et a mime temps que le nombre croissait de jour a autre, aussi les bon-
nes pratiques s'introduisaient afin de poucoir VI FRF BIEN U.VIS ENSEM-
BLE. et nous COMPOR TER TO US A ['EC ('.VIFORMI E dons nos
emplois" (XII, 9).
Noun savons d'autre part combien saint Vincent a puise clans
la Reglc des Jesuites qui Iui paraissait la congregation apostolique
stir laqucllc it pouvait prentlre modele pour riussir a lairc de sa Con-
gregation une oeuvre apostolique engagee dans le service de l' Eglise.
"L'ensemble des norntes vincentiennes s'inspire des Regles
d'autres communautes, en particulier de la Cornpagnie de
Jesus. Mais nous ne devons pas oublicr que la Contpagnie de
Jesus est, avant tout, tine communaute apostolique qui a voulu
franchir les fronticres monacales en vue de rendre plus facile
Ic travail apostolique. Sur care lancer, St. Vincent ne se four-
voie pas, le point de depart cst bon... St. Vincent exige ]'ob-
servance des Regles, l'ordre du jour, mais aver une flcxibilitc
adequate et en acceptant les exceptions qui s'imposent au
regard de I'apostolat (cf. 1, 333, 588, note V, 553)" (PEREZ
FLORES in "Vincentiana ", art. cite, p. 350-351) (0).
Pour presenter brievement ce que Ics Regles communes disent
de la vie communautaire je fais reference a trois articles du P.
(:ORFRA reunis dans "Uiez estudios vincencianos ". CEMIE. 1983,
oil soot etudiees trois questions:
" La conitmidad cn las Reglas Comunes" p. 89-106.
"Ideas do S.V. sabre la autoridad en la vita comunitaria" p.
107-108.
"Las bases economicas do la comunidad vicenciana " p. 129-
157 (7).
Avant de voir les textes des Regles , or scrait-il pas bon de nous
souvenir que pour Saint Vincent Ics Regles qu'il donne en 1658 sort
d'abord le fruit dune experience vecue par la communaute? C'est
la uric experience de trente trois annees ou la Congregation a vecu
sans codification. Cette longue attcnte des Regles est regard6c par
Saint Vincent comme une excellente chose: it Ia presente
comme imitation de Jesus-Christ qui a voulu faire avant
d'enseigner;
comme un moyen d ' eviter lcs inconvenients de la precipitation:
comme unc garantic contre Ics inconvenients qui pourraient arri-
ver puisqu ' il y a deja pratique assidue et admire par tous.
Saint Vincent a voulu faire una association nouvelle et pour eviter
1'echec de Saint Francois de Sales clans I'oeuvre de la Visitation, it
lui semble qu'il Taut prendre du temps. Pour lui , la Compagnie do
Jesus est un niodele en cc sons que les, ] esuites ont pris le temps de
mettre en place leurs Constitutions . llans la Regle de la Mission,
comrne en toutes Regles, on va trouver:
(t)PEREZ FLORES in VINCEN-1'IANA 1983/4,5 "La Bulle'Salvatoris Nostra'
Cl la CM."
(7) Ces trois nudes, fort interessantcs, se prFsentent surtout sous tin plan socio-
Iogique qui renouvelle un pcu la vision parfois trop pietiste. Cet aspect permet unc
meillcurr approchr de la rcalite vFcue dans las Congregation it propos de la vie en
common.
Pour cc qui totiche la communaute des biens, it serait bon d'etudier la confi -
rencc tic,lran JACQUAR'I' "La politique fonciere de Monsieur Vincent" in "Vin-
cent de Paul. Acres du Colloque international d 'haudes vincentiennes. Paris 25-26
septembre 1981" Edizioni Vincenziane ROMA (p. 129-143).
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le mode de gouvernement;
l'activite "profcssionnelle";
le contrat d'association;
le comportement et le style de vie des membres;
la formation.
Et comme toute Regle est liee a une theologie de I'Eglise, comme
aussi elle est reflet de la societe en laquelle elle nait, la C.M. sera
marquee et par le fait d ' une communaute fraternelle (MUTUALI'I'E)
et par le role important donne au Superieur . Le P. CORERA (o.(.;
p. 140) n ' hcsite pas a dire "la propricte de Saint-l.azare va faire de
Vincent do Paul , littcralement , un seigneur feodal , avec y compris
Ic droit de j ustice sur ses sujets".
La communaute daps les Rigles communes (8)
A) Le point de vue sociolggique
"La communaute locale de la Congregation de la Mission appa-
rait clans les Regles communes comme une realite fortement cohe-
rente. Les mecanismes institutionnels de cette cohesion sont au nom-
bre de trois. Nous les enoncons dans I'ordre du nombre de lois ou
ils apparaissent dans le texte des Regles:
la relation superieur-sujet (en 63 articles);
l'uniformite (II, II et en d'autres passages plus ou moins
explicites);
la communaute des biens (chapitre III).
Le choix de ces trois faits institutionnels , et d'eux seuls, n'est en
aucune fa4on arbitraire. A cux seuls la Regle attribuc une fonction
de cohesion communautaire" (CORERA o.c. p. 91).
1. - Le Superieur
Apparait comme I'element fundamental de controle institution-
nel. C'est lui qui couvre la totalitc de la vie de la communaute: "7ous,
aux fours et heures assignes de chaque semaine , se rendront au lieu destine pour
entendre les aaerlissements que le Superieur donnera pour It BON ORDRE
de la maison, comme aussi pour Iui proposer ce qu'on aura a lui demander"
(V, 5). C'est done lui qui definit le commandement et donne les per-
(8) Ixs Regles sons citces en francais d'apres le texte do "Constitutions et Regles
de la Congregation de la Mission", Paris, Maison-Mire, 1954.
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missions, it intervient clans l'ordre de la vie journaliere comme aussi
a propos de certains aspects de la vie spirituelle. C'est le supcrieur
qui distribue le travail ou directement ou par un "prcfet" interme-
diaire qui a une autorite delegucc. "Personne n'entrera dans le lieu des-
tine pour I'office d'un autre , sans to permission du supcrieur , si ce n 'est pour
tans en choses nicessaires, la licence du PREFET du lieu suffira" (V, 10).
C'est le supcrieur qui distribue les biens matricls necessaires a
chacun, it apparait en fait comme celui qui a propriete totale sur les
hiens de la maison: "toutes choses noun seront communes et qu'elles seront
distributes a chacun par les superieurs... personne ne pourra disposer de ces
biens de la Congregation, ni en rien employer sans la permission du Superieur"
(III, 3) "Personne ne prendra rien pour soi de ce qui est destine a l'usage des
autres... sans le consentement du Superieur" (III, 6) "Nut de ceux qui iront
en une autre maison, n'emportera rien de celle d'oti it sort, sans la licence du
Superieur" (III, 9). 11 faudrait ici titer tout le chapitre III qui traite
"de I'Obeissance" ou le portrait du Superieur est entieremcnt trace:
it est le noeud de la communaute.
C'est au Superieur a intervenir sur certains points do la vie spi-
rituelle des confreres: c'est a lui qu'on doit s'ouvrir des problemes
de conscience comme des tentations, et cela cant pour le bien spiri-
tuel propre de chacun comme pour le service apostolique et la vie
contrnunautaire ainsi en 11, 16-17 pour cviter les pieges de Satan,
"le moyen It plus present et it plus sur, en ce cas, est de se dicouvrir prompte-
ment a ceux qui sont destines de Dieu pour cela... it s'en decouvrira le plus
tot qu'il pourra au Superieur...... Ainsi pour la chastetc "parce que ce seul
soupcon, quoique tris mat fonde, nuirait plus a la Congregation et a ses saints
emplois, que tour les autres crimes qu'on noun poutrait faussement imputer,
en ce principalement qu'il ne se recueillerait que peu ou point de fruit de nos
missions... ". Ainsi le Superieur ici, pour le bien de la Mission, est
juge de savoir ce qu'il convient de faire (on sent l'importance do la
mission commune). De rneme Ic Superieur doit avoir coin du temps
et des livres de lecture spirituelle pour les confreres, et ce en vue de
creer un esprit commun qui scrvira pour la vie spirituelle person-
nelle comme pour la predication en mission (X, 8, 21). Et enfin pour
perrnettre a ]a communaute d'ctre vraiment une communaute fra-
ternelle fonder dans la foi, le Superieur aura soin de mettre en place
la correction fraternelle dans la communaute (II, 17).
Dc ces divers textes on peut retenir l'idee d'une communaute
fortement hierarchisee ois les sujets sont dans un etat des dependance
assez fortement marquee (cf. VIII, 12-13) " nul ne s'enquerra curieuse-
ment de la conduite de la maison ... nul ne se plaindra du vivre , ni du vetir,
ni du toucher... ". Mais en meme temps apparait une timide Iueur
de participation qui ouvre la communaute au dialogue et donne occa-
sion de vivre cette nouvelle regle de vivre en communaute voulue
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par Saint Vincent, la Mutualite "proposer au supirieur ce qu 'on aura
lui demander" (V, 5).
2. - L 'unformili
Saint Vincent traite de cette question dans les Maximes Evan-
geliques 11. 11, lui donnant ainsi sa pleine mesure "pour honorer la vie
commune que Notre Se{ineur,Jesus-Christ a voulu menu, afin de se conformer
aux autres et ainsi les mieuxgagner a Dieu son Pire, tons autani que FAIRE
SE PO(IRRA, garderont en tonics choses 1 'uniformiti, la regardant comme
une vertu qui entretient it bon ordre et la sainte union... Pour ce qui est de la
maniire de diriger, d'enseigner, de pricher, de gouverner, comme aussi a 1'egard
des pratiques spirituelles. Or pour pouvoir toujours conserver parmi nous case
uniformiti, it ne nousfaut qu'un seul moyen, a savoir, une iris exacte obser-
vance de nos Rules ou Constitutions". L'uniformite touche done pour
S. Vincent aussi bien les aspects de la vie matcrielle que les prati-
clues spirituelles et aussi 1'annonce de I'Evangile comme la vie fra-
ternellc, cite est l'axc de la vie cornmunautaire qui, Bien appliquee.
preserve des distortions coinrnunautaires en reglant les sorties comme
les relations avec les externes, Ies relations avec la farnille comme
les relations dans la communautc. Aussi S. Vincent peut-il l'expli-
quer en disant ''I'uniformitiest un itat ou une vertu, ou 1'un et I'autre ensem-
ble. L 'unformiti considirie dans un particulier c'est une vertu qui le fait agir
conformiment a sa condition, el considirie dans une Compagmie, c'est un itat
yui, unissant toes Its particuliers, forme de plusieurs membres un corps vivant
qui a ses operations propres. Les missionnaires sont done unanimes, s'ils n'ont
tons qu'un mime esprit qui les anime, et its sonl uniijormes, s'ils n'ont qu'une
ame qui ail its mimes,facultis en chacun " (XII, 245-246) (9). Ainsi pour
S. Vincent 1'uniforrnite, si cfec:rice de nos jours, est la vertu qui fait
des confreres une communautc avec un but evangelique et apostoli-
que "pour honorer la vie commune que Notre-Seigneur a voulu mener... et
ainsi gagner les autres a Dieu son lire". Notons aussi que I'uniformite,
malgre toute la force que lot donne S. Vincent, reste toujours sou-
mise it la mission "autant que faire se pourra": tie peut-on voir ici Ic
souci majeur de Saint Vincent qu'il traduira pour les Filles de la Cha-
rite clans "le quitter Dieu pour Dieu"? Certes la regle de I'uniformite
oblige taus les missionnaires, mais elle tornbe quand le souci rnission-
naire est en jeu, quand I'appel des pauvres est pressant ou quand
la situation do la mission cornmande. On retrouve ici Ie souci de Saint
Vincent que la Regle ne soit jamais considcrce comme tin absolu mail
comme un moyen de retnplir nos functions missionnaires. La Rcgle
doit toujours etrc ajustce et clle dolt titre comme les ailes aux oiscaux
(9) Cf. conference du 23 mai 1659 , Cosre XII, 244-259; 15 novembrc 1657, X,
347-363; 18 novembre 1657, X, 363-381
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pour voler ( 10). Par IA la Regle donne possibilite a chaque commu-
naute de faire et de vivre un pro jet communautaire adapte a ]a mis-
sion conliee a la communaute locale et tenant compte des possibili-
tcs reelles des membres de la communaute (11).
3. - La communaute de liens (12)
Lc principe general est affinne au chapitre Iii, no 3 et it s'enra-
cine Bans la fa,•on de faire de la premiere communaute chretienne
des Actes des Apotres (Act. II, 42-47; IV, 32) " sous et un chacun de
noire Congregation , saurunt qu 'a 1 'exemple des premiers chretiens , toutes chose)
noun seront communes ..." (13).
Et S. Vincent j ustifie cette pratique en rappelant que "la pau-
vrete est le noeud des communaule's et surtoul de la noire, qui en a plus besoin
que Its autres; c'est ce noeud qui la delie de toutes choses ci qui I'atache a son
Dieu" (XI, 223). Et it ajoute que nous dcvons vivre dans cet esprit
de partage comme des pauvres " quel bonheur a la Mission de pouvoir
imiter les premiers chreliens , vivre comme eux en comun et en pauvrele" (XI,
226) et ucla pour que notre message snit plus credible par les pau-
vres . Mais ici se poserait la question de voir comment cette commu-
naute de liens fait apparaitre la communaute comme riche et cree
entre les communautes des inegalites dommageables . " Ce que vous
me mange: de l'inegalite des raisons de la Compagnie", ecrit S. Vincent
a Georges DES JARDI NS le 6 octobre 1657, "me conftrme daps la crainte
que j'ai loujours eue, que Saint -Lazare n'etit trop d'altraits a cause du bon
pain et de la bonne viande qu'on y mange , du bon air qu'on y respire, des espa-
ces qu 'on y lrouve pour se promener et des aulres commodites qu'il fournit, qui
ne se reconlrent pas en toutes les aulres maisons , et qui fait que Its sensuels
s'y plaisen i" (VI, 516).
B) La realite evangelique
Au dcla de cette realite sociologique Saint Vincent a toujours
le souci de venir au centre de I'Evangile. Pour lui. en particulier,
la communaute se traduit daps la necessite d'un vivre-ensemble
"r'ummi des arms iniimcs" (VIII, 2) et cola est tire des documents evan-
gelirlucs rt de la theologie de Saint Paul (TI, 12). Tout le chapiurr
(10)(:1_X,98,IV,47;IX,5,34...
(II) (:f Constitutions N° 42-43.
(12) cf. COR ERA in ox.: "Las bases economicas de la comunidad vincencia-
na". p. 129-157.
(13) sf XI, 226; XII, 385, 393.
